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Bilanci del banco Salviati di Pisa 
1438-1489 
 
Periodo: 1438-1440 
Tab. 1a. Situazione economica al 26 marzo 1440. 
[Dal Libro bianco di debitori e creditori seg. A, N. 266, cc. 129-130] 
 
“Esercizio A” 
Gestione: 13.V.1438 – 26.III.1440 
(In fiorini di suggello) 
ATTIVITA’ % 
Merci  1611. 3. 5 24 
Merci per c/terzi  733. 13. 7 10,93 
Credito a Piero di Alamanno Salviati e co. di Firenze  1329. 12. 6 19,8 
Crediti ad aziende e dettaglianti vari:    
lanaioli 101. 4. 4   
fornai 38. 15. 3   
calzolai 35. 16. 0   
Corrado di Jacopo Vecchietti da Firenze, ritagliatore in 
Pisa 
 
261. 17. 10 
  
Gabriello di Francesco da Volterra, caciaiolo in Pisa 182. 8. 5   
altri (linaioli, sensali, pellicciai) 62. 17. 0   
 Totale: 682. 18. 10 10,17 
Crediti a compagnie e operatori all’estero  888. 2.  2 13,23 
Debitori vari  567. 19. 5 8,46 
Crediti a ditte varie  134. 19. 9 2,01 
Conto di cassa  627. 6. 3 9,34 
Masserizie di casa  107. 12. 2 1,6 
Crediti a dipendenti del banco  30. 17. 2 0,47 
TOTALE CREDITI 6714. 5. 3 100 
 
PASSIVITA’ % 
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Merci per c/terzi  140. 2. 5 2,09 
Debiti con altre ditte e membri Salviati  1476. 0. 2 22 
Debito con i maonieri delle galee del Comune di Firenze  1474. 11. 11 21,98 
Debito con Bernardo di Marco Salviati e Niccolò di 
messer Baldo della Tosa, camerlenghi a Pisa 
 634. 0. 4 9,45 
Debiti con compagnie e operatori all’estero  259. 11. 10 3,87 
Debito con Cellino da Settimo di Pisa  259. 17. 1 3,87 
Debito con Michele (messer) di Luca del Lante, 
dottore di legge pisano 
 217. 15. 6 3,24 
Debiti vari  99. 4. 11 1,49 
Capitale investito da Alamanno di Jacopo Salviati  1620. 0. 10 24,15 
Utili d’esercizio  527. 19. 0 7,86 
Totale debiti Esercizio A 6709. 4. 8 100 
Residuo di bilancio  5. 0. 7 --- 
TOTALE DEBITI 6714. 5. 3 --- 
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Tab. 1b. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro bianco di debitori e creditori seg. A, serie I, n. 266 (1438-1440) 
[cc. 13, 108, 129] 
(In fiorini di suggello) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 647. 14. 0 73,39 Disavanzi su merci 22. 1. 6 6,23 
Avanzi su merci per c/terzi 7. 15. 8 0,88 Salari 33. 12. 9 9,49 
Avanzi di monete su c/c esteri 93. 6. 10 10,58 Interessi passivi 17. 15. 6 5,01 
Avanzi di monete 3. 12. 4 0,41 Disavanzi di monete 16. 13. 5 4,7 
Provvigioni 63. 2. 1 7,15 Spese di casa 151. 6. 0 42,67 
Avanzi per spese di mercanzia 24. 12. 5 2,79 Pigione e migliorie della casa a Pisa 15. 4. 5 4,29 
Avanzi sul conto di cassa 30. 11. 11 3,47 Spese personali di Piero e Francesco di Alamanno 
Salviati. (Per il soggiorno a Pisa) 
89. 1. 10 25,12 
Avanzi su noli e avarie 4. 1. 6 0,46 Disavanzi vari 8. 16. 10 2,49 
Interessi attivi 2. 13. 7 0,3    
Avanzi vari 5. 1. 1 0,57    
Totale avanzi: 882. 11. 5 100 Totale disavanzi: 354. 12. 3 100 
   Avanzi d’esercizio accantonati 527. 19. 0 -- 
TOTALE: 882. 11. 5 -- TOTALE: 882. 11. 5 -- 
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Periodo: 1440-1442 
 
Tab. 2a. Situazione economica al 30 settembre 1442. 
[Dal Libro verde di debitori e creditori seg. B, N. 267, cc. 200-201] 
 
“Esercizio B” 
Gestione: 26.III.1440 – 30.IX.1442 
(In fiorini di suggello) 
ATTIVITA’ % 
Merci  1774. 6. 11 25,02 
Merci per c/terzi  484. 12. 0 6,84 
Crediti ad altre aziende e membri Salviati  1020. 19. 8 14,4 
Crediti ad aziende e dettaglianti vari:    
calzaioli 141. 13. 10   
caciaioli 85. 3. 8   
speziali 34. 1. 0   
fornai 13. 5. 3   
altri (sensali, merciai, osti, vinattieri ecc.) 271. 11. 8   
 Totale: 545. 15. 5 7,7 
Crediti a compagnie e operatori all’estero  1379. 4. 8 19,46 
Crediti a compagnie presenti nel territorio fiorentino  269. 3. 11 3,8 
Credito agli eredi di Bartolomeo di Masino del Tignoso  481. 15. 6 6,8 
Credito a Matteo di ser Guccio Gucci di Firenze  184. 3. 0 2,6 
Credito a Giovanni di Francesco da Volterra  174. 13. 8 2,46 
Altri debitori:    
con importi superiori a 50 fiorini [2] 120. 0. 2   
con importi superiori a 25 fiorini [3] 113. 12. 11   
con importi inferiori a 25 fiorini [31] 234. 5. 3   
 Totale: 467. 18. 4 6,59 
Masserizie di casa  152. 11. 11 2,15 
Conto di cassa  122. 15. 10 1,74 
Crediti a dipendenti del banco  31. 1. 0 0,44 
TOTALE CREDITI 7089. 2. 4 100 
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PASSIVITA’ % 
Merci  281. 2. 6 4,01 
Debiti con altre aziende e membri Salviati  1623. 13. 8 23,21 
Debito con i maonieri delle galee del Comune di Firenze  1470. 0. 0 21,01 
Debiti con compagnie e operatori all’estero  1268. 7. 4 18,13 
Altri creditori:    
con importi superiori a 100 fiorini [5] 656. 15. 8   
con importi inferiori a 100 fiorini [9] 129. 18. 0   
 Totale: 786. 13. 8 11,24 
Debiti con aziende manifatturiere e dettaglianti vari  148. 1. 7 2,12 
Debiti vari  44. 6. 7 0,64 
Utili d’esercizio  1374. 6. 4 19,64 
Totale debiti Esercizio B 6996. 11. 8 100 
Residuo di bilancio 92. 0. 8 -- 
TOTALE DEBITI 7089. 2. 4 -- 
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Tab 2b. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro verde di debitori e creditori seg. B, serie I, n. 267 (1440-1442) 
[cc. 18, 67, 91, 136, 199] 
(In fiorini di suggello) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 1142. 12. 7 68,38 Disavanzi su merci 187. 6. 10 22,73 
Avanzi su merci per c/terzi 53. 8. 4 3,2 Disavanzi per cattivi debitori 149. 16. 7 18,18 
Avanzi per spese di mercanzia 199. 7. 7 11,93 Spese sostenute per Giovanni di Alamanno Salviati 66. 1. 9 8,02 
Avanzi di monete su c/c esteri 148. 3. 11 8,87 Spese sostenute per Francesco di Alamanno 
Salviati 
65. 5. 1 7,92 
Avanzi di monete 5. 17. 2 0,35 Salari 62. 13. 2 7,6 
Avanzi sul conto di cassa 51. 16. 3 3,1 Spese di casa, per vivere 227. 12. 3 27,61 
Avanzi su cambi 8. 9. 11 0,51 Parte della pigione della casa di Pisa 10. 16. 3 1,31 
Avanzi su noli e provvigioni 4. 18. 1 0,29 Disavanzi per più spese sostenute 25. 6. 8 3,07 
Interessi attivi 1. 0. 0 0,07 Disavanzi di monete 3. 8. 4 0,41 
Correzioni varie 16. 2. 4 0,96 Provvigioni 3. 0. 0 0,36 
Correzioni varie 12. 18. 10 1,57 Disavanzi vari 39. 2. 4 2,34 
Disavanzi vari 10. 1. 5 1,22 
Totale avanzi: 1670. 18. 6 100 Totale disavanzi 824. 7. 2 100 
      
Avanzi accantonati nella ragione precedente 
seg. A (1438-1440) 
527. 19. 0 -- Avanzi d’esercizio accantonati 1374. 6. 4 -- 
   Errore nella contabilità 0. 4. 0 -- 
TOTALE: 2198. 17. 6 -- TOTALE: 2198. 17. 6 -- 
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Periodo: 1442-1444 
 
Tab. 3a. Situazione economica al 24 marzo 1444. 
[Dal Libro giallo di debitori e creditori seg. C, N. 269, c. 184] 
 
“Esercizio C” 
Gestione: 1.X.1442 – 24.III.1444 
(In fiorini di suggello) 
ATTIVITA’ % 
Merci  514. 1. 11 7,24 
Credito per il sale di Ibiza acquistato da Bartolomeo da 
Rabatta 
 490. 18. 4 6,91 
Merci per c/terzi  650. 13. 5 9,17 
Crediti ad altre aziende e membri Salviati  782. 4. 2 11,01 
Crediti a compagnie e operatori all’estero  2044. 2. 1 28,8 
Crediti ad aziende e dettaglianti vari:    
Agostino di Michele, pianellaio di Firenze 94. 16. 6   
calzolai 42. 19. 4   
altri (speziali, caciaioli, sensale, pellicciai ecc.) 149. 13. 6   
 Totale: 287. 9. 4 4,05 
Crediti a compagnie operanti in territorio fiorentino:    
Santi e Bernardo Ambrogi e co. di Pisa 423. 13. 6   
altri 108. 9. 11   
 Totale: 532. 3. 5 7,52 
Credito a Giovanni di Roberto del Palagio  549. 8. 11 7,74 
Conto di cassa  343. 10. 7 4,84 
Spese di mercanzia  24. 13. 0 0,35 
Masserizie di casa  265. 1. 1 3,73 
Ammortamenti per due schiave  65. 13. 1 0,92 
Debitori vari  548. 7. 11 7,72 
TOTALE CREDITI 7098. 7. 3 100 
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PASSIVITA’ % 
Merci  142. 6. 4 2,07 
Merci per c/terzi  651. 13. 7 9,5 
Debiti con altre aziende e membri Salviati  1463. 10. 9 21,33 
Debiti con compagnie e operatori all’estero  1478. 2. 10 21,54 
Debiti con operatori e compagnie presenti nel territorio 
della Repubblica fiorentina 
 125. 10. 0 1,83 
Consolaggio dei Catalani  19. 4. 6 0,28 
Capitale investito da Alamanno di Jacopo Salviati  1620. 0. 10 23,61 
Utili d’esercizio  1311. 14. 10 19,12 
Debiti vari  49. 4. 11 0,72 
Totale debiti Esercizio C 6861. 8. 7 100 
Residuo di bilancio (correzione del contabile) 236. 18. 8 -- 
TOTALE DEBITI 7098. 7. 3 -- 
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Tab. 3b. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro giallo di debitori e creditori seg. C, serie I, n. 269 (1442-1444) 
[cc. 39, 148, 182] 
(In fiorini di suggello) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 613. 10. 11 70,87 Disavanzi su merci 465. 12. 2 50,16 
Avanzi su merci per c/terzi 21. 14. 3 2,51 Spese di casa 251. 17. 2 27,13 
Avanzi per spese di mercanzie 50. 0. 0 5,79 Pigione della casa di Pisa 29. 6. 7 3,16 
Avanzi di monete su c/c esteri 60. 13. 9 7,01 Disavanzo per spese di Francesco Salviati (per più 
suoi bisogni) 
59. 3. 6 6,37 
Avanzi di monete 6. 9. 10 0,75 Disavanzo per spese di Giovanni Salviati 
 
22. 3. 10 2,39 
Avanzi di sicurtà 17. 0. 0 1,96 Disavanzo per spese di Jacopo di Bernardo Salviati 10. 5. 0 1,1 
Avanzi su cambi 10. 15. 6 1,24 Disavanzi per cattivi debitori 56. 14. 11 6,11 
Interessi attivi 7. 14. 11 0,89 Disavanzi di monete su c/c esteri 25. 6. 7 2,73 
Avanzo sul conto di Jacopo da Mangona 55. 13. 3 6,43 Disavanzi di monete 5. 1. 2 0,54 
Avanzi su noli e avarie 1. 13. 1 0,19 Disavanzi vari 2. 15. 4 0,31 
Provvigioni e senserie 1. 0. 9 0,12    
Avanzi vari 19. 8. 6 2,24    
Totale avanzi: 865. 14. 9 100 Totale disavanzi: 928. 6. 3 100 
Avanzi accantonati nella ragione precedente 
seg. B (1440-1442) 
1374. 6. 4 --- Avanzi d’esercizio accantonati 1311. 14. 10 --- 
TOTALE: 2240. 1. 1 --- TOTALE: 2240. 1. 1 --- 
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Periodo: 1444-1448 
 
Tab. 4a. Partite salde trasferite alla ragione del Libro Grande rosso segnato Stella, serie III, n. 1 (1471-1517). 
Dal Libro bianco di debitori e creditori seg. D, serie I, n. 274 (1444-1448) 
 
[1471] 
Debitore Importo 
(In fiorini di suggello) 
Agostino di Michele di Firenze, pianellaio 33. 13. 11 
Andrea di Simone da Castelnuovo 0. 6. 9 
Astolfo di Bergo da Usigliano, caciaiolo in Pisa 1. 19. 7 
Benedetto di Niccolò, pizzicagnolo 18. 4. 6 
Bernardo di messer Jacopo Salviati di Firenze 3. 13. 8 
Bernardo di Tommaso Corbinelli di Firenze 1. 14. 8 
Consiglio di Piero di Filippo da Rabatta 127. 18. 10 
Francesco e Giovanni Salviati e co. di Pisa 581. 1. 11 
Francesco Salviati e co. di Firenze 30. 10. 2 
Francesco Salviati e co. di Firenze 9. 0. 0 
Giovanni di Francesco da Volterra 7. 10. 5 
Giovanni di Roberto dal Palagio 491. 16. 1 
Michelangelo di Nanni da Colle Val d’Elsa 1. 0. 4 
Michele di Francesco, vagellaio 10. 18. 4 
Niccolaio di Piero da Meleto e co. di Bologna 24. 18. 7 
Niccolò di Giovanni Cambi di Firenze 0. 9. 4 
Niccolò di Lapo Gazetti 8. 13. 8 
Pagnino di Filippo Fagni 5. 0. 10 
Piero di Lapo Gazetti 30. 13. 10 
Piero di ser Niccolò da Frulli 38. 1. 6 
Ristoro di Antonio, caciaiolo 20. 15. 0 
Santo di Perfetto da Perignano 4. 11. 1 
Tommaso di Jacopo, vaiaio 0. 4. 8 
                                                 
• Per il Libro N. 274 non esiste un bilancio vero e proprio. I saldi in passivo e in attivo vengono trasferiti nel Libro seg. Stella, N. 1. 
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Ulivo (messer) Sottile e Arnolfo del Fornaio e co. di Palermo 229. 8. 5 
Totale:  f. 1682. 6. 1 
 
 
 
Creditore Importo 
(In fiorini di suggello) 
Agostino di Michele, pianellaio 13. 3. 9 
Avanzi della ragione presente 1195. 8. 1 
Bartolomeo di Pasquino da Morrone 9. 5. 6 
Francesco di Rinieri Tosinghi 330. 10. 10 
Residuo di bilancio della ragione vecchia del Libro giallo seg. C (N. 269, 1442-44) 136. 16. 11 
Totale:  f. 1685. 5. 1 
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Tab. 4b. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro bianco di debitori e creditori seg. D, serie I, n. 274 (1444-1448) 
[cc. 41, 168, 224, 274, 277, 283] 
(In fiorini di suggello) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 588. 9. 9 33,39 Disavanzi su merci 309. 3. 6 16,46 
Avanzi su merci per c/terzi 104. 9. 0 5,93 Perdita di un carico di grana barbaresca 380. 3. 0 20,23 
Avanzi per spese di mercanzia 266. 18. 11 15,15 Quota di capitale 379. 19. 2 20,22 
Provvigioni di mercanzie 200. 0. 0 11,35 Spese di  casa 262. 0. 2 13,95 
Avanzi su cambi 185. 10. 6 10,53 Pigione della casa a Pisa 35. 5. 4 1,88 
Provvigioni e senserie su cambi 14. 4. 7 0,81 Ammortamento masserizie 31. 10. 6 1,68 
Avanzi di sicurtà e noli 68. 7. 8 3,88 Salari 78. 8. 9 4,17 
Avanzi sul conto di cassa 65. 9. 11 3,72 Salari corrisposti a fantesche 8. 17. 6 0,47 
Avanzi di monete su c/c esteri 58. 14. 8 3,33 Spese sostenute per Francesco e Giovanni di 
Alamanno Salviati 
52. 11. 6 2,8 
Avanzi di monete 2. 19. 9 0,16 Disavanzo sul c/c degli Astaio/de’ Salmuli di 
Siracusa 
87. 9. 8 4,66 
Avanzi sul c/c del banco di Firenze 52. 2. 7 2,95 Disavanzo sul c/c di Jacopo di ser Soldano di 
Piombino 
86. 14. 6 4,62 
Avanzo sul conto di un amico di banco 26. 14. 4 1,51 Disavanzo sul c/c di Antonio di Niccolò Martelli di 
Firenze 
56. 0. 10 2,98 
Spese di vitto e alloggio a Pisa di Giovanni di 
Ceo di Palermo 
24. 13. 3 1,4 Disavanzi per cattivi debitori 20. 7. 4 1,08 
Avanzi per carati di nave 43. 7. 0 2,46 Disavanzo sul c/c del banco Salviati di Firenze 13. 10. 9 0,72 
Sconti attivi 3. 3. 2 0,18 Disavanzi su cambi 10. 19. 9 0,58 
Fitti attivi 2. 7. 3 0,13 Disavanzi sul conto di cassa 7. 1. 5 0,38 
Correzioni varie 12. 13. 8 0,72 Disavanzi di monete 3. 4. 2 0,17 
Avanzi vari 42. 4. 7 2,4 Disavanzi di monete su c/c esteri 3. 13. 3 0,19 
   Correzioni varie 45. 1. 10 2,4 
   Disavanzi vari 6. 14. 5 0,36 
Totale avanzi: 1762. 10. 7 100 Totale disavanzi: 1878. 17. 4 100 
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Avanzi accantonati nella ragione precedente 
seg. C (1440-1442) 
1311. 14. 10 -- Avanzi d’esercizio trasferiti al Libro rosso seg. 
Stella 
1195. 8. 1 -- 
TOTALE: 3074. 5. 5 -- TOTALE: 3074. 5. 5 -- 
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Periodo: 1446-1449 
 
Tab. 5. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro  di debitori e creditori di Francesco e Giovanni Salviati e Ridolfo di ser Gabriello da Linari 
seg. A, serie I, n. 275 (1446-1449) 
[cc. 26, 175, 227, 273, 280] 
(In fiorini di suggello) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 399. 16. 4 27,05 Disavanzi su merci 86. 19. 11 17,06 
Avanzi su merci per c/terzi 101. 17. 6 6,89 Spese di casa 235. 19. 10 46,29 
Avanzi per spese di mercanzia 562. 1. 4 38,03 Pigione della casa a Pisa 36. 0. 0 7,06 
Avanzi di monete su c/c esteri 234. 14. 6 15,88 Ammortamento masserizie 12. 14. 5 2,5 
Avanzi di monete 19. 16. 1 1,34 Salari 91. 15. 3 18 
Avanzi su cambi 125. 13. 0 8,5 Disavanzi su provvigioni 22. 9. 6 4,41 
Avanzi sul conto di cassa 19. 12. 5 1,33 Disavanzi su cambi 13. 12. 4 2,67 
Provvigioni e senserie 4. 9. 6 0,3 Spese varie 4. 6. 6 0,85 
Avanzi su noli 1. 13. 8 0,11 Disavanzi di monete 1. 4. 11 0,24 
Avanzi vari 8. 7. 10 0,57 Correzioni varie 1. 5. 9 0,25 
   Disavanzi vari 3. 8. 4 0,67 
Totale avanzi: 1478. 2. 2 100 Totale disavanzi: 509. 16. 9 100 
   Avanzi d’esercizio distribuiti a:   
   Francesco e Giovanni Salviati 484. 2. 6   
   Ridolfo di ser Gabriello da Linari 484. 2. 5   
   Totale: 968. 4. 11 -- 
   Errore nella contabilità 0. 0. 6 -- 
TOTALE: 1478. 2. 2 -- TOTALE: 1478. 2. 2 -- 
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Periodo: 1448-1451 
 
Tab. 6a. Situazione economica al 31 luglio 1451. 
[Dal Libro verde di debitori e creditori seg. AA, N. 276, cc. 348-350] 
 
“Esercizio AA” 
Gestione: 23.IX.1448 – 31.VII.1451 
(In fiorini di suggello) 
ATTIVITA’ % 
Merci  634. 8. 1 5,58 
Merci per c/terzi  45. 18. 0 0,4 
Crediti ad altre aziende e membri Salviati  1036. 13. 0 9,11 
Crediti a compagnie presenti nel territorio della 
Repubblica fiorentina 
 1560. 18. 9 13,72 
Credito a Nino di Bonagiunta Capraia di Pisa  382. 19. 4 3,37 
Crediti a compagnie e operatori all’estero  149. 9. 9 1,31 
Credito a Jacopo e Gherardo da Vivaia e co. ritagliatori  1689. 10. 8 14,85 
Crediti ad aziende e dettaglianti vari:    
bicchierai 375. 17. 9   
ritagliatori 345. 9. 6   
pattieri 294. 1. 2   
cuoiai 181. 7. 9   
pannilini 177. 10. 0   
vinaioli 73. 18. 1   
linaioli 60. 15. 2   
cerbolattai 54. 4. 5   
calzaioli 51. 5. 8   
setaioli 34. 3. 4   
sensali 30. 16. 7   
sarti 28. 15. 6   
sellai 23. 17. 9   
vetturali 19. 19. 8   
lanaioli 18. 9. 8   
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pellicciai 13. 11. 4   
caciaioli 13. 0. 0   
altri (farsettai, carradori, scafatoli ecc.) 45. 11. 0   
 Totale: 1842. 14. 4 16,20 
Altri debitori:    
con importi superiori a 100 fiorini [5] 678. 14. 0   
con importi superiori a 50 fiorini [9] 685. 19. 0   
con importi superiori a 25 fiorini [8] 348. 4. 7   
con importi inferiori a 25 fiorini [26] 246. 0. 3   
 Totale: 1958. 17. 10 17,22 
Conto di cassa  1850. 14. 11 16,27 
Masserizie di casa  223. 14. 0 1,97 
Totale crediti Esercizio AA 11375. 18. 8 100 
Residuo assegnato a debito della ragione nuova del 
Libro rosso seg. BB (N. 277) 
 20. 16. 9 -- 
TOTALE CREDITI 11396. 15. 5 -- 
 
 
PASSIVITA’ % 
Merci  388. 7. 9 3,41 
Debiti con altre aziende e membri Salviati  5258. 14. 0 46,14 
Debito con Bendinello Sauli di Montpellier  1403. 7. 3 12,31 
Debito con Piero da Rabatta e co. di Bruges  612. 12. 9 5,38 
Debito con Tanai de’ Nerli e co. di Avignone  535. 6. 9 4,7 
Debito con Piero Calcato di Bargiols di Provenza  418. 16. 11 3,68 
Debiti con altre compagnie e operatori all’estero  170. 6. 6 1,49 
Spese di mercanzia  85. 12. 6 0,75 
Debito riportato dalla ragione vecchia seg. A  570. 9. 6 5 
Utili d’esercizio  1800. 10. 2 15,8 
Debiti vari  152. 11. 4 1,34 
TOTALE DEBITI 11396. 15. 5 100 
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Tab. 6b. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro verde di debitori e creditori segnato AA, n. 276 (1448-1451). 
[cc. 36, 142, 209, 218, 226, 333] 
(In fiorini di suggello) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 929. 3. 3 33,95 Disavanzi su merci 50. 5. 10 5,37 
Avanzi su merci per c/terzi 100. 1. 6 3,66 Spese di casa 487. 10. 6 52,06 
Avanzi per spese di mercanzia 920. 0. 0 33,61 Pigione della casa di Pisa 31. 16. 5 3,4 
Avanzi su cambi 366. 19. 1 13,41 Disavanzo per spese personali di Francesco e 
Giovanni Salviati 
68. 16. 9 7,35 
Avanzi di monete su c/c esteri 164. 17. 8 6,02 Perdita per la morte di una schiava 56. 1. 11 5,99 
Avanzi di monete 54. 7. 3 1,99 Salari 180. 14. 8 19,3 
Avanzi sul conto di cassa 60. 2. 7 2,19 Disavanzi su cambi 35. 0. 0 3,74 
Provvigioni su operazioni di compra-vendita 19. 14. 0 0,72 Provvigioni e senserie 23. 15. 8 2,53 
Provvigioni su operazioni di cambio 12. 9. 2 0,45 Disavanzi di monete 2. 4. 11 0,24 
Avanzi su noli 16. 6. 6 0,6 Disavanzi vari 0. 3. 6 0,02 
Interessi attivi 6. 0. 0 0,22    
Fitti attivi (Pigione della casa a Pisa pagato da 
Ridolfo di ser Gabriello da Linari) 
33. 6. 10 1,22    
Spese di Vieri e Marco Salviati tornati a casa 27. 12. 6 1    
Residuo di avanzo della ragione precedente 
seg. A (1446-1449) 
6. 6. 6 0,23    
Correzioni varie 0. 17. 8 0,03    
Avanzi vari 19. 5. 10 0,7    
Totale avanzi: 2737. 0. 4 100 Totale disavanzi: 936. 10. 2 100 
   Avanzi d’esercizio accantonati 1800. 10. 2 -- 
TOTALE: 2737. 0. 4 -- TOTALE: 2737. 0. 4 -- 
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Periodo: 1451-1455 
 
Tab. 7a. Situazione economica al 24 marzo 1455. 
[Dal Libro rosso di debitori e creditori e robe, seg. BB, N. 277, cc. 238-241] 
 
“Esercizio BB” 
Gestione: 1.VIII.1451 – 24.III.1455 
(In fiorini di suggello) 
ATTIVITA’ % 
Merci  1054. 6. 11 9,03 
Credito ad altre aziende e membri Salviati  364. 11. 4 3,12 
Credito a Francesco e Giovanni Salviati di Firenze  2721. 16. 4 23,31 
Crediti ad aziende e dettaglianti vari:    
Ritagliatori 1067. 9. 2   
pattieri 375. 14. 5   
pannilini, lanaioli, farsetti e altri 196. 8. 9   
pellicciai 167. 2. 6   
calzaioli 141. 0. 10   
merciai 122. 5. 4   
speziali 65. 1. 8   
vagellai 61. 5. 6   
altri (bicchierai, tavolai, legnaioli, sensali ecc.) 142. 18. 7   
 Totale: 2339. 6. 9 20,04 
Crediti a operatori all’estero  1124. 1. 7 9,63 
Credito a Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Pisa  875. 6. 4 7,5 
Credito a Domenico  de’ Giani da Firenze  236. 9. 10 2,03 
Altri debitori:    
con importi superiori a 100 fiorini [5] 684. 12. 5   
con importi superiori a 50 fiorini [7] 499. 2. 3   
con importi superiori a 25 fiorini [4] 161. 19. 7   
con importi inferiori a 25 fiorini [19] 170. 16. 9   
 Totale: 1516. 11. 0 12,99 
Conto di cassa  772. 15. 8 6,62 
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Spese di mercanzia  342. 8. 10 2,93 
Masserizie e “acconcimi” (migliorie) di casa  271. 5. 3 2,32 
Vendita di una schiava  55. 18. 5 0,48 
Totale crediti Esercizio BB 11674. 18. 3 100 
Residuo riportato dalla ragione vecchia seg. AA 20. 16. 9 -- 
TOTALE CREDITI 11695. 15. 0 -- 
 
 
PASSIVITA’ % 
Merci  21. 11. 4 0,18 
Merci per c/terzi  3370. 16. 0 28,82 
Debiti con compagnie e operatori all’estero  1108. 14. 5 9,48 
Debito con Giovanni del maestro Antonio Falcucci  488. 5. 9 4,17 
Debito con Francesco e Giovanni Salviati in Firenze  241. 6. 5 2,06 
Debiti vari  400. 11. 1 3,43 
Debito riportato dalla ragione vecchia seg. AA  3054. 11. 6 26,13 
Utili d’esercizio  1209. 8. 4 10,34 
Utili riportati dalla ragione vecchia seg. AA  1800. 10. 2 15,39 
TOTALE DEBITI 11695. 15. 0 100 
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Tab. 7b. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro rosso di debitori e creditori seg. BB, serie I, n. 277 (1451-1455) 
[cc. 36, 49, 163, 191] 
(In fiorini di suggello) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 719. 7. 7 39,97 Disavanzi su merci 7. 18. 2 1,28 
Avanzi su merci per c/terzi 16. 5. 9 0,91 Spese di casa 293. 19. 6 47,45 
Avanzi per spese di mercanzia 796. 2. 0 44,24 Pigione della casa di Pisa 43. 11. 2 7,03 
Avanzi su cambi 120. 0. 10 6,67 Salari 250. 0. 0 40,35 
Avanzi sul conto di cassa 52. 7. 4 2,91 Provvigioni e senserie 14. 4. 8 2,3 
Sconti attivi 25. 0. 0 1,39 Disavanzi su cambi 9. 5. 0 1,49 
Interessi attivi 17. 5. 1 0,95 Disavanzi di monete 0. 10. 6 0,08 
Avanzi di monete su c/c esteri 9. 16. 2 0,55 Disavanzi vari 0. 2. 7 0,02 
Avanzi di monete 6. 15. 6 0,38    
Avanzi su avarie 2. 7. 7 0,13    
Avanzi di sicurtà 2. 0. 0 0,11    
Correzioni varie 14. 3. 7 0,79    
Avanzi vari 17. 18. 3 1    
Totale avanzi: 1799. 9. 8 100 Totale disavanzi: 619. 11. 7 100 
   Totale avanzi trasferiti al Libro rosso seg. Stella:   
   Avanzi d’esercizio 1179. 18. 1 -- 
Avanzi accantonati nella ragione precedente 
seg. AA (1447-1451) 
1800.10. 2 -- Avanzi riportati dalla ragione precedente seg. AA 
(1447-1451) 
1800. 10. 2 -- 
TOTALE: 3599. 19. 10 -- TOTALE: 3599. 19. 10 -- 
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Periodo: 1455-1462 
 
 
Tab. 8a. Partite salde trasferite alla ragione nuova del Libro rosso di debitori creditori e robe seg. A, serie I, n.  279 (1460-1462). 
Dal Libro bianco di debitori e creditori seg. CC, serie I, n. 278 (1455-1462) 
 
“Debitori restano accesi in questo libro” [c. 319a] 
Debitore Importo 
(In fiorini di suggello) 
Andrea delle Brache e Michele di Ulivo 77. 12. 6 
Antonio di Filippo Fagni 0. 11. 3 
Bartolomeo di Giovanni da Tonda, cuoiaio in Pisa 459. 4. 91 
Davanzato di Antonio Davanzati 2. 0. 0 
Frate Salvestro, priore di Nicosia e prete Tommaso di Boncino 1. 3. 1 
Grazia di Giovanni da Lucca, legnaiolo in Pisa 1. 9. 9 
Jacopo di Bartolomeo calzolaio, provvigionato in cittadella 1. 8. 9 
Lorenzo di Nofri e suo figlio Francesco, lanaioli in Pistoia 1. 12. 10 
Michele Chelazzo di Agnolo, legnaiolo 0. 17. 4 
Monna Antonina fornaia, vedova di Piero Urla 9. 16. 3 
Nanni di Francuccio da San Giusto 0. 12. 2 
Niccolò Bartolini di Firenze 12. 0. 0 
Tomè di Agnolo da Volterra 9. 2. 2 
Totale:  f.  577. 10. 10 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Il debito, che riguarda l’acquisto di 574 pezze di cuoia barbaresca (96 cantari e 25 rotoli), ebbe scadenza il 2 agosto 1457. 
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“Creditori restano accesi a questo libro” [c. 319b] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creditore Importo 
(in fiorini di suggello) 
Antonio e Jacopo de’ Pazzi e co. di Barcellona 9. 2. 2 
Bendinello Sauli e co. di Montpellier 77. 12. 6 
Francesco di Nerone e co. di Pisa 6. 1. 2 
Giovanni di Jacopo Nutini da Pistoia 1. 9. 9 
Jacopo Salviati e co. di Londra, per conto a parte seg. G 13. 10. 7 
Jacopo Salviati e co. di Londra, per loro conto nuovo qui 6. 10. 4 
Leonardo di Filippo Frescobaldi da Firenze 9. 18. 2 
Pandolfo di Benvenuto Benvenuti 0. 4. 7 
Sano del Padrone 1. 18. 2 
Totale:  f. 126. 7. 5 
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Tab. 8b. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro bianco di debitori e creditori e robe seg. CC, serie I, n. 278 (1455-1462) 
[cc. 29, 88, 117, 278, 316] 
 
(In fiorini di suggello) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 1586. 11. 1 30,05 Disavanzi su merci 475. 15. 11 22,03 
Avanzi su merci per c/terzi 14. 4. 0 0,27 Spese di casa a Pisa 486. 18. 7 22,55 
Avanzi per spese di mercanzie 2023. 11. 5 38,33 Pigione della casa a Pisa 96. 5. 3 4,46 
Avanzi su cambi 43. 0. 9 0,82 Disavanzi per cattivi debitori 460. 13. 2 21,33 
Avanzi su senserie 3. 5. 0 0,06 Avanzi riserbati 200. 0. 0 9,26 
Avanzi di sicurtà 72. 16. 8 1,38 Salari 170. 0. 0 7,87 
Avanzi sul conto di cassa 209. 4. 8 3,95 Elemosine (Poveri di Dio) 163. 16. 8 7,59 
Interessi attivi 72. 13. 2 1,38 Ammortamento masserizie 30. 0. 0 1,39 
Sconti attivi 50. 0. 0 0,95 Ammortamento per una schiava 15. 18. 5 0,74 
Correzioni 6. 1. 9 0,12 Disavanzi sul conto di cassa 15. 10. 10 0,72 
Avanzi di monete su c/c esteri 237. 16. 10 4,5 Provvigione a Lapo Gazzetti, agente in Maremma 15. 0. 0 0,68 
Avanzi di monete 39. 13. 6 0,75 Disavanzo di monete 8. 2. 2 0,38 
Avanzo sul c/c di Bernardo Ciampelli e co. di 
Barcellona 
124. 0. 0 2,35 Disavanzi su cambi 7. 18. 2 0,36 
Avanzo sul c/c di Piero da Rabatta e co. di 
Bruges 
208. 3. 3 3,94 Correzioni varie 4. 8. 8 0,21 
Avanzo sul c/c di Jacopo Salviati e co. di 
Londra 
55. 0. 0 1,04 Disavanzi vari 9. 7. 3 0,43 
Avanzi su denari di Monte comperati 304. 6. 8 5,76    
Avanzi per rimborso di monete 22. 14. 0 0,43    
Residuo d’avanzo riportato dalla ragione 
vecchia seg. BB 
29. 10. 3 0,56    
Avanzi vari 22. 4. 5 0,42    
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Residuo riportato dagli avanzi riserbati 155. 2. 0 2,94    
Totale avanzi: 5279. 19. 5 100 Totale disavanzi: 2159. 15. 1 100 
   Quota avanzi trasferita al Libro rosso seg. Stella 2496. 3. 6 -- 
   Quota avanzi distribuita a Giovanni di Antonio 
Falcucci 
624. 0. 10 -- 
TOTALE: 5279. 19. 5 --- TOTALE: 5279. 19. 5 -- 
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Periodo: 1459-1462 
 
Tab. 9a. Situazione economica al 23 gennaio 1462. 
[Dal Libro rosso di debitori e creditori e robe, seg. B, N. 279, cc. 375-379] 
 
“Esercizio B” 
Gestione: 26.III.1459 – 23.I.1462 
(In fiorini di suggello) 
ATTIVITA’ % 
Merci  3213. 19. 9 8,27 
Crediti ad altre aziende e membri Salviati  3851. 19. 2 9,91 
Crediti ad aziende e dettaglianti vari:    
ritagliatori 6348. 16. 9   
cuoiai 1754. 16. 11   
lanaioli 738. 17. 2   
pannilini 687. 0. 2   
calzaioli (e calzolai) 405. 11. 2   
pattieri 285. 17. 8   
pizzicagnoli 182. 12. 4   
setaioli 135. 11. 6   
pellicciai 133. 2. 3   
bicchierai 119. 19. 9   
speziali 95. 13. 3   
vetturali e facchini 83. 18. 11   
vinattieri 75. 0. 5   
caciaioli 44. 2. 2   
altri (osti, broccai, merciai, drappieri  ecc. ) 204. 8. 4   
 Totale: 11295. 8. 9 29,07 
Credito a Bernardo Ciampelli di Barcellona  3195. 14. 0 8,23 
Credito a Marco Benzi e co. di Siena  2242. 5. 11 5,77 
Credito a Giovanni de’ Lanteri di Cremona  1379. 11. 5 3,55 
Credito a Tommasino di Giovanni da Bergamo (vive a 
Monza) 
 1286. 0. 6 3,31 
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Crediti ad altre compagnie e operatori all’estero  1387. 16. 1 3,56 
Debitori all’estero [incerti]  917. 16. 7 2,36 
Credito a Ugolino e Antonio Martelli e co. di Pisa  902. 6. 8 2,32 
Crediti a compagnie varie  574. 9. 3 1,48 
Spese di mercanzia e provvigioni  1452. 8. 8 3,74 
Conto di cassa  632. 17. 1 1,63 
Masserizie di casa  269. 15. 4 0,69 
Robe date in accomandita a Stefano Ambrogi  383. 10. 9 1 
Credito ad Agostino da Radoano e Oderigo di messer 
Antonio da Brescia 
 559. 6. 0 1,44 
Credito all’erede di Antonio di Michele e Marco di 
Michele di Dicomano 
 491. 5. 2 1,26 
Credito a Giovanni Rucellai e co. di Firenze  429. 13. 3 1,11 
Altri debitori:    
con importi superiori a 200 fiorini [6] 1400. 2. 6   
con importi superiori a 100 fiorini [10] 1480. 7. 11   
con importi superiori a 50 fiorini [9] 642. 8. 10   
con importi superiori a 25 fiorini [13] 530. 15. 10   
con importi inferiori a 25 fiorini [32] 333. 0. 2   
 Totale: 4386. 15. 3 11,3 
Correzione del contabile  0. 5. 11 -- 
TOTALE CREDITI 38853. 5. 6 100 
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PASSIVITA’ % 
Merci  9771. 12. 0 25,15 
Lana San Matteo  9004. 9. 0 23,18 
Debiti con altre aziende e membri Salviati  5384. 18. 3 13,86 
Debiti con compagnie e operatori all’estero  2747. 17. 3 7,07 
Debiti sulla piazza di Tortosa  5931. 0. 3 15,27 
Debito con Piero da Rabatta e co. di Bruges  1234. 18. 11 3,18 
Debiti con aziende sul territorio fiorentino  830. 19. 4 2,14 
Debito con Pandolfo di Benvenuto Benvenuti  654. 8. 6 1,68 
Debito con Giovanni del maestro Antonio Falcucci  250. 0. 0 0,64 
Debito con Bartolomeo di Giovanni Pacione  250. 0. 0 0,64 
Masserizie di casa  8. 19. 8 0,02 
Debiti vari  538. 6. 7 1,39 
Utili d’esercizio  2245. 15. 9 5,78 
TOTALE DEBITI 38853. 5. 6 100 
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Tab. 9b. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro rosso di debitori e creditori e robe seg. A, serie I, n. 279 (1459-1462) 
[cc. 28, 109, 295, 355, 374] 
 
(In fiorini di suggello) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 1412. 8. 3 42,30% Disavanzi su merci 243. 10. 5 22,29 
Avanzi su merci per c/terzi 1. 0. 5 0,03 Spese di casa 580. 2. 5 53,11 
Avanzi per spese di mercanzie 500. 0. 0 14,98 Pigione della casa di Pisa 54. 8. 7 4,99 
Avanzi di sicurtà 220. 17. 11 6,62 Disavanzo di monete 101. 10. 6 9,29 
Avanzi su cambi 158. 1. 4 4,74 Salari 40. 0. 7 3,66 
Avanzi di monete su c/c esteri 478. 18. 6 14,35 Perdita per una schiava resa libera 40. 0. 0 3,66 
Avanzi di monete 33. 0. 4 0,99 Ammortamento masserizie 20. 0. 0 1,84 
Avanzi sul conto di cassa 417. 9. 9 12,51 Disavanzi per cattivi debitori 1. 1. 3 0,1 
Interessi attivi 59. 2. 8 1,77 Elemosine 3. 5. 11 0,3 
Avanzi da una bottega di pizzicagnoli 44. 18. 7 1,35 Disavanzi vari 8. 6. 8 0,76 
Correzioni varie 11. 8. 11 0,34    
Avanzi vari 0. 15. 5 0,02    
Totale avanzi: 3338. 2. 1 100 Totale disavanzi: 1092. 6. 4 100 
   Avanzi d’esercizio accantonati 2245. 15. 9 -- 
TOTALE: 3338. 2. 1 -- TOTALE: 3338. 2. 1 -- 
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Periodo: 1462-1463 
 
Tab. 10a. Situazione economica al 1 giugno 1463. 
[Dal Libro giallo di debitori e creditori, seg. B, N. 280, cc. 307 – 310] 
 
“Esercizio B” 
Gestione:  23.I.1462 – 1.VI.1463 
(In fiorini di suggello) 
ATTIVITA’ % 
Merci  3783. 0. 11 13,48 
Merci per c/terzi  376. 6. 9 1,34 
Credito per robe affidate in accomandita  217. 13. 9 0,78 
Crediti ad altre ditte e membri Salviati  1311. 11. 2 4,68 
Crediti ad aziende e dettaglianti vari:    
Ritagliatori 3277. 11. 10   
Cuoiai 456. 4. 1   
Lanaioli 266. 18. 10   
Pannilini 441. 15. 4   
Calzaioli 194. 19. 4   
Pattieri 524. 7. 9   
Pizzicagnoli 59. 14. 9   
Drappieri 30. 10. 8   
Pellicciai 103. 9. 1   
Sarti 91. 4. 11   
Bicchierai 55. 7. 10   
Speziali 142. 18. 5   
Vetturali 64. 19. 3   
Vinattieri 200. 0. 5   
Caciaioli 42. 13. 10   
linaioli, setaioli, tessitori, tintori e merciai 63. 12. 3   
altri (sensali, osti, legnaioli e maniscalchi, calzolai ecc.) 90. 11. 8   
 Totale: 6107. 0. 3 21,77 
Crediti a compagnie e operatori all’estero  2638. 1. 3 9,4 
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Credito a Niccolaio di Coscio Pucci da Pisa, residente a 
Piombino 
 3141. 4. 0 11,2 
Credito a Jacopo III d’Appiano, signore di Piombino  308. 0. 0 1,1 
Credito a Giovanni Rucellai e co. di Firenze  806. 6. 0 2,87 
Credito ad Antonio da Rabatta e Bernardo Cambi e co. di 
Pisa 
 376. 2. 8 1,34 
Crediti a compagnie varie (in Toscana)  528. 2. 10 1,88 
Carico di una saettia a comune con i Quaratesi di Pisa  319. 19. 0 1,14 
Credito ad Antonio di Andrea di Neri da San Giusto  569. 2. 1 2,03 
Credito a Giovanni Lanteri da Cremona  513. 16. 8 1,83 
Credito a Giovanni del maestro Antonio Falcucci  261. 11. 5 0.93 
Altri debitori:    
con importi superiori a 100 fiorini [8] 1194. 15. 3   
con importi superiori a 50 fiorini [9] 567. 11. 6   
con importi superiori a 25 fiorini [12] 475. 11. 0   
con importi inferiori a 25 fiorini [18] 326. 1. 1   
con importi inferiori a 10 fiorini [32] 118. 14. 4   
 Totale: 2682. 13. 2 9,57 
Conto di cassa  3146. 17. 9 11,22 
Spese di mercanzia  653. 13. 9 2,34 
Masserizie di casa  265. 14. 2 0,95 
Spese di casa  41. 19. 8 0,15 
Totale crediti Esercizio B 28048. 17. 3 -- 
Residuo di bilancio  5. 5. 1 -- 
TOTALE CREDITI 28054. 2. 4 100 
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PASSIVITA’ % 
Merci  4170. 5. 0 14,87 
Lana San Matteo  1048. 12. 9 3,74 
Debiti con altre ditte e membri Salviati  5295. 17. 0 18,87 
Debiti con operatori di Tortosa  5058. 7. 7 18,03 
Debito con Niccolaio di Coscio Pucci da Pisa, residente a 
Piombino 
 679. 3. 4 2,42 
Debiti con altre compagnie e operatori all’estero  6104. 0. 3 21,76 
Debito con Battista di Nanni da Cascina  411. 2. 8 1,47 
Debito con i maonieri delle galee di Fiandra  405. 4. 4 1,44 
Debito con Ugolino e Antonio Martelli e co. di Pisa  391. 13. 8 1,4 
Debito con Giovanni di Antonio Falcucci, nostro  250. 0. 0 0,89 
Debiti con aziende presenti sul territorio fiorentino  173. 7. 2 0,62 
Sicurtà  95. 18. 6 0,34 
Spese di casa  26. 6. 0 0,09 
Debiti vari  776. 5. 5 2,77 
Utili d’esercizio  3167. 18. 8 11,29 
TOTALE DEBITI 28054. 2. 4 100 
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Tab. 10b. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro giallo di debitori e creditori seg. B, serie I, n. 280 (1462-1463) 
[cc. 89, 159, 234, 293] 
 
(In fiorini di suggello) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 2527. 1. 4 77,69 Disavanzi su merci 332. 19. 5 35,77 
Avanzi per spese di mercanzie 500. 0. 0 15,37 Spese di casa a Pisa 213. 14. 6 22,96 
Avanzi sul conto di cassa 81. 3. 9 2,5 Pigione della casa di Pisa 41. 9. 8 4,46 
Avanzi di monete 34. 11. 11 1,06 Salari 258. 0. 0 27,72 
Avanzo di monete su c/c esteri 2. 17. 4 0,09 Disavanzi di monete 32. 1. 5 3,45 
Avanzi su cambi 23. 15. 1 0,73 Ammortamento masserizie 20. 0. 0 2,15 
Avanzi su senserie 23. 10. 0 0,72 Ammortamento per una schiava 9. 6. 6 1 
Interessi attivi 16. 7. 5 0,5 Correzioni varie e storni 23. 4. 0 2,49 
Avanzi di sicurtà 11. 1. 10 0,34    
Sconti attivi 1. 3. 6 0,04    
Correzioni varie 22. 10. 0 0,69    
Avanzi vari 8. 16. 3 0,27    
Totale avanzi: 3252. 18. 5 100 Totale disavanzi: 930. 15. 6 100 
Avanzi d’esercizio:   
quota distribuita ad Averardo di 
Alamanno Salviati 
350. 0. 0   
quota distribuita a Francesco di 
Alamanno Salviati 
350. 0. 0   
quota distribuita a Giovanni di 
Alamanno Salviati 
350. 0. 0   
quota distribuita a Giovanni di 
Antonio Falcucci 
350. 0. 0   
 
Totale avanzi distribuiti: 1400. 0. 0 -- 
Avanzi accantonati nella ragione precedente 
seg. A (1459-1462) 
2245. 15. 9 40,84 Avanzi d’esercizio accantonati 3167. 18. 8 -- 
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TOTALE: 5498. 14. 2 100 TOTALE: 5498. 14. 2 100 
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Periodo: 1463-1465 
 
Tab. 11a. Situazione economica al 1 ottobre 1465. 
[Dal Libro bianco di debitori e creditori, seg. C, N. 281, cc. 381 – 383] 
 
“Esercizio C” 
Gestione: 1.VI.1463 – 1.X.1465 
(In fiorini di suggello) 
ATTIVITA’ % 
Merci  2727. 9. 3 8,58 
Merci per c/terzi  313. 9. 10 0,99 
Crediti ad altre ditte e membri Salviati  2503. 17. 4 7,88 
Crediti a compagnie e operatori all’estero  1634. 14. 2 5,14 
Crediti ad aziende e dettaglianti vari:    
ritagliatori 1717. 6. 6   
lanaioli 465. 19. 7   
pattieri 246. 7. 8   
calzaioli 228. 2. 6   
pellicciai 143. 11. 10   
speziali 103. 4. 4   
vinattieri 50. 19. 10   
vari (vetturali, vagellai, cuoiai, calzolai, ecc.) 173. 1. 0   
 Totale: 3128. 13. 3 9,85 
Conto di cassa  1579. 12. 9 4,97 
Masserizie e acconcimi (migliorie) di casa  310. 7. 4 0,98 
Ammortamento per una schiava  86. 18. 0 0,27 
Credito a Jacopo III Appiani, signore di Piombino  10676. 6. 9 33,6 
Credito a Ricciardo Saracini e co. di Siena  4063. 10. 1 12,79 
Credito a Francesco e Bartolomeo di Antonio di Vanni di 
Piombino 
 1263. 2. 9 3,97 
Credito a Giovanni del maestro Antonio Falcucci  516. 10. 2 1,62 
Altri debitori:    
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con importi superiori a 200 fiorini [3] 718. 4. 3   
con importi superiori a 100 fiorini [8] 1064. 5. 10   
con importi superiori a 50 fiorini [9] 638. 3. 8   
con importi superiori a 25 fiorini [10] 343. 15. 4   
con importi inferiori a 25 fiorini [26] 177. 0. 4   
 Totale: 2941. 9. 5 9,26 
Spese di mercanzia  32. 8. 6 0,1 
TOTALE CREDITI 31778. 9. 7 100 
 
 
 
PASSIVITA’ % 
Merci  993. 13. 8 3,13 
Vena di ferro  7066. 17. 0 22,24 
Debiti con altre aziende e membri Salviati  3067. 18. 11 9,65 
Debiti con operatori di Tortosa  4528. 6. 9 14,25 
Debito con Niccolaio di Coscio Puci di Pisa, attivo a 
Piombino 
 2085. 5. 5 6,56 
Debito con Agostino (Ambrogio) Ruffini e fratelli di 
Milano 
 1999. 3. 4 6,29 
Debiti con altre compagnie e operatori all’estero  3260. 2. 11 10,26 
Debito con Battista di Nanni da Cascina  1285. 16. 0 4,06 
Debito con i maonieri delle galee di Fiandra  286. 12. 4 0,9 
Debito con Giovanni del maestro Antonio Falcucci  250. 0. 0 0,78 
Debito con Bartolomeo di Giovanni Puccione  250. 0. 0 0,78 
Altri creditori  594. 10. 7 1,87 
Masserizie di casa  59. 14. 11 0,19 
Utili d’esercizio  6050. 17. 9 19,04 
TOTALE DEBITI 31778. 9. 7 100 
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Tab. 11b. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro bianco di debitori e creditori seg. C, serie I, n. 281 (1463-1465) 
[cc. 85, 141, 202, 300, 328, 350, 368] 
 
(In fiorini di suggello) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 1411. 0. 6 34,95 Disavanzi su merci 166. 6. 5 14,4 
Avanzi per spese di mercanzie 1050. 0. 0 26,01 Spese di casa a Pisa 586. 12. 1 50,8 
Provvigioni 527. 4. 5 13,06 Pigione della casa di Pisa 86. 6. 0 7,47 
Avanzi su cambi 238. 13. 0 5,91 Disavanzi di monete su c/c esteri 73. 4. 1 6,34 
Avanzi sul conto di cassa 195. 18. 11 4,85 Disavanzi di monete 45. 10. 0 3,94 
Avanzi di sicurtà 151. 19. 1 3,76 Disavanzi sul conto di cassa 25. 7. 6 2,2 
Avanzi di monete su c/c esteri 170. 14. 11 4,23 Salari 30. 0. 0 2,6 
Avanzi di monete 75. 8. 8 1,87 Disavanzi per cattivi debitori 21. 7. 2 1,85 
Interessi attivi 62. 14. 7 1,55 Disavanzi su provvigioni 11. 6. 7 0,98 
Sconti attivi 30. 0. 0 0,75 Disavanzi per una perdita di carico 74. 18. 7 6,49 
Avanzi sull’attività di due saettie 87. 8. 7 2,17 Ammortamento masserizie 20. 0. 0 1,73 
Fitti attivi 26. 6. 0 0,65 Ammortamento per una schiava 10. 0. 0 0,86 
Correzioni varie 6. 12. 2 0,16 Correzioni varie 3. 15. 11 0,33 
Avanzi vari 3. 4. 9 0,08 Disavanzi vari 0. 2. 2 0,01 
Totale avanzi: 4037. 5. 7 100 Totale disavanzi: 1154. 16. 6 100 
Avanzi accantonati nella ragione precedente 
seg. B (1462-1463) 
3167. 18. 8 -- Avanzi d’esercizio accantonati 6050. 17. 9 -- 
TOTALE: 7205. 14. 3 -- TOTALE: 7205. 14. 3 -- 
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Periodo: 1465-1469  
 
Tab. 12a. Situazione economica al 30 aprile 1469. 
[Dal Libro rosso di debitori e creditori, seg. D, N. 282, cc. 221-223] 
 
“Esercizio D” 
Gestione: 1.X.1465 – 30.IV.1469 
(In fiorini di suggello) 
ATTIVITA’ % 
Merci  2176. 10. 0 14,66 
Merci per c/terzi  107. 5. 0 0,72 
Crediti ad altre ditte e membri Salviati  369. 2. 7 2,49 
Credito a Ricciardo Saracini e co. di Siena  1620. 2. 11 10,91 
Crediti ad altre compagnie e operatori all’estero  2289. 8. 8 15,43 
Crediti ad aziende e dettaglianti vari:    
ritagliatori 1840. 5. 8   
pannilini 248. 6. 6   
merciai 240. 0. 7   
lanaioli 77. 8. 5   
canapai 46. 7. 1   
orafi 38. 3. 9   
cuoiai 27. 9. 9   
altri (speziali, vetturali, pattieri, vaiai, ecc.) 75. 8. 4   
 Totale: 2593. 10. 1 17,48 
Credito a Giovanni del maestro Antonio Falcucci  2335. 5. 2 15,73 
Credito a Ottaviano di Cesare Petrucci da Firenze  784. 5. 10 5,28 
Credito a Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Pisa  243. 14. 11 1,64 
Credito a Paradiso di Bartolomeo Mazzinghi e co.  240. 0. 0 1,62 
Altri debitori:    
con importi superiori a 200 fiorini [3] 622. 17. 1   
con importi superiori a 100 fiorini [2] 257. 13. 0   
con importi superiori a 50 fiorini [5] 389. 14. 6   
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con importi superiori a 25 fiorini [4] 138. 15. 3   
con importi inferiori a 25 fiorini [31] 147. 2. 9   
 Totale: 1556. 2. 7 10,48 
Spese di mercanzia  239. 9. 1 1,61 
Masserizie di casa  250. 0. 0 1,68 
Una schiava  40. 0. 0 0,27 
TOTALE CREDITI 14844. 16. 10 100 
 
 
 
PASSIVITA’ % 
Merci  1000. 17. 1 6,74 
Debiti con altre ditte Salviati  2230. 11. 11 15,03 
Debito con Antonio Bottiglieri di Tortosa  3232. 19. 3 21,78 
Debito con Ambrogio Ruffini e fratelli di Milano  1999. 3. 4 13,47 
Debiti con altre compagnie e operatori all’estero  1379. 7. 5 9,29 
Debito con Germano di Nanni e fratelli cuoiai  682. 7. 2 4,6 
Debito con Battista di Nanni da Cascina  676. 18. 5 4,56 
Debito con Niccolò di Paradiso Mazzinghi e co. di Pisa  677. 10. 7 4,56 
Debito con Amerigo di Simone Carnesecchi da Firenze  426. 11. 9 2,87 
Debito con i maonieri delle galee di Fiandra 
(capitano Niccolò Cerretani) 
 286. 8. 1 1,93 
Debiti vari  596. 8. 8 4,02 
Avanzi riserbati  1655. 13. 2 11,15 
TOTALE DEBITI 14844. 16. 10 100 
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Tab. 12b. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro rosso di debitori e creditori seg. D, serie I, n. 282 (1465-1469) [cc. 41, 95, 118, 139] 
(In fiorini di suggello) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 597. 5. 7 17,61 Disavanzi su merci 139. 17. 3 7,82 
Avanzi sulla vendita di ferro 1400. 0. 0 41,27 Quota di utili dalla vendita di ferro  
pagata Battista da Cascina 
280. 0. 0 15,66 
Avanzi su merci per c/terzi 2. 6. 7 0,07 Salari 254. 14. 5 14,25 
Avanzi per spese di mercanzia 562. 1. 2 16,57 Cattivi debitori 124. 6. 7 6,95 
Avanzi su cambi 474. 17. 1 13,99 Spese di casa 757. 3. 1 42,35 
Avanzi di monete su c/c esteri 48. 8. 8 1,43 Pigione della casa di Pisa 83. 19. 2 4,8 
Avanzi di monete 20. 15. 9 0,61 Ammortamento masserizie 49. 15. 9 2,79 
Interessi attivi 47. 10. 0 1,39 Disavanzi di monete 36. 19. 3 2,07 
Avanzi sul conto di cassa 71. 19. 0 2,12 Perdita di denaro contante 18. 8. 7 1,04 
Avanzi di sicurtà 38. 10. 11 1,14 Provvigioni 2. 1. 0 0,11 
Correzioni varie 106. 10. 1 3,14 Disavanzi sul conto di cassa 2. 0. 5 0,11 
Avanzi vari 22. 4. 5 0,66 Ammortamento per due schiave 17. 19. 0 1 
   Disavanzi vari 15. 1. 8 0,84 
   Residuo riportato da una precedente ragione 5. 7. 9 0,3 
Totale avanzi: 3392. 9. 3 100 Totale disavanzi: 1787. 13. 11 100 
Avanzi d’esercizio:   
quota distribuita a Giovanni e 
Averardo Salviati e co. di Firenze 
4500. 0. 0  -- 
quota distribuita a Giovanni 
Falcucci 
1500. 0 .0  -- 
 
quota accantonata per cattivi 
debitori 
1655. 13. 2  -- 
Avanzi accantonati nella ragione precedente 
seg. C (1463-1465) 
6050. 17. 9 -- Totale Avanzi: 7655. 13. 1 -- 
TOTALE: 94443. 7. 0 -- TOTALE: 94443. 7. 0 -- 
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Periodo: 1469-1471 
 
Tab. 13a. Situazione economica al 24 marzo 1471. 
[Dal Libro rosso di debitori e creditori, seg. E, N. 283, cc. 224-225] 
 
“Esercizio E” 
Gestione: 1.V.1469 – 24.III.1471 
(In fiorini di suggello) 
ATTIVITA’ % 
Merci  1465. 6. 3 4,48 
Crediti ad altre ditte e membri Salviati  103. 6. 5 0,32 
Crediti ad aziende e dettaglianti vari:    
Cuoiai 6890. 4. 10   
Ritagliatori 2306. 9. 0   
Cerbolattai 634. 11. 4   
Pannilini 620. 18. 10   
Pattieri 497. 7. 10   
Lanaioli 305. 3. 5   
Pellicciai 95. 3. 6   
Speziali 166. 5. 2   
Pizzicagnoli 130. 0. 3   
Merciai 125. 17. 8   
Berto di Antonio Bongianni “fa la biacca” 205. 10. 4   
altri (albergatore, mugnai, vaiai, calzaioli ecc.) 190. 12. 11   
 Totale: 12168. 5. 1 37,2 
Crediti a compagnie e operatori all’estero  5618. 17. 0 17,18 
Spese di mercanzia  772. 19. 3 2,36 
Conto di cassa  876. 2. 9 2,68 
Ammortamento per una schiava  40. 0. 0 0,12 
Masserizie e “acconcimi” di casa  278. 14. 7 0,85 
Credito a Luca di Giuliano Della Biacca e fratelli  2033. 11. 9 6,22 
Credito a Giovanni di Antonio Falcucci  1605. 19. 2 4,91 
Credito a Alessandro di Taddeo Gaddi di Firenze  1590. 6. 5 4,86 
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Credito a Bernardo Rucellai e co. di Pisa  1363. 17. 8 4,17 
Credito a ditte operanti nella Repubblica fiorentina  1185. 11. 0 3,62 
Altri debitori:    
con importi superiori a 200 fiorini [4] 1343. 15. 6   
con importi superiori a 100 fiorini [9] 1313. 11. 1   
con importi superiori a 50 fiorini [6] 478. 5. 4   
con importi superiori a 25 fiorini [7] 249. 11. 11   
con importi inferiori a 25 fiorini [27] 221. 13. 9   
 Totale: 3606. 17. 7 11,03 
TOTALE CREDITI 32709. 14. 11 100 
 
 
PASSIVITA’ % 
Merci  3360. 9. 0 10,27 
Debiti con altre ditte e membri Salviati  1710. 11. 10 5,23 
Debito con Mariano Falcucci (ad Arles)  3052. 2. 0 9,33 
Debito con Antonio Bottiglieri di Tortosa  2960. 17. 3 9,05 
Debito con Ambrogio Ruffini e fratelli di Milano  1999. 3. 4 6,11 
Debito con Rinaldo di Oddo Altoviti (a Marsiglia)  1415. 18. 8 4,34 
Debiti con altre compagnie e operatori all’estero  3786. 1. 0 11,57 
Debito con Giovanni di Antonio Falcucci  5856. 12. 5 17,9 
Debito con Rosso di Matteo Cerretani  1243. 15. 3 3,8 
Debito con Luca Capponi e co. di Firenze  900. 0. 7 2,75 
Debito con Battista di Nanni da Cascina  692. 8. 9 2,12 
Debito con i maonieri delle galee di Catalogna e Fiandra  356. 8. 1 1,09 
Debito con Renato de’ Pazzi e co. di Firenze  297. 12. 6 0,91 
Debito con Alessandro di Taddeo Gaddi di Firenze  203. 19. 1 0,63 
Altri creditori  423. 12. 7 1,3 
Spese di casa  27. 1. 0 0,08 
Avanzi riserbati  1655. 13. 2 5,06 
Utili d’esercizio  2767. 8. 5 8,46 
TOTALE DEBITI 32709. 14. 11 100 
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Tab. 13b. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro rosso di debitori e creditori seg. E, serie I, n. (1469-1471) 
[cc. 52, 94, 129, 191, 223] 
(In fiorini di suggello) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 1742. 15. 0 59,7 Disavanzi su merci 15. 0. 0 3,69 
Avanzi su merci per c/terzi 37. 12. 6 1,29 Spese di casa 292. 18. 0 72,06 
Avanzi per spese di mercanzie 364. 10.10 12,49 Pigione della casa e di un magazzino a Pisa 49. 5. 2 12,12 
Avanzi di sicurtà 249. 10. 1 8,55 Salari 40. 0. 0 9,84 
Interessi attivi 175. 9. 6 6,01 Disavanzi di monete 6. 7. 0 1,56 
Avanzi di monete 51. 2. 0 1,75 Disavanzi per cattivi debitori 1. 12. 5 0,4 
Avanzi di monete su c/c esteri 9. 8. 0 0,32 Correzioni varie 0. 4. 10 0,05 
Avanzi su cambi 47. 2. 7 1,61 Disavanzi vari 1. 2. 5 0,28 
Sconti attivi 24. 0. 0 0,82    
Avanzi sul conto di cassa 60. 19. 4 2,09    
Avanzi sul conto di un funzionario di re 
Ferrante 
134. 9. 2 4,61    
Avanzi su noli 18. 18. 0 0,65    
Avanzi vari 3. 9. 10 0,11    
Totale avanzi: 2919. 6. 10 100 Totale disavanzi: 406. 9. 10 100 
   Avanzi d’esercizio accantonati 2512. 17. 0 -- 
TOTALE: 2919. 6. 10 -- TOTALE: 2919. 6. 10 -- 
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Periodo: 1471-1475 
 
Tab. 14a. Situazione economica al 25 marzo 1475. 
[Dal Libro azzurro di debitori e creditori, seg. G, N. 286, cc. 368-372] 
 
“Esercizio G” 
Gestione: 1.X.1471 – 25.III.1475 
(In fiorini larghi) 
ATTIVITA’ % 
Merci  5436. 1. 5 15,38 
Merci per c/terzi  121. 18. 11 0,35 
Credito riportato dalla ragione precedente  7138. 7. 2 20,19 
Crediti ad altre ditte e membri Salviati  2069. 10. 11 5,85 
Crediti ad aziende e dettaglianti vari:    
Ritagliatori 6503. 12. 1   
Pannilini 1052. 4. 0   
Pattieri 841. 8. 11   
Lanaioli 531. 0. 6   
Cuoiai 363. 6. 5   
Pellicciai 158. 12. 2   
Merciai 35. 19. 1   
Speziali 482. 10. 8   
Caciaioli 164. 19. 5   
Vinattieri 60. 8. 7   
Osti 209. 7. 8   
Simone di Giovanni di Firenze linaiolo in Pisa 23. 15. 2   
Jacopo di Antonio da Siena “tavolato” in Pisa 121. 6. 10   
Antonio di Fruosino calzaiolo 82. 8. 9   
altri (beccai, tintori, calzolai, fornai ecc.) 183. 2. 11   
 Totale: 10814. 3. 2 30,6 
Crediti a compagnie e operatori all’estero  2208. 14. 9 6,25 
Spese di mercanzia  1692. 1. 10 4,78 
Conto di cassa  535. 10. 4 1,52 
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Masserizie  323. 13. 10 0,92 
Spese e “acconcimi” di casa  71. 4. 5 0,2 
Ammortamento per una schiava di casa  125. 0. 0 0,35 
Credito ai Consoli del Mare e Provveditori delle Gabelle 
di Pisa 
 953. 0. 3 2,7 
Credito a ditte  824. 17. 7 2,34 
Credito all’erede di Giovanni di Amerigo Benci  432. 13. 11 1,22 
Credito a Battista di Nanni da Cascina  290. 13. 2 0,82 
Altri debitori:    
con importi superiori a 100 fiorini [5] 689. 3. 11   
con importi superiori a 50 fiorini [11] 800. 3. 7   
con importi superiori a 25 fiorini [10] 377. 19. 3   
con importi inferiori a 25 fiorini [51] 433. 4. 5   
 Totale: 2300. 11. 2 6,51 
Ritenzione di danari  6. 18. 11 0,02 
TOTALE CREDITI 35345. 1. 9 100 
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PASSIVITA’ % 
Merci  68. 6. 0 0,19 
Merci per c/terzi  953. 15. 0 2,7 
Lana San Matteo  1457. 19. 5 4,12 
Debito riportato dalla ragione precedente seg. F  8386. 10. 8 23,73 
Debiti con altre ditte e membri Salviati  6795. 3. 6 19,23 
Debito con Antonio Bottiglieri di Tortosa  2673. 2. 5 7,56 
Debito con Ambrogio Ruffini e fratelli di Milano  1665. 19. 5 4,72 
Debiti con altre compagnie e operatori all’estero  3001. 9. 2 8,49 
Debito con Francesco Nori di Firenze  2013. 7. 0 5,7 
Debito con Renato de’ Pazzi e co. di Firenze  1311. 2. 4 3,71 
Debito con Amerigo di Simone Carnesecchi di Firenze  379. 4. 11 1,07 
Debito con Battista di Nanni da Cascina  314. 2. 0 0,89 
Debito con Leonardo Frescobaldi da Firenze  260. 6. 3 0,73 
Debito con i maonieri delle galee di Ponente [1460]  238. 13. 5 0,68 
Debiti con ditte varie  790. 16. 4 2,24 
Altri creditori:    
con importi superiori a 100 fiorini [9] 1675. 19. 10   
con importi superiori a 50 fiorini [4] 308. 16. 3   
con importi superiori a 25 fiorini [4] 128. 16. 6   
con importi inferiori a 25 fiorini [20] 162. 18. 11   
 Totale: 2276. 11. 6 6,43 
Sicurtà  63. 0. 0 0,18 
Utili d’esercizio  2695. 12. 5 7,63 
TOTALE DEBITI 35345. 1. 9 100 
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Tab. 14b. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro azzurro di debitori e creditori seg. G, serie I, n. 286 (1471-1475) 
[cc. 33, 150, 357] 
 
(In fiorini larghi) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 2709. 2. 4 80,06 Disavanzi su merci 40. 5. 8 5,86 
Avanzi su merci per c/terzi 8. 3. 11 0,24 Spese di casa 407. 4. 6 59,2 
Avanzi su cambi 246. 17. 0 7,29 Ammortamento masserizie 30. 0. 0 4,36 
Avanzi di monete su c/c esteri 186. 16. 4 5,52 Salari 134. 4. 5 19,51 
Avanzi di monete 25. 15. 5 0,76 Disavanzi di sicurtà 62. 11. 9 9,1 
Interessi attivi 141. 16. 0 4,19 Disavanzi su provvigioni 3. 19. 2 0,57 
Avanzi sul conto di cassa 30. 10. 2 0,9 Disavanzi su cambi 3. 8. 6 0,5 
Sconti attivi 4. 0. 0 0,12 Disavanzi di monete 2. 6. 6 0,34 
Avanzi di sicurtà 9. 11. 8 0,28 Disavanzi vari 3. 16. 7 0,56 
Avanzi su provvigioni 6. 1. 10 0,19    
Avanzi vari 15. 4. 10 0,45    
Totale avanzi: 3383. 19. 6 100 Totale disavanzi: 687. 17. 1 100 
   Avanzi d’esercizio accantonati 2695. 12. 5 -- 
TOTALE: 3383. 19. 6 -- TOTALE: 3383. 19. 6 -- 
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Periodo: 1475-1477 
 
Tab. 15a. Situazione economica al 25 marzo 1477. 
[Dal Libro verde di debitori e creditori, seg. H, N. 294, cc. 449-453] 
 
“Esercizio H” 
Gestione: 25.III.1475 – 25.III.1477 
(In fiorini larghi) 
ATTIVITA’ % 
Merci  3242. 1. 6 10,09 
Merci per c/terzi  154. 16. 3 0,48 
Crediti ad altre ditte e membri Salviati  4577. 15. 2 14,24 
Crediti ad aziende e dettaglianti vari:    
Ritagliatori 5896. 4. 2   
Pannilini 754. 1. 11   
Pattieri 1172. 18. 3   
Lanaioli 272. 12. 5   
Pellicciai 46. 13. 9   
Speziali 920. 17. 7   
Caciaioli 53. 14. 1   
Vinattieri 16. 16. 7   
Osti 354. 0. 7   
Fornai 172. 2. 6   
Merciai 35. 12. 8   
Calzaioli 110. 18. 9   
altri (cuoiai, vetturali, mugnai, muratori ecc.) 156. 10. 0   
 Totale: 9963. 3. 3 31 
Crediti a compagnie e operatori all’estero  3242. 19. 10 10,09 
Residuo riportato dalla ragione precedente seg. G  5. 11. 3 0,02 
Conto di cassa  4619. 4. 3 14,37 
Una schiava  110. 0. 0 0,34 
Masserizie di casa  370. 19. 3 1,15 
Credito a Piero di Antonio da Rabatta  900. 9. 7 2,8 
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Credito a Filippo di Niccolò da Castellonchio  423. 4. 10 1,32 
Credito a Leonardo di Salvestro Spini di Firenze  396. 9. 8 1,23 
Credito a Bernardo di Nebrotto Peruzzi  370. 0. 0 1,15 
Credito a Antonfrancesco e Bartolomeo Scali di Firenze  350. 13. 2 1,09 
Credito a Gabriello di Ridolfo di ser Gabriello da Linari  333. 12. 2 1,04 
Credito a Battista di Nanni da Cascina  249. 13. 11 0,78 
Credito a ditte fiorentine  151. 1. 4 0,47 
Altri debitori:    
con importi superiori a 100 fiorini [7] 1076. 13. 4   
con importi superiori a 50 fiorini [11] 745. 3. 3   
con importi superiori a 25 fiorini [11] 420. 16. 7   
con importi inferiori a 25 fiorini [40] 437. 17. 11   
 Totale: 2680. 11. 1 8,34 
TOTALE CREDITI 32142. 6. 6 100 
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PASSIVITA’ % 
Merci  1408. 0. 7 4,38 
Merci per c/terzi  1103. 19. 8 3,43 
Debiti con altre ditte e membri Salviati  5036. 17. 7 15,67 
Debito con Antonio Bottiglieri di Tortosa  2689. 17. 9 8,38 
Debito con Ambrogio Ruffini e fratelli di Milano  1665. 19. 5 5,18 
Debito con Giovanni Del Vigna e co. di Valencia  1080. 6. 4 3,36 
Debiti con altre compagnie e operatori all’estero  3350. 16. 8 10,42 
Debiti con ditte varie  3891. 9. 4 12,11 
Debito con Girolamo di Leonardo Frescobaldi  1086. 11. 11 3,38 
Debito con Francesco Nori di Firenze  1003. 7. 0 3,12 
Debito con Andrea di messer Piero de’ Pazzi, padrone 
della galea Ferrandina 
 689. 5. 5 2,14 
Debito con Leonardo di Giovanni Spina  650. 0. 0 2,02 
Debito con Niccolò di Giovanni di Jacopo di messer 
Niccolo chierico fiorentino 
 335. 0. 0 1,04 
Debito con Battista di Nanni da Cascina  314. 2. 0 0,98 
Debito con i maonieri delle galee di Ponente [1460]  238. 13. 5 0,75 
Altri creditori:    
con importi superiori a 100 fiorini [8] 1201. 1. 2   
con importi superiori a 50 fiorini [3] 152. 15. 8   
con importi superiori a 25 fiorini [4] 117. 7. 8   
con importi inferiori a 25 fiorini [12] 65. 7. 1   
 Totale: 1536. 11. 7 4,78 
Spese di casa  40. 11. 2 0,13 
Debito riportato dalla ragione precedente seg. G  1508. 16. 11 4,69 
Sicurtà  67. 0. 0 0,21 
Utili d’esercizio  4444. 18. 9 13,83 
TOTALE DEBITI 32142. 6. 6 100 
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Tab. 15b. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro verde di debitori e creditori e robe seg. H, serie I, n. 294 (1475-1477) 
[cc. 118, 196, 224, 364, 403, 437, 447] 
(In fiorini larghi) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 1677. 5. 0 68,82 Disavanzi su merci 15. 18. 1 2,31 
Avanzi su merci per c/terzi 7. 19. 10 0,33 Spese di casa 296. 8. 4 43,07 
Avanzi per spese di mercanzie 342. 2. 6 14,04 Pigione della casa di Pisa 133. 6. 8 19,37 
Interessi attivi 103. 5. 3 4,24 Ammortamento masserizie 20. 0. 0 2,91 
Avanzi di monete su c/c esteri 74. 13. 2 3,06 Ammortamento per una schiava 15. 0. 0 2,18 
Avanzi di monete 4. 14. 8 0,19 Salari 171. 0. 0 24,85 
Avanzi di sicurtà 67. 16. 10 2,78 Disavanzo di monete 21. 17. 9 3,18 
Avanzi su cambi 67. 13. 11 2,78 Sconti passivi 7. 10. 0 1,09 
Avanzi sul conto di cassa 39. 17. 4 1,64 Disavanzi per cattivi debitori 5. 7. 4 0,78 
Avanzi su provvigioni e senserie 0. 12. 7 0,03 Correzioni varie 0. 19. 0 0,14 
Sconti attivi 0. 14. 4 0,03 Disavanzi vari 0. 16. 5 0,12 
Dono di Giovanni Vasco di Portogallo 40. 0. 0 1,64    
Avanzi vari 10. 4. 6 0,42    
Totale avanzi: 2436. 19. 11 100 Totale disavanzi: 688. 3. 7 100 
Avanzi accantonati nella ragione vecchia seg. 
G (1471-1475) 
2696. 2. 5 -- Avanzi d’esercizio accantonati 4444. 18. 9 -- 
TOTALE: 5133. 2. 4 -- TOTALE: 5133. 2. 4 -- 
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Periodo: 1477-1478 
 
Tab. 16. Situazione economica al 10 maggio 1480. 
[Dal Libro rosso di debitori e creditori e robe, seg. K, N. 301, cc. 125, 141, 153, 165] 2 
 
“Esercizio I” 
Gestione:  1477 – 1478 
(In fiorini larghi) 
ATTIVITA’ % 
Merci  1484. 14. 8 5,11 
Merci per c/terzi  175. 12. 3 0,6 
Credito a Francesco Salviati, Arcivescovo di Pisa  2128. 10. 10 7,33 
Crediti ad altre ditte e membri Salviati  4674. 13. 3 16,09 
Crediti ad aziende e dettaglianti vari:    
Giuliano di Giovanni Del Torto e co. ritagliatori 2341. 3. 8   
Pietro di Antonio Del Torto e co. ritagliatori 1611. 4. 0   
Ritagliatori 2099. 14. 4   
Pannilini 451. 18. 10   
Pattieri 770. 1. 5   
Lanaioli 285. 13. 1   
Calzaioli 144. 18. 9   
Speziali 435. 7. 1   
Sensali 68. 0. 11   
altri (merciai, caciaioli, sellai, fabbri, fornai ecc.) 77. 4. 4   
 Totale: 8285. 6. 5 28,52 
Francesco e Giovanni de’ Pazzi e co. di Valencia  1232. 13. 3 4,24 
Rinaldo d’Oddo Altoviti di Firenze, a Marsiglia  645. 19. 6 2,22 
Crediti ad altre compagnie e operatori all’estero  2075. 15. 0 7,15 
Spese di mercanzia  1307. 3. 7 4,5 
                                                 
2 Il Libro rosso seg. I è andato perduto. I conti sono ripresi dal bilancio di apertura del Libro rosso di debitori e creditori seg. K e portano la data del 10 maggio 1480; tuttavia la 
ragione del perduto Libro seg. I dovrebbe avere svolto la sua attività, grosso modo, dal 25.III.1477 [Fine della ragione del Libro verde seg. H, 1475-77, N. 294] al 25.V.1478 
[Inizio della ragione del Libro rosso seg. K, 1478-89,  N. 301].  
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Masserizie  371. 6. 5 1,28 
Spese di casa  126. 15. 0 0,44 
Proprietà in Val di Serchio  265. 2. 3 0,91 
Due schiave  106. 0. 5 0,36 
Credito a Piero Vettori e Girolamo Rucellai e co. di 
Firenze 
 1118. 2. 10 3,86 
Credito a Raffaello Sansoni Riario, Cardinale di S. 
Giorgio 
 829. 17. 6 2,86 
Lorenzo Maschiani e Agostino e Francesco da Vivaia  773. 10. 0 2,66 
Altri debitori:    
con importi superiori a 100 fiorini [10] 1755. 19. 7   
con importi superiori a 50 fiorini [14] 963. 14. 4   
con importi superiori a 25 fiorini [9] 315. 2. 9   
con importi inferiori a 25 fiorini [38] 380. 0. 7   
 Totale: 3414. 17. 3 11,76 
Piato contro Piero Ghinetti  26. 1. 0 0,09 
Credito riportato dalla ragione precedente seg. H  6. 11. 4 0,02 
TOTALE CREDITI 29048. 12. 9 100 
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PASSIVITA’ % 
Merci  23. 17. 4 0,08 
Merci per c/terzi  1083. 3. 1 3,73 
Debito riportato dalla ragione precedente seg. G  1985. 8. 8 6,83 
Debiti con altre ditte e membri Salviati  5955. 9. 3 20,5 
Debito con Antonio Bottiglieri di Tortosa  2689. 17. 9 9,26 
Debito con Ambrogio Ruffini e fratelli di Milano  1665. 19. 5 5,74 
Debiti con altre compagnie e operatori all’estero  4196. 7. 10 14,45 
Debito con aziende di artigiani e dettaglianti vari  132. 13. 1 0,46 
Conto di cassa  1066. 16. 10 3,67 
Elemosine  263. 15. 4 0,91 
Spese di casa  40. 12. 9 0,14 
Debito con i Maonieri delle galee di Ponente 
[anno 1460] 
 238. 13. 10 0,82 
Debito con gli Eredi di Francesco di Antonio di 
Tommaso Nori di Firenze 
 1003. 7. 0 3,45 
Debito con Luca Capponi e co. di Firenze  286. 3. 6 0,99 
Debito con Piero di Tommaso Ottavanti di Firenze  140. 3. 2 0,48 
Altri creditori:    
con importi superiori a 25 fiorini [8] 351. 11. 4   
con importi inferiori a 25 fiorini [15] 121. 6. 4   
 Totale: 472. 17. 8 1,63 
Sicurtà  70. 0. 0 0,24 
Utili d’esercizio  7733. 6. 3 26,62 
TOTALE DEBITI 29048. 12. 9 100 
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Periodo: 1478-1489 
Tab. 17a. Situazione economica al 2 giugno 1489. 
[Dal Libro rosso di debitori e creditori e robe, seg. K, N. 301, cc. 429, 434] 
 
“Esercizio K” 
Gestione: 25.V.1478 – 2.VI.1489 
(In fiorini larghi) 
ATTIVITA’ % 
Merci  147. 11. 5 1,91 
Merci per c/terzi  242. 9. 7 3,14 
Crediti ad aziende e dettaglianti vari:    
Ritagliatori 7. 6. 4   
Pannilini 128. 12. 9   
Lanaioli 238. 4. 3   
Pellicciai 34. 4. 4   
Vaiai 4. 13. 0   
Cuoiai 7. 1. 2   
Speziali 10. 9. 10   
 Totale: 430. 11. 8 5,57 
Credito a compagnie e operatori all’estero  194. 9. 4 2,52 
Credito a Niccolaio di Piero del Calafato da Piombino  276. 5. 0 3,58 
Credito a Jacopo di Nanni Tolomei, tesoriere Di Jacopo 
IV Signore di Piombino 
 253. 19. 7 3,29 
Credito a Simone di Zanobi Torelli, dipendente del banco  252. 0. 2 3,26 
Credito a Battista di Nanni da Cascina  215. 14. 0 2,79 
Credito a Benedetto e Francesco de’ Nerli e co. di 
Firenze 
 200. 0. 0 2,59 
Altri debitori  411. 0. 0 5,32 
Conto di cassa  4751. 5. 8 61,50 
Masserizie di casa  300. 0. 0 3,88 
Una schiava  50. 0. 0 0,65 
Residuo dal conto Avanzi e disavanzi  0. 0. 6 0,00 
TOTALE CREDITI 7725. 6. 11 100 
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PASSIVITA’ % 
Merci per c/terzi  503. 19. 11 9,26 
Debito con Bandino di Geri Bolgherini da Siena, a 
Valencia 
 1585. 15. 11 29,15 
Debito con Cesare di Annibale de’ Barzi da Siena, a 
Valencia 
 1004. 19. 6 18,47 
Debiti con altre compagnie e operatori all’estero  161. 16. 5 2,97 
Debito con Bianca donna di Guglielmo di Antonio de’ 
Pazzi 
 1640. 6. 11 30,15 
Debito con Giovambattista di Piero di Pone  267. 0. 0 4,91 
Debiti con aziende e dettaglianti vari  91. 10. 6 1,68 
Altri creditori  185. 5. 5 3,41 
Debiti Esercizio K 5440. 14. 7 100 
Crediti riportati alla ragione successiva seg. L 2284. 12. 4 -- 
TOTALE DEBITI 7725. 6. 11 -- 
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Tab. 17b. Situazione economica al 1 dicembre 1489. 
[Dal Libro rosso di debitori e creditori e robe, seg. K, N. 301, cc. 453, 458, 459, 460] 
 
“Esercizio K” 
Gestione: 25.V.1478 – 10.XII.1489 
(In fiorini larghi) 
ATTIVITA’ % 
Merci  333. 18. 2 1,16 
Merci per c/terzi  18. 1. 6 0,06 
Crediti ad altre ditte e membri Salviati  14173. 1. 7 49,14 
Crediti riportati alla ragione successiva seg. L  2284. 12. 4 7,92 
Crediti riportati alla ragione successiva seg. M  375. 18. 6 1,3 
Crediti ad aziende e dettaglianti vari:    
Ritagliatori 2242. 10. 6   
Pannilini 124. 3. 5   
Lanaioli 112. 10. 9   
Pattieri 47. 4. 1   
Calzaioli 109. 2. 11   
Bicchierai 233. 2. 2   
Speziali 103. 11. 7   
Berto di Antonio Bongianni e figlio (fanno la biacca) 44. 8. 5   
altri ( mugnai, sensali, cuoiai, vetturali, merciai ecc.) 123. 7. 4   
 Totale: 3140. 1. 2 10,89 
Credito a compagnie e operatori all’estero  2978. 8. 9 10,33 
Credito per una bottega in Pisa  288. 9. 0 1,01 
Spese di casa  1013. 5. 0 3,51 
Credito a Francesco Salviati Arcivescovo di Pisa  1125. 8. 7 3,9 
Credito ai Maestri del Sale del Comune di Firenze  645. 17. 2 2,24 
Credito a Luca di Francesco Cavalcanti  403. 12. 10 1,4 
Credito a Francesco di Bartolomeo Del Vigna  251. 13. 8 0,87 
Credito a Renato de’ Pazzi e co. di Firenze  222. 6. 10 0,77 
Credito a Giovanni di Antonio Falcucci  214. 17. 3 0,75 
Altri debitori:    
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con importi superiori a 100 fiorini [3] 458. 15. 1   
con importi superiori a 50 fiorini [7] 401. 1. 11   
con importi superiori a 25 fiorini [7] 221. 8. 3   
con importi inferiori a 25 fiorini [42] 289. 10. 9   
 Totale: 1370. 16. 0 4,75 
Residuo di bilancio 92. 7. 9 -- 
Totale debiti Esercizio K 28840. 8. 4 100 
TOTALE CREDITI 28932. 16. 1 100 
 
 
 
PASSIVITA’ % 
Merci  1796. 18. 8 6,21 
Merci per c/terzi  233. 9. 3 0,81 
Debiti con altre ditte e membri Salviati  4795. 4. 8 16,57 
Debito riportato dalla ragione seg. F  2567. 4. 4 8,87 
Spese di mercanzia  484. 17. 5 1,68 
Debiti con compagnie e operatori iberici (Tortosa, 
Valencia, Barcellona e Maiorca) 
 5584. 0. 4 19,3 
Debiti con altre compagnie e operatori all’estero  2115. 13. 6 7,31 
Debito con Jacopo di Andrea de’ Pazzi  413. 9. 11 1,43 
Debito con Gabriello di Ridolfo di ser Gabriello da 
Linari 
 300. 0. 0 1,04 
Debito con i maonieri delle galee di Ponente [anno 
1460] 
 238. 13. 3 0,82 
Debiti con ditte varie  155. 10. 4 0,54 
Altri creditori  861. 9. 2 2,98 
Utili d’esercizio  9386. 5. 3 32,44 
TOTALE DEBITI 28932. 16. 1 100 
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Tab. 17c. Conto avanzi e disavanzi 
Dal Libro rosso di debitori e creditori seg. K serie I, n. 301 (1478-1489) 
[cc. 24, 181, 325, 451] 
(In fiorini larghi) 
AVANZI % DISAVANZI % 
Avanzi su merci 1774. 16. 4 74,31 Disavanzi su merci 23. 16. 6 3,51 
Avanzi su merci per c/terzi 59. 8. 4 2,49 Disavanzi di monete su c/c esteri 262. 9. 3 38,69 
Avanzi di monete su c/c esteri 113. 16. 3 4,77 Disavanzi di monete 38. 8. 9 5,67 
Avanzi di monete 24. 5. 8 1,02 Ammortamento masserizie 96. 7. 4 14,21 
Avanzi sul conto di cassa 91. 1. 3 3,81 Salari 84. 7. 5 12,44 
Avanzi su pigioni 70. 5. 11 2,94 Interessi passivi 61. 5. 0 9,03 
Avanzi per vendita beni di una bottega 57. 13. 9 2,42 Affrancamento di una schiava 55. 10. 6 8,19 
Avanzi di sicurtà 43. 19. 0 1,84 Elemosine 21. 17. 5 3,22 
Sconti attivi 39. 16. 6 1,67 Disavanzi per cattivi debitori 16. 4. 3 2,39 
Avanzi su cambi 23. 6. 0 0,98 Disavanzi per una bottega a Pisa 7. 19. 3 1,17 
Interessi attivi 4. 17. 3 0,2 Residui riportati dalla ragione vecchia seg. H 6. 11. 4 0,97 
Correzioni varie 56. 0. 0 2,34 Correzioni varie 1. 15. 8 0,26 
Avanzi vari 26. 18. 10 1,13 Disavanzi vari 1. 14. 1 0,25 
Residui riportati da altre ragioni sociali 
[seg. I, L] 
2. 0. 4 0,08    
Totale avanzi: 2388. 5. 5 100 Totale disavanzi: 678. 6. 9 100 
Avanzi accantonati nella ragione vecchia 
seg. I (1477-1478) 
7732. 6. 6 -- Avanzi d’esercizio accantonati 9386. 5. 3 -- 
   Errore registrato dal contabile 55. 19. 11 -- 
TOTALE: 10120. 11. 11 -- TOTALE: 10120. 11. 11 -- 
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Tab. 18 Specificazione degli utili sulle merci, 
registrati dal banco Salviati di Pisa (1438-1489) 
 
 
 
18a. Esercizio seg. A (1438-1440) 
(In fiorini di suggello) 
 
Merci proprie 
Agnine nere (2 balle)  11. 18. 4 
Argento vivo (1 bugliolo)   5. 10. 0 
Biscotto 4. 10. 10 
Bremi (12 balle) 15. 19. 1 
Cacio siciliano tondo e cavallino 34. 5. 8 
Cotone di Nizza (3 sacchi) 2. 17. 11 
Ferro 74. 17. 8 
Ferro (10 centi) 134. 15. 7 
Ferro (2 centi) 20. 0. 0 
Grano 20. 13. 2 
Grano (120 sacchi)  18. 14. 5 
Grano di Maremma  13. 6. 0 
Grano di Maremma (240½ sacchi) 39. 18. 3 
Lana San Matteo   12. 12. 0 
Lana San Matteo (60 sacchi) 25. 2. 7 
Lino piacentino 8. 19. 1 
Montoni (6 balle) e cordovani (3 balle) 39. 4. 0 
Montoni (8 balle) 28. 3. 9 
Panno di Linguadoca (36 pezze)  19. 4. 8 
Panno monachino (2 pezze) 6. 5. 8 
Panno turchino (22 braccia) 1. 16. 3 
Pece di Ibiza (6 pani) 2. 18. 4 
Piombo (56 pezzi) di piombo 9. 2. 3 
Remude (2 balle) 8. 6. 0 
Remude (7 balle) 15. 12. 0 
Seta (3 libbre) 0. 8. 0 
Sinopia (3 sacchi) 3. 0. 0 
Zucchero (9 caratelli) 69. 11. 6 
Totale 647. 14. 0  
 
Merci per c/terzi 
Burro, di ragione di “amici” 0. 0. 5 
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Grano di Maremma (25 sacchi) 0. 5. 8 
Panno lucchesino (22 braccia), di ragione di Alamanno Salviati e 
co. di Firenze 
4. 0. 0 
Panno lucchesino (26 braccia), di ragione di Alamanno Salviati e 
co. di Firenze 
2. 0. 0 
Panno monachino fine, di ragione di Alamanno Salviati e co. di 
Firenze 
0. 12. 7 
Panno paonazzo (15 braccia), di ragione di Alamanno Salviati e 
co. di Firenze 
0. 10. 0 
Panno verde fine e panno lucchesino, di ragione di Alamanno 
Salviati e co. di Firenze  
0. 7. 0 
Totale 7. 15. 8 
 
 
 
18b. Esercizio seg. B (1440-1442) 
(In fiorini di suggello) 
 
Merci proprie 
Allume minuto (75 libbre) 1. 15. 9 
Argento silimato (“fatto fare e finito”)  35. 1. 8 
Aringhe (1 botte)  2. 8. 3 
Articoli vari (argento silimato, carta e 
biacca dati in accomandita) 
12. 8. 2 
Biacca (10 barili) 5. 0. 6 
Biacca (105 barili) 62. 15. 5 
Biacca (9 barili) 2. 0. 0 
Biscotto 5. 16. 1 
Biscotto 20. 0. 0 
Bremi (13 balle)  3. 18. 5 
Bufali (48 paia) 72. 9. 10 
Cacio siciliano tondo 32. 3. 7 
Carta (1 capo)  2. 10. 0 
Cuoio 6. 7. 10 
Cuoio sardesco (174¾ pezzi) 20. 10. 10 
Cuoio sardesco (50 pezzi) 23. 5. 9 
Cuoio sardesco (80½ pezzi)  17. 0. 4 
Dossi spagnoli (10 balle)   18. 14. 7 
Fave 2. 0. 3 
Ferro d’Elba 43. 14. 5 
Grano  200. 0. 0 
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Grano 3. 2. 4 
Grano 1. 9. 6 
Grano 2. 15. 5  
Grano (253 1/3 sacchi) 40. 10. 10 
Grano e fave 5. 15. 7 
Lana francesca 42. 0. 0 
Lana San Matteo (10 sacchi)  15. 0. 0 
Lino (70 libbre) 0. 11. 2 
Miglio 4. 13. 8 
Montoni di Genova (8 balle) 8. 4. 7 
Montoni di Nizza (10 balle) 0. 3. 10 
Montoni e panni cordovani 47. 0. 0 
Panno cordovano (2 balle) 5. 3. 2 
Panno cordovano (2 balle) 3. 7. 8 
Panno cordovano (6 balle) 9. 9. 3 
Panno di Firenze  38. 18. 9 
Panno di Firenze (10 pezze) 20. 0. 0 
Panno di Firenze (2 balle e 11 pezze) 60. 0. 0 
Panno di Firenze (2 pezze)  8. 11. 0 
Panno di Firenze (6 pezze) 19. 7. 1 
Pelli (1 fardello) e 1 pezza di panno 1. 1. 5 
Pelliccerie di Tortosa 7. 1. 2 
Robbia 0. 13. 0 
Varie (robe venute di Sardegna fra cui 
formaggio sardesco) 
27. 9. 0 
Seta spagnola (61 libbre e 10 once) 0. 2. 7 
Soatti (2 balle) 12. 13. 3 
Spilletti  0. 15. 10 
Velluto cremisi (20 braccia) 2. 0. 0 
Zucchero (17 cantari)  63. 19. 0 
Zucchero (19 cantari) 9. 1. 9 
Zucchero (40 cantari e 14 rotoli in 42 
caratelli)  
83. 1. 11 
Zucchero fine (9 caratelli) 3. 5. 4 
Zucchero fine (9 caratelli) 5. 2. 10 
Totale 1142. 12. 7 
 
Merci per c/terzi 
Articoli vari (1 cassa) di ragione di Marchionne Malvezzi di 
Bologna 
0. 1. 7 
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Cacio siciliano (342 fila) di ragione di Davanzato Fagni 0. 0. 11 
Ferro lavorato di Nizza (44 balle di chiovagioni) di ragione di 
Piero di Alamanno Salviati 
9. 12. 9 
Grano (60 sacchi) di ragione di Piero di Alamanno Salviati e co. di 
Firenze  
4. 3. 8 
Montoni di Nizza (2 balle) di ragione di Giovanni Priori di Nizza. 8. 15. 0 
Panno di Firenze (2 balle) di ragione di Alamanno Salviati e co. 
lanaioli di Firenze 
28. 19. 1 
Sapone (34 sacchi) di ragione di Paolo Rucellai 1. 15. 4 
Totale 53. 8. 4 
 
 
 
18c. Esercizio seg. C (1442-1444) 
(In fiorini di suggello) 
 
Merci proprie 
Agnine di Maiorca (1 balla) 3. 12. 3 
Articoli vari (“Robe chondotte di Fiandra”) 53. 1. 0 
Articoli vari (lana, cera, olio, cuoio e altro)  150. 0. 0 
Articoli vari (lana, cera, olio, cuoio e altro) 12. 17. 2 
Articoli vari (lana, cera, olio, cuoio e altro) 0. 10. 2 
Bestie (23 fra giovenche e vitelli) 19. 19. 9 
Boldroni di San Matteo 55. 2. 6 
Carne di maiale salata (239 porci) 22. 2. 10 
Carta di Colle Val d’Elsa 50. 0. 0 
Cuoia “conci in allume” 8. 4. 4 
Cuoio sardesco (38 1/6 pezzi)  4. 15. 2 
Cuoio sardesco (445 7/8 pezzi) 55. 4. 1 
Ferro d’Elba (5 centi)  61. 19. 9 
Grano (50 sacchi)   2. 16. 1 
Olio di Maiorca (12 botti) 13. 4. 10 
Olio di Maiorca (12 botti) 1. 18. 3 
Panno di Firenze (19 pezze)  13. 17. 0 
Panno di Firenze (8 pezze)   26. 8. 9 
Saie di Bruges (50 pezze)  35. 7. 3 
Seta (30 pezze)  8. 5. 8 
Seta (9 pezze) 14. 4. 0 
Tonnina 0. 1. 1 
Totale 613. 10. 11 
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Merci per c/terzi 
Sapone (104 sacchi), di ragione di Vanni Rucellai e co. di 
Barcellona 
21. 14. 3 
Totale 21. 14. 3 
 
 
18d. Esercizio seg. D (1444-1448) 
(In fiorini di suggello) 
 
Merci proprie 
Articoli vari 2. 4. 6 
Articoli vari (cera, cuoio, lana e altro)   0. 13. 3 
Articoli vari (guado, carta e altro)   108. 3. 8 
Biscotto 33. 16. 5 
Bue (1) 15. 1. 11 
Carta di Colle Val d’Elsa (1 capo) 2. 6. 6 
Carta stracci 0. 6. 10 
Cotone 0. 7. 4 
Cotone sodo  7. 19. 4 
Ferro di Pietrasanta (25 migliaia) 23. 3. 3 
Grano (54 sacchi) 3. 18. 2 
Grano (920 sacchi) 6. 8. 11 
Guado (52 sacchi) 65. 2. 8 
Lana di Valencia (3889 libbre) 13. 0. 4 
Lapidi di marmo 13. 12. 10 
Montoni  25. 3. 6 
Montoni di Avignone 46. 1 . 2 
Montoni di Genova e Nizza (2 balle) 16. 0. 4 
Montoni e panni cordovani di Nizza 17. 14. 7 
Panno bianco fine di Londra (1) 33. 15. 0 
Panno contisgualdo e altro 61. 1. 7 
Panno d’arazzo (1) 7. 10. 5 
Pelli guaste 5. 0. 0 
Saie di Fiandra (50 pezze)  1. 1. 6 
Schiava (1), chiamata Caterina  3. 0. 0 
Schiava (1), chiamata Maddalena 8. 14. 11 
Seta  2. 2. 2 
Seta (drappi) 39. 7. 8 
Tele corsesche (401 canne) 1. 16. 4 
Vitelle  20. 15. 10 
Zolfo (405 libbre) 2. 18. 8 
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Totale 588. 9. 9 
 
Merci per c/terzi 
Carta (4 risme) 0. 19. 2 
Grano (290 sacchi), di ragione di Alamanno Salviati e altri 2. 14. 9 
Guado (58 balle), di ragione di Lopo e Biagio di Bertuccio da 
Firenze   
8. 18. 11 
Panno di Firenze (3 pezze), di ragione di Piero e Francesco di 
Alamanno Salviati e co. di Firenze 
49. 17. 8 
Seta (drappi), di ragione di Benedetto Turradini. 0. 16. 0 
Verzino stretto (2 pezze), di ragione di Bernardo Salviati di Rodi.  4. 8. 0 
Vino corso  1. 5. 7 
Zucchero (29 caratelli e 8 pani), di ragione di Mariano e Niccolò 
Tommasi e co. di Palermo (½) e dei Salviati di Pisa (½)  
35. 9. 1 
Totale 104. 9. 0 
 
 
 
18e. Esercizio seg. A (1446-1449) 
(In fiorini di suggello) 
 
Merci proprie 
Agnoni barbareschi e altro  33. 4. 1 
Botte di olio aurino (1) 8. 18. 0 
Botti vecchie e un caratello di olio aurino 0. 10. 0 
Cotone 26. 5. 9 
Cuoio (600 pezzi)  76. 11. 8 
Cuoio sardesco 3. 19. 2 
Cuoio spagnolo 10. 5. 3 
Dossi spagnoli (4 balle)  1. 6. 7 
Montoni di Siena (2 balle) 8. 3. 3 
Montoni e orlate   4. 7. 0 
Montoni e orlate provenzali  20. 5. 4 
Montoni e orlate provenzali 11. 10. 2 
Montoni e orlate provenzali  0. 12. 0 
Montonine sardesche 18. 5. 8 
Olio (1 botte) 1. 2. 8 
Panno bigio (invoglie) 4. 4. 8 
Panno carcascione (1 pezza) 0. 5. 0 
Panno carcascione (13 pezze)   0. 10. 0 
Panno carcascione (3 pezze) 29. 12. 3 
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Panno carcascione (30 pezze)  8. 9. 4 
Panno carisea (1 pezza) 2. 0. 0 
Panno carisea rosso (3 pezze) 2. 3. 9 
Panno di Linguadoca (10 pezze) 7. 14. 8 
Panno di Linguadoca (78 pezze) 59. 8. 4 
Panno di Linguadoca (invoglie) 11. 3. 4 
Panno di Linguadoca carcascione (13 
pezze) 
6. 3. 4 
Panno verde-bruno di Firenze (1) 0. 10. 0 
Sapone di Gaeta (40 sacchi) 41. 2. 10 
Zucchero (88 panelli) 1. 2. 3 
Totale 399. 16. 4 
 
Merci per c/terzi 
Articoli vari, di ragione Merino inglese, “giovane” di Batichino di 
Antona 
3. 5. 0 
Panno di Linguadoca (2/3 di pezza), di ragione di Tanai de’ Nerli 
e Carlo Carnesecchi 
92. 6. 11 
Pelli guaste, di ragione di Ridolfo di ser Gabriello da Linari 0. 15. 3 
Sapone (20 sacchi), di ragione di Baldassarre Buondelmonti e altri 5. 10. 4 
Totale 101. 17. 6 
 
 
 
18f. Esercizio seg. AA (1448-1451) 
(In fiorini di suggello) 
 
Merci proprie 
Agnine sardesche 16. 17. 3 
Articoli vari 2. 0. 0 
Articoli vari (drappi di seta, zetani di velluto 
e panno carisea) 
41. 12. 8 
Biacca (20 barili) 13. 9. 8 
Biscotto 6. 10. 6 
Botti vecchie 2. 5. 10 
Canovacci e tele 9. 4. 0 
Cera barbaresca 15. 3. 1 
Cotone e zucchero  17. 8. 0 
Cotone siriano (6 sacchi) 0. 10. 0 
Cuoio (2 pezzi) 1. 0. 1 
Cuoio barbaresco (1400 pezzi) 102. 0. 9 
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Farsa da letto e groscie di corde di liuto.  0. 17. 10 
Lana francesca (400 libbre)  24. 0. 0 
Lana San Matteo (15 farde) 31. 8. 9 
Lana San Matteo (2000 libbre) 10. 0. 0 
Lana sardesca  1. 0. 0 
Montoni di Nizza 29. 1. 2 
Montoni e orlate (12 balle) 15. 3. 2 
Mortella (250 some) 17. 0. 0 
Panni bizzarri (35 pezze) 4. 14. 7 
Panno (1) 0. 15. 6 
Panno (5 pezze) 3. 10. 0 
Panno (7 balle) 40. 0. 0 
Panno bianchetto soantone 38. 10. 3 
Panno carisea (20 pezze) 20. 0. 0 
Panno carisea, stagno e altro 101. 9. 0 
Panno di Linguadoca 55. 8. 3 
Panno di Provenza  14. 10. 10 
Panno di Provenza (12 pezze) 11. 18. 10 
Panno frosone (22 pezze) 7. 9. 9 
Panno norcino e d’Inghilterra  33. 13. 4 
Panno rotolato bianco 20. 15. 0 
Panno veronese (12 pezze) 6. 0. 0 
Pelli coppie spagnole (due balle) 0. 18. 8 
Pelli di vacca conce 1. 17. 3 
Pelli di vacca conce 19. 19. 9 
Pelli di vacca conce (198 pezze)  11. 1. 0 
Pelli di vacca nere (160 pezzi) 25. 16. 2 
Polvere di zucchero (50 libbre in 34 colli) 5. 0. 0 
Seta 17. 4. 10 
Seta (1 pezza)  3. 19. 0 
Seta (2 fardelli) 28. 5. 0 
Soda siriana (52 farde) 86. 0. 0  
Stagno lavorato (29 pezzi) 0. 10. 1 
Tavole di abete (680 pezzi) 2. 0. 0 
Tele corsesche 2. 9. 10  
Vino (2 botti)  1. 12. 8 
Vino malvasia (1 botte) 1. 0. 0 
Zenzero, garofano e pepe  6. 0. 11 
Totale 929. 3. 3 
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Merci per c/terzi 
Panno di Linguadoca (55 pezze in 6 balle), di ragione di 
Bendinello Sauli di Montpellier. 
87. 10. 4 
Tele di Borgogna (6 balle), di ragione di Jacopo Gigli di Firenze. 12. 11. 2 
Totale 100. 1. 6 
 
 
 
18g. Esercizio seg. BB (1451-1455) 
(In fiorini di suggello) 
 
Merci proprie 
Agnine sardesche 9. 11. 6 
Articoli vari  (capretti scamosciati, bremi, 
pannolino sottile, montoni di Avignone e 
altro dato in accomandita) 
100. 0. 0 
Articoli vari (montoni, bremi, verderame e 
altro dati in accomandita) 
55. 7. 11 
Articoli vari (seta, dossi, biacca e altro dato 
in accomandita) 
65. 9. 7 
Boldroni (“di tutta e mezza lana”) 23. 2. 10 
Boldroni (“di tutta e mezza lana”) 45. 15. 1 
Canovacci di Savona 2. 2. 7 
Cuoio concio in mortella 34. 18. 0 
Cuoio concio in mortella 71. 15. 1 
Cuoio di Siviglia e barbaresco 50. 0. 0 
Formaggi e fardelle 4. 5. 9 
Grano 13. 16. 3 
Lana San Matteo 30. 14. 7 
Lana San Matteo 10. 3. 6 
Mantelle di volpe (3) 0. 11. 0 
Montoni 9. 10. 7 
Montoni 27. 15. 10 
Montoni 19. 5. 6 
Mortella 15. 0. 0 
Panni di Francia 10. 18. 7 
Panno cupo (2 pezze)  4. 12. 0 
Panno d’Inghilterra 3. 2. 1 
Panno di carisea e altro panno  48. 15. 6 
Pelli di vacca e pelli coppie  2. 17. 2 
Pelliccerie 18. 10. 0 
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Seta 2. 11. 7 
Zucchero 2. 15. 1 
Zucchero (1042 panelli) 12. 0. 0 
Totale 719. 7. 7 
 
Merci per c/terzi 
Biacca (90 barili), di ragione di Jacopo Salviati e co. di Londra.  15. 2. 0 
Lana San Matteo (4 farde), di ragione di Francesco e Piero da 
Pozzo Bonello di Milano  
3. 18. 6 
Panno di Essex (3 balloni), di ragione di Jacopo Salviati e co. di 
Londra 
11. 5. 3 
Totale 16. 5. 9 
 
 
 
18h. Esercizio seg. CC (1455-1462) 
(In fiorini di suggello) 
 
Merci proprie 
Acciai bresciani 15. 0. 0 
Allume 6. 5. 6   
Articoli vari 21. 12. 8 
Articoli vari (bremi, guardanappe e altro 
dato in accomandita) 
4. 13. 8 
Articoli vari (saie a vitellini, panni larghi 
rossi, drappi di seta, panni bianchi e altro 
dato in accomandita) 
221. 7. 10 
Articoli vari (tele, cere corsesche e altro) 4. 19. 4 
Bufali 30. 0. 0 
Carta di Colle Val d’Elsa 10. 15. 4 
Cuoio barbaresco 94. 0. 3 
Cuoio di Lisbona 59. 8. 4 
Cuoio di Lisbona 165. 0. 7 
Cuoio di vitelli di Londra 21. 10. 11 
Grana di Valencia 21. 11. 4 
Grano 198. 10. 1 
Grano 59. 17. 11 
Grano siciliano (45 sacchi) 10. 17. 2 
Lana San Matteo 22. 8. 7 
Lana San Matteo 23. 19. 0 
Legname lavorato di più sorte (cassoni, 8. 19. 2 
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casse e altri lavori) 
Mandorle e bremi 24. 6. 5 
Montoni cordovani 29. 7. 8 
Panno di Firenze 71. 14. 1 
Panno di Firenze 114. 13. 6 
Panno largo, saie e altro 100. 0. 0 
Panno largo, saie e altro 1. 3. 5 
Panno lombardo 16. 10. 3 
Panno pisanesco e panno lombardo  1. 0. 0 
Panno provenzale, bremi, stame e altro 35. 5. 10 
Pelliccerie barbaresche 9. 0. 0 
Pelliccerie di Perpignano 60. 0. 0 
Pelliccerie di Perpignano 47. 10. 4 
Pepe 13. 16. 3 
Porci (87) 17. 9. 3 
Seta, allude e zibibbo 43. 16. 5 
Totale 1586. 11. 1 
 
Merci per c/terzi 
Cuoio di Galizia e remude di ragione di Bernardo Soldevilla di 
Barcellona 
11. 13. 10 
Lana San Matteo, di ragione di Antonio Bottiglieri di Tortosa 2. 10. 2  
Totale 14. 4. 0 
 
 
 
18i. Esercizio seg. A (1459-1462) 
(In fiorini di suggello) 
 
Merci proprie 
Bufali 58. 9. 4 
Carta pecora e pettini 15. 16. 10 
Cera 15. 14. 2 
Cuoio 38. 17. 0 
Cuoio sardesco 14. 0. 0 
Cuoio siciliano 37. 15. 8 
Ferro 5. 4. 0 
Lana di Perpignano 57. 13. 2 
Lana San Matteo 102. 4. 7 
Lana San Matteo bigia  30. 0. 5 
Lino viterbese 26. 10. 0 
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Lino viterbese 4. 10. 8 
Panni di Essex 11. 15. 8 
Panno (20 pezze) 21. 0. 0 
Panno di Perpignano 62. 6. 6 
Panno provenzale, quadruccio e altro 118. 18. 0 
Pece 24. 8. 2 
Pece 4. 2. 6 
Pellicceria  8. 2. 4 
Pelliccerie e panno di Perpignano 103. 0. 3 
Piombo 272. 6. 4 
Porci 5. 3. 9 
Porci 5. 1. 4 
Porci (36) 13. 16. 7 
Remude di Barcellona  62. 19. 8 
Saie di scotto 12. 10. 0 
Seta (drappi) 69. 10. 4 
Stame provenzale 9. 15. 7 
Stame provenzale 27. 2. 6 
Stame provenzale (“da ffare lino”) 89. 18. 4 
Veli di Bologna (“crespi e schiumati”)  41. 2. 9 
Vino malvasia (16 botti) 42. 11. 10 
Totale 1412. 8. 3 
 
Merci per c/terzi 
Allude di Barcellona, di ragione di Giovanni Ferizza di Barcellona 1. 0. 5 
Totale 1. 0. 5 
 
 
 
18l. Esercizio seg. B (1462-1463) 
(In fiorini di suggello) 
 
Merci proprie 
Allude (120 dozzine) 28. 6. 4 
Allude di Valencia 66. 15. 9 
Allude di Valencia 39. 16. 5 
Articoli vari (cera zaciora, ciambellotti 
azzurri e altro dato in accomandita) 
20. 5. 0 
Articoli vari (cuoio barbaresco e altro dato 
in accomandita) 
51. 12. 1 
Articoli vari (dati in accomandita) 44. 14. 0 
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Biacca 1000. 0. 0 
Biacca 200. 0. 0 
Bufali 62. 1. 7 
Cavallo leardo 1. 17. 0 
Cuoio di Lisbona 38. 12. 1 
Cuoio di Lisbona (803 pezzi) 35. 14. 4 
Cuoio di Siviglia 38. 15. 0 
Grana barbaresca  25. 5. 9 
Lana San Matteo 9. 16. 10 
Montoni “conci in mortella” 17. 0. 0 
Montoni di Nizza 1. 8. 9 
Orditi  0. 13. 9 
Panno albagio 3. 4. 3 
Panno carisea bianco  13. 0. 0 
Panno d’Inghilterra 67. 11. 1 
Panno di Essex e soantone  54. 13. 11 
Panno di Linguadoca  157. 1. 5 
Panno di Perpignano (144 pezze) 368. 12. 4 
Pelliccerie di Perpignano 2. 13. 4 
Porci 21. 0. 0 
Porci 38. 14. 9 
Remude di Barcellona 10. 0. 0 
Saie di scotto colorate e altro 33. 13. 0 
Stagno in verghe 8. 2. 9 
Stame provenzale 30. 0. 0 
Tele ventine 22. 9. 7 
Veli di Bologna 13. 10. 3 
Totale 2527. 1. 4 
 
 
 
18m. Esercizio seg. C (1463-1465) 
(In fiorini di suggello) 
 
Merci proprie 
Agnine di Maiorca 13. 5. 6 
Allude di Valencia 51. 0. 0 
Articoli vari 7. 4. 0 
Articoli vari 7. 12. 0 
Articoli vari (panni, biacca e altro) 37. 6. 6 
Biacca 400. 0. 0 
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Bordea  1. 19. 10 
Cacio sardesco 5. 4. 9 
Ferri e ancore 55. 8. 5 
Ferro  5. 9. 8 
Ferro di Pietrasanta 2. 1. 1 
Grana barbaresca 26. 5. 2 
Grana di Valencia 30. 8. 11 
Grano 182. 17. 9 
Grano (7 moggia) 42. 0. 0 
Indaco di Golfo 0. 6. 7 
Lana San Matteo 125. 3. 10 
Montoni 9 .3. 6 
Panno di Essex 41. 0. 0 
Panno di Perpignano 54. 16. 0 
Panno di Perpignano e accordellato 23. 0. 0 
Panno parmigiano 3. 0. 0 
Porci 24. 14. 9 
Porci 27. 16. 10 
Remude 7. 17. 8 
Stagno lavorato 37. 3. 10 
Stame provenzale 34. 17. 4 
Tovaglie 0. 16. 0 
Vino malvasia   129. 17. 11 
Vino razzese 23. 2. 8 
Totale 1411. 0. 6 
 
 
 
18n. Esercizio seg. D (1465-1469) 
(In fiorini di suggello) 
 
Merci proprie 
Allude (3 dozzine) 2. 7. 1 
Allude di Valencia 14. 8. 2 
Articoli vari 5. 14. 9 
Articoli vari 4. 4. 11 
Biacca 60. 6. 3 
Biacca 7. 1. 0 
Biacca 3. 0. 0 
Biacca (50 barili) 4. 15. 6 
Botti vuote da olio 3. 10. 8 
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Bufali 1. 10. 6 
Bufali (2)  14. 0. 0 
Carta 13. 14. 3 
Carta di Colle Val d’Elsa 37. 2. 6 
Ciambellotti (1) 1. 8. 0 
Cuoio di bufalo (1 pezzo) 1. 12. 9 
Dossi di vaio 7. 17. 7 
Ferro 13. 13. 7 
Filati 12. 13. 3 
Grana 48. 8. 2 
Grana 28. 0. 0 
Grano 8. 7. 1 
Lana di Linguadoca e di Valencia 58. 3. 3 
Lana di Tortosa 43. 14. 0 
Montoni  7. 3. 0 
Olio  35. 18. 4 
Panno accordellato di Maiorca 60. 7. 7 
Panno accordellato di Maiorca 1. 9. 4 
Panno carcascione 19. 7. 9 
Panno di Firenze  5. 2. 3 
Panno di Perpignano e accordellato 44. 4. 0 
Panno di S. Martino 1. 6. 2 
Porci 19. 14. 10 
Porci 3. 18. 7 
Porci 3. 0. 6 
Vena di ferro d’Elba 1400. 0. 0 
Totale 1997. 5. 7 
 
Merci per c/terzi 
Panno sargia, di ragione di Bernardo Ciampelli di Barcellona  2. 6. 7 
Totale 2. 6. 7 
 
 
 
18o. Esercizio seg. E (1469-1471) 
(In fiorini di suggello) 
 
Merci proprie 
Allume 9. 3. 10 
Allume 75. 7. 4 
Articoli vari 17. 9. 0 
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Biacca 53. 10. 0 
Boldroni turcheschi 83. 2. 0 
Carta di Colle Val d’Elsa 4. 18. 0 
Ciambellotti   34. 6. 5 
Cuoia pelose  390. 14. 4 
Cuoia pelose 204. 10. 7 
Cuoia pelose d’Irlanda e di Lisbona 84. 10. 6 
Cuoio concio  38. 0. 0 
Cuoio concio 6. 9. 7 
Grana di Sintra 5. 15. 2 
Montoni 42. 0. 0 
Mortella 60. 14. 8 
Panno sargia 5. 14. 6 
Pelli sardesche  5. 2. 6 
Pellicceria 21. 12. 8 
Pepe 2. 0. 0 
Piombo 454. 12. 11 
Porci 30. 11. 2 
Porci 67. 15. 6 
Tele e canovacci 46. 14. 1 
Totale 1742. 15. 0 
 
Merci per c/terzi 
Cuoia pelose, di ragione di un amico  37. 11. 8 
Panno accordellato e sargia, di ragione dei Pazzi di Firenze 0. 0. 10 
Totale 37. 12. 6 
 
 
 
18p. Esercizio seg. G (1471-1475) 
(In fiorini larghi) 
 
Merci proprie 
Agnine sardesche 19. 16. 8 
Allude di Valencia 1. 16. 4 
Allume 4. 17. 0 
Allume 47. 7. 6 
Allume 302. 19. 6 
Allume 135. 0. 0 
Articoli vari 8. 0. 0 
Articoli vari 4. 9. 0 
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Articoli vari 25. 0. 0 
Cacio tondo siciliano 82. 5. 8 
Cannella 16. 1. 5 
Canovacci  95. 19. 8 
Cera zavorra (zaciora) 11. 10. 4 
Cera zavorra (zaciora) 312. 9. 5 
Cera zavorra (zaciora) e di Valencia 49. 4. 5 
Ciambellotti  19. 0. 0 
Ciambellotti 10. 0. 0 
Ciambellotti 93. 11. 3 
Ciambellotti di Romania 7. 0. 0 
Cotone sodo turchesco 93. 11. 0 
Cotone turchesco 27. 15. 5 
Cotonine bianche lombarde 37. 13. 4 
Cuoia pelose barbaresche  41. 0. 0 
Cuoia pelose barbaresche 3. 8. 9 
Cuoia pelose di Porto 32. 14. 10 
Cuoia pelose grosse spagnole  15. 10. 4 
Cuoia pelose sardesche 5. 19. 3 
Cuoio di Lisbona 112. 6. 8 
Curatelli 4. 1. 8 
Ferro di Pietrasanta (in stagnole e verghe) e 
tavole d’abete 
47. 0. 0 
Ferro e chiovagioni di Pietrasanta 93. 17. 11 
Filati di canapa (“da far sarttia”) 248. 6. 1 
Grana di Sintra 15. 14. 7 
Lana francesca 97. 14. 3 
Lana San Matteo bigia  2. 6. 7 
Lana sudicia d’Inghilterra 2. 4. 0 
Lino di Pietrasanta 0. 17. 2 
Mortella “d’acconciare cuoia” 14. 8. 5 
Mortella corsesca  5. 15. 2 
Orzo e spelta 14. 6. 0 
Panno 13. 6. 8 
Panno carisea colorato di Londra  1. 0. 0 
Panno di Linguadoca 6. 0. 0 
Panno di villaggi (d’Inghilterra) 27. 8. 5 
Panno lucchesino di Firenze 4. 7. 2 
Panno quadruccio 3. 10. 8 
Panno quadruccio 5. 13. 6  
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Panno sargia di Provenza  4. 8. 0 
Panno sargia dipinto (da letto) di 
Barcellona 
31. 5. 0 
Panno vervì di più colori 11. 13. 4 
Pepe corbellato 13. 10. 5 
Pepe e tonnina  0. 5. 5 
Pesce salato di Spagna 3. 10. 0 
Piombo 23. 12. 8 
Saie mezze doppie d’Inghilterra di più colori 3. 4. 11 
Sale bianco di Aigues-Mort 156. 11. 4 
Seme santo (1 sacchetto)  8. 10. 2 
Seta 40. 5. 0 
Seta 0. 6. 5 
Seta di Levante 27. 10. 6 
Soda siriana 32. 4. 5 
Tovaglie 0. 10. 4 
Verzino  45. 2. 5 
Zenzero beledi  59. 0. 0 
Zenzero beledi 23. 6. 0 
Totale 2709. 2. 4 
 
Merci per c/terzi 
Pannilana di Tournai, di ragione di Amerigo Carnesecchi di 
Firenze 
0. 8. 9 
Panno alla perpignana fatto a Montopoli, di ragione di Bindo di 
Nanni da Montopoli oste 
6. 10. 8 
Panno quadruccio di Provenza, di ragione di Matteo Bongianni 0. 15. 9 
Robbia, di ragione di Baldo Tedaldi 0. 6. 4 
Setaleggi di Levante, di ragione di Carlo Del Nero e Bartolomeo 
Benci 
0. 2. 5 
Totale 8. 3. 11 
 
 
 
18q. Esercizio seg. H (1475-1477) 
(In fiorini larghi) 
 
Merci proprie 
Cacio siciliano tondo 42. 0. 8 
Canovacci di Cambrai 0. 16. 5 
Carta bambagina reale e da lettere di 4. 12. 2 
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Fabriano 
Carta di Colle Val d’Elsa 1. 10. 0 
Carta di Colle Val d’Elsa 40. 9. 9 
Cassia fistola in boccioli  39. 9. 4 
Cera di Valencia 18. 15. 5 
Cera spagnola 82. 9. 11 
Ciambellotti di più colori 39. 8. 2 
Cieloni da letto di Catalogna 0. 13. 4 
Cotone turchesco 0. 1. 0 
Cuoio concio 3. 0. 0 
Ferro di Buti 19. 15. 6 
Ferro di Camaiore 4. 15. 4 
Ferro di Massa 25. 0. 0 
Ferro sodo di Pietrasanta 8. 16. 8 
Fustagni lombardi di più colori  10. 3. 6 
Grano di Sicilia  416. 0. 11 
Grano siciliano 1. 9. 9 
Lana bianca di Pastiglia   11. 15. 10 
Lana San Matteo 58. 2. 2 
Lana sudicia San Matteo 265. 2. 2 
Lino di San Michele e bremi  0. 4. 5 
Lino di Val di Serchio 10. 15. 1 
Mandorle provenzali schiacciate 3. 4. 8 
Mandorle provenzali schiacciate 4. 2. 9 
Miele provenzale 2. 8. 8 
Minio 5. 14. 10 
Panno accordellato 17. 16. 1 
Panno accordellato di più colori di Valencia 22. 0. 0 
Panno alla perpignana fatto a Montopoli 15. 6. 8 
Panno bianco alla perpignana fatto a 
Montopoli  
21. 6. 8 
Panno carisea 35. 4. 9 
Panno di Fiandra 81. 19. 8 
Panno di Tournai (“per fare calze”) 17. 10. 4 
Pellicceria 13. 0. 0 
Polvere d’indaco baccadeo 11. 18. 5 
Sale rosso di Ibiza 67. 2. 11 
Schiava chiamata Caterina. 4. 0. 0 
Schiava chiamata Isotta 5. 0. 0 
Tele 9. 10. 0 
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Verzino  25. 0. 0 
Verzino 10. 2. 0 
Zenzero mechino 3. 16. 10 
Zolfo di Volterra 29. 6. 0 
Zolfo giallo di Volterra 39 .19. 1 
Zucchero di Palermo 50. 4. 6 
Zucchero di Palermo 43. 6. 1 
Zucchero fino di Valencia 32. 14. 8 
Totale   1677. 5. 0 
 
Merci per c/terzi 
Panno frigio di Barcellona, di ragione di Giovanni Del Vigna di 
Valencia 
0. 19. 10 
Zucchero di Palermo, di ragione di Giovanbattista di Zanobi da 
Bergamo 
7. 0. 0 
Totale 7. 19. 10 
 
 
 
18r. Esercizio seg. K (1478-1489) 
(In fiorini larghi) 
 
Merci proprie 
Articoli vari (panno carisea, biacca, panno 
accordellato di Valencia, panno frigio e 
altro dato in accomandita) 
5. 0. 1 
Biacca e panno carisea 22. 1. 9 
Cacio siciliano tondo 46. 16. 4 
Cacio siciliano tondo   8. 8. 6 
Cannella di Levante 0. 17. 6 
Cera barbaresca 48. 18. 8 
Cera barbaresca 13. 19. 4 
Ciambellotti di Levante 2. 13. 11 
Ciambellotti di Levante 50. 0. 0 
Cotone sodo turchesco 80. 0. 0 
Cuoio d’Irlanda 3. 10. 0 
Cuoio di Siviglia e di Cires 185. 4. 11 
Filo da balestra di Fiandra 19. 13. 10 
Lana 65. 15. 0 
Lana San Matteo 60. 0. 0 
Panno 83. 0. 0 
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Panno accordellato mischio di Valencia 73. 3. 4 
Panno bianco alla perpignana fatto a 
Montopoli 
38. 13. 9 
Panno bianco alla perpignana fatto a 
Montopoli 
82. 0. 8 
Panno carisea bianco 30. 0. 0 
Panno carisea di Londra 117. 10. 7 
Panno frigio d’Inghilterra 107. 7. 5 
Panno frigio doppio d’Inghilterra  6. 15. 0 
Pepe sodo tondo 43. 12. 3 
Pepe sodo tondo 94. 16. 10 
Polvere di grana 5. 15. 0 
Seta di Ponente 2. 10. 0 
Tappeti e altro  27. 14. 10 
Velluto e altri drappi 1. 6. 8 
Vitellini conci di Fiandra  298. 7. 0 
Vitellini di Fiandra 16. 17. 2 
Vitellini di Fiandra 2. 0. 0 
Zucchero di Madera 130. 6. 0 
Totale 1774. 16. 4 
 
Merci per c/terzi 
Articoli vari, di ragione di Giovanni Corsetto di Lorenzo 7. 0. 0 
Cotonine genovesche, di ragione di Francesco Del Vigna. 9. 0. 8 
Lana San Matteo, di ragione di un amico. 37. 14. 0 
Panno cianfrusone di Fiandra, di ragione di Piero Carnesecchi. 0. 8. 10 
Saie ordite di Tournai, di ragione di Amerigo Carnesecchi.  0. 15. 0 
Zucchero (6 casse), di ragione di Massia e Francesco Francolini di 
Ibiza. 
4. 9. 10 
Totale 59. 8. 4 
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Tab. 19 Specificazione perdite sulle merci,  
registrati dal banco Salviati di Pisa (1438-1489) 
(In fiorini di suggello) 
 
 
Tab. 19a. Esercizio seg. A (1438-1440) 
(In fiorini di suggello) 
Grano 1. 7. 3 
Panno verde-bruno 0. 2. 6 
Panno paonazzo (15 braccia) 0. 10. 0 
Panno verde-bruno 0. 2. 3 
Tele di Borgogna 1. 2. 8 
Zafferano lombardo 2. 6. 9 
Fieno 2. 5. 0 
Boldroni di Valencia 1. 13. 8 
Acciughe (70 barili) 10. 9. 2 
Remude (1 balla) 0. 7. 9 
Lino 1. 14. 7 
Totale 22. 1. 6 
 
 
  
Tab. 19b. Esercizio seg. B (1440-1442) 
(In fiorini di suggello) 
Aringhe di Fiandra 1. 10. 0 
Panno di Firenze (7 pezze) 48. 19. 2 
Aringhe, cuoio e montoni 96. 13. 3 
Articoli vari 4. 6. 3 
Riso (8 pondi)  0. 13. 2 
Vino corso 2. 17. 7 
Sorra di Spagna  21. 2. 3 
Sugna 0. 3. 2 
Formaggio   9. 2. 0 
Ferro (1 cento)  2. 0. 0 
Totale 187. 6. 10 
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Tab. 19d. Esercizio seg. D (1444-1448) 
(In fiorini di suggello) 
Tavole d’albero  7. 12. 5 
Panno di Firenze (2 pezze)  12. 9. 4 
Carta e canovacci 15. 15. 11 
Fave 4. 15. 2 
Sale 79. 15. 11 
Vino corso 12. 3. 1 
Sale 1. 3. 4 
Dossi spagnoli 0. 3. 2 
Ferrami (3) 2. 11. 9 
Articoli vari 5. 6. 8 
Berrettina bianca 1. 0. 6 
Articoli vari  0. 9. 3 
Articoli vari 29. 2. 2 
Cacio tondo e cavallo siciliano  119. 17. 4 
Panno 16. 17. 6 
Totale 309. 3. 6 
 
 
 
Tab. 19e. Esercizio seg. A (1446-1449) 
(In fiorini di suggello) 
Vino (2 botti) 18. 9. 5 
Pepe, zenzero, chiodi di garofani e cannella  2. 17. 3 
Verzino 3. 9. 3 
Tab. 19c. Esercizio seg. C (1442-1444) 
(In fiorini di suggello) 
Tavole d’abete (500 pezzi) 0. 4. 9 
Dossi spagnolotti  6. 6. 3 
Panno di Perpignano (2 balle)  0. 0. 10 
Articoli vari inviati in Spagna 34. 0. 0 
Tonnina (300 barili) 211. 9. 10 
Lana di Maiorca (2553 libbre)  0. 10. 5 
Articoli vari inviati in Sardegna 8. 11. 2 
Grano per biscotto   204. 8. 11 
Totale 465. 12. 2 
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Panno soantone  50. 15. 1 
Olio di Spagna (3 botti) 1. 10. 8 
Panno (1 pezza)  0. 15. 6 
Burro (23 brocche) 0. 10. 4 
Seta (drappi) 0. 3. 9 
Velluto nero (46 braccia) 6. 15. 10 
Verderame (1 caschetto) 0. 2. 10 
Panno (80 pezze) 1. 10. 0 
Totale 86. 19. 11 
 
 
 
Tab. 19f. Esercizio seg. AA (1448-1451) 
(In fiorini di suggello) 
 
Panno (1) 0. 9. 4 
Polvere di zucchero e cotone sodo 12. 0. 0 
Zenzero   10. 5. 9 
Seta (1 pezza)  4. 0. 0 
Panno soantone (7 pezze) 5. 0. 0 
Zenzero  18. 10. 9 
Totale 50. 5. 10 
 
 
 
Tab. 19g. Esercizio seg. BB (1451-1455) 
(In fiorini di suggello) 
Articoli vari 0. 8. 2 
Panno di Linguadoca (1) 7. 10. 0 
Totale 7. 18. 2 
 
 
 
Tab. 19h. Esercizio seg. CC (1455-1462) 
(In fiorini di suggello) 
Galla siciliana 65. 4. 9 
Grano 56. 2. 8 
Porci 58. 4. 5 
Zucchero di Palermo 12. 0. 7 
Articoli di Sardegna 9. 15. 0 
Seta (6 pezze date in accomandita)  230. 0. 6 
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Grano (10 sacchi) 7. 5. 6 
Articoli vari 37. 2. 6 
Totale 475. 15. 11 
 
 
 
Tab. 19i. Esercizio seg. A (1459-1462) 
(In fiorini di suggello) 
Grano 61. 19. 11 
Lino 1. 17. 3 
Cera barbaresca 0. 0. 3 
Allude di Valencia 110. 2. 7 
Panno  59. 7. 1 
Seta siriana 10. 3. 4 
Totale 243. 10. 5 
 
 
 
Tab. 19l. Esercizio seg. B (1462-1463) 
(In fiorini di suggello) 
Lana San Matteo 183. 3. 5 
Pelliccerie di Perpignano  91. 16. 0 
Stagno sodo  58. 0. 0 
Totale 332. 19. 5 
 
 
 
Tab. 19m. Esercizio seg. C (1463-1465) 
(In fiorini di suggello) 
Panno di Perpignano e accordellato 4. 11. 0 
Polvere di grana di Valencia  25. 16. 7 
Articoli vari (dati in accomandita) 31. 9. 2 
Articoli vari 78. 3. 4 
Articoli vari 9. 2. 3 
Panno catalanesco di Barcellona 8. 16. 2 
Carta (data in accomandita) 3. 18. 1 
Pellicceria 4. 9. 10 
Totale 166. 6. 5 
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Tab. 19n. Esercizio seg. D (1465-1469) 
(In fiorini di suggello) 
Panno bisognino 2. 18. 10 
Panno di Garbo migliore di Maiorca 59. 0. 4 
Cuoio di bufalo 0. 16. 9 
Articoli vari 15. 5. 2 
Botte vuota (1) 1. 3. 10 
Grana di Sintra 0. 14. 5 
Articoli vari 59. 17. 11 
Totale 139. 17. 3 
 
 
 
Tab. 19o. Esercizio seg. E (1469-1471) 
(In fiorini di suggello) 
Zucchero di Palermo 15. 0. 0 
Totale 15. 0. 0 
 
 
 
Tab. 19p. Esercizio seg. G (1471-1475) 
(In fiorini larghi) 
Bremi 6. 13. 7 
Bremi 0. 6. 7 
Canovacci di più sorta 2. 11. 2 
Panno bigio moscato 4. 7. 0 
Panno sargia di Provenza e canovacci 12. 8. 11  
Sapone di Gaeta 10. 14. 11 
Articoli vari 3. 3. 6 
Totale 40. 5. 8 
 
 
 
Tab. 19q. Esercizio seg. H (1475-1477) 
(In fiorini larghi) 
Caviale 5. 1. 6 
Riso di Valencia 2. 10. 3 
Schienali di storione 8. 6. 4 
Totale   15. 18. 1 
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Tab. 19r. Esercizio seg. K (1478-1489) 
(In fiorini larghi) 
Zucchero 1. 0. 0 
Tappeti di Levante 10. 4. 0 
Grano (20 sacchi) 11. 17. 6 
Ciambellotti 0. 15. 0 
Totale 23. 16. 6 
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Tab. 20. Creditori del banco (1438-1489) 
 
Esercizio A, N. 266 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Alamanno di Jacopo Salviati di Firenze, proprio 2326. 16. 0 1438-1440 
Alamanno Salviati e co. di Firenze 769. 5. 0 1438-1440 
Bernardo di Marco di messer Forese Salviati, camerlengo delle gabelle di Pisa 283. 3. 5 1438-1440 
Bonaventura di Andrea di Firenze  30. 2. 0 1438-1440 
Cellino da Settimo di Pisa 259. 17. 1 1438-1440 
Francesco di Guidalotto da Firenze, sensale 3. 13. 11 1438-1440 
Gherardo Gianfigliazzi, fiorentino che sta a Valencia  1. 6. 8 1438-1440 
Giovanni Boccacci fiorentino, che dimora a Aigues-Mort 58. 16. 8 1438-1440 
Lorenzo Tecchini e Raimondo Mannelli e co. di Barcellona  49. 8. 6 1438-1440 
Maonieri delle galee del Comune di Firenze 1474. 11. 11 1438-1440 
Margherita d’Antonio di Tommaso, fornaia  0. 2. 7 1438-1440 
Michele (messer) di Luca del Lante, dottore di legge pisano 217. 15. 6 1438-1440 
Niccolò d’Amerigo Zacci di Firenze 65. 6. 5  1438-1440 
Niccolò di messer Baldo della Tosa, camerlengo in gabella 350. 17. 7 1438-1440 
Piero Gaetani e Antonio da Settimo e co. di Palermo 150. 0 . 0 1438-1440 
Esercizio B, N. 267 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Alamanno di Jacopo Salviati di Firenze, proprio 1620. 0. 10 1440-1442 
Alessandro Borromei e Antonio di Francesco e co. di Bruges 489. 19. 3 1440-1442 
Amico (un) di banco  6. 19. 1 1440-1442 
Antonio di Donato e co. cuoiai in Pisa  80. 2. 0 1440-1442 
Antonio di Iohanni de Buti da Colle Val d’Elsa 38. 0. 0 1440-1442 
Antonio di Leonardo e fratelli da Colle Val d’Elsa 131. 0. 10 1440-1442 
Antonio di Niccolò Martelli di Firenze 111. 12. 8 1440-1442 
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Arrigo Conte del conte Bernabò da Montescudaio 100. 0. 0 1440-1442 
Bartolomeo Mancino di Francesco  24. 13. 0 1440-1442 
Benedetto di Antonio del Cercignano, cuoiaio  16. 9. 0 1440-1442 
Bernardo di Agostino, linaiolo in Pisa 0. 14. 1 1440-1442 
Borromeo Borromei e Tommaso Spinelli e co. di corte di Roma 9. 7. 0 1440-1442 
Carlo di Jacopo Guasconi di Firenze 4. 17. 10 1440-1442 
Cecco di Tommaso e co. di Siena 6. 5. 9 1440-1442 
Cellino da Settimo e co. di Palermo 200. 15. 4 1440-1442 
Domenico di Piero da Firenze, orafo  7. 3. 6 1440-1442 
Francesco di Guidalotto da Firenze, sensale 3. 8. 3 1440-1442 
Gaspare di Benvenuto, spadaio  33. 19. 8 1440-1442 
Giacomo di Ambrogio e co. di Siena  2. 1. 3 1440-1442 
Giovanni Corto catalano 199. 10. 0 1440-1442 
Giovanni d’Alamanno Salviati  3. 12. 10 1440-1442 
Giovanni di Bartolomeo di Masino e co. di Pisa 181. 0. 0 1440-1442 
Giovanni di messer Jacopo Viviani 5. 19. 9 1440-1442 
Giovanni di ser Carlo, speziale in Pisa 6. 4. 1 1440-1442 
Glando Ciampello di Valcinese in Provenza  305. 2. 6 1440-1442 
Lorenzo di Giacobbe da Perugina 133. 2. 2 1440-1442 
Maonieri delle galee del Comune di Firenze 1470. 0. 0 1440-1442 
Michelangelo di Nanni da Colle Val d’Elsa 4. 2. 10 1440-1442 
Piero Gaetani e Antonio da Settimo e co. di Palermo 39. 14. 10 1440-1442 
Piero Pecori e co. di Firenze 0. 14. 0 1440-1442 
Ristoro di Ugolino Ristori, i Fiorentini per il viaggio di Sardegna, e Francesco di Berto di Marchionne 23. 14. 10 1440-1442 
Soldano (ser) di Niccolaio da Piombino 20. 16. 8 1440-1442 
Vico di Baldo e co. di Perugina 15. 11. 5 1440-1442 
Esercizio C, N. 269 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Alamanno di messer Jacopo Salviati 1620. 0. 10 1442-1444 
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Alamanno di messer Jacopo Salviati, proprio 35. 12. 0 1442-1444 
Bernardo Cambi e Forese da Rabatta e co. di Bruges  169. 19. 5 1442-1444 
Bernardo di Agostino, linaiolo 0. 14. 1 1442-1444 
Bernardo di Jacopo Ciachi e co. di Firenze 85. 5. 11 1442-1444 
Bernardo di messer Jacopo Salviati 1. 2. 4 1442-1444 
Cecco di Tommaso e co. di Siena 4. 2. 4 1442-1444 
Cecco di Tommaso e co. di Venezia 0. 7. 9 1442-1444 
Cosimo de’ Medici e co. di Venezia 144. 18. 6 1442-1444 
Domenico di Pane, Jacopo Pugietto, Piero Bruschetta e Napoleone Calandroni, tutti e quattro di Nizza 556. 11. 5 1442-1444 
Domenico di Piero da Firenze, orafo 1. 9. 7 1442-1444 
Filippo della Luna e Martino Bruni e co. di corte di Roma  104. 14. 0 1442-1444 
Gaspare Sauli di Genova 193. 6. 0 1442-1444 
Giovanni Corto catalano 2. 5. 1 1442-1444 
Giovanni da Rovezzano 19. 4. 5 1442-1444 
Giovanni di Alamanno Salviati 43. 4. 6 1442-1444 
Giovanni di Francesco da Volterra 3. 5. 9 1442-1444 
Ludovico di ser Roberto di ser Matteo 23. 14. 6 1442-1444 
Nicola di Piero Capponi e co. di Firenze  40. 4. 1 1442-1444 
Pace Rosso e Mario Buonconti e co. di Palermo 68. 5. 10 1442-1444 
Piero e Francesco di Alamanno Salviati e co. di Firenze 1383. 11. 11 1442-1444 
Turpè del Mansore (detto de’ pannilini) 0. 16. 7 1442-1444 
Vanni Rucellai e co. di Barcellona 233. 12. 6 1442-1444 
Esercizio D, N. 274 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Agostino di Michele, pianellaio 13. 3. 9 1444-1448 
Bartolomeo di Pasquino da Morrone 9. 5. 6 1444-1448 
Francesco di Rinieri Tosinghi  330. 10. 10 1444-1448 
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Esercizio AA, N. 276 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Agostino di Francesco Berti e co. di Siena 0. 19. 11 1448-1451 
Alamanno di messer Jacopo Salviati 277. 5. 7 1448-1451 
Ambrogio da Pozzo Bonello e fratelli di Genova 16. 9. 8 1448-1451 
Antonio di messer Andrea de’ Pazzi 1. 13. 0 1448-1451 
Antonio e Jacopo de’ Pazzi e co. di Barcellona 9. 2. 2  1448-1451 
Antonio e Piero de’ Pazzi e co. di corte di Roma 6. 0. 0 1448-1451 
Bendinello Sauli di Montpellier 1403. 7. 3 1448-1451 
Bartolomea vedova di Pandolfo Campolini  0. 15. 9 1448-1451 
Battista di Antonio da Rabatta 6. 10. 0 1448-1451 
Bernardo Corsi e Giovanni di Baldo e co. di Firenze  5. 16. 11 1448-1451 
Bernardo da Castiglione in Firenze 12. 10. 10 1448-1451 
Bernardo di Marco Salviati 232. 15. 4 1448-1451 
Bernardo di ser Gabriello da Linari 6. 13. 7 1448-1451 
Consiglio di Piero da Rabatta 13. 19. 0 1448-1451 
Francesco e Giovanni Salviati  2484. 2. 0 1448-1451 
Francesco Salviati e co. della ragione vecchia 570. 9. 6 1448-1451 
Gregorio (messer) Larcaro di Genova 2. 12. 10 1448-1451 
Giovanni Crudo e Tristano Lopez da Ponte Vedro di Galizia 71. 9. 9 1448-1451 
Jacopo Aitanti e co. di Barcellona 17. 14. 5 1448-1451 
Jacopo di Bernardo Ciachi e co. di Firenze 25. 19. 3 1448-1451 
Jacopo Salviati e co. di Londra 2264. 11. 1 1448-1451 
Lorenzo Sernelli e co. di Montpellier 48. 10. 7 1448-1451 
Matteo di Giovanni da Pistoia, vinaiolo con Antonio Pocheparole   18. 15. 7 1448-1451 
Piero Calcato di Bargiols di Provenza 418. 16. 11 1448-1451 
Piero da Rabatta e co. di Bruges 612. 12. 9 1448-1451 
Piero Pilorcio di Giusto, pellicciaio  57. 4. 7 1448-1451 
Tanai de’ Nerli e co. di Avignone 535. 6. 9 1448-1451 
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Esercizio BB, N. 277 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Agnolo Aldobrandi, dimora ad Antona (Southampton) 21. 1. 7 1451-1455 
Agostino di Nanni Chigi di Siena 22. 15. 9 1451-1455 
Alamanno de’ Pazzi e Ciango Cianghini e co. di Avignone  0. 12. 8 1451-1455 
Antonio di Leonardo e fratelli cartai di Colle Val d’Elsa 198. 13. 8 1451-1455 
Antonio di messer Andrea de’ Pazzi, proprio 0. 12. 6 1451-1455 
Antonio e Jacopo de’ Pazzi e co. di Barcellona 9. 2. 2 1451-1455 
Antonio Todone che sta a Londra 13. 12. 2 1451-1455 
Bendinello Sauli e co. di Montpellier  77. 12. 6 1451-1455 
Bartolomea vedova di Pandolfo Ciampolini   7. 15. 2 1451-1455 
Bernabe’ Giustiniani di Genova, dimora a Montpellier 243. 17. 1 1451-1455 
Bernardo Corsi e Giovanni di Baldo 5. 16. 11 1451-1455 
Consiglio di Piero da Rabatta 13. 19. 0 1451-1455 
Erede di Jacopo Villani e co. 35. 3. 6 1451-1455 
Francesco e Giovanni Salviati e co. di Pisa 
Di cui:  
2484.2.0 saldo riportato dalla ragione vecchia seg. AA. 
1800.10.2 di avanzi della ragione vecchia seg. AA.  
1179.18.1 sono avanzi della ragione nuova seg. BB. 
570.9.6 sono un saldo della ragione vecchia seg. AA. 
Il resto (10. 12. 5) sono operazioni sul conto di cassa. 
6045. 12. 2 1451-1455 
Francesco e Giovanni Salviati, in Firenze 241. 6. 5 1451-1455 
Francesco Romeo e co. di Messina 10. 0. 0 1451-1455 
Giovanni di Antonio Serristori 49. 4. 3 1451-1455 
Giovanni di messer Jacopo Viviani 11. 5. 0 1451-1455 
Giovanni Falcucci 488. 5. 9 1451-1455 
Jacopo Aitanti e co. di Barcellona 14. 7. 5 1451-1455 
Jacopo Carbone di Avignone  56. 6. 5 1451-1455 
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Jacopo e Piero de’ Pazzi e co. di corte di Roma 0. 9. (8) 1451-1455 
Jacopo Salviati e co. di Londra 372. 16. 2 1451-1455 
Luca Capponi e co. di Pisa 12. 16. 6 1451-1455 
Marabottino di Bartolomeo e co. di Avignone 182. 18. 8 1451-1455 
Meo di Gaspare del Serra 1. 16. 10 1451-1455 
Piero Calcato di Bargiols di Provenza 42. 12. 11 1451-1455 
Piero da Rabatta e co. di Bruges 40. 8. 3 1451-1455 
Tommaso (prete) di maestro Boncino, rettore di San Cristofano 1. 17. 6 1451-1455 
Esercizio CC, N. 278 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Antonio e Jacopo de’ Pazzi e co. di Barcellona 9. 2. 2 1455-1462 
Bendinello Sauli e co. di Montpellier  77. 12. 6 1455-1462 
Francesco di Nerone e co. di Pisa 6. 1. 2 1455-1462 
Giovanni di Jacopo Nutini da Pistoia 1. 9. 9 1455-1462 
Jacopo Salviati e co. di Londra, per conto a parte seg. G 13. 10. 7 1455-1462 
Jacopo Salviati e co. di Londra, per loro conto nuovo qui 6. 10. 4 1455-1462 
Leonardo di Filippo Frescobaldi da Firenze 9. 18. 2 1455-1462 
Pandolfo di Benvenuto Benvenuti 0. 4. 7 1455-1462 
Sano del Padrone 1. 18. 2 1455-1462 
Esercizio A, N. 279 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Adovardo Rossermini  150. 18. 7 1459-1462 
Agnolo Aldobrandi, sta in Antona (Southampton) 39. 4. 8 1459-1462 
Agostino Panciatichi, che sta a Palermo 74. 7. 3 1459-1462 
Agostino Ruffini e fratelli di Milano 927. 0. 1 1459-1462 
Alberto di Jacopo Villani  2. 8. 4 1459-1462 
Alfonso di Francesco Tornabuoni  36. 16. 7 1459-1462 
Antonio Bottiglieri catalano di Tortosa 2984. 1. 0 1459-1462 
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Antonio di Niccolò Scarlattina 131. 17. 7 1459-1462 
Averardo di Alamanno Salviati 1269. 6. 6 1459-1462 
Bartolomeo di Giovanni di Puccione 250. 0. 0 1459-1462 
Benedetto di Puccino di ser Andrea e co. lanaioli in Firenze 3. 3. 8 1459-1462 
Beringhieri Tecchini e co. di Perpignano e Marabottino di Bartolomeo e co. di Avignone  6. 19. 0 1459-1462 
Bernardo Solieri di Perpignano  94. 0. 11 1459-1462 
Creditori di Bartolomeo di Giovanni da Tonda 117. 13. 10 1459-1462 
Eredi di Fumagiuolo Bacioli e co.   329. 2. 1 1459-1462 
Eredi di Jacopo di Alamanno Salviati e co. di Londra  1338. 18. 7 1459-1462 
Francesco Clemente, minore di Saragozza di Aragona 51. 4. 8 1459-1462 
Francesco di Alamanno Salviati, propio 36. 3. 10 1459-1462 
Francesco di Nerone e co. 88. 16. 0 1459-1462 
Francesco di Nerone e co. in Pisa 6. 3. 5 1459-1462 
Francesco di Pedralbes, che sta a Genova 0. 13. 0 1459-1462 
Francesco e Giovanni Salviati 1500. 0. 0 1459-1462 
Francesco Salviati e fratelli di Firenze 740. 13. 7 1459-1462 
Giovanni Canigiani e co. di Valencia 5. 5. 6 1459-1462 
Giovanni del maestro Antonio Falcucci  250. 0. 0 1459-1462 
Giovanni di Alamanno Salviati 499. 15. 9 1459-1462 
Giovanni di Antonio Bizzochi e co. lanaioli in Prato 0. 2. 6 1459-1462 
Giovanni Feriza catalano, sta a Barcellona 308. 0. 4 1459-1462 
Giovanni Gaudette di Montpellier  31. 19. 7 1459-1462 
Giovanni Ricchau di Marsiglia   500. 0. 0 1459-1462 
Giovanni Rucellai e co. di Firenze 209. 4. 10 1459-1462 
Giovanni Sibil di Tortosa 2923. 0. 4 1459-1462 
Giovanni Traginieri di Perpignano  191. 18. 10 1459-1462 
Guccio di Giovanni di Guccio 32. 17. 5 1459-1462 
Jacopo Carbone di Avignone  21. 8. 6 1459-1462 
Jacopo de’ Pazzi e Ciango Cianghini e co. di Avignone 136. 10. 2 1459-1462 
Jacopo di Lippo da Colle 4. 16. 8 1459-1462 
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Luca Cambi, sta ad Avignone con Alamanno de’ Pazzi 170. 9. 10 1459-1462 
Maonieri delle galee di Fiandra, capitano Niccolò Cerretani 60. 9. 9 1459-1462 
Marco Benzi e co. di Siena 0. 9. 8 1459-1462 
Mariano Agliata e co. di Palermo 4. 15. 4 1459-1462 
Matteo de’ Salmuli di Saragozza 2. 3. 3 1459-1462 
Michele Campelles di Perpignano 89. 14. 8 1459-1462 
Pandolfo di Benvenuto Benvenuti 654. 8. 6 1459-1462 
Piero Calcato di Bargiols 58. 13. 10 1459-1462 
Piero da Rabatta e co. di Bruges 1234. 18. 11 1459-1462 
Piero e Jacopo de’ Pazzi di Firenze 188. 1. 8 1459-1462 
Piero e Jacopo de’ Pazzi e co. di corte di Roma 3. 2. 9 1459-1462 
Piero Servente di Tortosa 23. 18. 11 1459-1462 
Raffaello Bonet di Barcellona, sta a Palermo 29. 15. 5 1459-1462 
Tommaso (prete) del maestro Boncino, rettore di San Cristofano 0. 7. 10 1459-1462 
Ugolino e Antonio Martelli e co. di Pisa 6. 5. 2 1459-1462 
Esercizio B, N. 280 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Agnolo Aldobrandi, che sta in Antona (Southampton)  39. 4. 8 1462-1463 
Agostino di Mariano Pancaldo e co. pannilini 0. 17. 9 1462-1463 
Agostino Ruffini e fratelli di Milano 1999. 3. 4 1462-1463 
Ambrogio della Chiesa, che sta a Savona 45. 4. 2 1462-1463 
Amerigo Frescobaldi e Filippo Giugni 41. 10. 9 1462-1463 
Antonio Bottiglieri catalano di Tortosa 4747. 13. 11 1462-1463 
Averardo di Alamanno Salviati 37. 19. 5 1462-1463 
Bartolomeo di Giovanni di Puccione 250. 0. 0 1462-1463 
Battista di Nanni da Cascina 411. 2. 8 1462-1463 
Benedetto di Puccino di ser Andrea  3. 3. 8 1462-1463 
Beringhieri Tecchini e co. di Perpignano e Marabottino di Bartolomeo e co. di Avignone 6. 19. 0 1462-1463 
Bernardo di Niccolò Ciampelli di Firenze a Barcellona  1379. 17. 7 1462-1463 
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Bernardo Rinieri e Piero Neretti e co. di Pisa 140. 18. 4 1462-1463 
Creditori di Bartolomeo di Giovanni da Tonda 131. 8. 7 1462-1463 
Eredi di Jacopo di Alamanno Salviati e co. di Londra 1876. 2. 10 1462-1463 
Francesco da San Casciano e Mariano Casasi e co. di Roma 1. 19. 9 1462-1463 
Francesco di Alamanno Salviati 220. 3. 7 1462-1463 
Francesco di Nerone di Nigi, proprio 86. 14. 4 1462-1463 
Francesco di Nerone e Averardo Salviati e co. di Firenze 3. 6. 8 1462-1463 
Francesco di Nerone e co. di Pisa 16. 12. 0 1462-1463 
Francesco e Giovanni Salviati 1500. 0. 0 1462-1463 
Francesco Salviati e fratelli di Firenze 581. 7. 5 1462-1463 
Giovanni Canigiani e co. di Valencia 89. 1. 6 1462-1463 
Giovanni del maestro Antonio Falcucci nostro 250. 0. 0 1462-1463 
Giovanni e Filippo Villani e co. di Pisa 19. 15. 10 1462-1463 
Giovanni e Francesco di Pedralbes, che stanno a Genova 3. 19. 10 1462-1463 
Giovanni Feriza di Barcellona  308. 0. 4 1462-1463 
Giovanni Ricchau di Marsiglia 500. 0. 0 1462-1463 
Giovanni Rucellai e co. di Firenze 11. 15. 3 1462-1463 
Giovanni Salviati e Piero da Rabatta e co. di Bruges 1060. 5. 1 1462-1463 
Giovanni Sibil di Tortosa 260. 13. 8 1462-1463 
Giovanni Traginieri di Perpignano  62. 1. 6 1462-1463 
Guglielmo Serristori, che sta ad Avignone 559. 10. 3 1462-1463 
Jacopo Carbone di Avignone 21. 8. 6 1462-1463 
Jacopo de’ Pazzi e Ciango Cianghini e co. di Avignone 250. 2. 8 1462-1463 
Luca Cambi, che sta ad Avignone 571. 14. 6 1462-1463 
Luigi Tagliacarte e fratelli da Levanto 213. 6. 0 1462-1463 
Maonieri delle galee di Fiandra, capitano Niccolò Cerretani 405. 4. 4 1462-1463 
Michele Bottiglieri catalano di Tortosa 50. 0. 0 1462-1463 
Niccolaio di Coscio Puci da Pisa, abita a Piombino 679. 3. 4 1462-1463 
Niccolò (messer) Pizzamano da Venezia, padrone di nave  60. 6. 0 1462-1463 
Orso e Alessio di Jacopo degli Orsi da Bologna  144. 11. 1 1462-1463 
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Pandolfo di Benvenuto Benvenuti 1. 5. 6 1462-1463 
Pier Filippo Pandolfini  41. 14. 0 1462-1463 
Piero Branca catalano, che sta a Roma 2. 1. 9 1462-1463 
Piero Calcato di Bargiols 58. 13. 10 1462-1463 
Simone di Niccolò Popoleschi 7. 2. 7 1462-1463 
Ugolino e Antonio Martelli e co. di Pisa 391. 13. 8 1462-1463 
Esercizio C, N. 281 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Agnolo Aldobrandi, che sta in Antona (Southampton) 39. 4. 8 1463-1465 
Ambrogio Ruffini e fratelli di Milano 1999. 3. 4 1463-1465 
Amerigo Frescobaldi e Filippo Giugni e co. di Firenze 25. 0. 0 1463-1465 
Antonio (messer) Beccani (calonaco) da Pistoia 10. 12. 7 1463-1465 
Antonio Bottiglieri catalano di Tortosa 3777. 3. 2 1463-1465 
Baldo Tolomei e co. di Siena 17. 6. 0 1463-1465 
Bartolomea, vedova di Pandolfo Ciampolini da Pisa 6. 2. 10 1463-1465 
Bartolomeo di Giacoppo da Siena, abita in Pisa 149. 7. 0 1463-1465 
Bartolomeo di Giovanni di Puccione 250. 0. 0 1463-1465 
Battista di Nanni da Cascina 1285. 16. 0 1463-1465 
Berlinghieri Sancis di Perpignano  228. 6. 8 1463-1465 
Bernardo di Niccolò Ciampelli di Firenze a Barcellona 68. 1. 8 1463-1465 
Bernardo Vals, che sta a Perpignano 45. 14. 9 1463-1465 
Creditori di Andrea degli Erici 20. 8. 0 1463-1465 
Creditori di Bartolomeo di Giovanni da Tonda 73. 0. 10 1463-1465 
Eredi di Jacopo di Alamanno Salviati e co. di Londra 917. 6. 4 1463-1465 
Filippo di Antonio Giugni 90. 12. 7 1463-1465 
Francesco e Giovanni Salviati e co.  1500. 0. 0 1463-1465 
Giovanni del maestro Antonio Falcucci 250. 0. 0 1463-1465 
Giovanni e Averardo Salviati e co. di Firenze 182. 9. 8 1463-1465 
Giovanni Feriza di Barcellona 308. 0. 4 1463-1465 
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Giovanni Ricchau di Marsiglia  500. 0. 0 1463-1465 
Giovanni Rucellai e co. di Firenze 131. 18. 3 1463-1465 
Giovanni Salviati e Piero da Rabatta e co. di Bruges  468. 2. 11 1463-1465 
Giovanni Traginieri e co. di Perpignano  56. 19. 10 1463-1465 
Guglielmo Serristori, che sta ad Avignone 7. 16. 11 1463-1465 
Jacopo Carbone, sta ad Avignone 21. 8. 6 1463-1465 
Jacopo de’ Pazzi ed eredi di Ciango Cianghini e co. di Avignone 46. 17. 9 1463-1465 
Luca Cambi, che sta ad Avignone 20. 15. 10 1463-1465 
Maonieri delle galee di Fiandra, capitano Niccolò Cerretani 286. 12. 4 1463-1465 
Mariotto Squarcialupi, console dei Fiorentini in Alessandria  58. 16. 0 1463-1465 
Matteo di Matteo da Palaia, pellicciaio  16. 12. 0 1463-1465 
Michele Bottiglieri catalano di Tortosa 525. 9. 11 1463-1465 
Niccolaio di Coscio Puci da Pisa, abita a Piombino 2085. 5. 5 1463-1465 
Niccolò (messer) Pizzamano da Venezia  33. 2. 3 1463-1465 
Pandolfo di Benvenuto Benvenuti  1. 5. 6 1463-1465 
Pier Filippo Pandolfini   2. 5. 1 1463-1465 
Piero Calcato di Bargiols 58. 13. 10 1463-1465 
Piero Canizar(es) catalano, che sta a Genova 384. 3. 8 1463-1465 
Piero da Rabatta  7. 5. 8 1463-1465 
Piero San Franchese e Martino Vidale di Cagliari catalani 71. 11. 0 1463-1465 
Piero Servente di Tortosa 225. 13. 8 1463-1465 
Ricciardo Saracini e co. di Siena 1348. 8. 0 1463-1465 
Taddeo Mancini, sta a Siviglia 4. 15. 6 1463-1465 
Esercizio D, N. 282 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Ambrogio Ruffini e fratelli di Milano 1999. 3. 4 1465-1469 
Amerigo di Simone Carnesecchi di Firenze 426. 11. 9 1465-1469 
Antonio Bottiglieri catalano di Tortosa 3232. 19. 3 1465-1469 
Bartolomea, vedova di Pandolfo Ciampolini 9. 2. 6 1465-1469 
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Battista di Nanni da Cascina  676. 18. 5 1465-1469 
Bernardo di Niccolò Ciampelli di Firenze a Barcellona 47. 4. 10 1465-1469 
Creditori di Andrea degli Erici 36. 15. 2 1465-1469 
Creditori di Bartolomeo di Giovanni da Tonda 90. 13. 8 1465-1469 
Cristofano Ambrogi da Firenze, sta ad Antona (Southampton) 7. 6. 10 1465-1469 
Domenico Guasco da Saona 70. 17. 6 1465-1469 
Eredi di Jacopo di Alamanno Salviati e co. di Londra 448. 4. 1 1465-1469 
Germano di Nanni e fratelli cuoiai 682. 7. 2 1465-1469 
Giovannetto del maestro Gherardo maestro da Siena 4. 16. 0 1465-1469 
Giovanni d’Agnolo de’ Bardi da Firenze, sta a Londra 107. 5. 0 1465-1469 
Giovanni e Averardo Salviati e co. di Firenze 1123. 3. 5 1465-1469 
Giovanni Feriza di Barcellona 308. 0. 4 1465-1469 
Giovanni Salviati e Piero da Ribatta e co. di Bruges 659. 4. 5 1465-1469 
Giovanni Traginieri e co. di Perpignano 
(per conto degli eredi di Niccolò Strozzi e co. di Perpignano) 
24. 7. 2 1465-1469 
Guglielmo de’ Pazzi e Francesco Nasi e co. di Lione  3. 2. 0 1465-1469 
Jacopo Ristori e Francesco di Bartolomeo, osti a Livorno 9. 6. 3 1465-1469 
Luca Cambi, che sta ad Avignone  20. 15. 10 1465-1469 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Pisa 100. 0. 0 1465-1469 
Luigi Sinogliosa di Valencia  2. 0. 0 1465-1469 
Maffio Leccavela da Genova, sta in Pisa  344. 18. 6 1465-1469 
Maonieri delle galee di Fiandra, capitano Niccolò Cerretani  286. 8. 1 1465-1469 
Marabottino di Bartolomeo e co. di Avignone 30. 2. 3 1465-1469 
Michele Bottiglieri catalano di Tortosa 378. 2. 5 1465-1469 
Niccolò di Paradiso Mazinghi e co. di Pisa 677. 10. 7 1465-1469 
Pandolfo di Benvenuto Benvenuti 0. 16. 7 1465-1469 
Piero Canizar(es) catalano, che sta a Genova 172. 14. 9 1465-1469 
Piero Servente di Tortosa 26. 14. 8 1465-1469 
Ricciardo Saracini e co. di Siena 7. 9. 4 1465-1469 
Tommasino di Giovanni da Bergamo, abita a Monza  173. 5. 5 1465-1469 
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Esercizio E, N. 283 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Agnolo di Simone Buondelmonti 86. 9. 5 1469-1471 
Alessandro di Taddeo Gaddi di Firenze 203. 19. 1 1469-1471 
Ambrogio della Chiesa di Savona 1. 9. 1 1469-1471 
Ambrogio Ruffini e fratelli di Milano 1999. 3. 4 1469-1471 
Amerigo di Simone Carnesecchi di Firenze 22. 2. 2 1469-1471 
Antonio Bottiglieri catalano di Tortosa 2960. 17. 3 1469-1471 
Bartolomea, vedova di Pandolfo Ciampolini  21. 7. 0 1469-1471 
Bartolomeo di Ludovico Gettalebraccia e fratelli 4. 16. 0 1469-1471 
Battista di Nanni da Cascina, cittadino pisano 692. 8. 9 1469-1471 
Bernardo di Niccolò Ciampelli di Firenze a Barcellona 176. 12. 4 1469-1471 
Creditori di Andrea degli Erici, e suoi eredi, perché lui è morto 36. 15. 2 1469-1471 
Creditori di Bartolomeo di Giovanni da Tonda 74. 0. 8 1469-1471 
Cristofano Ambrogi, che sta in Antona (Southampton) 65. 1. 4 1469-1471 
Domenico Guasco da Saona 4. 4. 0 1469-1471 
Eredi di Jacopo di Alamanno Salviati e co. di Londra 447. 2. 0 1469-1471 
Giovanni del maestro Antonio Falcucci  5856. 12. 5 1469-1471 
Giovanni del maestro Gherardo, maestro d’ascia 4. 16. 0 1469-1471 
Giovanni di Alberto e Giovanbattista di Piero di Pone e co. di Pisa 48. 10. 0 1469-1471 
Giovanni Dies di Porto di Portogallo, al presente in Pisa 551. 8. 0 1469-1471 
Giovanni e Averardo Salviati e co. di Firenze 1123. 3. 5 1469-1471 
Giovanni e Averardo Salviati e co. di Firenze e Giovanni de’ Bardi, stava a Londra 26. 0. 7 1469-1471 
Giovanni Feriza di Barcellona 308. 0. 4 1469-1471 
Giovanni Rai, che sta a Nizza 2. 3. 7 1469-1471 
Giovanni Salviati e Piero da Rabatta e co. di Bruges 659. 4. 5 1469-1471 
Giovanni Traginieri e co. di Perpignano  24. 7. 2 1469-1471 
Girolamo di Jacopo Bellacci, scrivano di maona delle galee d Catalogna, capitano Niccolò Cerretani 70. 0. 0 1469-1471 
Guglielmo de’ Pazzi e Francesco Nasi e co. di Lione  3. 2. 0 1469-1471 
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Jacopo di Jacopo di messer Jacopo Salviati  5. 1. 2 1469-1471 
Luca Cambi, sta ad Avignone 20. 15. 10 1469-1471 
Luca Capponi e co. di Firenze 900. 0. 7 1469-1471 
Luca di Lamberto delle Calvane di Firenze 73. 17. 1 1469-1471 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Pisa 100. 0. 0 1469-1471 
Maffio Leccavela da Genova, al presente in Pisa 117. 15. 6 1469-1471 
Maonieri delle galee di Fiandra, capitano Niccolò Cerretani  286. 8. 1 1469-1471 
Marabottino di Bartolomeo e co. di Avignone 29. 5. 10 1469-1471 
Marco e Daniello Lomellino da Genova, al presente in Pisa 999. 18. 6 1469-1471 
Mariano Falcucci, sta in Arli (Arles)  3052. 2. 0 1469-1471 
Martino Bernardini e co. di Milano  3. 1. 10 1469-1471 
Michele Bottiglieri catalano di Tortosa  354. 15. 9 1469-1471 
Pandolfo di Benvenuto Benvenuti 0. 16. 7 1469-1471 
Piero Canizar(es) catalano, di Tortosa 162. 11. 8 1469-1471 
Piero di Taddeo Gaddi di Firenze 33. 8. 5 1469-1471 
Piero e Giuliano di Francesco Salviati, propri  109. 4. 8 1469-1471 
Piero Servente di Tortosa  25. 3. 6 1469-1471 
Pietro di Nanni di Germano e co. merciai 3. 3. 6 1469-1471 
Renato de’ Pazzi e co. di Firenze 297. 12. 6 1469-1471 
Ricciardo Saracini e co. di Siena 4. 2. 1 1469-1471 
Rinaldo d’Oddo Altoviti di Firenze, a Marsiglia 1415. 18. 8 1469-1471 
Rosso di Matteo Cerretani 1243. 15. 3 1469-1471 
Tommasino di Giovanni da Bergamo, abita a Monza in Lombardia 173. 5. 5 1469-1471 
Venturino Borromei di Genova 13. 3. 5 1469-1471 
Esercizio G, N. 286 Importo 
(In fiorini larghi) 
Periodo 
Adovardo Rossermini di Pisa 10. 0. 0 1471-1475 
Agnolo e Giovanni di Jacopo d’Agnolo e co. speziali di Pisa 0. 5. 2 1471-1475 
Agnolo Pandolfini e co. setaioli di Firenze 103. 0. 0 1471-1475 
Ambrogio Ruffini e co. di Bruges  0. 16. 3 1471-1475 
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Ambrogio Ruffini e fratelli di Milano 1665. 19. 5 1471-1475 
Ambrogio Spannocchi e co. di Siena 50. 0. 0 1471-1475 
Amerigo di Simone Carnesecchi di Firenze 379. 4. 11 1471-1475 
Andrea Boni e Alessandro de’ Bardi e co. di corte di Roma 34. 0. 3 1471-1475 
Antonio Bottiglieri catalano di Tortosa 2673. 2. 5 1471-1475 
Antonio di Jacopo Giacomini nostro giovane 12. 0. 0 1471-1475 
Averardo di Alamanno e Jacopo di Giovanni Salviati, propri 330. 5. 1 1471-1475 
Averardo Salviati e co. di Firenze 3888. 8. 5 1471-1475 
Baldo di Pierozzo Tedaldi di Firenze 14. 14. 2 1471-1475 
Bartolomea vedova di Pandolfo Ciampolini 17. 15. 10 1471-1475 
Bartolomeo di Giovanni Benci 80. 0. 0 1471-1475 
Bastiano di Francesco del Francioso e co. caciaioli in Pisa 13. 10. 2 1471-1475 
Battista di Nanni da Cascina 314. 2. 0 1471-1475 
Bernardo di Duti di Antonio di ser Tommaso Masi di Firenze in Bruges 61. 5. 2 1471-1475 
Bernardo di Nebrotto Peruzzi 7. 16. 10 1471-1475 
Bernardo di Niccolò Ciampelli di Firenze a Barcellona 61. 5. 3 1471-1475 
Bindo e Antonio di Nanni da Montopoli 187. 14. 11 1471-1475 
Bono di Giovanni Boni di Firenze 166. 8. 9 1471-1475 
Carlo di Piero di Filippo Del Nero, proprio 2. 18. 4 1471-1475 
Carlo di Piero di Filippo Del Nero, scrivano di maona della galea Ferrandina 140. 13. 2 1471-1475 
Chimenti di Cipriano de’ Sernigi 215. 0. 0 1471-1475 
Cornelio e Jacopo Marsuppini e co. di Firenze 26. 13. 3 1471-1475 
Creditori di Andrea degli Erici  30. 12. 8 1471-1475 
Creditori di Bartolomeo di Giovanni da Tonda  63. 3. 11 1471-1475 
Cristofano Ambrogi da Firenze che sta ad Antona (Southampton) 96. 12. 11 1471-1475 
Eredi di Giorgio Franciotti di Lucca 0. 15. 0 1471-1475 
Eredi di Jacopo di Alamanno Salviati e co. di Londra 372. 11. 8 1471-1475 
Facchini della Carovana di Pisa 10. 4. 3 1471-1475 
Francesco di Giovanni Ridolfi di Firenze 0. 10. 0 1471-1475 
Francesco e Andrea de’ Pazzi e co. di Bruges 434. 15. 1 1471-1475 
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Francesco Nori di Firenze 2013. 7. 0 1471-1475 
Gabriello di Ridolfo di ser Gabriello di Pisa 9. 2. 8 1471-1475 
Giacobbe di Bartolomeo Petrucci da Siena, in Pisa 36. 0. 0 1471-1475 
Giovanni di Antonio Canacci di Firenze 24. 15. 4 1471-1475 
Giovanni di Benedetto da Panzano di Firenze 2. 10. 7 1471-1475 
Giovanni e Averardo Salviati e co. di Firenze 935. 19. 6 1471-1475 
Giovanni e Averardo Salviati e Giovanni di Agnolo de’ Bardi a Londra  21. 13. 10 1471-1475 
Giovanni Feriza di Barcellona 256. 13. 8 1471-1475 
Giovanni Rucellai e co. di Firenze 59. 17. 8 1471-1475 
Giovanni Salviati e Piero da Rabatta e co. di Bruges 549. 7. 0 1471-1475 
Giovanni Simone Tornabuoni di Firenze 69. 9. 10 1471-1475 
Giovanni Traginieri e co. di Perpignano 20. 6. 0 1471-1475 
Girolamo di Carlo Strozzi di Firenze 6. 2. 11 1471-1475 
Guglielmo de’ Pazzi e Francesco Nasi e co. di Lione 2. 11. 8 1471-1475 
Jacopo di Jacopo di messer Jacopo Salviati  1246. 5. 0 1471-1475 
Jacopo di Ludovico Villani da Firenze 14. 16. 3 1471-1475 
Jacopo di Luigi Luci, pellicciaio in Pisa 2. 13. 2 1471-1475 
Jacopo di Ristoro di Ugolino Ristori 170. 8. 1 1471-1475 
Jacopo Paganelli di Firenze 29. 7. 11 1471-1475 
Leonardo Frescobaldi da Firenze 260. 6. 3 1471-1475 
Luca Cambi di Avignone 17. 6. 6 1471-1475 
Luca Capponi e co. di Firenze 9. 18. 10 1471-1475 
Luca De’ Lante 152. 0. 0 1471-1475 
Luigi Gianni di Portogallo in Pisa 5. 16. 5 1471-1475 
Maonieri delle galee di Ponente, capitano Niccolò Cerretani per l’anno 1460 238. 13. 5 1471-1475 
Marabottino di Bartolomeo e co. di Avignone 24. 8. 2 1471-1475 
Marchionne di Daniello Dazi da Firenze 167. 19. 0 1471-1475 
Marino da Fabriano della Marca 0. 14. 5 1471-1475 
Marino da Fabriano della Marca 0. 14. 5 1471-1475 
Matteo di Borgianni Bongianni in Avignone 43. 9. 9 1471-1475 
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Michele Bottiglieri catalano di Tortosa 295. 13. 1 1471-1475 
Michele da Casale e fratelli di Bologna 92. 8. 1 1471-1475 
Michele Siurana catalano di Tortosa 85. 10. 0 1471-1475 
Nerozzo di Piero Del Nero di Firenze 0. 18. 2 1471-1475 
Niccolò di Giovanni di Jacopo di messer Niccolò chierico fiorentino 335. 0. 0 1471-1475 
Ottavante di Lorenzo Barducci di Firenze 32. 15. 11 1471-1475 
Pandolfo di Benvenuto Benvenuti  0. 13. 10 1471-1475 
Piero Canizar(es) catalano di Tortosa 135. 9. 9 1471-1475 
Piero di Antonio di Bernardo e co. pannilini in Pisa 10. 6. 3 1471-1475 
Piero di Tommaso Ottavanti di Firenze 140. 15. 11 1471-1475 
Piero Salviati e co. della ragione vecchia 8386. 10. 8 1471-1475 
Piero Servente di Tortosa 20. 19. 7 1471-1475 
Prospero Santa Croce di Roma 3. 5. 0 1471-1475 
Renato de’ Pazzi e co. di Firenze 1311. 2. 4 1471-1475 
Ridolfo di Pagnozzo Ridolfi  96. 2. 6 1471-1475 
Rinaldo di Oddo Altoviti da Firenze, a Marsiglia 608. 15. 0 1471-1475 
Sperandio spagnolo di Maiorca 43. 17. 7 1471-1475 
Stagio di Lorenzo Barducci di Firenze 18. 1. 4 1471-1475 
Talento Tedaldi da Firenze in Siviglia  54. 6. 0 1471-1475 
Tommaso di Luigi Ridolfi e co. battilori di Firenze 164. 15. 4 1471-1475 
Tommaso e Matteo Antinori e co. di Firenze 280. 15. 5 1471-1475 
Ufficiali e Governatori della Dogana del Comune di Lucca 3. 2. 2 1471-1475 
Ugolino e Antonio Martelli e co. di Pisa 112. 0. 0 1471-1475 
Venturino Borromei di Genova 4. 10. 3 1471-1475 
Zanobi Girolami e co. di Firenze 9. 14. 3 1471-1475 
Esercizio H, N. 294 Importo 
(In fiorini larghi) 
Periodo 
Ambrogio Ruffini e fratelli di Milano 1665. 19. 5 1475-1477 
Ambrogio Spannocchi e co. di Siena 18. 7. 5 1475-1477 
Amerigo di Simone Carnesecchi di Firenze 34. 15. 5 1475-1477 
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Andrea di messer Piero de’ Pazzi, per l’addietro padrone della galea Ferrandina 689. 5. 5 1475-1477 
Antonio Bottiglieri catalano di Tortosa 2689. 17. 9 1475-1477 
Antonio Bottiglieri e Piero Canizar(es) catalani di Tortosa 23. 12. 4 1475-1477 
Antonio di Giovanni del Torto 24. 0. 0 1475-1477 
Antonio di Jacopo Giacomini, sta conesso noi 29. 12. 3 1475-1477 
Antonio di Matteo Tarli, vetturale 0. 14. 10 1475-1477 
Antonio di Santi di Puccino da Ponsacco 0. 9. 0 1475-1477 
Averardo di Alamanno e Jacopo di Giovanni Salviati, propri 780. 12. 5 1475-1477 
Averardo Salviati e co. di Firenze 1929. 14. 5 1475-1477 
Averardo Salviati e co. setaioli in Firenze 102. 8. 5 1475-1477 
Bartolo di Bernardo Corsi di Firenze 0. 17. 9 1475-1477 
Bartolomea, vedova di Pandolfo Ciampolini e figlia di Bonaccorso Buonconti 151. 2. 4 1475-1477 
Bartolomeo Cambini di Firenze 1. 17. 5 1475-1477 
Battista di Nanni da Cascina 314. 2. 0 1475-1477 
Benedetto Salutati e co. di Napoli 64. 14. 0 1475-1477 
Benedetto Salutati e Leonardo Vernacci e co. di Roma 3. 5. 6 1475-1477 
Bernardo di Duti di Antonio Masi di Firenze, che vive a Bruges 73. 3. 8 1475-1477 
Bernardo di Niccolò Ciampelli di Firenze a Barcellona 61. 5. 3 1475-1477 
Bindo e Antonio di Nanni da Montopoli 121. 16. 4 1475-1477 
Bono di Giovanni Boni di Firenze 54. 16. 4 1475-1477 
Carlo di Piero di Filippo Del Nero 140. 13. 2 1475-1477 
Carlo di Piero di Filippo Del Nero, proprio 2. 18. 4 1475-1477 
Cesare de’ Barzi di Valencia 10. 0. 0 1475-1477 
Cornelio di Niccolò Altoviti da Firenze 137. 15. 7 1475-1477 
Cornelio e Jacopo Marsuppini e co. di Firenze 29. 1. 2 1475-1477 
Creditori degli eredi di Andrea degli Erici 30. 12. 8 1475-1477 
Creditori degli eredi di Bartolomeo di Giovanni da Tonda 63. 3. 11 1475-1477 
Cristofano Ambrogi di Firenze, vive ad Antona (Southampton) 96. 12. 11 1475-1477 
Eredi di Giovanni Salviati e Piero da Rabatta e co. di Bruges 549. 7. 0 1475-1477 
Eredi di Jacopo di Alamanno Salviati e co. di Londra 372. 11. 8 1475-1477 
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Francesco Bongianni di Firenze 135. 0. 11 1475-1477 
Francesco di Bartolomeo del Vigna 217. 6. 4 1475-1477 
Francesco Nori di Firenze 1003. 7. 0 1475-1477 
Giovanni d’Adovardo Portinari di Firenze 23. 0. 0 1475-1477 
Giovanni del Vigna e co. di Valencia 1080. 6. 4 1475-1477 
Giovanni di Benedetto da Panzano di Firenze 1. 13. 4 1475-1477 
Giovanni e Averardo Salviati e co. di Firenze (Eredi di Averardo), Giovanni di Agnolo de’ Bardi, che vive a Londra 957. 13. 4 1475-1477 
Giovanni Feriza di Barcellona 256. 13. 8 1475-1477 
Giovanni Rucellai e co. di Firenze 44. 4. 2 1475-1477 
Giovanni Traginieri e co. di Perpignano 20. 6. 0 1475-1477 
Girolamo di Carlo Strozzi di Firenze 3. 5. 0 1475-1477 
Girolamo di Leonardo Frescobaldi 1086. 11. 11 1475-1477 
Giuliano e Jacopo Salviati e co. lanaioli di Firenze 143. 1. 1 1475-1477 
Guido Zanchini e co. Bologna 34. 7. 4 1475-1477 
Jacopo di Jacopo di messer Jacopo Salviati 749. 16. 3 1475-1477 
Jacopo di Luigi Luci, pellicciaio in Pisa 4. 11. 5 1475-1477 
Jacopo Ristori e co. di Livorno 81. 9. 3 1475-1477 
Leonardo di Giovanni Spina 650. 0. 0 1475-1477 
Lorenzo di Jacopo Soletti da Firenze 1. 10. 0 1475-1477 
Lorenzo e Luca Bertolegli e co. di Firenze 319. 4. 4 1475-1477 
Luca Cambi, che sta ad Avignone 17. 6. 6 1475-1477 
Luca Capponi e co. di Firenze 233. 10. 6 1475-1477 
Maestro Alessandro da ser Moneta, dottore in medicina 165. 6. 6 1475-1477 
Maonieri delle galee di Ponente, capitano Niccolò Cerretani per l’anno 1460 238. 13. 5 1475-1477 
Marabottino di Bartolomeo e co. di Avignone 24. 8. 2 1475-1477 
Matteo di Borgianni Bongianni di Avignone 104. 5. 7 1475-1477 
Matteo di Simone Gondi di Firenze 34. 2. 9 1475-1477 
Michele Bottiglieri catalano di Tortosa 309. 12. 1 1475-1477 
Michele Siurana catalano di Tortosa 85. 10. 0 1475-1477 
Niccolò (messer) di Giovanni di Jacopo di messer Niccolò, chierico fiorentino 335. 0. 0 1475-1477 
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Pandolfo di Benvenuto Benvenuti 0. 13. 10 1475-1477 
Pierfrancesco e Giuliano de’ Medici e co. lanaioli di Firenze 125. 8. 4 1475-1477 
Piero Alepus catalano di Valencia 512. 18. 8 1475-1477 
Piero Canizar(es) catalano di Tortosa, vive a Valencia 135. 9. 9 1475-1477 
Piero di Bernardo Carnesecchi di Firenze 132. 0. 0 1475-1477 
Piero Forcadel di Tortosa 3. 15. 4 1475-1477 
Piero Salviati e co.della ragione vecchia 1508. 16. 11 1475-1477 
Piero Servente catalano di Tortosa 20. 19. 7 1475-1477 
Pietro di Antonio del Torto e co. ritagliatori 8. 3. 2 1475-1477 
Prospero Santa Croce di Roma 62. 11. 10 1475-1477 
Renato de’ Pazzi e co. di Firenze 3050. 9. 5 1475-1477 
Rinaldo d’Oddo Altoviti di Firenze, a Marsiglia 813. 17. 4 1475-1477 
Sperandio (messer) spagnolo di Maiorca 43. 17. 7 1475-1477 
Stagio di Lorenzo Barducci di Firenze 22. 16. 2 1475-1477 
Venturino Borromei di Genova 4. 10. 3 1475-1477 
Esercizio I Importo 
(In fiorini larghi) 
Periodo 
Agostino di Niccolaio di Filippo e co. speziali 9. 14. 11 1477-1478 
Agostino di ser Giovanni Tavoli  105. 0. 0 1477-1478 
Agostino e Francesco da Vivaia e co. ritagliatori in Pisa 317. 5. 7 1477-1478 
Alessandro di Nanni del Pellegrino, cittadino pisano 5. 9. 1 1477-1478 
Alessio di Stefano e Giovanni di Bonaccorso da Prato, lanaioli 2. 3. 9 1477-1478 
Amerigo di Simione Carnesecchi di Firenze 2. 8. 0 1477-1478 
Andrea (messer) e Matteo Badoer, veneziani  364. 8. 2 1477-1478 
Andrea di Piero da Gubbio  7. 15. 6 1477-1478 
Antonfrancesco e Bartolomeo Scali di Firenze 24. 5. 1 1477-1478 
Antonio Barucchello di Giugliolo da Giongnio di Bergamo 63. 7. 0 1477-1478 
Antonio di Bartolomeo e co. merciai in Pisa 2. 0. 7 1477-1478 
Antonio di Federigo da Mangona e co. speziali in Pisa 78. 14. 4 1477-1478 
Antonio di Giuliano della Biacca 83. 1. 2 1477-1478 
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Antonio di Mangona e Berto Franceschi e co. speziali 36. 9. 7 1477-1478 
Antonio di Martino Nerli e co. pellicciai 3. 12. 6 1477-1478 
Antonio di Papi Giacobini 97. 13. 11 1477-1478 
Antonio di Piero Corsi da Firenze, che vive a Bruges 21. 12. 9 1477-1478 
Antonio e Francesco di Giovanni di Antonio del Torto e co. speziali 187. 16. 6 1477-1478 
Antonio Moro di Fruosino, calzaiolo 82. 8. 9 1477-1478 
Averardo Salviati e co. di Firenze 3894. 18. 10 1477-1478 
Averardo Salviati e nipoti di Firenze 76. 17. 1 1477-1478 
Bartolomeo da Cevoli 40. 10. 0 1477-1478 
Bartolomeo di Domenico Giugni 7. 0. 2 1477-1478 
Bartolomeo di Giovanni Viviani, lanaiolo in Pisa 56. 5. 7 1477-1478 
Bartolomeo di Luca da Lucca, lanaiolo 3. 4. 6 1477-1478 
Bastiano Vernagalli  80. 1. 10 1477-1478 
Battista da Brani di Battista, lanaiolo a Pistoia   0. 15. 9 1477-1478 
Benedetto di Giacobbe e co. pannilini 16. 13. 4 1477-1478 
Benedetto di Mariano Lanfranchi 45. 2. 0 1477-1478 
Benedetto di ser Benenato 8. 18. 6 1477-1478 
Benedetto Salutati e co. di Napoli 37. 2. 3 1477-1478 
Benedetto Salutati e co. di Roma 21. 15. 7 1477-1478 
Bernabe’ di Giuliano, calzolaio in Pisa  3. 5. 2 1477-1478 
Bernardo di Antonio Fantoni 17. 9. 11 1477-1478 
Bernardo di Messerotto Niccolini  14. 0. 4 1477-1478 
Bernardo di Nebrotto Peruzzi 200. 13. 11 1477-1478 
Biagio di Nanni Foresti da Prato 0. 19. 4 1477-1478 
Bindo e Antonio di Nanni da Montopoli 115. 1. 0 1477-1478 
Bonaccorso di Andrea del Broccaio e co. pannilini 117. 0. 10 1477-1478 
Carlo di Bartolomeo del Grigia e co. pattieri 12. 13. 8 1477-1478 
Carlo di Piero del Nero di Firenze 2. 0. 2 1477-1478 
Cavalcante di Giovanni Cavalcanti da Firenze 55. 19. 11 1477-1478 
Checco di Gherardo e co. pannilini 20. 10. 0 1477-1478 
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Chiaro di Tedaldo da Bergamo, caciaiolo in Pisa 3. 5. 7 1477-1478 
Coscio di Gherardo e co. speziali in Pisa 3. 0. 11 1477-1478 
Cristofano e Termo Centurioni e co. di Genova 6. 17. 3 1477-1478 
Domenico di Piero di Salvino da Montopoli 5. 13. 5 1477-1478 
Domenico di Zanobi Frasca, dipendente del banco  147. 4. 11 1477-1478 
Domenico e Piero di Ciolo e co. speziali 42. 8. 9 1477-1478 
Domenico Gentile Riccio di Savona 24. 16. 0 1477-1478 
Donnino di Nanni, fabbro in cittadella vecchia 2. 17. 9 1477-1478 
Eredi di Agostino di Mariano Pancaldi e co. pannilini 16. 15. 8 1477-1478 
Eredi di Andrea di Mariano degli Erici, “che lui è morto” 474. 14. 6 1477-1478 
Eredi di Bartolomeo di Martino da Lari e co. ritagliatori in Pisa 902. 1. 8 1477-1478 
Eredi di Bonuomo di Taddeo Calderino d’Albino di Valle Seriana di Bergamo 22. 16. 0 1477-1478 
Eredi di Giovanni de’ Lanteri di Cremona, “che lui è morto” 81. 0. 7 1477-1478 
Eredi di Giovanni di Amerigo Benci di Firenze  19. 12. 2 1477-1478 
Eredi di Guido Zanchini e co. di Bologna 121. 6. 1 1477-1478 
Eredi di Piero di Antonio di Bernardo e co. pannilini 15. 18. 10 1477-1478 
Eredi Giovanni Micheli, cuoiaio a Lucca, “che lui è morto” 4. 19. 10 1477-1478 
Fanuccio Buezi e co. pannilini 76. 16. 6 1477-1478 
Filippo di Domenico Giugni di Firenze 5. 14. 1 1477-1478 
Filippo di Domenico Giugni e co. lanaioli in Firenze 20. 8. 7 1477-1478 
Filippo di Jacopo Doni 20. 0. 0 1477-1478 
Filippo di Niccolò di Castiglionchio 173. 4. 10 1477-1478 
Francesco (maestro) di Guido, sellaio in Pisa 2. 0. 2 1477-1478 
Francesco (messer) da Casale, scrittore apostolico “che sta in chorte” 9. 0. 0 1477-1478 
Francesco (messer), nipote di messer Tommaso del Conte  62. 4. 8 1477-1478 
Francesco de’ Vecchi da Modena 16. 5. 9 1477-1478 
Francesco di Bartolomeo da Buti, speziale a Lucca 0. 10. 7 1477-1478 
Francesco di Gabriello Vernagalli, cittadino pisano 65. 0. 0 1477-1478 
Francesco di Gherardo da Vivaia, cittadino pisano  25. 0. 0 1477-1478 
Francesco di Gherardo Orlandi da Pistoia 10. 16. 4 1477-1478 
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Francesco di Giovanni Spina 69. 18. 6 1477-1478 
Francesco di Luca di Bastiano, lanaiolo a Pistoia 29. 7. 5 1477-1478 
Francesco di Michelangelo d’Arezzo e co. pattieri 386. 11. 4 1477-1478 
Francesco di Michele di Becco, e co. lanaioli in Firenze 12. 18. 11 1477-1478 
Francesco e Giovanni de’ Pazzi e co. di Valencia 1232. 13. 3 1477-1478 
Francesco Salviati (messer), Monsignore l’Arcivescovo di Pisa 2128. 10. 10 1477-1478 
Gabriello di Cristofano da Pontormo e Andrea di Niccolò d’Allegretto e co. caciaioli 0. 10. 5 1477-1478 
Gabriello di Jacopo da Cascina e co. pattieri 16. 13. 4 1477-1478 
Gherardo di Nanni di Sanguigno e co. speziali 2. 4. 0 1477-1478 
Gherardo Totti 65. 0. 0 1477-1478 
Ghirigoro di Luca da Lucca, lanaiolo  35. 7. 3 1477-1478 
Giacometto di Giovanni da Bonifacio, che abita a Pisa 6. 4. 4 1477-1478 
Giano del Bono, merciaio  11. 13. 5 1477-1478 
Giovanbattista di Pietro da Siena  17. 0. 0 1477-1478 
Giovanni (maestro) di Jacopo, muratore 2. 15. 9 1477-1478 
Giovanni (messer) di Messerotto Niccolini 39. 0. 0 1477-1478 
Giovanni (ser) di Pagolo da Brisighella  13. 5. 7 1477-1478 
Giovanni Bottiglieri e Arnaldo di Zailla, catalani che abitano a Genova  203. 3. 2 1477-1478 
Giovanni Corsetto di Lorenzo 6. 0. 5 1477-1478 
Giovanni di Antonio d’Asti, fornaio in Pisa 10. 10. 6 1477-1478 
Giovanni di Battista da Buti e co. pannilini 41. 17. 1 1477-1478 
Giovanni di Biagio, abita a Peccioli 12. 1. 11 1477-1478 
Giovanni di Guido da Castello e co. pannilini 84. 5. 4 1477-1478 
Giovanni di Panichetto da San Gianni di Val Brembana di Bergamo 6. 3. 6 1477-1478 
Giovanni di Piero da Cepperello e co. ritagliatori 8. 18. 4 1477-1478 
Giovanni Rucellai e co. di Firenze 67. 18. 8 1477-1478 
Giuliano (messer) di Filippo Tornabuoni, canonico fiorentino  33. 0. 0. 1477-1478 
Giuliano di Francesco Salviati propio 340. 9. 6 1477-1478 
Giuliano di Giovanni Del Torto e co. ritagliatori 2341. 3. 8 1477-1478 
Giuliano di Piero di Pone 6. 15. 0 1477-1478 
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Giuliano e Antonio Gondi di Firenze 3. 14. 1 1477-1478 
Guglielmo di Tommaso da Pino, corso 31. 19. 2 1477-1478 
Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi e co. di corte di Roma 117. 10. 2 1477-1478 
Guglielmo Lanfranchi, cittadino pisano 22. 4. 7 1477-1478 
Jacopo di Antonio dello Starlicchi e co. setaioli  9. 16. 8 1477-1478 
Jacopo di Betto e co. ritagliatori in Pisa 101. 13. 4 1477-1478 
Jacopo di Jacopo di messer Jacopo  Salviati 362. 7. 10 1477-1478 
Jacopo di Michele da San Miniato e co. calzaioli in Pisa  62. 10. 0 1477-1478 
Jacopo di Rinieri Bocca, lanaiolo a Pisa  49. 1. 10 1477-1478 
Jacopo di Ristoro di Ugolino Ristori e co. di Livorno 54. 13. 11 1477-1478 
Jacopo Marzocco di Giovanni da Castelfranco 16. 4. 8 1477-1478 
Leonardo del Borina dal Campo, abita in Lunigiana e Lanfranchino d’Antoniolo da Bergamo  13. 19. 3 1477-1478 
Leonardo di Filippo Batoli da Firenze 4. 4. 10 1477-1478 
Leonardo di Giovanni Spina   261. 16. 4 1477-1478 
Leonardo Vernagalli e Michele Maschiani e co. ritagliatori 13. 19. 0  
Lorenzo di Cecchino da Morrona, che abita a Modena 8. 3. 6 1477-1478 
Lorenzo di Gherardo Galletti, cittadino pisano 235. 2. 3 1477-1478 
Lorenzo Maschiani e Agostino e Francesco da Vivaia  773. 10. 0 1477-1478 
Lorenzo Pacchierotto di Zanobi  3. 0. 0 1477-1478 
Luca Capponi e co. di Firenze 50. 2. 6 1477-1478 
Luca di Francesco Cavalcanti, “sta chonesso noi”  23. 17. 8 1477-1478 
Luca di Sandro dall’Aia, vinaiolo  0. 3. 7 1477-1478 
Ludovico di Antonio da Gragnola, speziale in Pisa   14. 2. 8 1477-1478 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Firenze 4. 3. 4 1477-1478 
Manetto e Lorenzo di Gasparino e fratelli speziali 27. 1. 10 1477-1478 
Mariano di Andrea Falchetti, veditore in dogana 0. 15. 0 1477-1478 
Maso di Luca degli Albizzi 8. 0. 0 1477-1478 
Matteo da Roma e co. pattieri in Pisa 319. 12. 8 1477-1478 
Matteo di Matteo da Palaia, che abita a Siena 28. 7. 5 1477-1478 
Michele da Casale e fratelli di Bologna 9. 16. 0 1477-1478 
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Michele Plates, catalano di Tortosa 70. 0. 0 1477-1478 
Nanni di Antonio da Ponsacco 4. 4. 9 1477-1478 
Nencio di Bernardo dalla Lastra, vetturale 4. 8. 1 1477-1478 
Neri di Luigi Bicchieraio e co. pattieri 21. 19. 9 1477-1478 
Niccolaio di Capannoli e co. ritagliatori 244. 13. 11 1477-1478 
Niccolaio di Gherardo e co. pannilini 24. 12. 11 1477-1478 
Niccolaio di Ghirigoro degli Orlandi, cittadino pisano 78. 5. 6 1477-1478 
Niccolaio di Nofri Bracciolini da Pistoia 27. 8. 2 1477-1478 
Niccolò Branchini e co. di Siena 8. 1. 5 1477-1478 
Niccolò di Francesco di messer Michele da San Miniato, lanaiolo 1. 0. 3 1477-1478 
Niccolò di Roberto da Firenze 5. 7. 8 1477-1478 
Pandolfo del maestro Ugolino, chiamato Pandolfo del Priore della Maddalena 2. 13. 0 1477-1478 
Pantaleone di Zanobi Pantaleoni, sensale 68. 0. 11 1477-1478 
Paolo di Antonio Maringhi, “che è morto” 21. 2. 11 1477-1478 
Paolo di Antonio, farsettaio 16. 13. 4 1477-1478 
Paolo di Giovanni Boni, lanaiolo in Pistoia 21. 11. 10 1477-1478 
Paolo di Simone da Pomaio 2. 1. 0 1477-1478 
Paradiso di Bartolomeo Mazinghi e co. ritagliatori 32. 2. 6 1477-1478 
Pierfrancesco e Giuliano de’ Medici e co. di Venezia 86. 4. 0 1477-1478 
Piero d’Alessio Doni da Firenze, che abita a Bursa 53. 0. 0 1477-1478 
Piero di Antonio da Malaventre e fratelli 83. 10. 8 1477-1478 
Piero di Bartolomeo Peri, lanaiolo a Pistoia 53. 7. 5 1477-1478 
Piero di Giovanni di ser Carlo e fratelli speziali 24. 7. 10 1477-1478 
Piero di Giunta Manzi 42. 11. 1 1477-1478 
Piero di Jacopo da Petriuolo, pattiere 12. 10. 8 1477-1478 
Piero di Tommaso Ottavanti   156. 16. 2 1477-1478 
Piero Vettori e Girolamo Rucellai e co. di Firenze 1118. 2. 10 1477-1478 
Pietro di Antonio del Torto e co. ritagliatori 1611. 4. 0 1477-1478 
Prospero Santa Croce di Roma 99. 2. 1 1477-1478 
Raffaello (messer) Sansoni Riario, Monsignore cardinale di San Giorgio  829. 17. 6 1477-1478 
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Renato de’ Pazzi e co. di Firenze 198. 9. 10 1477-1478 
Rinaldo d’Oddo Altoviti di Firenze, a Marsiglia 645. 19. 6 1477-1478 
Santi di Jacopo di Santi da Soliera di Lunigiana 30. 12. 4 1477-1478 
Santino (ser) di ser Roberto da San Gimignano  21. 15. 8 1477-1478 
Simone di Bartolomeo Buezi e co. pannilini 37. 8. 4 1477-1478 
Simone di Niccolò Popoleschi 162. 10. 4 1477-1478 
Simone di Piero da Gagliano e co. ritagliatori 4. 5. 6 1477-1478 
Stefano di Manovello, calzolaio in Pisa 2. 15. 10 1477-1478 
Stefano di ser Federigo da Pistoia  1. 8. 11 1477-1478 
Taddeo di Agnolo Gaddi di Roma  11. 9. 5 1477-1478 
Tomè e Salvestro di Giuliano di Antonio di Manno, speziali a Palaia 9. 5. 9 1477-1478 
Tommasino di Giovanni da Bergamo, che abita a Monza 575. 6. 6 1477-1478 
Tommaso Biliotti da Firenze, che abita a Pisa 4. 15. 0 1477-1478 
Tommaso di Antonio Panziera da Modena 50. 3. 1 1477-1478 
Tommaso Ginori e Gioacchino Guasconi co. di Napoli 0. 18. 6 1477-1478 
Venturino Borromei di Genova 6. 5. 5 1477-1478 
Esercizio K, N. 301 Importo 
(In fiorini larghi) 
Periodo 
Alamanno e Jacopo Salviati e co. di Firenze 242. 4. 6 1478-1489 
Ambrogio Ruffini e fratelli di Milano 1665. 19. 5 1478-1489 
Ambrogio Spannocchi e co. di Siena  12. 5. 7 1478-1489 
Amerigo di Simone Carnesecchi di Firenze 12. 0. 0 1478-1489 
Andrea (messer) Loredano di Venezia 4. 4. 9 1478-1489 
Andrea di messer Piero de’ Pazzi 42. 9. 3 1478-1489 
Andrea di Niccolò de’ Pazzi e co. di Avignone 6. 0. 6 1478-1489 
Antonio Bottiglieri catalano di Tortosa 2694. 2. 9 1478-1489 
Antonio di Bartolomeo Corbini 3. 0. 6 1478-1489 
Antonio di Comino da Parma, calzolaio in Pisa 9. 8. 2 1478-1489 
Averardo Salviati e co. di Firenze 1913. 8. 2 1478-1489 
Baldo Tedaldi, scrivano 24. 16. 0 1478-1489 
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Bandino Bolgherini di Siena, che abita a Valencia 622. 12. 3 1478-1489 
Battista di Nanni da Cascina 32. 10. 6 1478-1489 
Bernardo di Niccolò Ciampelli di Firenze a Barcellona 61. 5. 3 1478-1489 
Cesare di Guido d’Arezzo 38. 0. 10 1478-1489 
Comune e uomini di San Martino a Vormiano di Val di Serchio 2. 17. 0 1478-1489 
Cornelio e Jacopo Marsuppini e co. di Firenze  29. 1. 2 1478-1489 
Creditori di Andrea degli Erici e suoi eredi, che lui è morto 30. 12. 8 1478-1489 
Creditori di Bartolomeo di Giovanni da Tonda, o suoi eredi, ché lui è morto 63. 3. 11 1478-1489 
Cristofano Ambrogi da Firenze, che sta ad Antona (Southampton) 72. 16. 8 1478-1489 
Eredi di Guido Zanchini e co. di Bologna 5. 3. 8 1478-1489 
Eredi di Jacopo di Alamanno Salviati e co. di Londra 372. 11. 8 1478-1489 
Filippo di Antonio Scarlatti da Firenze 1. 17. 4 1478-1489 
Francesco e Andrea de’ Pazzi e co. di Bruges 247. 12. 7 1478-1489 
Francesco e Giovanni de’ Pazzi e co. di Valencia 1156. 15. 6 1478-1489 
Gabriello di Ridolfo di ser Gabriello di Pisa 300. 0. 0 1478-1489 
Giovanni di Benedetto da Panzano di Firenze 1. 13. 4 1478-1489 
Giovanni di Biagio da Vinci 20. 10. 0 1478-1489 
Giovanni e Averardo Salviati e co. di Firenze 935. 19. 6 1478-1489 
Giovanni e Averardo Salviati e suoi eredi [di Giovanni] e Giovanni di Agnolo de’ Bardi che sta a Londra 21. 13. 10 1478-1489 
Giovanni Feriza di Barcellona 256. 13. 8 1478-1489 
Giovanni Salviati e Piero da Rabatta e co. di Bruges (Eredi di Giovanni, che lui è morto) 549. 7. 0 1478-1489 
Giovanni Traginieri e co. di Perpignano 20. 6. 0 1478-1489 
Guglielmo di Antonio de’ Pazzi, proprio 90. 10. 8 1478-1489 
Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi 131. 8. 6 1478-1489 
Jacopo (messer) de’ Pazzi  413. 9. 11 1478-1489 
Jacopo di Jacopo di messer Jacopo Salviati 760. 0. 0 1478-1489 
Lorenzo di Francesco Serragli, e suoi eredi, che lui è morto 18. 9. 11 1478-1489 
Lorenzo e Giuliano de’ Medici e co. lanaioli in Firenze  16. 15. 8 1478-1489 
Luca Cambi, che sta ad Avignone 17. 6. 6 1478-1489 
Luca Capponi e co. di Firenze 63. 15. 10 1478-1489 
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Maonieri delle galee di Ponente, capitano Niccolò Cerretani dell’anno 1460 238. 13. 3 1478-1489 
Marabottino di Bartolomeo e co. di Avignone 24. 8. 2 1478-1489 
Marco Torrigiani  166. 2. 5 1478-1489 
Michele Bottiglieri catalano di Tortosa 309. 12. 1 1478-1489 
Michele Prates catalano 204. 18. 5 1478-1489 
Michele Siurana catalano di Tortosa 85. 10. 0. 1478-1489 
Nanni di Antonio di Monna Bella di Ponsacco 5. 0. 0 1478-1489 
Ottavante di Lorenzo Bardini di Firenze 1. 18. 1 1478-1489 
Pandolfo di Benvenuto Benvenuti 0. 13. 10 1478-1489 
Piero Canizar(es) di Tortosa, che sta a Valencia 135. 9. 9 1478-1489 
Piero di Tommaso Ottavanti di Firenze 140 .3. 2 1478-1489 
Piero Forcadel catalano di Tortosa 3. 15. 4 1478-1489 
Piero Salviati e co. della ragione vecchia del Libro bianco seg. F 2567. 4. 4 1478-1489 
Piero Servente catalano di Tortosa 20. 19. 7 1478-1489 
Raffaello Sansone, monsignore cardinale di San Giorgio 9. 14. 10 1478-1489 
Renato de’ Pazzi e co. di Firenze 45. 17. 6 1478-1489 
Rinaldo d’Oddo Altoviti di Firenze, a Marsiglia  39. 9. 8 1478-1489 
Sperandio (messer) spagnolo di Maiorca 32. 5. 9 1478-1489 
Tommaso (prete) di maestro Boncino, rettore di San Cristofano 4. 7. 7 1478-1489 
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Tab. 21. Debitori del banco (1438-1489) 
 
Esercizio A, N. 266 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Adamo di Lamberto della Magna, fornaio in Pisa 37. 12. 11 1438-1440 
Agnolo di Guglielmino degli Spini di Firenze 1. 1. 7 1438-1440 
Agostino di Francesco Berti e fratelli di Siena  12. 0. 0 1438-1440 
Alessandro Borromei e Antonio di Francesco e co. di Bruges 436. 0. 0 1438-1440 
Ambrogio di Ambrogio da Volterra, calzolaio in Pisa 1. 13. 1 1438-1440 
Andrea d’Arrigo di Pistoia, pellicciaio  18. 0. 0 1438-1440 
Andrea di Giovanni Cambini, lanaiolo 66. 4. 4 1438-1440 
Andrea di Ludovico Buonconti di Nizza  330. 0. 0 1438-1440 
Antonio del Nocchio, sensale 1. 19. 9 1438-1440 
Antonio di Leonardo Ferrucci da Firenze, nostro giovane 10. 15. 8 1438-1440 
Antonio di Puccio da Carmignano 10. 0. 0 1438-1440 
Baldassarre Usodimare e co. di Pisa 32. 0. 0 1438-1440 
Benedetto di Antonio di Pisa, calzolaio 4. 19. 5 1438-1440 
Bernardo di Jacopo Machiavelli, nostro giovane 20. 1. 6 1438-1440 
Bernardo di Zanobi di Barzello da Firenze 91. 0. 0 1438-1440 
Corrado di Jacopo Vecchietti da Firenze, ritagliatore in Pisa 261. 17. 10 1438-1440 
Filippo e Bartolomeo di Cristofano di Pistoia 3. 4. 10 1438-1440 
Francesco di Bartolomeo da Cremona 0. 17. 9 1438-1440 
Gabriello di Francesco da Volterra, caciaiolo in Pisa 182. 8. 5 1438-1440 
Giancardo da Nervi, padrone di una saettia 7. 8. 4 1438-1440 
Giovanni di Bernardo da Uzzano  15. 16. 8 1438-1440 
Giovanni Ventura e co. di Barcellona 87. 17. 1 1438-1440 
Jacopo di Michele di Maso di Pistoia 41. 10. 10 1438-1440 
Jacopo di ser Filippo di ser Alessandro e co. di Pistoia 3. 19. 5 1438-1440 
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Lapo Partini e co. di Pistoia 87. 0. 4 1438-1440 
Lodovico di Giovanni, linaiolo in Pisa 13. 15. 6 1438-1440 
Lorenzo Tecchini e co. di Avignone  3. 0. 0 1438-1440 
Luciano di Salvestro di Pisa 3. 4. 10 1438-1440 
Luigi di Papi Adimari di Firenze 1. 0. 8 1438-1440 
Mariotto de’ Nerli, fiorentino a Marsiglia  31. 5. 1 1438-1440 
Matteo di Berguccio Gucci di Firenze 95. 14. 2 1438-1440 
Michele di Giovanni Cantoni da Gello di Val di Raggia 2. 11. 10 1438-1440 
Neri d’Ugo Aiutamicristo, lanaiolo di Pisa  35. 0. 0 1438-1440 
Niccolò di Lapo Gazetti fiorentino 15. 11. 3 1438-1440 
Papino delle Danze, vetturale 1. 1. 9 1438-1440 
Pasquino di Vieri fornaio, linaiolo al Porto Vecchio 28. 0. 0 1438-1440 
Piero di Alamanno Salviati e co. di Firenze 1329. 12. 6 1438-1440 
Piero di ser Niccolò da Forlì 266. 11. 8 1438-1440 
Puccio di Puccio da Pisa, calzolaio 29. 3. 6 1438-1440 
Rinaldo di Fanuccio, fornaio a San Nicola 1. 2. 4 1438-1440 
Rosso di Niccolò Ridolfi da Firenze 3. 11. 0 1438-1440 
Simone di Antonio da Monte Lupo 6. 12. 0 1438-1440 
Soldano (ser) di Niccolaio di Piombino 2. 2. 0 1438-1440 
Esercizio B, N. 267 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Agnolo di Guglielmino degli Spini di Firenze 3. 16. 8 1440-1442 
Agostino di Martino da Carrara 2. 18. 8 1440-1442 
Agostino di Michele di Firenze, pianellaio 18. 8. 9 1440-1442 
Alamanno Salviati 77. 19. 5 1440-1442 
Andrea (maestro) della Pergola, medico in Pisa 1. 9. 9 1440-1442 
Andrea Borromei e co. di Pisa 1. 11. 9 1440-1442 
Andrea di Piero Buonconti di Pisa 13. 19. 7 1440-1442 
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Antonio Cimatira di Jacopo, cimatore 12. 0. 0 1440-1442 
Antonio di Baldo, caciaiolo in Pisa 1. 16. 0 1440-1442 
Antonio di Chiaro, caciaiolo in Pisa  44. 3. 3 1440-1442 
Antonio di Michele da Rabatta di Firenze 9. 10. 1 1440-1442 
Arrigo di Francesco di Rinieri e Filippo di Valentino di Piombino 1. 9. 6 1440-1442 
Astolfo di Bergo da Usigliano, caciaiolo in Pisa 0. 14. 6 1440-1442 
Baldassarre di Piero da Cascina, vinattiere  71. 0. 0 1440-1442 
Bartolomea, vedova di Pandolfo Ciampolini 8. 5. 8 1440-1442 
Bartolomeo di Bartolomeo de’ Medici di Barcellona 12. 18. 8 1440-1442 
Bartolomeo di Gasparre da Lavaiano da Pisa 20. 18. 2 1440-1442 
Bartolomeo di Piero di Filippo da Rabatta  23. 0. 0 1440-1442 
Battistino di Piero da Brescia 45. 14. 1 1440-1442 
Benedetto di Niccolò di Firenze, pizzicagnolo 18. 4. 6 1440-1442 
Bernardo di Antonio Tinucci da Firenze 13. 4. 0 1440-1442 
Bernardo di Jacopo Ciacchi e co. di Firenze 15. 7. 4 1440-1442 
Bernardo di Jacopo Machiavelli, nostro giovane 23. 11. 9 1440-1442 
Betta, domestica (che sta con noi in casa per fante) 7. 9. 3 1440-1442 
Calderino di Francesco, cartolaio fiorentino 8. 18. 8 1440-1442 
Castiglione di Gregorio da Castiglione 1. 15. 5 1440-1442 
Cellino di Niccolaio da Settimo e co. di Palermo 564. 12. 10 1440-1442 
Cosimo de’ Medici e co. di Venezia 115. 5. 5 1440-1442 
Domenico di Lorenzo, lanaiolo fiorentino 35. 18. 8 1440-1442 
Erede di Bartolomeo di Masino del Tignolo 481. 15. 6 1440-1442 
Filippo di Vanni Rucellai di Firenze 5. 10. 1 1440-1442 
Francesco del maestro Marco Benzi e co. di Siena 102. 14. 10 1440-1442 
Francesco del Talosa d’Arezzo 14. 3. 8 1440-1442 
Francesco di Manetto, speziale in Pisa 29. 0. 5 1440-1442 
Francesco di Matteo da Firenze, calzaiolo in Pisa 96. 0. 0 1440-1442 
Francesco di Piero, che sta con Gabriello 3. 8. 10 1440-1442 
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Francesco di Ridolfo Peruzzi 1. 6. 0 1440-1442 
Gabriello di Francesco da Volterra, caciaiolo in Pisa 7. 18. 7 1440-1442 
Gaspare di Filippo, speziale 1. 9. 1 1440-1442 
Gherardo Gianfigliazzi, fiorentino che sta a Valencia 0. 4. 0 1440-1442 
Giorgio di Jacopo da Mangona 20. 8. 2 1440-1442 
Giovanni da Chiavari, pellicciaio  11. 6. 6 1440-1442 
Giovanni del maestro Bartolomeo e co. di Arezzo 3. 1. 0 1440-1442 
Giovanni di Biagio, prete di San Cristofano 10. 7. 11 1440-1442 
Giovanni di Francesco da Volterra 174. 13. 8 1440-1442 
Giovanni di Piero Bandini fiorentino 3. 18. 2 1440-1442 
Giovanni di ser Piero Forteguerri d’Alquida di Pistoia 36. 19. 5 1440-1442 
Giovanni Toso di Antonio, fornaio 6. 4. 3 1440-1442 
Giovannozzo (messer) Pitti e Niccolò Berardi e co. di Firenze 3. 19. 3 1440-1442 
Girolamo Guinigi di Lucca 5. 3. 6 1440-1442 
Giuliano di Antonio da Reggio Emilia 3. 11. 6 1440-1442 
Gregorio di Tommaso da Sancasciano 53. 19. 6 1440-1442 
Gualtieri di Giovanni da Panzano, oste 0. 7. 6 1440-1442 
Jacopo d’Avanzo Gaetani 0. 17. 6 1440-1442 
Jacopo e Gherardo da Vivaia 224. 0. 0 1440-1442 
Lancillotto di Morello di Francia, calzolaio in Pisa 2. 9. 1 1440-1442 
Lapo Partini e Onorato Gai di Pistoia 21. 4. 7 1440-1442 
Lario di Filippo d’Arenzano 1. 5. 6 1440-1442 
Lazzarino di Antonio, calzolaio in Pisa  18. 1. 7 1440-1442 
Leonardo di Filippo Frescobaldi 1. 15. 7 1440-1442 
Lorenzo di Meo da San Donnino 12. 5. 9 1440-1442 
Mariano da Cascina 9. 15. 6 1440-1442 
Mariano di Michele, merciaio  9. 4. 9 1440-1442 
Mariano e Niccolò Tommasi di Siena  29. 12. 11 1440-1442 
Mariano e Niccolò Tommasi e co. di Palermo 5. 0. 4 1440-1442 
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Mariano, speziale a Livorno 3. 11. 6 1440-1442 
Matteo di Francesco de’ Calici da Firenze 4. 3. 4 1440-1442 
Matteo di ser Guccio Gucci di Firenze 184. 3. 0 1440-1442 
Michele di Matteo, vagellaio in Pisa 2. 1. 8 1440-1442 
Niccolò di Lapo Gazetti fiorentino 8. 13. 8 1440-1442 
Niccolò di Lapo Gazetti fiorentino 13. 1. 7 1440-1442 
Niccolò di Lapo Gazetti fiorentino, per conto delle bufale 30. 19. 5 1440-1442 
Nicolino Boffieri di Nizza 2. 0. 0 1440-1442 
Nicoluccio Canneto d’Antonio, caciaiolo in Pisa  17. 11. 0 1440-1442 
Nino di Antonio, calzolaio in Pisa 25. 3. 2 1440-1442 
Olivo (messer) Sottile di Palermo, proprio  22. 12. 4 1440-1442 
Piero di Antonio di Cardo, caciaiolo in Pisa  4. 10. 10 1440-1442 
Piero di Giovanni Urlo, fornaio 1. 8. 11 1440-1442 
Piero di Papino, fornaio 5. 12. 1 1440-1442 
Piero di ser Niccolò da Forlì 66. 0. 8 1440-1442 
Piero di Stefano da Marti, caciaiolo in Pisa 3. 0. 6 1440-1442 
Piero e Francesco di Alamanno Salviati di Firenze 943. 0. 3 1440-1442 
Piero Gaetani di Palermo, proprio 54. 16. 11 1440-1442 
Piero Gaetani e Antonio da Settimo e co. di Palermo 401. 10. 3 1440-1442 
Pippo di Giovannello da Villa 0. 18. 4 1440-1442 
Rinieri di Lemmo da Pisa, sensale  3. 2. 9 1440-1442 
Ristoro di Antonio, caciaiolo in Pisa 5. 9. 0 1440-1442 
Rosso di Niccolò Ridolfi da Firenze 0. 19. 10 1440-1442 
Santo di Perfetto da Perpignano  10. 11. 9 1440-1442 
Simone (messer) da Sancasciano 1. 5. 6 1440-1442 
Stefano e Antonio di Benedetto Bonarli 16. 1. 4 1440-1442 
Tommaso di Jacopo da Firenze, vaiaio  80. 17. 11 1440-1442 
Vanni Rucellai e co. di Barcellona 52. 0. 11 1440-1442 
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Esercizio C, N. 269 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Agnolo di Guglielmino degli Spini di Firenze 3. 16. 8 1442-1444 
Agostino di Michele di Firenze, pianellaio 94. 16. 6 1442-1444 
Andrea Buonconti di Nizza  121. 10. 6 1442-1444 
Andrea di Arrigo, pellicciaio in Pistoia 25. 6. 7 1442-1444 
Antonio Basilico di Messina 59. 15. 0 1442-1444 
Antonio di Chiaro, caciaiolo in Pisa 14. 9. 11 1442-1444 
Antonio di Maffiolo da Carrara 81. 5. 7 1442-1444 
Antonio Martelli di Firenze 92. 10. 3 1442-1444 
Baldassarre di Piero da Cascina 0. 7. 7 1442-1444 
Bartolomea, vedova di Pandolfo Ciampolini 2. 15. 6 1442-1444 
Bartolomeo di Corbino e co. di Pisa 64. 6. 8 1442-1444 
Bartolomeo di Piero di Filippo da Rabatta 2. 7. 11 1442-1444 
Bartolomeo Mancino di Francesco  0. 7. 0 1442-1444 
Battista di Ormanno, speziale in Volterra 2. 10. 3 1442-1444 
Benedetto di Niccolò di Firenze, pizzicagnolo 18. 4. 6 1442-1444 
Benedetto di ser Tommaso Masi 8. 5. 0 1442-1444 
Bernardo Cambi e Forese da Rabatta e co. di Bruges  30.17.7 1442-1444 
Bernardo di Antonio Tinucci da Firenze 2. 4. 0 1442-1444 
Bernardo di ser Cambio Salviati 1. 3. 4 1442-1444 
Biagio e Bartolomeo di Michele, cerbolattai in Pisa 42.1.11 1442-1444 
Branca di Costantino da Perugia 123. 19. 9 1442-1444 
Castiglione di Gregorio da Castiglione  1. 15. 5 1442-1444 
Cecco di Tommaso e co. di Valencia 0. 13. 9 1442-1444 
Cellino di Niccolaio da Settimo e co. di Palermo 21. 8. 8 1442-1444 
Davanzato di Filippo Fagni di Palermo 92. 18. 7 1442-1444 
Francesco di Berto di Marchionne 4. 5. 9 1442-1444 
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Francesco di Manetto e co. speziali in Pisa 19. 5. 10 1442-1444 
Francesco di Matteo da Firenze, calzaiolo in Pisa 38. 14. 9 1442-1444 
Francesco Ventura e co. di Avignone  104. 17. 4 1442-1444 
Gabriello di Francesco da Volterra, caciaiolo in Pisa 0. 18. 3 1442-1444 
Giovanni Astaio e Matteo de’ Salmuli e co. di Siracusa 938. 19. 9 1442-1444 
Giovanni del maestro Bartolomeo d’Arezzo 3. 1. 0 1442-1444 
Giovanni di Roberto del Palagio 549. 8. 11 1442-1444 
Giovanni Teghiacci e co. di Venezia 109. 11. 10 1442-1444 
Giovannozzo (messer) Pitti e Niccolò Berardi e co. di Firenze 2. 5. 3 1442-1444 
Girolamo Guinigi di Lucca 2. 16. 2 1442-1444 
Giuliano di Antonio da Reggio Emilia 1. 8. 6 1442-1444 
Giusto di Domenico Soferroni 60. 15. 8 1442-1444 
Gregorio (ser) di ser Jacopo, notaio 7. 0. 0 1442-1444 
Gregorio di Tommaso da Sancasciano  53. 19. 6 1442-1444 
Jacopo da Foligno e co. 41. 5. 0 1442-1444 
Jacopo di Alamanno Salviati 13. 0. 0 1442-1444 
Jacopo di Rinieri da Peccioli 7. 13. 4 1442-1444 
Jacopo Lambertucci e co. di Pisa  0. 13. 0 1442-1444 
Lancillotto di Morello di Francia, calzolaio in Pisa 0. 10. 2 1442-1444 
Lazzarino di Antonio, calzolaio in Pisa  3. 14. 5 1442-1444 
Leonardo di Filippo Frescobaldi 11. 5. 11 1442-1444 
Lorenzo Strozzi e co. di Palermo 64. 7. 3 1442-1444 
Luca di Antonio da Firenze 2. 1. 6 1442-1444 
Lupardo da Vecchiano e figlioli 39. 18. 0 1442-1444 
Mariano di Dionigi da Colle Val d’Elsa, sensale 5. 17. 11 1442-1444 
Mariano e Niccolò Tommasi di Siena 3. 1. 4 1442-1444 
Mariano e Niccolò Tommasi e co. di Palermo 3. 9. 0 1442-1444 
Michelangelo di Nanni da Colle Val d’Elsa 6. 0. 0 1442-1444 
Michele (maestro) di Biagio da Colle Val d’Elsa 19. 10. 0 1442-1444 
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Michele Chelazzo di Agnolo, legnaiolo 1. 0. 0 1442-1444 
Niccolò di Lapo Gazetti fiorentino 8. 13. 8 1442-1444 
Niccolò di Lapo Gazetti fiorentino, per le bufole 17. 19. 5 1442-1444 
Olivo (messer) Sottile e Adinolfo del Fornaio e co. di Palermo 221. 16. 1 1442-1444 
Paolo di Cardinale Rucellai di Gaeta 22. 10. 0 1442-1444 
Piero di Antonio di Cardo, caciaiolo in Pisa  4. 0. 5 1442-1444 
Piero di Lapo Gazetti 16. 18. 5 1442-1444 
Piero di ser Niccolò da Forlì 66. 0. 8 1442-1444 
Piero e Francesco di Alamanno Salviati e co. di Firenze 768. 0. 10 1442-1444 
Piero Gaetani di Palermo 2. 8. 0 1442-1444 
Pippo di Giovannello da Villa 0. 18. 4 1442-1444 
Ristoro di Ugolino Ristori  5. 6. 8 1442-1444 
Rosso di Niccolò Ridolfi da Firenze 0. 19. 10 1442-1444 
Santi e Bernardo Ambrogi e co. di Pisa  423. 13. 6 1442-1444 
Santo di Perfetto da Perignano 11. 11. 6 1442-1444 
Simone (messer) Roggio catalano, dimora a Cagliari  107. 10. 0 1442-1444 
Soldano (ser) di Niccolaio da Piombino  18. 16. 10 1442-1444 
Tommaso di Jacopo da Firenze, vaiaio  15. 17. 11 1442-1444 
Esercizio D, N. 274 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Agostino di Michele di Firenze, pianellaio 33. 13. 11 1444-1448 
Andrea di Simone da Castelnuovo 0. 6. 9 1444-1448 
Astolfo di Bergo da Usigliano, caciaiolo in Pisa 1. 19. 7 1444-1448 
Benedetto di Niccolò di Firenze, pizzicagnolo 18. 4. 6 1444-1448 
Bernardo di messer Jacopo Salviati di Firenze 3. 13. 8 1444-1448 
Bernardo di Tommaso Corbinelli di Firenze 1. 14. 8 1444-1448 
Consiglio di Piero di Filippo da Rabatta 127. 18. 10 1444-1448 
Francesco e Giovanni Salviati e co. di Pisa 581. 1. 11 1444-1448 
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Francesco Salviati e co. di Firenze 39. 10. 2 1444-1448 
Giovanni di Francesco da Volterra  7. 10. 5 1444-1448 
Giovanni di Roberto dal Palagio 491. 16. 0 1444-1448 
Michelangelo di Nanni da Colle Val d’Elsa 1. 0. 4 1444-1448 
Michele di Francesco, vagellaio 10. 18. 4 1444-1448 
Niccolaio di Piero da Meleto e co. di Bologna 24. 18. 7 1444-1448 
Niccolò di Giovanni Cambi di Firenze 0. 9. 4 1444-1448 
Niccolò di Lapo Gazetti 8. 13. 8 1444-1448 
Olivo (messer) Sottile e Adinolfo del Fornaio e co. di Palermo  229. 8. 5 1444-1448 
Pagnino di Filippo Fagni 5. 0. 10 1444-1448 
Piero di Lapo Gazetti 30. 13. 10 1444-1448 
Piero di ser Niccolò da Forlì 38. 1. 6 1444-1448 
Ristoro di Antonio, caciaiolo in Pisa 20. 15. 0 1444-1448 
Santo di Perfetto da Perignano  4. 11. 1 1444-1448 
Tommaso di Jacopo da Firenze, vaiaio  0. 4. 8 1444-1448 
Esercizio AA, N. 276 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Agostino (messer) Lanfranchi da Pisa, vescovo di Fossombrone 33. 5. 6 1447-1451 
Alamanno Salviati e co. di Firenze 968. 10. 0 1447-1451 
Alessandro di Francesco da Paule, ritagliatore in Pisa 76. 0. 0 1447-1451 
Andrea (messer) Squarciafico di Genova 6. 16. 4 1447-1451 
Andrea da Rabatta e co. di Livorno 4. 10. 4 1447-1451 
Antonello di Biagio da Campo, lanaiolo in Pisa 18. 9. 8 1447-1451 
Antonio (maestro) e Teruccio, suo figliolo, calzolai 11. 3. 0 1447-1451 
Antonio del Poggio, sensale 3. 12. 1 1447-1451 
Antonio di Andrea, carradore in San Giusto 2. 16. 10 1447-1451 
Antonio di Chiaro, caciaiolo in Pisa  3. 0. 0 1447-1451 
Antonio di Donato, cuoiaio 7. 11. 8 1447-1451 
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Antonio di Fanuccio, cerbolattaio 23. 10. 3 1447-1451 
Antonio di Filippo Fagni  66. 5. 0 1447-1451 
Antonio di Guido da Castello e fratelli pannilini in Pisa 101. 0. 0 1447-1451 
Antonio di Leonardo di Bernaba, sensale 12. 10. 9 1447-1451 
Antonio di Lupardo da Vecchiano e co. ritagliatori 241. 10. 9 1447-1451 
Arrigo di Francesco Arrighi, bicchieraio a Lucca 38. 8. 0 1447-1451 
Bartolomeo Bacio, vinaiolo 14. 3. 7 1447-1451 
Bartolomeo di Andrea della Tosa 93. 9. 3 1447-1451 
Bartolomeo di Piero di Filippo da Rabatta  41. 8. 11 1447-1451 
Bartolomeo e Biagio di Michele, Michele e Ranieri di Biagio, cerbolattai  30. 14. 2 1447-1451 
Bernardo di Agostino e co. linaioli 42. 15. 2 1447-1451 
Bernardo di Bertino di Guccio, linaiolo 18. 0. 0 1447-1451 
Biagio (messer) di Lapo Niccolini  9. 8. 4 1447-1451 
Bimbi da Torre, vetturale 2. 4. 2 1447-1451 
Bruno di Cristofano del Gitopante 7. 4. 0 1447-1451 
Cambino di Giovanni Cambini, pattiere 12. 5. 3 1447-1451 
Cellino di Niccolaio da Settimo in Pisa 173. 12. 0 1447-1451 
Domenico di Biagio da Durazzo, calzolaio in Pisa 2. 10. 3 1447-1451 
Domenico di Mariano di Laiano, scafaiolo  6. 18. 1 1447-1451 
Erede di Jacopo Gigli da Firenze 37. 5. 8 1447-1451 
Erede di Niccolaio di Niccolaio, bicchieraio in Pisa 129. 7. 9 1447-1451 
Fanuccio e Simone di Nanni Buezi, pannilini 76. 10. 0 1447-1451 
Filippo di Leonardo Frescobaldi 55. 19.  0 1447-1451 
Filippo Rinieri e Piero Neretti e co. di Pisa 403. 10. 5 1447-1451 
Forese di Giovanni Salviati 35. 13. 10 1447-1451 
Francesco d’Albizzo da Fortuna 103. 17. 2 1447-1451 
Francesco di Bartolomeo da Cremona  151. 0. 6 1447-1451 
Francesco di Berto di Marchionne 137. 16. 10 1447-1451 
Francesco di Colo di Bertone 66. 10. 0 1447-1451 
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Francesco di Matteo da Firenze, calzaiolo in Pisa 8. 5. 0 1447-1451 
Francesco di messer Cino e Giacomo di maestro Martino, lanaioli in Siena 0. 4. 0 1447-1451 
Francesco Milenotti di Pasquino e Bonsi di Nanni, legatori  1. 15. 10 1447-1451 
Francesco Romeo e co. di Messina  43. 8. 5 1447-1451 
Gino di Giovanni Ginori 8. 2. 3 1447-1451 
Giorgio di Jacopo da Mangona 5. 18. 6 1447-1451 
Giovanni (messer) Miraballi e co. di Palermo 1. 0. 0 1447-1451 
Giovanni di Alamanno Salviati, proprio 14. 2. 7 1447-1451 
Giovanni di Antonio di Berto, farsettaio  9. 10. 8 1447-1451 
Giovanni di Bartolomeo, vinaiolo in Pisa  30. 19. 3 1447-1451 
Giovanni di Battista da Buti e Niccolaio di Pagolo, pattieri in Pisa 81. 15. 6 1447-1451 
Giovanni di Domenico Giugni  5. 9. 2 1447-1451 
Giovanni di Papi Orlandi da Pescia 11. 13. 0 1447-1451 
Giovanni di Prussia, famiglio di Alamanno di messer Jacopo Salviati 0. 19. 0 1447-1451 
Giovanni Gazza di Antonio 7. 18. 7 1447-1451 
Giovanni Mazzuoli, scrivano in gabella 4. 13. 9 1447-1451 
Giuliano di Colello Campegli 0. 17. 6 1447-1451 
Guido di ser Gianni da Palaia, pattiere in Pisa  133. 19. 3 1447-1451 
Ivo di ser Ivo, pellicciaio 9. 0. 0 1447-1451 
Jacopo Aitanti e co. di Barcellona 2. 10. 0 1447-1451 
Jacopo di Arrigo dalla Chiostra, vinaiolo in Pisa 11. 3. 2 1447-1451 
Jacopo di Bartolomeo da Noce di Pisa 34. 3. 6 1447-1451 
Jacopo di Bartolomeo, calzolaio in Borgo San Marco 7. 15. 10 1447-1451 
Jacopo di Benedetto, sarto  19. 10. 7 1447-1451 
Jacopo di Bernardo Salviati 18. 6. 7 1447-1451 
Jacopo di Cino Bonastra 55. 14. 5 1447-1451 
Jacopo di Giovanni Benedetti  87. 7. 9 1447-1451 
Jacopo di Giovanni da Orvieto, sellaio in Pisa  20. 10. 1 1447-1451 
Jacopo di Primo e Bartolomeo da Tonda e co. cuoiai in Pisa  94. 0. 6 1447-1451 
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Jacopo di Zanobi delle Badesse 0. 15. 8 1447-1451 
Jacopo e Gherardo da Vivaia, ritagliatori  1689. 10. 8 1447-1451 
Jacopo Porcellino di Colo 24. 4. 0 1447-1451 
Lorenzo di Andrea Marcio 54. 1. 0 1447-1451 
Lorenzo di Meo da San Donnino 19. 12. 6 1447-1451 
Lorenzo di Pardino da Cascina, vetturale 6. 14. 0 1447-1451 
Lorenzo Montucci da Siena 4. 0. 0 1447-1451 
Luca (maestro), barbiere in Pisa 9. 18. 10 1447-1451 
Mariano e Luigi, bicchierai  246. 10. 0 1447-1451 
Martino di Antonio, calzolaio in borgo San Marco 15. 16. 7 1447-1451 
Matteo delle Colombe, pattiere 18. 8. 4 1447-1451 
Matteo di Antonio della Vacca, vinaiolo 14. 3. 0 1447-1451 
Meo di Falco 5. 6. 10 1447-1451 
Michele (frate) Ferini da Saragozza d’Aragona, dell’ordine di San Domenico  17. 13. 7 1447-1451 
Michele di Olivo e Andrea delle Brache in Pisa 77. 12. 6 1447-1451 
Michele di ser Loro e Antonio suo figliolo 16. 1. 11 1447-1451 
Michele Serraluscio di Leonardo  75. 0. 0 1447-1451 
Nanni di Antonio da Peccioli e co. ritagliatori 27. 18. 9 1447-1451 
Nanni di Francuccio di San Giusto 9. 16. 0 1447-1451 
Neri di ser Soldano da Piombino 3. 6. 4 1447-1451 
Niccolaio di Coscio da Pisa, a Piombino 36. 0. 0 1447-1451 
Niccolaio di Nocco, pattiere in Pisa 36. 6. 10 1447-1451 
Niccolaio e Piero di Guiduccino, setaioli 34. 3. 4 1447-1451 
Nino di Bonagiunta Capraia in Pisa 382. 19. 4 1447-1451 
Nino di Cino, calzolaio 5. 15. 0 1447-1451 
Ottaviano di Gregorio, sensale 8. 5. 10 1447-1451 
Pagolo di Pasquino, rigattiere 14. 10. 9 1447-1451 
Pandolfo di Benvenuto Benvenuti 87. 6. 1 1447-1451 
Pantaleone di Antonio da Empoli, in Pisa 10. 2. 3 1447-1451 
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Paradiso di Bartolomeo Mazinghi  95. 15. 0 1447-1451 
Piero di Antonio di Lemmo da Cascina, vetturale 11. 1. 6 1447-1451 
Piero di Bartolomeo da Treggiaia in Pisa 112. 7. 6 1447-1451 
Piero di Gregorio, vinaiolo in Firenze  3. 9. 1 1447-1451 
Piero di Piero Cacio, cuoiaio  79. 15. 7 1447-1451 
Piero di ser Jacopo, pellicciaio 4. 11. 4 1447-1451 
Piero Rosso (maestro), sarto  9. 4. 11 1447-1451 
Pietro di Gabriello della Seta 37. 0. 0 1447-1451 
Prospero di Goro e co. di Pisa 292. 0. 0 1447-1451 
Rigo degli Orsi e co. di Bologna 46. 2. 8 1447-1451 
Rinieri di Lemmo da Pisa, sensale  6. 7. 11 1447-1451 
Rinieri di ser Michele da Marti, pattiere in Pisa 11. 6. 0 1447-1451 
Roberto Gandolfo genovese, amico di Bernardo Salviati  13. 6. 0 1447-1451 
Romolo di Antonio, caciaiolo 10. 0. 0 1447-1451 
Simone di Domenico di Neri da Bibbiena 19. 0. 11 1447-1451 
Simone di Pasquino da Siena, sellaio in Pisa 3. 7. 8 1447-1451 
Tome’ di Agnolo da Volterra 9. 2. 2 1447-1451 
Tommaso (prete) di Boncino, rettore di San Cristofano in Chinzica 15. 1. 8 1447-1451 
Tommaso (ser) di ser Domenico Moscardi  9. 10. 0 1447-1451 
Ugolino Martelli e co. di Pisa 779. 2. 0 1447-1451 
Uguccione e Francesco di Bernardo e co. di Pisa 81. 16. 0 1447-1451 
Zanobi di Geppo, cuoiaio in Lucca 17. 16. 8 1447-1451 
Esercizio BB, N. 277 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Agnolo da Inolfo Popoleschi 7. 3. 3 1451-1455 
Agostino (messer) Lanfranchi di Pisa, vescovo di Fossombrone 19. 6. 8 1451-1455 
Alessandro di Francesco da Paule e co. ritagliatori 426. 18. 6 1451-1455 
Andrea delle Brache e Michele di Olivo 77. 12. 6 1451-1455 
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Antonello di Pagolo dall’Anguillara e Francesco di Michelangelo di Arezzo, pattieri  35. 6. 8 1451-1455 
Antonio di Cardo e suo figlio Piero, vagellai  25. 1. 3 1451-1455 
Antonio di Guido da Castello e fratelli pannilini in Pisa 17. 12. 7 1451-1455 
Antonio di Niccolò Scarlattini  111. 10. 3 1451-1455 
Antonio e Marco di Michele da Dicomano e suo figlio Baldassarre   136. 10. 0 1451-1455 
Arrigo di Antonio di Arrigo 16. 10. 6 1451-1455 
Bartolomeo di Piero di Filippo da Rabatta 37. 18. 2 1451-1455 
Bartolomeo e Biagio di Michele, Michele e Ranieri di Biagio, cerbolattai  51. 2. 3 1451-1455 
Battista di Antonio da Rabatta 4. 18. 7 1451-1455 
Benedetto Masi  1. 0. 1 1451-1455 
Biagio (messer) di Lapo Niccolini 0. 8. 9 1451-1455 
Bimbi da Torre, vetturale 2. 4. 2 1451-1455 
Cambino di Giovanni Cambini, pattiere 51. 16. 10 1451-1455 
Ciolo di Giuliano e co. speziali 25. 14. 3 1451-1455 
Davanzato di Antonio Davanzati  2. 0. 0 1451-1455 
Domenico de’ Giani da Firenze 236. 9. 10 1451-1455 
Fanuccio e Simone di Nanni Buezi, pannilini 59. 3. 11 1451-1455 
Filippo di Leonardo Frescobaldi 67. 10. 6 1451-1455 
Forese di Giovanni Salviati 35. 13. 10 1451-1455 
Francesco di Alamanno Salviati, proprio 184. 9. 2 1451-1455 
Francesco di Albizzo da Fortuna 75. 1. 10 1451-1455 
Francesco di Bartolomeo da Cremona 123. 9. 9 1451-1455 
Francesco di Manetto, speziale 12. 7. 6 1451-1455 
Francesco e Giovanni Salviati di Firenze 2721. 16. 4 1451-1455 
Francesco Romeo e co. di Messina 104. 7. 5 1451-1455 
Frediano Mangiacavoli, vagellaio 12. 9. 7 1451-1455 
Fretta di Jacopo da Livorno 48. 17. 11 1451-1455 
Gino di Giovanni Ginori 3. 1. 0  1451-1455 
Giovanni (messer) Miraballi e co. di Palermo 50. 0. 0 1451-1455 
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Giovanni de’ Lanteri da Cremona 118. 15. 2 1451-1455 
Giovanni del Torto, ritagliatore 77. 9. 8 1451-1455 
Giovanni di Alamanno Salviati, proprio 74. 8. 4 1451-1455 
Giovanni di Battista da Buti 175. 12. 4 1451-1455 
Giovanni di Prussia, famiglio di Alamanno di messer Jacopo Salviati 1. 9. 0 1451-1455 
Giovanni Garzoni e co. di Lucca 1. 10. 1 1451-1455 
Girolamo Buonsignori e co. di Bologna 1. 12. 3 1451-1455 
Guido di Guido e suo figlio Antonio, lanaioli  27. 14. 1 1451-1455 
Guido di ser Gianni da Palaia, pattiere in Pisa  116. 0. 0 1451-1455 
Ivo di ser Ivo, pellicciaio   122. 5. 4 1451-1455 
Jacopo di Bartolomeo da Noce di Pisa 34. 3. 6 1451-1455 
Jacopo di Colo Porcellini 24. 4. 0 1451-1455 
Jacopo di Lippo da Colle 41. 0. 0 1451-1455 
Jacopo e Andrea da Vivaia e co. ritagliatori 37. 17. 10 1451-1455 
Jacopo Pugietto di Nizza 6. 11. 8 1451-1455 
Jacopo Salviati e co. di Londra 70. 0. 0 1451-1455 
Lazzaro di Antonio Prestaronzini 4. 0. 0 1451-1455 
Lorenzo di Ambrogio da Volterra, pattiere 13. 14. 9  1451-1455 
Lorenzo di Cristofano da San Martino la Palma, calzolaio in Pisa 22. 2. 10 1451-1455 
Lorenzo di Meo da San Donnino 3. 13. 3 1451-1455 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Pisa 875. 6. 4 1451-1455 
Marabottino di Bartolomeo e co. di Avignone 600. 0. 0 1451-1455 
Marco di Antonio, vagellaio 9. 13. 10 1451-1455 
Mariano di Jacopo e co. bicchierai 46. 15. 9 1451-1455 
Martino di Giorgio Chiarini 16. 15. 1 1451-1455 
Matteo di Francesco di Bandino, pattiere 46. 2. 8 1451-1455 
Michele (frate) Ferini da Saragozza d’Aragona, dell’ordine di San Domenico  17. 13. 7 1451-1455 
Michele Chelazzo di Agnolo, legnaiolo 0. 17. 4 1451-1455 
Michele di Andrea, speziale a Montecatini 23. 5. 5 1451-1455 
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Nanni di Antonio da Peccioli e co. ritagliatori 37. 7. 10 1451-1455 
Nanni di Francuccio da San Giusto 0. 12. 2 1451-1455 
Niccolaio di Antonio di Luca da Paule, calzaiolo 141. 0. 10 1451-1455 
Niccolaio di Nocco, pattiere 76. 13. 3 1451-1455 
Niccolò di Tommaso, merciaio, e suo figlio Lorenzo  167. 2. 6 1451-1455 
Nino di Bonagiunta Capraia e Bartolomeo di Martino e co. ritagliatori 346. 15. 4 1451-1455 
Pagolo di maestro Giovanni, farsettaio 32. 10. 0 1451-1455 
Pagolo di Piero di Baciomeo, speziale 3. 14. 6 1451-1455 
Pandolfo di Benvenuto Benvenuti 144. 19. 10 1451-1455 
Pantaleone di Antonio da Empoli, in Pisa 89. 13. 11 1451-1455 
Paradiso di Bartolomeo Mazinghi  59. 5. 0 1451-1455 
Piero da Serravallino e suo figlio Filippo, pattieri 126. 15. 10 1451-1455 
Piero di Antonio di Bernardo 78. 1. 8 1451-1455 
Piero di Brunetto, tavolaio  37. 18. 2 1451-1455 
Pietro di Betto, sarto 25. 18. 6 1451-1455 
Pietro di Gabriello della Seta e co. ritagliatori 141. 0. 0 1451-1455 
Ricciardo Saracini e co. di Venezia 116. 10. 0 1451-1455 
Rinieri di Lemmo da Pisa, sensale  8. 0. 0 1451-1455 
Rinieri di ser Michele da Marti, pattiere in Pisa 77. 1. 3 1451-1455 
Sano di Gherardo, vagellaio 14. 0. 10 1451-1455 
Simone di Domenico di Neri da Bibbiena 19. 0. 11 1451-1455 
Stefano da Marliano di Milano  1. 5. 3 1451-1455 
Tome’ di Agnolo da Volterra 9. 2. 2 1451-1455 
Tommaso di Antonio, calzolaio  27. 4. 6 1451-1455 
Esercizio CC, N. 278 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Andrea delle Brache e Michele di Olivo 77. 12. 6 1455-1462 
Antonia fornaia, vedova di Piero Urlo 9. 16. 3 1455-1462 
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Antonio di Filippo Fagni 0. 11. 3 1455-1462 
Bartolomeo di Giovanni da Tonda, cuoiaio in Pisa 459. 4. 9 1455-1462 
Davanzato di Antonio Davanzati 2. 0. 0 1455-1462 
Grazia di Giovanni da Lucca, legnaiolo in Pisa 1. 9. 9 1455-1462 
Jacopo di Bartolomeo calzolaio, provvigionato in cittadella 1. 8. 9 1455-1462 
Lorenzo di Nofri e suo figlio Francesco, lanaioli in Pistoia 1. 12. 10 1455-1462 
Michele Chelazzo di Agnolo, legnaiolo 0. 17. 4 1455-1462 
Nanni di Francuccio da San Giusto 0. 12. 2 1455-1462 
Niccolò Bartolini di Firenze 12. 0. 0 1455-1462 
Salvestro (frate), priore di Nicosia, e prete Tommaso di Boncino 1. 3. 1 1455-1462 
Tome’ di Agnolo da Volterra 9. 2. 2 1455-1462 
Esercizio A, N. 279 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Agnolo di Simone Buondelmonti di Firenze 226. 0. 0 1459-1462 
Agostino da Radoano e Oderigo di messer Antonio da Brescia 559. 6. 0 1459-1462 
Agostino di Mariano Pancaldo e co. pannilini 78. 19. 0 1459-1462 
Aldobrandino di Cristofano de’ Faloppi da Modena 60. 2. 3 1459-1462 
Alessandro di Francesco da Paule 6. 7. 6 1459-1462 
Alessandro di Nanni del Pellegrino e fratelli 34. 5. 5 1459-1462 
Alessio di Stefano e Giovanni di Buonaccorso da Prato 45. 1. 6 1459-1462 
Ambrogio Della Chiesa di Savona 18. 12. 10 1459-1462 
Andrea di Luchino da Modena 7. 1. 0 1459-1462 
Andrea di Mariano degli Erici e co. ritagliatori in Pisa 335. 1. 11 1459-1462 
Antoniale di ser Andreolo da Stinza (o Stuza) di Val di Magna 32. 1. 7 1459-1462 
Antonio Barucchello di Giugliolo da Giongnio di Bergamo 69. 0. 5 1459-1462 
Antonio da Penino da Penino e co. di Perugia 116. 8. 0 1459-1462 
Antonio dal Gabro da Reggio Matteo di Colo da Marti 144. 2. 10 1459-1462 
Antonio di Ambrogio del Pelato, da Valsassina, sta a Pontremoli  44. 9. 10 1459-1462 
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Antonio di Andrea di Neri, pizzicagnolo nel Borgo di San Marco 314. 18. 6 1459-1462 
Antonio di Donato e co. cuoiai 387. 9. 0 1459-1462 
Antonio di Gentile da Volterra 14. 13. 3 1459-1462 
Antonio di Giovanni Bronzano da Modena 21. 17. 9 1459-1462 
Antonio di Lotto, assortitore di lane 41. 16. 9 1459-1462 
Antonio di Lupardo da Vecchiano e co. lanaioli 143. 16. 1 1459-1462 
Antonio di maestro Giannino da Bergamo, sta a Modena  43. 1. 3 1459-1462 
Antonio di Nanni da Ponsacco e figli 10. 16. 4 1459-1462 
Antonio di Neve e Bartolomeo Cianghini e co. di Avignone  46. 4. 3 1459-1462 
Antonio di Ugolino da Bibbiena 32. 2. 11 1459-1462 
Antonio di Urbano e Urbano suo figlio 103. 8. 4 1459-1462 
Antonio Giuntini e co. di Firenze 17. 16. 11 1459-1462 
Arrigo di Bergo, vinattieri 32. 10. 6 1459-1462 
Astolfo di Bergo da Visionano 235. 0. 0 1459-1462 
Baldassarre de’ Palmerelli dal Silico, lanaiolo a Lucca 64. 6. 3 1459-1462 
Bartolomeo di Luca, lanaiolo a Lucca 21. 16. 3 1459-1462 
Bartolomeo di maestro Giannino da Bergamo, sta a Modena 10. 19. 6 1459-1462 
Bartolomeo di Martino da Lari e co. ritagliatori in Pisa 1699. 18. 6 1459-1462 
Bartolomeo di Piero di Filippo da Rabatta  14. 18. 9 1459-1462 
Bartolomeo di Rodis di Montpellier 18. 10. 5 1459-1462 
Bartolomeo di Sandrino da Trevi 48. 2. 3 1459-1462 
Bartolomeo di ser Francesco dal Campo 1. 5. 6 1459-1462 
Bastiano di Francesco di Pancuccio 29. 17. 9 1459-1462 
Bastiano di Giovanni Panciatichi, lanaioli a Pistoia 5. 16. 9 1459-1462 
Bergo di Nanni, calzolaio 14. 13. 0 1459-1462 
Bernabe’ di Ilario da Parma 24. 17. 1 1459-1462 
Bernardo di Niccolò Ciampelli di Firenze, a Barcellona 3195. 14. 0 1459-1462 
Bernardo Rinieri e Piero Neretti e co. 259. 1. 8 1459-1462 
Berto di Antonio Bongianni  140. 9. 11 1459-1462 
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Bettino di Tommasino da Bergamo, facchino di carovana  19. 6. 1 1459-1462 
Biagio di Nanni Foresi da Prato 66. 12. 0 1459-1462 
Borgheruccio di Antonio, che sta a Peccioli 7. 5. 5 1459-1462 
Brizio di Buonaccorso da Vecchiano e co. ritagliatori in Pisa 1406. 19. 9 1459-1462 
Buono di maestro Giuliano da Pontremoli  83. 1. 6 1459-1462 
Cardinale del Bulletta e co. di Firenze 14. 15. 0 1459-1462 
Carlo di Luca Alberto da Perugia 86. 5. 2 1459-1462 
Ciolo di Giuliano e co. speziali  83. 17. 9 1459-1462 
Domenico di Giovanni dal Solaio da Rapallo 8. 15. 2 1459-1462 
Eredi di Antonello di Paolo da Roma e co. pattieri 104. 2. 7 1459-1462 
Eredi di Antonio di Michele e Marco di Michele di Dicomano 491. 5. 2 1459-1462 
Eredi di Antonio Partini e co. di Pisa 21. 0. 0 1459-1462 
Eredi di Bonuomo di Taddeo Calderino d’Albino di Valle Seriana di Bergamo 24. 7. 3 1459-1462 
Eredi di Jacopo Salviati e co. di Londra 900. 0. 0 1459-1462 
Eredi di Niccolò de’ Pazzi e co. di Perpignano 127. 9. 8 1459-1462 
Fanuccio e Simone Buezi, pannilini 164. 18. 3 1459-1462 
Filippo da Soiana, drappiere in Modena 49. 1. 1 1459-1462 
Filippo di Nerone di Nigi 0. 14. 11 1459-1462 
Filippo e Federigo Centurioni di Genova 15. 19. 8 1459-1462 
Francesco (messer) di Bernardo Salviati 10. 0. 0 1459-1462 
Francesco de’ Vecchi da Modena 43. 14. 11 1459-1462 
Francesco di Antonio Bracali, lanaiolo a Pistoia 9. 2. 8 1459-1462 
Francesco di Colo di Bettone e fratelli ritagliatori 0. 12. 2 1459-1462 
Francesco di Giovanni del Ciarpa beccaio 2. 13. 9 1459-1462 
Francesco di Michelangelo d’Arezzo, pattiere 75. 17. 9 1459-1462 
Francesco di Nanni di Ughetto, broccaio in Borgo San Marco 7. 14. 7 1459-1462 
Francesco di Neri da Figline  4. 0. 0 1459-1462 
Francesco di Nerone e Averardo Salviati e co. di Firenze 0. 13. 5 1459-1462 
Francesco di Nerone e co. di Pisa 1. 10. 1 1459-1462 
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Francesco di Piero Panciatichi, nostro giovane 33. 15. 4 1459-1462 
Francesco di Simone Manovelli e fratelli cuoiai in Firenze  201. 15. 6 1459-1462 
Francesco Salviati e co. lanaioli in Firenze 65. 0. 9 1459-1462 
Francesco Salviati e fratelli di Firenze 2941. 5. 9 1459-1462 
Gaspare (ser) di ser Guglielmo de’ Franchi da Pisa 12. 6. 0 1459-1462 
Gaspare di Luca di Gaspare e fratelli da Prato, lanaioli 185. 12. 2 1459-1462 
Gaspare di Taviano Cardini da Volterra 0. 13. 9 1459-1462 
Germano di Nanni e fratelli cuoiai 1143. 9. 5 1459-1462 
Gherardo di Baldassarre e Giovanni di Papo Orlandi da Pescia 411. 10. 6 1459-1462 
Giovanni Antonio degli Stranieri da Parma 127. 2. 10 1459-1462 
Giovanni Barbieri da Modena 8. 13. 4 1459-1462 
Giovanni Corsellini e co. setaioli in Firenze 4. 7. 3 1459-1462 
Giovanni de’ Lanteri di Cremona 1379. 11. 5 1459-1462 
Giovanni del maestro Antonio Falcucci 134. 0. 1 1459-1462 
Giovanni di Battista da Buti pattiere 31. 8. 0 1459-1462 
Giovanni di Gabriello, oste a Livorno 22. 10. 4 1459-1462 
Giovanni di Guido da Castello e fratelli pannilini  527. 8. 9 1459-1462 
Giovanni di Jacopo Nutini da Pistoia 13. 7. 8 1459-1462 
Giovanni di maestro Polo Cespolini da Modena 86. 16. 6 1459-1462 
Giovanni di Marco e co. setaioli in Firenze 119. 10. 6 1459-1462 
Giovanni di messer Jacopo Viviani e Bartolomeo suo figlio 198. 10. 2 1459-1462 
Giovanni di Panichetto da San Gianni di Val Brembana di Bergamo 9. 1. 6 1459-1462 
Giovanni di Piero da Cepperello 56. 0. 0 1459-1462 
Giovanni e Filippo Villani e co. 34. 7. 0 1459-1462 
Giovanni Gabrielli da Lucca 24. 11. 2 1459-1462 
Giovanni Garzoni e co. di Lucca 150. 18. 7 1459-1462 
Giovanni Micheli, cuoiaio a Lucca 22. 3. 0 1459-1462 
Giovanni Rucellai e co. in Firenze 429. 13. 3 1459-1462 
Giovanni Salviati e Piero da Rabatta e co. di Bruges 13. 10. 0 1459-1462 
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Girolamo di Carlo Cantasanti da Pistoia 16. 11. 4 1459-1462 
Giuliano di Betto da San Donnino, vetturale 51. 4. 5 1459-1462 
Giuliano di Jacopo da Cascina  10. 14. 2 1459-1462 
Gregorio di Luca, lanaiolo a Lucca  51. 14. 7 1459-1462 
Gualtieri Panciatichi da Pistoia 38. 9. 1 1459-1462 
Guglielmo di Agnolo, calzolaio a San Bastiano  11. 10. 0 1459-1462 
Guido di ser Gianni da Palaia, pattiere 255. 16. 11 1459-1462 
Ivo di ser Ivo pellicciaio 35. 13. 4 1459-1462 
Jacopo de’ Pazzi e Ciango Cianghini  e co. di Avignone 16. 15. 4 1459-1462 
Jacopo di Arrigo Dalla Chiostra, vinattieri  4. 2. 2 1459-1462 
Jacopo di Bartolo di Valdese 7. 12. 2 1459-1462 
Jacopo di Betto, sarto 99. 8. 9 1459-1462 
Jacopo di Cecco dal Bagno 12. 6. 7 1459-1462 
Jacopo di Cristofano, vinattiere alla Cervia 11. 17. 3 1459-1462 
Jacopo di Goro da Colle di Val d’Elsa 10. 19. 6 1459-1462 
Jacopo di Lorenzo Fanucci e co. lanaioli a Lucca 66. 13. 2 1459-1462 
Jacopo di ser Cristofano di ser Giusto, vinattiere a Lucca 5. 15. 0 1459-1462 
Jacopo di ser Guglielmo, sta a Palermo 0. 10. 0 1459-1462 
Jacopo di Zanobi Pantaleoni  161. 14. 0 1459-1462 
Jacopo e Andrea da Vivaia e co. ritagliatori in Pisa   1026. 5. 1 1459-1462 
Jacopo e Bartolomeo di Antonio da Bergamo 5. 9. 7 1459-1462 
Jacopo e Benedetto Benedetti  10. 17. 8 1459-1462 
Jacopo Rubico e co. da Modena e Froro di Polo 40. 18. 10 1459-1462 
Leonardo del Borino da Campo, sta a Fivizzano con Franco d’Antoniuolo da Bergamo 44. 16. 5 1459-1462 
Lorenzo di Ambrogio, pattiere e Francesco di Vannino, caciaiolo 44. 2. 2 1459-1462 
Lorenzo di Cecchino di Morrona da Modena e Andrea da Castelnuovo, speziale 9. 16. 3 1459-1462 
Lorenzo di Nofri da Pistoia 58. 19. 10 1459-1462 
Lorenzo e Girolamo di Andrea Maracci 75. 16. 2 1459-1462 
Luca di Antonio Buonvassalli da Pistoia 21. 1. 8 1459-1462 
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Ludovico Strozzi e co. di Firenze 7. 12. 7 1459-1462 
Luigi di Niccolò e co. bicchierai 29. 1. 10 1459-1462 
Luigi di Niccolò, bicchieraio 90. 17. 11 1459-1462 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. 81. 6. 2 1459-1462 
Marco Benzi e co. di Siena  2242. 5. 11 1459-1462 
Marco di maestro Benedetto, tessitore a Peccioli 7. 0. 6 1459-1462 
Marco di Marco da Treggiaia 3. 13. 10 1459-1462 
Mariano del maestro Antonio Falcucci, sta in Arli (Arles)  2. 0. 11 1459-1462 
Mariano di Niccolò da Quadratola, vetturale  12. 0. 0 1459-1462 
Martino di Bettino da Bergamo, facchino di carovana  1. 8. 5 1459-1462 
Martino di Gherardo da Travaglio 15. 15. 0 1459-1462 
Matteo di Matteo da Palaia e co. pellicciai  50. 12. 11 1459-1462 
Matteo Viacamps catalano, che sta a Genova 2. 9. 6 1459-1462 
Michele di Bartolomeo da Pietrasanta 24. 15. 8 1459-1462 
Michele di Bernardo da San Gimignano e ser Giovan Francesco 23. 19. 11 1459-1462 
Michele di Francesco da Paule e co. ritagliatori in Pisa 799. 12. 3 1459-1462 
Michele di Leonardo Serraluscio, calzaiolo 379. 8. 2 1459-1462 
Michele di Meo Severini de’ Poschi da Pescia e co. 86. 11. 6 1459-1462 
Michele di ser Jacopo di Dietiguardi e ser Ugo di Placito Ambrogi da San Gimignano  64. 11. 0 1459-1462 
Munzio (ser) di Piero da San Gimignano  44. 15. 4 1459-1462 
Niccolaio (ser) di Niccolaio da Volterra, notaio in Pisa 1. 3. 6 1459-1462 
Niccolaio di Nocco, pattiere 2. 7. 9 1459-1462 
Niccolò Bartolini da Firenze 7. 0. 0 1459-1462 
Niccolò di Domenico Giugni  93. 18. 2 1459-1462 
Niccolò di Ludovico della Campana di Modena 18. 3. 8 1459-1462 
Niccolò e Ristoro Serristori e co. 9. 9. 6 1459-1462 
Nino della Vena e Leonardo di Pasquino e co. pannilini  80. 12. 5 1459-1462 
Orso e Alessio di Jacopo degli Orsi di Bologna 812. 4. 4 1459-1462 
Pagolo di Nanni Boni e co. lanaioli a Pistoia 134. 16. 4 1459-1462 
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Pantaleone di Antonio da Empoli, pattiere  72. 1. 7 1459-1462 
Papino di Antonio da Treggiaia 14. 10. 10 1459-1462 
Pellegrino di Giovanni Lombardi 57. 12. 2 1459-1462 
Pier Tommaso di messer Bartolomeo da San Miniato 18. 4. 2 1459-1462 
Pierantonio di Guccio Buondelmonti 0. 10. 0 1459-1462 
Piero Allegri, che sta a Marsiglia 8. 3. 2 1459-1462 
Piero da Serravallino e Filippo suo figlio 80. 10. 0 1459-1462 
Piero dello Scava e Antonio suo figlio, pellicciai 15. 12. 0 1459-1462 
Piero di Antonio da Malaventre e fratelli 110. 17. 2 1459-1462 
Piero di Antonio di Bernardo e co. pannilini 266. 10. 2 1459-1462 
Piero di Lapo Gazetti 4. 0. 2 1459-1462 
Piero e Jacopo de’ Pazzi di Firenze 94. 19. 6 1459-1462 
Piero e Luca di Nocco, speziali 1. 19. 3 1459-1462 
Pietro di Gabriello della Seta e co. ritagliatori 1080. 7. 1 1459-1462 
Pietro e Arcangelo del Torto  21. 4. 0 1459-1462 
Pippo di Antonio da San Miniato, pellicciaio in Pisa 15. 12. 0 1459-1462 
Rigo degli Orsi di Bologna  0. 1. 7 1459-1462 
Ristoro di Ugolino Ristori  204. 5. 11 1459-1462 
Romolo di Andrea di Nofri, setaiolo 11. 13. 9 1459-1462 
Santi di Jacopo di Santi da Soliera, abita in Lunigiana 32. 14. 10 1459-1462 
Santi di Lazzaro, pellicciaio in Pisa  15. 12. 0 1459-1462 
Simone di Andrea di Giunta da Peccioli 5. 10. 4 1459-1462 
Simone di Giovanni di ser Pardo da Terriciola 7. 5. 5 1459-1462 
Simone di Niccolò Popoleschi 31. 17. 5 1459-1462 
Simone di ser Giovanni Dalla Chiostra, vinattiere in Pisa 20. 15. 6 1459-1462 
Tommasino di Giovanni da Bergamo, sta a Monza 1286. 0. 6 1459-1462 
Tommaso di Antonio Panziera da Modena 101. 8. 5 1459-1462 
Tommaso di Tommaso dell’Apostolo e co. merciai 15. 19. 4 1459-1462 
Tommaso Spinelli e co. di corte di Roma 2. 9. 11 1459-1462 
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Ugolino e Antonio Martelli e co. 902. 6. 8 1459-1462 
Vannozzo di Piero e Bartolo di Papi da Prato 58. 1. 0 1459-1462 
Esercizio B, N. 280 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Agnolo di Agnolo di Arezzo, vetturale 7. 18. 2 1462-1463 
Agnolo di Simone Buondelmonti 0. 19. 4 1462-1463 
Agostino di Giovanni Mannelli 25. 4. 4 1462-1463 
Agostino Gaetani e co. di Pisa 15. 0. 0 1462-1463 
Aldobrandino di Cristofano de’ Faloppi, drappiere a Modena 30. 10. 8 1462-1463 
Alessandro di Taddeo Gaddi di Firenze  118. 10. 0 1462-1463 
Alessio di Stefano e Giovanni di Bonaccorso da Prato 2. 12. 6 1462-1463 
Ambrogio Spannocchi e co. di corte di Roma 14. 12. 7 1462-1463 
Andrea di Antonio, merciaio 5. 2. 4 1462-1463 
Andrea di Gherardo Anechini, pizzicagnolo 8. 7. 0 1462-1463 
Andrea di Mariano degli Erici e co. ritagliatori in Pisa 871. 5. 5 1462-1463 
Antonio da Rabatta e Bernardo Cambi e co. di Pisa 376. 2. 8 1462-1463 
Antonio dal Poggio, sensale 1. 15. 0 1462-1463 
Antonio del Cima, tessitore alla Porta a San Marco 1. 5. 5 1462-1463 
Antonio di Andrea di Neri da San Giusto 694. 14. 3 1462-1463 
Antonio di Giovanni Bronzano da Modena  21. 19. 10 1462-1463 
Antonio di Giuliuolo Baruchello da Gognio   69. 0. 5 1462-1463 
Antonio di Guido e fratelli pannilini  153. 17. 10 1462-1463 
Antonio di Jacopo Masi da Pistoia 0. 12. 5 1462-1463 
Antonio di maestro Giannino da Bergamo, che sta a Modena  2. 4. 4 1462-1463 
Antonio di Nanni e figlioli da Ponsacco 10. 16. 4 1462-1463 
Antonio di Pace dalla Scarperia, sensale 2. 1. 4 1462-1463 
Antonio di ser Biagio da Pistoia 0. 1. 2 1462-1463 
Antonio di Ugolino, vinattiere in Caldoleria 23. 7. 8 1462-1463 
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Antonio di Urbano e Urbano suo figlio 49. 9. 2 1462-1463 
Arcangelo del Torto, pellicciaio 8. 8. 4 1462-1463 
Baldassarre de’ Palmerelli, lanaiolo in Lucca 51. 13. 9 1462-1463 
Bartolomeo di Luca, lanaiolo in Lucca 20. 7. 0 1462-1463 
Bartolomeo di Martino da Lari e co. ritagliatori in Pisa 526. 4. 11 1462-1463 
Bartolomeo di Matteo, pizzicagnolo 3. 17. 2 1462-1463 
Bartolomeo di Nanni da Barberino, maniscalco 1. 3. 5 1462-1463 
Bartolomeo di Piero di Filippo da Rabatta 14. 18. 9 1462-1463 
Bartolomeo di Rodis di Montpellier 18. 10. 5 1462-1463 
Bartolomeo Salazar catalano, che sta a Napoli 20. 2. 1 1462-1463 
Bastiano di Francesco di Pancuccio, che sta a Peccioli  60. 15. 4 1462-1463 
Bergo di Nanni, calzolaio 11. 10. 7 1462-1463 
Bernardo Bonaguisi e co. di Firenze 3. 9. 0 1462-1463 
Bernardo di Niccolò Ciampelli di Firenze a Barcellona 361. 12. 10 1462-1463 
Berto di Antonio Bongianni 100. 9. 11 1462-1463 
Biagio di Nanni Foresi da Prato 3. 13. 3 1462-1463 
Carlo di Agabito de’ Ricci 163. 1. 0 1462-1463 
Ciolo di Giuliano, speziale 142. 18. 5 1462-1463 
Domenico di Nanni di Goro da Pistoia 46. 3. 8 1462-1463 
Eredi di Buonomo Calderino di Taddeo  24. 7. 3 1462-1463 
Eredi di Jacopo e Benedetto Benedetti 10. 17. 8 1462-1463 
Eredi di Jacopo Salviati e co. di Londra 31. 2. 8 1462-1463 
Evangelista di Jacopo Cantansanti e co. lanaioli in Pistoia 16. 8. 3 1462-1463 
Fanuccio e Simone Buezi, pannilini  198. 8. 0 1462-1463 
Federigo del maestro Piero e co. 56. 0. 0 1462-1463 
Felice di Matteo e co. cuoiai in Pisa  186. 13. 5 1462-1463 
Filippo di Nerone di Nigi 0. 14. 11 1462-1463 
Filippo e Federigo Centurioni di Genova 14. 13. 8 1462-1463 
Francesco (maestro) di Evangelista e Ugolino suo figlio da Bibbiena 222.  13. 7 1462-1463 
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Francesco Cralmant (Clemente o Cramante), minore di Saragozza d’Aragona 148. 15. 4 1462-1463 
Francesco de’ Vecchi da Modena 78. 16. 11 1462-1463 
Francesco di Colo di Bettone e fratelli ritagliatori  0. 12. 2 1462-1463 
Francesco di Giovanni di Giusto e co. lanaioli in San Gimignano 65. 9. 4 1462-1463 
Francesco di Ivo, vinattiere in Caldoleria  22. 3. 5 1462-1463 
Francesco di Jacopo del Bientina, vinattiere in Firenze 142. 15. 4 1462-1463 
Francesco di Nerone e Averardo Salviati e co. di Firenze 64. 16. 2 1462-1463 
Francesco di Piero Panciatichi 59. 10. 2 1462-1463 
Francesco e Bartolomeo di Antonio di Vanni da Piombino 126. 18. 5 1462-1463 
Francesco e Piero di Matteo delle Colombe e co. pattieri  121. 2. 5 1462-1463 
Francesco Francioso di Vannino, pizzicagnolo 3. 11. 3 1462-1463 
Francesco Salviati e co. lanaioli in Firenze 4. 4. 7 1462-1463 
Francesco Salviati e fratelli di Firenze 938. 16. 2 1462-1463 
Gaspare (ser) di ser Guglielmo de’ Franchi da Pisa 11. 6. 6 1462-1463 
Gaspare di Taviano Cardini da Volterra 0. 13. 9 1462-1463 
Germano di Nanni e fratelli cuoiai 267. 1. 4  1462-1463 
Giovanni Antonio degli Stranieri da Parma 47. 11. 0 1462-1463 
Giovanni Barbieri da Modena  0. 5. 3 1462-1463 
Giovanni de’ Lanteri di Cremona 513. 16. 8 1462-1463 
Giovanni del maestro Antonio Falcucci nostro 261. 11. 5 1462-1463 
Giovanni del maestro Polo Crespolini da Modena 25. 19. 8 1462-1463 
Giovanni di Alamanno Salviati 14. 14. 6 1462-1463 
Giovanni di Ambrogio da Milano 10. 13. 5 1462-1463 
Giovanni di Battista da Buti, pattiere 98. 8. 5 1462-1463 
Giovanni di Gabriello, oste a Livorno 0. 15. 11 1462-1463 
Giovanni di Giuntino e co. pizzicagnoli in Firenze 27. 6. 6 1462-1463 
Giovanni di Jacopo da Dicomano 219. 6. 6 1462-1463 
Giovanni di Jacopo Nutini da Pistoia  2. 11. 10 1462-1463 
Giovanni di Jacopo spagnolo e Jacopo suo figlio 59. 11. 3 1462-1463 
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Giovanni di Lorenzo da Castelfiorentino, pellicciaio 10. 17. 10 1462-1463 
Giovanni di maestro Agnolo, calzolaio 13. 12. 8 1462-1463 
Giovanni di messer Jacopo Viviani e Bartolomeo suo figlio 20. 0. 7 1462-1463 
Giovanni di Panichetto da San Gianni di Val Brembana di Bergamo 9. 1. 6 1462-1463 
Giovanni di Papi Orlandi da Pescia e co. 66. 3. 4 1462-1463 
Giovanni di Piero da Cepperello e co. ritagliatori in Pisa 168. 13. 4 1462-1463 
Giovanni e Battista di Papino da Cesano, lanaioli 21. 7. 0 1462-1463 
Giovanni Ferrarese di Alberto, pizzicagnolo 0. 9. 1 1462-1463 
Giovanni Micheli, cuoiaio a Lucca 13. 14. 4 1462-1463 
Giovanni Rucellai e co. di Firenze 806. 6. 0 1462-1463 
Giovanni Salviati e Piero da Rabatta e co. di Bruges 190. 16. 1 1462-1463 
Girolamo Corboli e co. di Venezia 25. 16. 0 1462-1463 
Giuliano (ser) di ser Francesco del Pattiere 7. 0. 0 1462-1463 
Giuliano di Betto da San Donnino, vetturale 57. 1. 1 1462-1463 
Giuliano di Jacopo da Cascina 29. 6. 9 1462-1463 
Grandone di Antonio da Pistoia  1. 6. 3 1462-1463 
Gregorio di Luca, lanaiolo a Lucca 48. 15. 1 1462-1463 
Gualtieri Panciatichi da Pistoia  41. 5. 9 1462-1463 
Guccio di Giovanni di Guccio 51. 15. 10 1462-1463 
Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi e co. di corte di Roma 22. 11. 4 1462-1463 
Guido di ser Gianni da Palaia, pattiere 72. 15. 11 1462-1463 
Ivo di ser Ivo, pellicciaio 33. 6. 3 1462-1463 
Jacopo d’Appiano III, signore di Piombino 308. 0. 0 1462-1463 
Jacopo de’ Pazzi e Ciango Cianghini e co. di Venezia  502. 3. 11 1462-1463 
Jacopo de’ Pazzi e co. di Firenze 213. 17. 2 1462-1463 
Jacopo di Bernardo Salviati 67. 1. 0 1462-1463 
Jacopo di Betto, sarto 91. 4. 11 1462-1463 
Jacopo di Cecco dal Bagno 5. 5. 3 1462-1463 
Jacopo di Piero da Livorno, legnaiolo  3. 0. 0 1462-1463 
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Jacopo di Piero da Prato, che qui presta i ronzini  4. 15. 0 1462-1463 
Jacopo di Primo, sensale 4. 5. 0 1462-1463 
Jacopo di Rubino e Florio della Canova e Giovanni di Ludovico spadaro, tutti di Modena 47. 12. 9 1462-1463 
Jacopo di ser Guglielmo, che sta a Palermo 0. 10. 0 1462-1463 
Jacopo e Andrea da Vivaia e co. ritagliatori in Pisa 977. 9. 4 1462-1463 
Lazzaro di Bartolomeo da Uliveto, merciaio 9. 16. 5 1462-1463 
Lazzaro di Nanni, tintore in Borgo 17. 5. 1 1462-1463 
Lazzaro di ser Bartolomeo da Camaiore 22. 15. 1 1462-1463 
Leonardo de’ Colti da Pietrasanta  23. 16. 6 1462-1463 
Leonardo Del Borina dal Campo da Fivizzano in Lunigiana e Lanfranchino di Antoniolo da Bergamo 21. 5. 5 1462-1463 
Leonardo Rinetto di Antonio, merciaio 1. 3. 1 1462-1463 
Leonardo Spinelli e co. di corte di Roma 291. 18. 0 1462-1463 
Leonardo Vernagalli e Bruzio da Vecchiano e co. ritagliatori in Pisa 334. 10. 2 1462-1463 
Lorenzo di Ambrogio, pattiere e Francesco di Vannino, caciaiolo 61. 11. 7 1462-1463 
Lorenzo di Cecchino da Morrona, abita a  Modena 9. 16. 3 1462-1463 
Lorenzo e Girolamo di Andrea Maracci 33. 3. 11 1462-1463 
Luca Alberto di messer Francesco da Perugia 42. 19. 1 1462-1463 
Luca di Sandro da Santa Maria Impruneta 20. 0. 0 1462-1463 
Luigi di Niccolò, bicchieraio 55. 7. 10 1462-1463 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Firenze 5. 0. 0 1462-1463 
Maffeo di Bartolomeo, pizzicagnolo  2. 17. 7 1462-1463 
Marabottino di Bartolomeo e co. di Montpellier 0. 6. 8 1462-1463 
Marco di maestro Benedetto, che sta a Peccioli  2. 17. 10 1462-1463 
Mariano Agliata di Palermo 40. 13. 4 1462-1463 
Mariano di Filippo, pizzicagnolo 8. 10. 0  1462-1463 
Mariano di Jacopo Sardo, pizzicagnolo 4. 16. 2 1462-1463 
Martino di Cuccio da San Casciano e Luca di Sandro da Santa Maria Impruneta, vinattieri 4. 2. 6 1462-1463 
Martino di Niccolò da Borgo San Sepolcro 8. 0. 0 1462-1463 
Matteo di Giovanni, vinattiere alla Stella 7. 11. 6 1462-1463 
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Matteo di Matteo da Palaia, pellicciaio  50. 12. 11 1462-1463 
Matteo di Piero di Francesco da Colle di Val d’Elsa 20. 15. 4 1462-1463 
Michele di Bartolomeo da Pietrasanta 42. 4. 10 1462-1463 
Michele di Francesco da Paule, ritagliatore 132. 14. 2 1462-1463 
Michele di Leonardo Serraluscio e co. calzaioli 105. 13. 6 1462-1463 
Munzio (ser) di Piero da San Gimignano 0. 9. 6 1462-1463 
Niccolaio di Coscio Puci da Pisa e co. ritagliatori, che abita a Piombino 154. 16. 0 1462-1463 
Niccolaio di Coscio Puci da Pisa, che abita a Piombino 3141. 4. 0 1462-1463 
Niccolò Bartolini di Firenze 7. 0. 0 1462-1463 
Niccolò di Domenico Giugni 24. 11. 5 1462-1463 
Niccolò di Ludovico della Campana da Modena 4. 6. 7 1462-1463 
Pagolo di Nanni Boni e co. lanaioli in Pistoia 163. 14. 3 1462-1463 
Pagolo Rosso di Bartolomeo delle Membra 8. 10. 0 1462-1463 
Pandolfo del maestro Ugolino, chiamato Pandolfo del Priore della Maddalena 5. 9. 10 1462-1463 
Pandolfo e Pier Filippo Pandolfini e co. setaioli  11. 17. 0 1462-1463 
Pantaleone di Antonio da Empoli, pattiere 165. 12. 8 1462-1463 
Paradiso di Niccolò Mazinghi 73. 3. 0 1462-1463 
Pellegrino di Giovanni Lombardi 7. 15. 6 1462-1463 
Perone di ser Lazzaro e Agnolo di Bartolomeo Salvucci e co. da San Gimignano 2. 8. 0 1462-1463 
Pierantonio di Guccio Buondelmonti 1. 18. 10 1462-1463 
Piero da Rabatta di Bruges 47. 17. 0 1462-1463 
Piero da Serravallino e Filippo suo figlio 53. 7. 0 1462-1463 
Piero dello Scava e suo figlio Antonio, pellicciai 2. 8. 4 1462-1463 
Piero di Antonio da Malaventre e fratelli 118. 3. 8 1462-1463 
Piero di Antonio di Bernardo e co. pannilini 89. 9. 6 1462-1463 
Piero di Jacopo da Petriuolo, pattiere  40. 18. 4 1462-1463 
Piero di Lapo Gazetti  0. 14. 9 1462-1463 
Piero di Marco da Pistoia, che torna in S. Sepolcro 3. 12. 9 1462-1463 
Piero di Zanobi del Mangano, linaiolo in Firenze 17. 2. 11 1462-1463 
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Piero Servente di Tortosa 182. 6. 6 1462-1463 
Pietro di Gabriello della Seta e co. ritagliatori in Pisa 234. 13. 9 1462-1463 
Pippo di Antonio da San Miniato, pellicciaio 0. 3. 9 1462-1463 
Ricciardo Saracini e co. di Siena 343. 0. 7 1462-1463 
Rinieri di ser Michele da Marti e co. pattieri 25. 10. 0 1462-1463 
Sacramoro di maestro Nicoloso da Pontremoli 13. 9. 6 1462-1463 
Santi di Jacopo di Santi da Soliera, abita in Lunigiana 32. 14. 10 1462-1463 
Simone di Andrea di Giunta da Peccioli 5. 10. 4 1462-1463 
Simone di Gabriello e co. ritagliatori in Pisa 45. 18. 1 1462-1463 
Simone di Nardo del Fornaio da San Donnino 17. 2. 10 1462-1463 
Simone di Negrone di Genova 28. 6. 4 1462-1463 
Stefano di ser Federigo da Pistoia  3. 13. 11 1462-1463 
Taddeo Mancini e co. di Siviglia 13. 6. 0 1462-1463 
Tommasino di Giovanni da Bergamo, abita a Monza 467. 16. 8 1462-1463 
Tommaso di Antonio Panziera da Modena  7. 14. 1 1462-1463 
Tommaso di Antonio Panziera e Aldobrandino di Cristofano de’ Faloppi da Modena 37. 10. 8 1462-1463 
Tommaso di ser Piero da San Regolo e co. calzaioli  89. 5. 10 1462-1463 
Tonis di Marco da Piccioli 1. 1. 11 1462-1463 
Venturino Borromei, che sta a Genova 2. 6. 8 1462-1463 
Venturino di Benedetto da Como, calderaio a Lucca 15. 8. 6 1462-1463 
Vivaldo di Domenico, caciaiolo 42. 13. 10 1462-1463 
Esercizio C, N. 281 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Alessandro di Nanni del Pellegrino, lanaiolo in Pisa 45. 0. 2 1463-1465 
Alessandro di Taddeo Gaddi di Firenze 292. 17. 9 1463-1465 
Alessio di Stefano e Giovanni di Buonaccorso da Prato 2. 12. 6 1463-1465 
Ambrogio Della Chiesa, sta a Savona 7. 14. 3 1463-1465 
Andrea di Mariano degli Erici, ritagliatore 617. 6. 5 1463-1465 
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Andrea e Moretto da Vivaia, ritagliatori 371. 4. 4 1463-1465 
Antonio Barucchello di Giugliolo da Giongnio di Bergamo 76. 0. 5 1463-1465 
Antonio di Andrea di Neri da San Giusto 67. 19. 8 1463-1465 
Antonio di Giovanni Bronzano da Modena 6. 15. 4 1463-1465 
Antonio di Nanni e figlioli da Ponsacco 10. 16. 4 1463-1465 
Antonio di Urbano e Urbano suo figlio 28. 19. 3 1463-1465 
Baldassarre di Jacopo da Peccioli, calzolaio 14. 9. 10 1463-1465 
Bartolomeo d  Niccolò Benci e co.  51. 7. 9 1463-1465 
Bartolomeo di Giuliano e fratelli da Prato, lanaioli 77. 7. 7 1463-1465 
Bartolomeo di Luca, lanaiolo a Lucca  2. 19. 9 1463-1465 
Bartolomeo di Marino da Lari e co. ritagliatori in Pisa 120. 17. 9 1463-1465 
Bartolomeo di Matteo, pizzicagnolo 0. 8. 8 1463-1465 
Bartolomeo di Piero di Filippo da Rabatta   14. 18. 9 1463-1465 
Bartolomeo di Rodis di Montpellier 18. 10. 5 1463-1465 
Benedetto Rustichelli da Pisa, sta a Napoli 196. 19. 2 1463-1465 
Berlinghieri Sancis di Perpignano catalano  0. 11. 10 1463-1465 
Berto di Antonio di Bongianni, fa la biacca 39. 10. 0 1463-1465 
Biagio di Nanni Foresi da Prato 1. 3. 3 1463-1465 
Ciolo di Giuliano, speziale 46. 18. 10 1463-1465 
Domenico di Antonio Fantaccini, pellicciaio in Lucca 21. 14. 9 1463-1465 
Domenico di Nanni di Goro da Pistoia 54. 6. 10 1463-1465 
Domenico di Papo da Malmancile, vetturale 25. 7. 1 1463-1465 
Eredi di Antonello di Paolo da Roma e co. pattieri 88. 17. 2 1463-1465 
Eredi di Bonuomo di Taddeo Calderino d’Albino di Valle Seriana di Bergamo 27. 7. 3 1463-1465 
Eredi di Paulino Bernardini e Giorgio Franciotti e co. di Lucca 2. 14. 10 1463-1465 
Fanuccio e Simone Buezi e fratelli pannilini  40. 19. 6 1463-1465 
Filippo e Federigo Centurioni e co. di Genova 15. 5. 2 1463-1465 
Francesco (maestro) di Evangelista e Ugolino suo figlio da Bibbiena 170. 13. 10 1463-1465 
Francesco de’ Vecchi da Modena 19. 10. 11 1463-1465 
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Francesco di Colo di Bettone e fratelli ritagliatori 0. 12. 2 1463-1465 
Francesco di Gherardo, calzaiolo in Borgo 44. 0. 0 1463-1465 
Francesco di Giovanni Grassolini e co.  109. 4. 0 1463-1465 
Francesco di Jacopo del Bientina da Firenze, vinattiere 46. 3. 10 1463-1465 
Francesco di Magrino da Livorno, che va sottogomito 40. 0. 0 1463-1465 
Francesco di Michelangelo d’Arezzo e co. pattieri 35. 0. 10 1463-1465 
Francesco di Nanni di Ughetto, vagellaio in Borgo San Marco 3. 0. 9 1463-1465 
Francesco di Nofri di Leonardo da Firenze, pattiere e farsettaio a Pisa 7. 1. 6 1463-1465 
Francesco e Bartolomeo di Antonio di Vanni, abitano a Piombino 1263. 2. 9 1463-1465 
Francesco e Piero di Matteo delle Colombe e co. pattieri  94. 18. 4 1463-1465 
Francesco Salviati e fratelli di Firenze 144. 12. 8 1463-1465 
Gaspare (ser) di ser Guglielmo de’ Franchi da Pisa 3. 6. 6 1463-1465 
Giovanni de’ Lanteri di Cremona   97. 4. 9 1463-1465 
Giovanni del maestro Agnolo, calzolaio in Borgo  8. 3. 4 1463-1465 
Giovanni del maestro Antonio Falcucci 516. 10. 2 1463-1465 
Giovanni del maestro Polo Crespolini da Modena  0. 5. 9 1463-1465 
Giovanni di Battista da Buti, pattiere 80. 15. 10 1463-1465 
Giovanni di Jacopo da Dicomano  219. 6. 6 1463-1465 
Giovanni di Jacopo Nutini e co. lanaioli in Pistoia 94. 15. 7 1463-1465 
Giovanni di Jacopo spagnolo, abita in Pisa 29. 15. 3 1463-1465 
Giovanni di Lorenzo da Castelfiorentino 18. 19. 4 1463-1465 
Giovanni di Panichetto da San Gianni di Val Brembana di Bergamo 7. 8. 2 1463-1465 
Giovanni di Papi Orlandi da Pescia 3. 15. 6 1463-1465 
Giovanni di Piero da Cepperello, ritagliatore in Pisa 236. 3. 10 1463-1465 
Giovanni e Averardo Salviati e co. di Firenze 1901. 3. 7 1463-1465 
Giovanni Fonte Cuberta catalano, che sta in Genova 73. 13. 9 1463-1465 
Giovanni Micheli, cuoiaio a Lucca 12. 18. 1 1463-1465 
Giovanni Salviati e Piero da Rabatta e co. di Bruges 153. 17. 8 1463-1465 
Girolamo Bellini 3. 17. 5 1463-1465 
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Girolamo e Andrea Marracci, ritagliatori 3. 6. 4 1463-1465 
Giuliano di Betto da San Donnino, vetturale 8. 0. 0 1463-1465 
Grandone di Antonio da Pistoia, lanaiolo 56. 14. 2 1463-1465 
Gregorio di Luca, lanaiolo a Lucca  44. 9. 2 1463-1465 
Gualtieri di Giovanni, tessitore a San Paolo all’Orto 18. 17. 0 1463-1465 
Guido di ser Gianni da Palaia, pattiere 34. 12. 4 1463-1465 
Jacopo d’Appiano III, signore di Piombino 10676. 6. 9 1463-1465 
Jacopo de’ Pazzi e co. di Firenze 85. 10. 0 1463-1465 
Jacopo degli Orsi di Bologna  25. 4. 3 1463-1465 
Jacopo di Antonio e Francesco di Goro e co. calzaioli 88. 0. 0 1463-1465 
Jacopo di Betto, sarto-ritagliatore in Pisa 161. 17. 3 1463-1465 
Jacopo di Lippo da Colle di Val d’Elsa 60. 3. 0 1463-1465 
Jacopo di ser Giovanni di Antonio Cioci e co. da Pistoia  41. 2. 8 1463-1465 
Jacopo Rubico da Modena  100. 11. 6 1463-1465 
Leonardo Del Borina dal Campo da Fivizzano in Lunigiana e Lanfranchino di Antoniolo da Bergamo 25. 5. 5 1463-1465 
Lorenzo (messer) Boninsegna e Gano Manni e co. di Siena 67. 15. 2 1463-1465 
Lorenzo di Cecchino da Morrona, abita a  Modena 9. 16. 3 1463-1465 
Lorenzo di Luca Lomi, oste a Livorno  1. 4. 3 1463-1465 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Pisa 148. 14. 11 1463-1465 
Mariano Agliata e co. di Palermo  12. 11. 5 1463-1465 
Mariano di Filippo, caciaiolo in Pisa 1. 6. 9 1463-1465 
Matteo di Matteo da Palaia, pellicciaio  50. 12. 11 1463-1465 
Michele (ser) di ser Michele da San Miniato, lanaiolo 17. 18. 6 1463-1465 
Michele di Bartolomeo e co. di Pietrasanta 2. 2. 3 1463-1465 
Michele di Francesco da Paule, ritagliatore 130. 7. 11 1463-1465 
Michele di Leonardo Serraluscio, calzaiolo   88. 0. 0 1463-1465 
Nanni di Antonio da Ponsacco 10. 18. 4 1463-1465 
Niccolaio (ser) di Niccolaio da Volterra, notaio in Pisa 2. 6. 8 1463-1465 
Niccolò Bartolini da Firenze 7. 0. 0 1463-1465 
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Niccolò di Domenico Giugni 206. 0. 0 1463-1465 
Niccolò Mannelli e Giovanni Canigiani e co. di Valencia 124. 1. 8 1463-1465 
Ospedale (L’) Nuovo di Pisa  25. 1. 6 1463-1465 
Pagolo e Vincenzo di ser Luca, lanaioli in Prato 33. 15. 8 1463-1465 
Pandolfo del maestro Ugolino, chiamato Pandolfo del Priore della Maddalena 6. 9. 4 1463-1465 
Pantaleone di Antonio da Empoli, calzaiolo in Pisa 8. 2. 6 1463-1465 
Paolo di Nanni Bonci, lanaiolo in Pistoia 51. 6. 8 1463-1465 
Paradiso di Bartolomeo Mazinghi 44. 0. 0 1463-1465 
Piero Blanca catalano di Valencia, che sta a Roma 14. 1. 10 1463-1465 
Piero di Antonio da Malaventre e fratelli 118. 13. 5 1463-1465 
Piero di Corradino da Levanto  7. 14. 6 1463-1465 
Piero di Jacopo da Petriuolo, pattiere 15. 0. 10 1463-1465 
Piero di Lapo Gazetti 2. 12. 0 1463-1465 
Piero di ser Matteo Acconciati da Pistoia, lanaiolo  49. 2. 8 1463-1465 
Piero e Arcangelo del Torto, pellicciai 121. 17. 1 1463-1465 
Piero e Giuliano di Francesco Salviati, propri  72. 12. 2 1463-1465 
Piero e Giuliano Salviati e co. lanaioli in Firenze 233. 11. 3 1463-1465 
Pietro del Torto, che sta a Roma 7. 1. 8 1463-1465 
Pietro di Gabriello della Seta e co. ritagliatori in Pisa 236. 19. 11 1463-1465 
Ricciardo Saracini e co. di Siena  4063. 10. 1 1463-1465 
Santi di Jacopo di Santi da Soliera, abita in Lunigiana 36. 14. 10 1463-1465 
Simone di Andrea di Giunta da Peccioli  5. 10. 4 1463-1465 
Simone di Gabriello da Buti, lanaiolo in Borgo 39. 18. 7 1463-1465 
Simone di Negrone, che sta a Genova 14. 17. 10 1463-1465 
Simone di Niccolò Popoleschi 117. 16. 3 1463-1465 
Simone di ser Giovanni Dalla Chiostra, vinattiere in Pisa 4. 16. 0 1463-1465 
Simone Pasquini da Siena  1. 12. 0 1463-1465 
Stefano di ser Federigo da Pistoia  3. 9. 3 1463-1465 
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Tommasino di Giovanni da Bergamo, abita a Monza 1047. 5. 4 1463-1465 
Tommaso (prete) di maestro Boncino, rettore di San Cristofano 0. 4. 11 1463-1465 
Tommaso di Antonio Panziera da Modena 136. 14. 8 1463-1465 
Tommaso di Niccolaio di Filippo e fratelli speziali 56. 5. 6 1463-1465 
Venturino Borromei, che sta a Genova   5. 5. 7 1463-1465 
Esercizio D, N. 282 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Agnolo di Simone Buondelmonti di Firenze 67. 18. 11 1465-1469 
Aldobrandino di Cristofano de’ Faloppi da Modena 0. 14. 6 1465-1469 
Alessandro di Nanni del Pellegrino, lanaiolo in Pisa 17. 3. 9 1465-1469 
Alessio di Stefano e Giovanni di Buonaccorso da Prato 2. 12. 6 1465-1469 
Ambrogio Della Chiesa, sta a Savona 119. 12. 4 1465-1469 
Andrea di Antonio e co. merciai 84. 8. 5 1465-1469 
Andrea di Bartolomeo da San Giusto 2. 0. 0 1465-1469 
Andrea di Mariano degli Erici, ritagliatore in Pisa, e suoi eredi che lui è morto 617. 6. 5 1465-1469 
Andrea di Virano di Giuliano da Peccioli 2. 13. 8 1465-1469 
Antonio Barucchello di Giugliolo da Giongnio di Bergamo 76. 0. 5 1465-1469 
Antonio di Andrea di Neri di Cantuccio, abita nel Borgo di San Marco 212. 4. 1 1465-1469 
Antonio di Martino Nerli, vaiaio 3. 19. 6 1465-1469 
Antonio di Massetto da San Lorenzo a Pagnatico 1. 14. 9 1465-1469 
Bartolo di Papi e co. speziali a Prato 23. 14. 9 1465-1469 
Bartolomeo di Domenico Giugni  9. 12. 7 1465-1469 
Bartolomeo di Luca, lanaiolo a Lucca 3. 8. 7 1465-1469 
Bartolomeo di Ludovico Gettalebraccia, orafo in Pisa 35. 12. 3 1465-1469 
Bartolomeo di Martino da Lari e co. ritagliatori in Pisa 745. 0. 8 1465-1469 
Beco di Papi da Malmantile, vetturale, abita in quel di Cascina di Pisa 9. 10. 3 1465-1469 
Benedetto e Francesco di Simone Rustichelli da Pisa 210. 0. 0 1465-1469 
Bernardo di Niccolò Ciampelli di Firenze a Barcellona 2. 6. 1 1465-1469 
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Bernardo di Niccolò Ciampelli di Firenze a Barcellona, proprio 26. 12. 5 1465-1469 
Biagio di Nanni Foresi, lanaiolo a Prato 1. 3. 3 1465-1469 
Biagio di Piero di Pello da Marracchio 1. 14. 9 1465-1469 
Checco di Luchino da San Prospero  1. 14. 9 1465-1469 
Corsino di Giovanni da Bergamo 1. 13. 1 1465-1469 
Domenico di Taddeo da Gangalandi e co. cuoiai 17. 5. 7 1465-1469 
Duccio Bacchellone di Lorenzo da Riglione  1. 14. 6 1465-1469 
Eredi di Bonuomo di Taddeo Calderino d’Albino di Valle Seriana di Bergamo 27. 7. 3 1465-1469 
Fanuccio e Simone Buezi e fratelli pannilini 26. 15. 8 1465-1469 
Filippo di Bernardo di messer Jacopo Salviati 0. 11. 9 1465-1469 
Francesco (maestro) di Evangelista e Ugolino suo figlio da Bibbiena 215. 16. 6 1465-1469 
Francesco de’ Vecchi da Modena 19. 10. 11 1465-1469 
Francesco di Giovanni fornaio, Piero di Antonio da Roma e Piero di Cino Trombetto 15. 0. 0 1465-1469 
Francesco Giuntini, che dimora a Lisbona 64. 0. 0 1465-1469 
Gabriello Sermini da Siena 3. 12. 0 1465-1469 
Giovanni de’ Lanteri di Cremona 97. 4. 9 1465-1469 
Giovanni del maestro Antonio Falcucci 2335. 5. 2 1465-1469 
Giovanni di Jacopo da Dicomano  200. 13. 0 1465-1469 
Giovanni di Jacopo Nutini da Pistoia, lanaiolo 1. 0. 2 1465-1469 
Giovanni di Panichetto da San Gianni di Val Brembana di Bergamo 7. 8. 2 1465-1469 
Giovanni di Piero da Cepperello  63. 7. 11 1465-1469 
Giovanni e Averardo Salviati e co. di Firenze 68. 14. 11 1465-1469 
Giovanni e Averardo Salviati e co. di Firenze e Giovanni de’ Bardi, sta a Londra 228. 0. 7 1465-1469 
Giovanni e Battista di Papino da Cesano, lanaioli 8. 17. 7 1465-1469 
Giovanni e Mariotto di Bartolomeo da Firenze, abitanti in Pisa 2. 8. 8 1465-1469 
Giovanni Micheli, cuoiaio a Lucca 11. 19. 7 1465-1469 
Giovanni Ricchau di Marsiglia  0. 8. 0 1465-1469 
Girolamo Bellacci 87. 17. 1 1465-1469 
Giuliano di Betto da San Donnino, vetturale 8. 0. 0 1465-1469 
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Giuliano di Conte da Colignola e Viviano di Goro, abitanti nella cappella di San Giovanni al Gaetano 4. 7. 8 1465-1469 
Giuliano di Giunta da Titignano  1. 14. 9 1465-1469 
Giuliano di Guglielmo Scarso da San Giusto 3. 8. 9 1465-1469 
Gregorio di Luca, lanaiolo a Lucca 42. 8. 8 1465-1469 
Guglielmo di Francesco da Chiavari, calzolaio in Pisa 1. 14. 9 1465-1469 
Jacopo di Betto e co. ritagliatori in Pisa 9. 4. 10 1465-1469 
Jacopo di Cino e Michele di Bonagiunta e co. lanaioli 3. 6. 5 1465-1469 
Jacopo di Lippo da Colle di Val d’Elsa 93. 17. 4 1465-1469 
Jacopo di Luigi Luci, pellicciaio in Pisa 6. 9. 7 1465-1469 
Jacopo di Nanni Gallo da Cisanello 0. 17. 8 1465-1469 
Lazzaro d’Antonio dalla Vettola 1. 14. 6 1465-1469 
Lazzaro di Domenico, canapaio 28. 7. 3 1465-1469 
Leonardo Del Borina dal Campo da Fivizzano in Lunigiana e Lanfranchino di Antoniolo da Bergamo 16. 15. 1 1465-1469 
Leonardo di Salvestro da Cisanello  1. 14. 9 1465-1469 
Leonardo Rossetto di Menico dalla Vettola  2. 0. 0 1465-1469 
Lorenzo di Cecchino da Morrona, abita a  Modena 9. 16. 3 1465-1469 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Firenze 5. 0. 0 1465-1469 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Pisa 243. 14. 11 1465-1469 
Marabottino di Bartolomeo e co. di Avignone  300. 0. 0 1465-1469 
Marco di Grazzino di Bone della cappella di San Martino di fuori 1. 14. 6 1465-1469 
Mariano di Mariano Papponi e co. cuoiai 4. 2. 0 1465-1469 
Mariano di Tome’ e co. merciai 23. 8. 0 1465-1469 
Martino Vidale catalano, che stava in Cagliari, oggi abita a Napoli 25. 12. 3 1465-1469 
Matteo di Matteo da Palaia, pellicciaio  34. 0. 11 1465-1469 
Michele di Menico di Pataccio da Titignano 3. 9. 0 1465-1469 
Moretto di Gherardo da Vivaia e co. ritagliatori in Pisa 178. 11. 10 1465-1469 
Nanni di Antonio da Ponsacco 76. 13. 3 1465-1469 
Nero Borra di Dino da San Giusto  1. 14. 3 1465-1469 
Niccolò di Domenico Giugni 157. 8. 2  1465-1469 
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Niccolò Mannelli e Giovanni Canigiani e co. di Valencia 75. 4. 4 1465-1469 
Ottaviano di Cesare Petrucci da Firenze 784. 5. 10 1465-1469 
Pandolfo del maestro Ugolino, chiamato Pandolfo del Priore della Maddalena 6. 9. 4 1465-1469 
Paolo di Antonio, orafo in Pisa   2. 11. 6 1465-1469 
Paolo di Bartolomeo, canapaio 17. 19. 10 1465-1469 
Paradiso di Bartolomeo Mazinghi e co. ritagliatori 240. 0. 0 1465-1469 
Pasquino di Nofri, carradore della cappella di San Giovanni al Gaetano e Menico di Manfre’ della cappella di San 
Paolo a Ripa d’Arno di fuora 
2. 10. 6 1465-1469 
Piero da Rabatta di Bruges, proprio 186. 6. 2 1465-1469 
Piero della Seta e Jacopo di Betto e co. ritagliatori in Pisa 82. 11. 5 1465-1469 
Piero di Antonio da Malaventre e fratelli 100. 4. 10 1465-1469 
Piero di Antonio di Bernardo e co. pannilini 221. 10. 10 1465-1469 
Piero di Jacopo da Petriuolo, pattiere   15. 0. 10 1465-1469 
Piero di Lapo Gazetti 2. 12. 0 1465-1469 
Piero di Paolo da Laiatico 3. 14. 3 1465-1469 
Piero di Salvatore da Empoli e co. cuoiai 6. 2. 2 1465-1469 
Piero e Giuliano Salviati e co. lanaioli di Firenze 71. 15. 4 1465-1469 
Piero Serlacca catalano di Valencia, che sta in Sardegna 16. 12. 1 1465-1469 
Pietro di Antonio del Torto e co. ritagliatori in Pisa 168. 5. 6 1465-1469 
Pietro di Gabriello della Seta e co. ritagliatori in Pisa 39. 5. 0 1465-1469 
Pietro di Nanni di Germano e co. merciai 56. 19. 11 1465-1469 
Renato di messer Piero de’ Pazzi e co. di Firenze 40. 12. 3 1465-1469 
Ricciardo Saracini e co. di Siena 1620. 2. 11 1465-1469 
Rinaldo d’Oddo Altoviti di Firenze, a Marsiglia 7. 8. 5 1465-1469 
Santi di Jacopo di Santi da Soliera, abita in Lunigiana 36. 14. 10 1465-1469 
Simone di Niccolò Popoleschi 15. 15. 7 1465-1469 
Stefano di ser Federigo da Pistoia 3. 9. 3 1465-1469 
Tommasino di Giovanni da Bergamo, abita a Monza 951. 10. 11 1465-1469 
Tommaso di Antonio Panziera da Modena 60. 3. 8 1465-1469 
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Vanni di ser Jacopo da Ponsacco e co. merciai in Pisa 75. 4. 3 1465-1469 
Venturino Borromei, che sta a Genova 36. 10. 7 1465-1469 
Vivaldo di Domenico e co. caciaioli 6. 18. 8 1465-1469 
Esercizio E, N. 283 Importo 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo 
Agnolo di Bartolomeo Nettoli da Firenze, sensale  14. 0. 6 1469-1471 
Alessandro di Nanni del Pellegrino 9. 15. 10 1469-1471 
Alessandro di Taddeo Gaddi di Firenze 1590. 6. 5 1469-1471 
Alessio di Stefano e Giovanni di Bonaccorso da Prato, lanaioli  2. 12. 6 1469-1471 
Ambrogio Ruffini e co. di Bruges 400. 10. 0 1469-1471 
Andrea di Mariano degli Erici e co. ritagliatori, cioè gli eredi, perché lui è morto 617. 6. 5 1469-1471 
Antonello di Biagio, albergatore nel Borgo di San Marco 19. 10. 0 1469-1471 
Antonio di Andrea di Neri di Contruccio, abita nel Borgo di San Marco 190. 12. 1 1469-1471 
Antonio di Corbino e Rinieri di Biagio e co. cerbolattai  18. 16. 0 1469-1471 
Antonio di Federigo da Mangona e co. speziali in Pisa 76. 0. 0 1469-1471 
Antonio di Giovanni di Bergo e co. e Bartolomeo di Gherardo e co. speziali, ciascuno per il tutto 18. 4. 10 1469-1471 
Antonio di Giovanni Francioso e co. merciai in Pisa 28. 17. 9 1469-1471 
Antonio di Martino de’ Nerli, vaiaio 28. 0. 0 1469-1471 
Antonio di Nanni da Cosimo e co. cuoiai in Pisa  514. 14. 9 1469-1471 
Antonio di Nanni del Mancino farsettaio, e Giovanni di Matteuccio da Calci, mugnaio, ciascuno per il tutto  28. 7. 7 1469-1471 
Antonio di Nanni del Mancino, farsettaio, e Antonio di Michele del Seppia da Calci 37. 0. 0 1469-1471 
Antonio il Barucchello di Giugliolo da Giongnio di Bergamo  76. 0. 5 1469-1471 
Antonio Moro di Fruosino da Firenze, calzaiolo in Pisa  20. 8. 10 1469-1471 
Bartolomeo Bernardini e Giorgio Franciotti e co. di Lucca 4. 13. 6 1469-1471 
Bartolomeo di Domenico Giugni  9. 12. 7 1469-1471 
Bartolomeo di Luca, lanaiolo a Lucca 3. 17. 5 1469-1471 
Bartolomeo di Ludovico Gettalebraccia 35. 12. 3 1469-1471 
Bartolomeo di Martino da Lari e co. ritagliatori in Pisa 56. 0. 0 1469-1471 
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Bartolomeo di Stefano Masolini da Prato 82. 11. 2 1469-1471 
Battista di Jacopo da Firenze, pellicciaio in Pisa 20. 1. 0 1469-1471 
Beco di Papi da Malmantile, vetturale 9. 10. 3 1469-1471 
Benedetto e Francesco di Simone Rustichelli da Pisa 154. 16. 0 1469-1471 
Bernardo di Agostino Capponi da Firenze 9. 7. 8 1469-1471 
Bernardo di Agostino Capponi, padrone di una delle galee di Catalogna, capitano Niccolò Cerretani 108. 0. 0 1469-1471 
Bernardo di Antonio, cuoiaio a Castelfiorentino  79. 3. 0 1469-1471 
Bernardo di Domenico di Giovanni Giugni da Firenze 9. 1. 11 1469-1471 
Bernardo di Niccolò Ciampelli di Firenze a Barcellona 2. 6. 1 1469-1471 
Bernardo Rucellai e co. di Pisa 1363. 17. 8 1469-1471 
Berto di Antonio Bongianni, fa la biacca 205. 10. 4 1469-1471 
Berto di Cristofano Guidi, sensale  2. 8. 0 1469-1471 
Biagio di Nanni Foresi da Prato, lanaiolo 1. 3. 3 1469-1471 
Bonaccorso di Andrea del Broccaio e co. pannilini  132. 6. 6 1469-1471 
Bonaccorso di Giovanni dalla Lastra, abita in Pisa  167. 14. 6 1469-1471 
Bono Boni di Firenze 189. 11. 2 1469-1471 
Cavalcante di Giovanni Cavalcanti, che sta a Livorno 27. 6. 5 1469-1471 
Cristofano di Agostino Buonconti  4. 16. 0 1469-1471 
Domenico di Bartolo Bruni vetturale 26. 6. 2 1469-1471 
Domenico di Giovanni Baraglia e Menico di Bacioneto di Gaddo e 8 altri, tutti del Comune di Sant’Alessandro da 
Vecchiano  
0. 11. 4 1469-1471 
Domenico di messer Urbano da Cigoli  78. 0. 0 1469-1471 
Domenico di Tommaso e co. merciai  66. 2. 2 1469-1471 
Eredi di Bonuomo di Taddeo Calderino d’Albino di Valle Seriana di Bergamo 27. 7. 3 1469-1471 
Eredi di Cilo di Giuliano e co. speziali 17. 11. 6 1469-1471 
Fanuccio Buezi e co. pannilini   266. 0. 8 1469-1471 
Felice di Matteo e co. cuoiai in Pisa 509. 8. 3 1469-1471 
Filippo Arnolfini da Lucca  442. 10. 0 1469-1471 
Filippo di Bartolomeo Valori, sta connesso noi 3. 8. 2 1469-1471 
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Filippo di Bernardo di messer Jacopo Salviati 0. 11. 9 1469-1471 
Filippo di Gasparino e fratelli speziali in Pisa 33. 4. 0 1469-1471 
Francesco (maestro) di Evangelista e Ugolino suo figliolo da Bibbiena 215. 16. 6 1469-1471 
Francesco de’ Vecchi da Modena 19. 10. 11 1469-1471 
Francesco di Gherardo di Matteo, pattiere in Pisa 29. 12. 9 1469-1471 
Francesco di Giuliano da Marciola di Firenze 138. 6. 8 1469-1471 
Francesco di Guido Giuntini, sta a Lisbona 64. 0. 0 1469-1471 
Francesco di maestro Piero della Spina e co. cuoiai 64. 10. 6 1469-1471 
Francesco di Michelangelo d’Arezzo e co. pattieri 204. 0. 0 1469-1471 
Francesco di Vieri Riccialbani da Firenze 8. 0. 0 1469-1471 
Francesco e Piero di Matteo delle Colombe e co. pattieri  163. 7. 7 1469-1471 
Francesco Romito di Baccio da Pistoia 20. 4. 0 1469-1471 
Gabriello Sermini da Siena 3. 12. 0 1469-1471 
Germano di Nanni e fratelli cuoiai 4458. 9. 6 1469-1471 
Gherardo di Piero Diti, altrimenti detto di Piero Cacio e Leonardo di Pasquino, ognuno per il tutto 14. 0. 0 1469-1471 
Giorgio Franciotti di Lucca  38. 10. 0 1469-1471 
Giovanni de’ Lanteri di Cremona, e suoi eredi perché lui è morto   97. 4. 9 1469-1471 
Giovanni del maestro Antonio Falcucci 1605. 19. 2 1469-1471 
Giovanni di Agostino da Lucca, pellicciaio in Pisa 34. 1. 0 1469-1471 
Giovanni di Battista da Buti, pattiere 118. 18. 8 1469-1471 
Giovanni di Berto e fratelli da Montelupo  19. 7. 5 1469-1471 
Giovanni di Biagio da Vinci e Zaccaria di Paolo di Pasquino e co. 37. 9. 0 1469-1471 
Giovanni di Corrado Berardi da Firenze 41. 11. 9 1469-1471 
Giovanni di Giuntino e fratelli pizzicagnoli a Firenze 26. 13. 4 1469-1471 
Giovanni di Guido da Castello e fratelli pannilini   69. 9. 6 1469-1471 
Giovanni di Jacopo da Dicomano  200. 13. 0 1469-1471 
Giovanni di Jacopo Nutini da Pistoia 11. 11. 1 1469-1471 
Giovanni di Jacopo Nutini, lanaiolo a Pistoia 1. 0. 2 1469-1471 
Giovanni di Panichetto da San Gianni di Val Brembana di Bergamo 7. 8. 2 1469-1471 
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Giovanni di Piero da Cepperello e co. ritagliatori in Pisa  24. 6. 3 1469-1471 
Giovanni di Piero Griffi e Bartolomeo del maestro Piero Cartolaio, cittadini pisani 11. 2. 0 1469-1471 
Giovanni e Averardo Salviati e co. di Firenze 101. 10. 8 1469-1471 
Giovanni e Mariotto di Bartolomeo da Firenze, abitanti in Pisa 2. 8. 8 1469-1471 
Giovanni Micheli, cuoiaio a Lucca,  e suoi eredi perché lui è morto 11. 19. 7 1469-1471 
Giovanni Raborgies francese, calzaiolo in Pisa  3. 0. 0 1469-1471 
Girolamo Bellacci  87. 17. 1 1469-1471 
Giuliano di Betto da San Donnino, vetturale 8. 0. 0 1469-1471 
Giuliano di Giunta da Titignano  1. 14. 9 1469-1471 
Giuliano di Tommaso da Firenze, pellicciaio, e ora in Pisa 18. 1. 11 1469-1471 
Gregorio di Luca, lanaiolo a Lucca 42. 8. 8 1469-1471 
Guglielmo del Portico da Lucca 484. 16. 0 1469-1471 
Jacopo di Bernardo Salviati   1. 4. 0 1469-1471 
Jacopo di Betto e co. ritagliatori in Pisa 36. 8. 10 1469-1471 
Jacopo di Cino e Michele di Bonagiunta, lanaioli    3. 6. 5 1469-1471 
Jacopo di Lippo da Colle di Val d’Elsa 93. 17. 4 1469-1471 
Jacopo di Luigi Luci e Giuliano di Tommaso e Giovanni, pellicciai 8. 19. 7 1469-1471 
Jacopo di Luigi Luci pellicciaio 14. 0. 0 1469-1471 
Jacopo di Ristoro Ristori, sta a Livorno 0. 6. 8 1469-1471 
Jacopo e Andrea di Giovanni e co. speziali 19. 19. 0 1469-1471 
Jacopo Pantaleoni e co. di Pisa 387. 2. 1 1469-1471 
Leonardo Del Borina dal Campo da Fivizzano in Lunigiana e Lanfranchino di Antoniolo da Bergamo 16. 15. 1 1469-1471 
Leonardo di Salvestro Spini di Firenze 40. 10. 9 1469-1471 
Lorenzo (messer) Boninsegna e Gano Manni e co. di Siena 69. 9. 7 1469-1471 
Lorenzo di Cecchino da Morrona, abita a Modena 9. 16. 3 1469-1471 
Luca Capponi e co. di Firenze 280. 16. 4 1469-1471 
Luca di Giuliano della Biacca e fratelli  2033. 11. 9 1469-1471 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Firenze 5. 0. 0 1469-1471 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Pisa 243. 14. 11 1469-1471 
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Marco dello Strinato da Firenze, al presente in Pisa  9. 15. 7 1469-1471 
Mariano del maestro Antonio Falcucci, che sta in Arllì (Arles) 2397. 7. 3 1469-1471 
Mariano di Bartolomeo del Tignoso da Pisa, sta a Palermo 105. 2. 0 1469-1471 
Mariano di Gherardo del Pizzica e co. cuoiai 139. 18. 10 1469-1471 
Mariano di Mariano Papponi e figlioli cuoiai 993. 0. 0 1469-1471 
Mariano di Tome’ e co. merciai 30. 17. 9 1469-1471 
Martino Vidale catalano, stava in Cagliari, oggi sta a Napoli 25. 12. 3 1469-1471 
Matteo di Antonio di Cambio Dalli Selvi, vetturale  1. 13. 2 1469-1471 
Matteo di Biagio e co. cerbolattai  279. 17. 10 1469-1471 
Matteo di Bono Boni da Firenze 7. 4. 0 1469-1471 
Matteo di Francesco bello e buono [sic] e co. cuoiai 105. 0. 0 1469-1471 
Matteo di Matteo da Palaia, pellicciaio  34. 0. 11 1469-1471 
Michele di Biagio e co. cerbolattai 335. 17. 6 1469-1471 
Michele Siurana da Tortosa, al presente in Pisa 24. 5. 1 1469-1471 
Moretto di Gherardo da Vivaia e co. ritagliatori in Pisa 789. 14. 3 1469-1471 
Nanni di Antonio da Ponsacco  106. 17. 8 1469-1471 
Neri di Luigi Biccheraio e co. pattieri 129. 15. 7 1469-1471 
Niccolaio (ser) di Niccolaio da Volterra, notaio in Pisa 33. 15. 0 1469-1471 
Niccolaio di Coscio Puci da Pisa, abita a Piombino 181. 1. 5 1469-1471 
Niccolò Bianchini e co. banchieri di Siena 21. 15. 3 1469-1471 
Niccolò di Domenico Giugni  157. 8. 2 1469-1471 
Niccolò Mannelli e Giovanni Canigiani e co. di Valencia 75. 4. 4 1469-1471 
Pandolfo del maestro Ugolino, chiamato Pandolfo del Priore della Maddalena 6. 0. 5 1469-1471 
Pantaleone di Zanobi Pantaleoni 2. 19. 3 1469-1471 
Piero Blanca catalano di Valencia 31. 7. 8 1469-1471 
Piero Boccaccio da Genova, al presente in Pisa 65. 5. 4 1469-1471 
Piero da Rabatta di Bruges, proprio 186. 6. 2 1469-1471 
Piero di Antonio da Malaventre e fratelli 100. 4. 10 1469-1471 
Piero di Jacopo da Petriuolo, pattiere  15. 0. 10 1469-1471 
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Piero di Lapo Gazetti 2. 12. 0 1469-1471 
Piero e Giuliano Salviati e co. lanaioli di Firenze  211. 14. 5 1469-1471 
Piero e Matteo da Roma e co. in Pisa 46. 6. 8 1469-1471 
Pietro della Seta e co. ritagliatori in Pisa  129. 2. 9 1469-1471 
Pietro di Antonio del Torto e co. ritagliatori in Pisa 653. 10. 6 1469-1471 
Pietro e Luca di Nocco e co. speziali 1. 5. 10 1469-1471 
Ricciardo Saracini e co. di Siena 820. 2. 11 1469-1471 
Rinaldo di Domenico, caciaiolo 9. 18. 8 1469-1471 
Rinieri di ser Michele da Marti e Antonio di Pagno da Marti, cuoiaio, ognuno in tutto 26. 0. 0 1469-1471 
Rinieri e Giovanni della Vaiana e co. pizzicagnoli 103. 6. 11 1469-1471 
Santi di Jacopo di Santi da Soliera, abita in Lunigiana 36. 14. 10 1469-1471 
Simone di Gabriello da Buti e co. lanaioli in Pisa 40. 0. 9 1469-1471 
Simone di Niccolò Popoleschi, sta con noi  70. 14. 5 1469-1471 
Simone di Piero di Bonaccorso  8. 8. 0 1469-1471 
Simone e Bartolomeo Buezi e co. pannilini 103. 5. 0 1469-1471 
Sperandio (messer), spagnolo di Maiorca, al presente a Bologna 2. 8. 0 1469-1471 
Stefano di ser Federigo, provvigionato da Pistoia  3. 9. 3 1469-1471 
Tommasino di Giovanni da Bergamo, abita a Monza 883. 10. 11 1469-1471 
Tommaso di Antonio Panziera da Modena 60. 3. 8 1469-1471 
Urbano di Antonio di Urbano e co. pannilini 49. 17. 2 1469-1471 
Venturino Borromei di Genova  3. 12. 11 1469-1471 
Esercizio G, N. 286 Importo 
(In fiorini larghi) 
Periodo 
Acconcio di Bartolomeo di Buonanno, sensale in Pisa 2. 18. 11 1471-1475 
Agnolo di Messerotto Niccolini 60. 0. 0 1471-1475 
Agostino di Matteo Nocella, merciaio in Lucca 24. 5. 8 1471-1475 
Alessandro di Nanni del Pellegrino, cittadino pisano 5. 9. 1 1471-1475 
Alessandro di Priore Ottavanti da Firenze 2. 7. 0 1471-1475 
Alessio di Stefano e Giovanni di Bonaccorso da Prato, lanaioli 2. 3. 9 1471-1475 
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Ambrogio Della Chiesa di Savona 0. 3. 1 1471-1475 
Ambrogio Spannocchi e co. di corte di Roma 2. 0. 0 1471-1475 
Ambrogio Spannocchi e co. di Siena 66. 2. 7 1471-1475 
Andrea di Bono Boni e co. lanaioli in Firenze 8. 2. 5 1471-1475 
Andrea di messer Pietro de’ Pazzi 15. 15. 8 1471-1475 
Antonfrancesco di Bartolomeo Scali di Firenze 110. 2. 6 1471-1475 
Antonio Barucchello di Giugliolo da Giongnio di Bergamo 63. 7. 0 1471-1475 
Antonio Bottiglieri catalano di Tortosa, proprio 107. 6. 8 1471-1475 
Antonio di Andrea di Neri, in borgo San Marco 27. 6. 6 1471-1475 
Antonio di Bartolomeo Corbini, cuoiaio in Pisa 190. 4. 9 1471-1475 
Antonio di Bartolomeo, calzolaio in borgo San Marco 4. 1. 10 1471-1475 
Antonio di Federigo da Mangona e co. speziali in Pisa 177. 8. 2 1471-1475 
Antonio di Giovanni e suo fratello da Parma, calzolai in Pisa 40. 0. 0 1471-1475 
Antonio di Giovanni Giugni di Firenze 64. 18. 10 1471-1475 
Antonio di Jacopo dello Starlicchi e figli cuoiai in Pisa 21. 10. 5 1471-1475 
Antonio di Martino Nerli pellicciaio in Pisa 104. 2. 8 1471-1475 
Antonio di messer Piero de’ Pazzi, prete notaio apostolico 98. 11. 3 1471-1475 
Antonio di Michele di ser Lolo, caciaiolo in Pisa 5. 7. 5 1471-1475 
Antonio di Nanni di Agostino e co. cuoiai di Pisa 11. 4. 2 1471-1475 
Antonio di Salvestro di Viterbo  3. 0. 0 1471-1475 
Antonio di Stefano Baldini da Montopoli 17. 7. 4 1471-1475 
Antonio Imbardassi catalano, a Genova 2. 11. 6 1471-1475 
Antonio Lupaccio di Nanni, sensale in Pisa 5. 2. 6 1471-1475 
Antonio Moro di Fruosino da Firenze, calzaiolo in Pisa 82. 8. 9 1471-1475 
Averardo Salviati e co. di Firenze 1971. 1. 9 1471-1475 
Baccino di Matteo vinattiere in Pisa 9. 17. 10 1471-1475 
Bartolo di Bernardo Corsi di Firenze 88. 0. 0 1471-1475 
Bartolomea, vedova di Pandolfo Ciampolini  26. 12. 9 1471-1475 
Bartolomeo da Cigoli e co. tintori 41. 5. 0 1471-1475 
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Bartolomeo di Domenico  Giugni 7. 0. 2 1471-1475 
Bartolomeo di Francesco, staderaio, e Marco Dello Strinato e co. vinattieri in Pisa 16. 0. 0 1471-1475 
Bartolomeo di Giovanni di messer Jacopo Viviani, lanaiolo in Pisa 56. 5. 7 1471-1475 
Bartolomeo di Giovanni e Mariotto di Romolo, pizzicagnoli in Pisa 10. 0. 0 1471-1475 
Bartolomeo di Giovanni, caciaiolo in Pisa 1. 3. 6 1471-1475 
Bartolomeo di Lucca, lanaiolo a Lucca 3. 4. 6 1471-1475 
Bartolomeo di Matteo di Borghino da Ponsacco 24. 0. 9 1471-1475 
Battista di Battista, lanaiolo a Pistoia 0. 15. 9 1471-1475 
Battista di Nanni da Cascina  290. 13. 2 1471-1475 
Benedetto di Antonio Salutati e co. di Napoli 39. 11. 0 1471-1475 
Benedetto Salutati e co. di Firenze 322. 7. 5  1471-1475 
Benedetto Salutati e Leonardo Vernacci e co. di Roma 45. 14. 4 1471-1475 
Bernardo di Ambrogio Boni di Firenze 0. 3. 7 1471-1475 
Bernardo di Antonio Castellani 6. 0. 0 1471-1475 
Bernardo di Messerotto Niccolini di Firenze 23. 5. 8 1471-1475 
Bernardo di Nebrotto Peruzzi 5. 9. 5 1471-1475 
Berto e Carlo Franceschi, speziali  6. 5. 1 1471-1475 
Biagio di Nanni Forese da Prato 0. 19. 4 1471-1475 
Biagio di Stefano di Gallo e co. pannilini in Pisa 28. 11. 0 1471-1475 
Bindo di Nanni da Montopoli, oste 150. 0. 0 1471-1475 
Bindo e Antonio di Nanni da Montopoli 155. 13. 5 1471-1475 
Bonaccorso di Andrea del Broccato e co. pannilini in Pisa 100. 9. 1 1471-1475 
Bono di Giovanni Boni di Firenze 8. 12. 5 1471-1475 
Carlo di Bartolomeo Del Grigia e co. pattieri 20. 15. 4 1471-1475 
Carlo Gondi di Firenze 4. 4. 0 1471-1475 
Cavalcante di Giovanni Cavalcanti da Firenze 75. 19. 11 1471-1475 
Checco di Gherardo e co. pattieri in Pisa 35. 5. 0 1471-1475 
Chiaro di Tedaldo da Bergamo, caciaiolo in Pisa 9. 18. 7 1471-1475 
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Consoli del Mare e Provveditori della Gabella di Pisa 953. 0. 3 1471-1475 
Cornelio e Jacopo Marsuppini e co. di Firenze 1. 9. 0 1471-1475 
Cristofano di Paolo da Castelfiorentino, calzolaio nel Borgo di San Marco, Tommaso di Bettino da Lucardo, cuoiaio in 
Pisa, Bartolomeo di Agostino da San Miniato, cuoiaio in Pisa 
13. 3. 5 1471-1475 
Damiano di Tommaso Bartoli da Firenze in Pisa 24. 7. 6 1471-1475 
Dionigi di Piero di Dionigi, caciaiolo in Pisa 2. 8. 2 1471-1475 
Domenico di Zanobi Frasca, dipendente del banco  18. 18. 2 1471-1475 
Domenico e Piero di Ciolo e co. speziali 41. 14. 5 1471-1475 
Eredi di Andrea di Mariano degli Erici, ritagliatore 474. 14. 6 1471-1475 
Eredi di Andreotto Da Scorno, cittadini pisani 129. 13. 0 1471-1475 
Eredi di Bartolomeo di Martino da Lari e co. ritagliatori in Pisa 1377. 10. 7  1471-1475 
Eredi di Bonuomo di Taddeo Calderino d’Albino di Valle Seriana di Bergamo 22. 16. 0 1471-1475 
Eredi di Filippo Centurioni e co. di Genova 0. 16. 0 1471-1475 
Eredi di Giovanni di Amerigo Benci di Firenze 432. 13. 11 1471-1475 
Fanuccio Buezi e co. pannilini 224. 11. 5 1471-1475 
Filippo di Andrea di Simone e fratelli lanaioli in Prato 19. 4. 9 1471-1475 
Filippo di Bartolomeo Valori di Firenze 12. 6. 9 1471-1475 
Filippo di Domenico Giugni di Firenze, proprio 5. 15. 7 1471-1475 
Filippo di Domenico Giugni e co. lanaioli di Firenze 183. 6. 8 1471-1475 
Filippo di Francesco Boninsegni 16. 18. 10 1471-1475 
Filippo di Gasparino e fratelli speziali in Pisa  0. 11. 8 1471-1475 
Filippo di Niccolò da Castiglionchio 44. 0. 2 1471-1475 
Francesco de’ Vecchi da Modena 16. 5. 9 1471-1475 
Francesco di Bartolomeo del Funaiolo di Firenze 0. 2. 6 1471-1475 
Francesco di Cino di Firenze 0. 16. 11 1471-1475 
Francesco di Manetto, speziale in Pisa 119. 17. 5 1471-1475 
Francesco di Michelangelo d’Arezzo e co. pattieri 171. 11. 1 1471-1475 
Francesco di Michele Becchi e co. lanaioli in Firenze 53. 19. 1 1471-1475 
Francesco Doni di Firenze 13. 3. 7 1471-1475 
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Francesco e Piero di Matteo delle Colombe e co. pattieri  2. 12. 1 1471-1475 
Francesco Sassetta da Firenze 0. 14. 6 1471-1475 
Francsco di Gaccio e Luca di Sandro, vinaiuoli in Pisa 4. 0. 0 1471-1475 
Friano da Bologna a Pisa 8. 10. 0 1471-1475 
Gabriello di Cristofano da Pontormo e Andrea di Niccolò d’Allegretto e co. caciaioli in Pisa 1. 14. 10 1471-1475 
Gabriello di Jacopo da Cascina e Giovanni di Battista da Buti e co. pattieri 103. 10. 2 1471-1475 
Gaspare di Giovanni 5. 3. 1 1471-1475 
Gherardo Dondoli e co. speziali in Pistoia 16. 2. 1 1471-1475 
Giano di Bono, merciaio in Pisa 11. 13. 5 1471-1475 
Giorgio di Rinaldo Gherardini, cuoiaio in Pisa 121. 15. 5 1471-1475 
Giotto di Simone Manovelli e fratelli cuoiai 0. 8. 5 1471-1475 
Giovanni Corsetto di Lorenzo 11. 0. 11 1471-1475 
Giovanni Crosbi inglese, che sta a Londra 520. 0. 0 1471-1475 
Giovanni d’Agnolo da San Gimignano 93. 8. 6 1471-1475 
Giovanni da Bergamo  3. 0. 0 1471-1475 
Giovanni da Castelfiorentino, caciaiolo in Pisa 1. 2. 2 1471-1475 
Giovanni de’ Lanteri di Cremona, e suoi eredi, perché lui è morto  81. 0. 7 1471-1475 
Giovanni di Antonio del Romanello e co. ritagliatori in Pisa 12. 1. 3 1471-1475 
Giovanni di Antonio del Torto e co. speziali 61. 17. 11 1471-1475 
Giovanni di Bartolomeo Del Vigna e co. di Valencia 15. 13. 6 1471-1475 
Giovanni di Bartolomeo Del Vigna, proprio 16. 13. 2 1471-1475 
Giovanni di Battista da Buti e co. pattieri 111. 16. 6 1471-1475 
Giovanni di Berto da Montelupo, vetturale 31. 19. 1 1471-1475 
Giovanni di Domenico da Castefranco, speziale in Livorno 8. 18. 6 1471-1475 
Giovanni di Domenico, tintore in Pisa 10.16. 10 1471-1475 
Giovanni di Giovanni da Bergamo 4. 2. 6 1471-1475 
Giovanni di Guido da Castello e fratelli pannilini in Pisa 60. 0. 0 1471-1475 
Giovanni di Lorenzo Benci e fratelli di Firenze 8. 3. 5 1471-1475 
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Giovanni di Lorenzo da Rincine, caciaiolo in Pisa 5. 10. 2 1471-1475 
Giovanni di Luca Curi e fratelli osti  16. 0. 0 1471-1475 
Giovanni di Messerotto Niccolini di Firenze 39. 0. 0 1471-1475 
Giovanni di Niccolò del Barbigia di Firenze 7. 17. 8 1471-1475 
Giovanni di Panichetto da San Gianni di Val Brembana di Bergamo 6. 3. 6 1471-1475 
Giovanni di Piero da Cepperello e co. ritagliatori in Pisa 8. 18. 4 1471-1475 
Giovanni di Tanuccio da Montopoli e Nofri del Guerrazzo da Castelfranco 4. 18. 6 1471-1475 
Giovanni e Cosimo di Francesco Inghirami e co. lanaioli di Firenze 16. 4. 5 1471-1475 
Giovanni e Matteo di Papo da Montopoli, provvisionati in cittadella nuova a Pisa 11. 10. 2 1471-1475 
Giovanni Micheli, cuoiaio, e suoi eredi, perché lui è morto 4. 19. 10 1471-1475 
Giovanni Palmerini, cittadino pisano 116. 13. 4 1471-1475 
Girolamo di Giovanni Orlandini da Firenze 10. 12. 0 1471-1475 
Girolamo di Jacopo di Lippo da Colle di Val d’Elsa 16. 15. 6 1471-1475 
Girolamo di Pagnozzo Ridolfi di Firenze 17. 0. 11 1471-1475 
Girolamo di ser Paolo Paoli di Firenze 1. 0. 3 1471-1475 
Giuliano di Francesco Salviati, proprio 49. 16. 11 1471-1475 
Giuliano di Giovanni del Torto e co. ritagliatori in Pisa 774. 17. 4 1471-1475 
Giuliano di Giovanni di Antonio del Torto a Pisa 33. 6. 4 1471-1475 
Giuliano di Nofri Del Mosca, cittadino pisano 55. 8. 9 1471-1475 
Giuliano e Jacopo Salviati e co. lanaioli in Firenze 46. 3. 3 1471-1475 
Gregorio di Luca, lanaiolo a Lucca  35. 7. 3 1471-1475 
Guido e Rinaldo Zanchini e co. di Bologna 4. 6. 2 1471-1475 
Jacopo di Antonio da Siena, tavolaio in Pisa  121. 6. 10 1471-1475 
Jacopo di Bernardo Salviati  2. 9. 0 1471-1475 
Jacopo di Betto e co. ritagliatori in Pisa   539. 6. 5 1471-1475 
Jacopo di Cino e co. lanaioli 52. 1. 4 1471-1475 
Jacopo di Giovanni in Castefranco 47. 18. 7 1471-1475 
Jacopo di Giuliano, vinattiere in Pisa 7. 5. 8 1471-1475 
Jacopo di Rinieri Bocca, lanaiolo in Pisa 64. 17. 1 1471-1475 
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Jacopo di Ristoro di Ugolino Ristori, oste a Livorno 43. 7. 8 1471-1475 
Jacopo di Zanobi Pantaleoni di Pisa 75. 0. 0 1471-1475 
Jacopo di Zanobi Pantaleoni e co. 100. 0. 0 1471-1475 
Jacopo e Piero Paganelli e co. di Firenze 0. 4. 10 1471-1475 
Leonardo Del Borina dal Campo da Fivizzano in Lunigiana e Lanfranchino di Antoniolo da Bergamo 13. 19. 3 1471-1475 
Leonardo di Antonio Vernagalli e Michele di Jacopo Maschiani e co. ritagliatori in Pisa 210. 4. 2 1471-1475 
Lorenzo di Cecchino da Morrona, abita a  Modena 8. 3. 6 1471-1475 
Luca di Andrea Cortigiani in Pisa 44. 5. 1 1471-1475 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Firenze 4. 3. 4 1471-1475 
Maffio di Bartolomeo, caciaiolo in Pisa 9. 7. 8 1471-1475 
Marco dello Strinato e Filippo di Benedetto, vinattieri in Pisa 18. 0. 0 1471-1475 
Marco di Antonio Dal Poggio, cittadino pisano 55. 4. 0 1471-1475 
Mariano di Andrea Falchetti, veditore di dogana 1. 15. 0 1471-1475 
Mariano di Michele dal Campo, caciaiolo in Pisa 1. 5. 1 1471-1475 
Marino di Cola Picciola de L’Aquila 1. 6. 5 1471-1475 
Matteo da Roma e co. pattieri in Pisa 108. 7. 11 1471-1475 
Matteo di Matteo da Palaia, pellicciaio a Siena 28. 7. 5 1471-1475 
Mico Capponi e Francesco Panciatichi e co. di Pisa 213. 2. 0 1471-1475 
Moretto, erede di Andrea da Vivaia, e co. ritagliatori in Pisa 879. 19. 5 1471-1475 
Nanni di Antonio da Ponsacco 44. 9. 11 1471-1475 
Nanni di Michele Mencaragli, beccaio 38. 10. 0 1471-1475 
Neri di Luigi Biccheraio e co. pattieri 117. 6. 5 1471-1475 
Niccolaio da Capannoli e co. pattieri in Pisa 89. 6. 0 1471-1475 
Niccolaio di Francesco di messer Michele da San Miniato, lanaiolo 1. 0. 3 1471-1475 
Niccolaio di Gherardo e co. pannilini di Pisa 251. 3. 10 1471-1475 
Niccolò Bianchini e co. di Siena 8. 1. 5 1471-1475 
Niccolò di Bonello, Costantino e Filippo, suoi figli, lanaioli a Montopoli 0. 13. 6 1471-1475 
Niccolò di Giovanni Baldovini di Firenze 4. 6. 11 1471-1475 
Niccolò di Torto, fornaio in Pisa 1. 5. 6 1471-1475 
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Pandolfo del maestro Ugolino, chiamato Pandolfo del Priore della Maddalena 2. 13. 0 1471-1475 
Pantaleone di Zanobi Pantaleoni 1. 13. 4 1471-1475 
Paolo di Antonio Del Bianco e co. caciaioli in Pisa 58. 6. 2 1471-1475 
Paolo di Antonio Maringhi, che è morto 21. 2. 11 1471-1475 
Paolo di Piero, speziale in Pisa 1. 3. 11 1471-1475 
Paradiso di Bartolomeo Mazinghi e co. ritagliatori in Pisa 1. 10. 7 1471-1475 
Pierfrancesco e Giuliano de’ Medici e co. di Venezia 86. 4. 0 1471-1475 
Pierfrancesco Tosinghi di Firenze 2. 0. 0 1471-1475 
Piero Canizar(es) catalano di Tortosa 2. 12. 10 1471-1475 
Piero di Antonio Boccaccio da Genova, pattiere in Pisa 67. 0. 0 1471-1475 
Piero di Antonio da Malaventre e fratelli 83. 10. 8 1471-1475 
Piero di Antonio da Petriuolo, pattiere 12. 10. 8 1471-1475 
Piero di Antonio di Bernardo e co. pannilini 209. 12. 10 1471-1475 
Piero di Giunta Manzi 15. 18. 0 1471-1475 
Piero di Salvino da Montopoli 35. 12. 10 1471-1475 
Piero di Tommaso Ottavanti di Firenze, padrone della galea Ferrandina [2.IV.1474] 177. 1. 8 1471-1475 
Piero e Matteo da Roma e co. pattieri 3. 19. 10 1471-1475 
Piero e Tome’ di Giusto, speziale a Volterra 1. 3. 0 1471-1475 
Piero Forcadel di Tortosa 50. 0. 0 1471-1475 
Piero Peretto di Giovanni, sellaio in Pisa 0. 14. 11 1471-1475 
Piero Salviati e co. di Pisa della ragione vecchia 7138. 7. 2 1471-1475 
Piero Vettori e Girolamo Rucellai e co. di Firenze 12. 18. 6 1471-1475 
Pietro di Antonio del Torto e co. ritagliatori in Pisa 1627. 8. 0 1471-1475 
Pietro di Gabriello della Seta e co. ritagliatori in Pisa 563. 15. 2 1471-1475 
Pietro Villa catalano di Barcellona 27. 0. 11 1471-1475 
Prospero Santa Croce di Roma  96. 18. 0 1471-1475 
Renato di messer Piero de’ Pazzi di Firenze, proprio 2. 2. 4 1471-1475 
Renato di messer Piero de’ Pazzi e co. di Firenze 159. 17. 0 1471-1475 
Rinaldo d’Oddo Altoviti di Firenze, a Marsiglia 282. 1. 7 1471-1475 
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Rinieri di Biagio e co. cerbolattai in Pisa 0. 10. 2 1471-1475 
Rinieri di ser Michele da Marti e Piero suo figlio e Simone di Gabriello da Buti, lanaiolo 33. 14. 2 1471-1475 
Rinieri e Giovanni della Vaiana e co. caciaioli in Pisa 14. 1. 4 1471-1475 
Salvestro Spini di Firenze 50. 1. 8 1471-1475 
Santi di Jacopo di Santi da Soliera, abita in Lunigiana 30. 12. 4 1471-1475 
Santi di Lazzaro, pellicciaio in Pisa 26. 2. 1 1471-1475 
Simone di Bartolomeo d’Agostino Coppini di Firenze 9. 0. 0 1471-1475 
Simone di Giovanni d’Argentina in Pisa 38. 1. 1 1471-1475 
Simone di Giovanni di Firenze, linaiolo in Pisa 23. 15. 2 1471-1475 
Simone di Piero da Gagliano, caciaiolo in Pisa 53. 5. 8 1471-1475 
Simone di ser Giovanni Dalla Chiostra, vinaiolo in Pisa 5. 5. 1 1471-1475 
Simone e Bartolomeo Buezi e co. pannilini  117. 18. 4 1471-1475 
Stagio di Lorenzo Barducci di Firenze 18. 1. 4 1471-1475 
Stefano di ser Federigo da Pistoia 1. 8. 11 1471-1475 
Taddeo d’Agnolo Gaddi di Roma  3. 4. 0 1471-1475 
Taddeo di Antonio Cioci e co. speziali in Pistoia 47. 8. 6 1471-1475 
Tommasino di Giovanni da Bergamo, abita a Monza 575. 6. 6 1471-1475 
Tommaso (prete) di maestro Boncino, rettore di San Cristofano 0. 7. 4 1471-1475 
Tommaso di Antonio Panziera da Modena 50. 3. 1 1471-1475 
Tommaso di Masino del Tignoso e co. pannilini 59. 17. 6 1471-1475 
Venturino Borromei di Genova 10. 15. 8 1471-1475 
Zanobi di Bartolomeo Valdesi, caciaiolo in Pisa 1. 8. 8 1471-1475 
Esercizio H, N. 294 Importo 
(In fiorini larghi) 
Periodo 
Agostino di Niccolaio di Filippo e co. speziali in Pisa 93. 18. 11 1475-1477 
Agostino e Francesco da Vivaia e co. ritagliatori in Pisa 435. 11. 1 1475-1477 
Alessandro di Nanni del Pellegrino, cittadino pisano 5. 9. 1 1475-1477 
Alessio di Stefano e Giovanni di Bonaccorso da Prato, lanaioli 2. 3. 9 1475-1477 
Andrea del Broccaio e co. merciai in Pisa 19. 18. 8 1475-1477 
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Andrea di Mariano degli Erici ritagliatore, e suoi eredi, ché lui è morto  474. 14. 6 1475-1477 
Andrea di messer Piero de’ Pazzi 6. 18. 5 1475-1477 
Andrea e Jacopo di Giovanni e co. speziali 6. 0. 4 1475-1477 
Antonfrancesco e Bartolomeo Scali di Firenze 350. 13. 2 1475-1477 
Antonio (messer) de’ Boni, canonico pisano 10. 0. 0 1475-1477 
Antonio Barucchello di Giugliolo da Giongnio di Bergamo 63. 7. 0 1475-1477 
Antonio da Mangona e Berto Franceschi e co. speziali 57. 0. 7 1475-1477 
Antonio de’ Pazzi, vescovo di Sarno  91. 12. 6 1475-1477 
Antonio di Bartolomeo Corbini e co. cuoiai in Pisa 12. 8. 7 1475-1477 
Antonio di Bartolomeo Stringaio e co. merciai in Pisa 4. 0. 7 1475-1477 
Antonio di Federigo da Mangona e co. speziali in Pisa 311. 14. 3 1475-1477 
Antonio di Giuliano della Biacca e co. ritagliatori in Pisa 232. 12. 0 1475-1477 
Antonio di Leonardo Gondi di Firenze 101. 0 .10 1475-1477 
Antonio di Martino Nerli e co. pellicciai  3. 12. 6 1475-1477 
Antonio di Michele di ser Lolo, caciaiolo in Pisa 3. 18. 7 1475-1477 
Antonio di Piero Corsi 21. 12. 9 1475-1477 
Antonio di Simone del Fornaio, cittadino pisano 119. 4. 10 1475-1477 
Antonio e Francesco di Giovanni d’Antonio del Torto e co. speziali  169. 17. 9 1475-1477 
Antonio e Girolamo di Giovanni di Bergo e co. speziali  2. 13. 1 1475-1477 
Antonio e Jacopo da Castello e co. pannilini  16. 3. 11 1475-1477 
Antonio Moro di Fruosino da Firenze, calzaiolo in Pisa  82. 8. 9 1475-1477 
Antonio Tassegli, per l’addietro linaiolo di Firenze  28. 12. 8 1475-1477 
Averardo Salviati e co. di Firenze 3343. 0. 7 1475-1477 
Averardo Salviati e nipoti di Firenze 81. 1. 4 1475-1477 
Baldo di Pierozzo Tedaldi da Firenze 0. 4. 7 1475-1477 
Bartolo di Nanni da Montelupo, al presente fornaio e provvisionato nella cittadella nuova di Pisa  0. 19. 6 1475-1477 
Bartolomeo di Bernabò e co. pattieri 15. 0. 0 1475-1477 
Bartolomeo di Domenico Giugni 7. 0. 2 1475-1477 
Bartolomeo di Francesco, staderaio, e Marco dello Strinato e co. vinattieri all’Aia di Pisa 4. 2. 6 1475-1477 
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Bartolomeo di Giovanni da Cigoli, mugnaio 14. 7. 10 1475-1477 
Bartolomeo di Giovanni di messer Jacopo Viviani, lanaiolo in Pisa 56. 5. 7 1475-1477 
Bartolomeo di Giovanni Viviani da Pisa, che vive a Lucca 15. 11. 8 1475-1477 
Bartolomeo di Luca, lanaiolo a Lucca 3. 4. 6 1475-1477 
Bartolomeo e Martino Bernardini e co. di Lucca  18. 0. 0 1475-1477 
Battista da Brati di Battista, lanaiolo a Pistoia 0. 15. 9 1475-1477 
Battista di Jacopo da Cascina 59. 6. 9 1475-1477 
Battista di Nanni da Cascina 249. 13. 11 1475-1477 
Benedetto di Mariano Lanfranchi  45. 2. 0 1475-1477 
Benedetto Salutati e co. di Napoli 12. 2. 3 1475-1477 
Benedetto Salutati e co. di Roma 2. 4. 9 1475-1477 
Bernardo di Messerotto Niccolini di Firenze 14. 0. 4 1475-1477 
Bernardo di Nebrotto Peruzzi 370. 0. 0 1475-1477 
Biagio di Nanni Foresi da Prato 0. 19. 4 1475-1477 
Biagio di Stefano di Gallo e co. pannilini  21. 6. 10 1475-1477 
Bonaccorso di Andrea del Broccaio e co. pannilini in Pisa 56. 16. 8 1475-1477 
Carlo di Bartolomeo del Grigia e co. pattieri 12. 13. 8 1475-1477 
Carlo di Piero del Nero di Firenze 2. 0. 2 1475-1477 
Cavalcante di Giovanni Cavalcanti da Firenze 55. 19. 11 1475-1477 
Chele di Barsotto da Metato e Bacio di Mariotto, mugnaio in Val di Serchio 3. 2. 11 1475-1477 
Chiaro di Tedaldo da Bergamo, caciaiolo in Pisa 4. 3. 7 1475-1477 
Comune e uomini di Santa Maria a Monte 4. 12. 2 1475-1477 
Consoli del Mare e Provveditori della Gabella della città di Pisa 72. 10. 8 1475-1477 
Coscio di Gherardo e co. speziali 44. 2. 11 1475-1477 
Cristofano (maestro) d’Achille da Milano 8. 17. 9 1475-1477 
Cristofano di Benedetto e co. speziali  14. 1. 5 1475-1477 
Domenico di Bartolomeo Vettori da Signa 12. 4. 0 1475-1477 
Domenico di Piero di Salvino da Montopoli 21. 13. 5 1475-1477 
Domenico di Zanobi Frasca, sta conesso noi 27. 8. 1 1475-1477 
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Domenico e Piero di Ciolo e co. speziali 86. 4. 0 1475-1477 
Don Benedetto Fantoni, rettore della chiesa di Sant’Alessandro 2. 14. 4 1475-1477 
Donnino di Nanni, fabbro nella cittadella vecchia 23. 11. 8 1475-1477 
Eredi di Agostino di Mariano Pancaldi e co. pannilini 16. 15. 8 1475-1477 
Eredi di Bartolomeo di Martino da Lari e co. ritagliatori in Pisa 1053. 9. 8 1475-1477 
Eredi di Bonuomo di Taddeo Calderino d’Albino di Valle Seriana di Bergamo 22. 16. 0 1475-1477 
Eredi di Francesco di Manetto e co. speziali 13. 4. 4 1475-1477 
Eredi di Giovanni d’Amerigo Benci di Firenze 112. 17. 9 1475-1477 
Eredi di Piero di Antonio di Bernardo e co. pannilini  99. 0. 11 1475-1477 
Fanuccio di Nanni Buezi e co. pannilini in Pisa 85. 0. 1 1475-1477 
Filippo di Bartolomeo Valori di Firenze 0. 6. 9 1475-1477 
Filippo di Domenico Giugni di Firenze 12. 0. 7 1475-1477 
Filippo di Domenico Giugni e co. lanaioli di Firenze 20. 8. 7 1475-1477 
Filippo di Niccolò da Castiglionchio  423. 4. 10 1475-1477 
Francesco de’ Vecchi da Modena 16. 5. 9 1475-1477 
Francesco di Andrea di Antonio del Mancino e co. calzaioli  20. 10. 0 1475-1477 
Francesco di Bartolomeo da Buti, speziale a Lucca 0. 10. 7 1475-1477 
Francesco di Gherardo da Vivaia, cittadino pisano 50. 0. 0 1475-1477 
Francesco di Gherardo Orlandi da Pescia 21. 0. 0 1475-1477 
Francesco di Michelangelo d’Arezzo e co. pattieri 417. 1. 9 1475-1477 
Francesco di Pietro delle Vecchie e co. pannilini  61. 7. 5 1475-1477 
Francesco e Andrea de’ Pazzi e co. di Bruges 0. 3. 6 1475-1477 
Francesco e Matteo di Giuliano da Montopoli, provvigionati nella cittadella nuova di Pisa 47. 1. 9 1475-1477 
Francesco e Piero di Matteo delle Colombe e co. pattieri  1. 17. 8 1475-1477 
Francesco Salviati (messer), Monsignore l’Arcivescovo di Pisa 970. 17. 1 1475-1477 
Friano (maestro) Ridolfi da Bologna  4. 9. 7 1475-1477 
Gabriello di Cristoforo da Pontormo e Andrea di Niccolò d’Allegretto e co. caciaioli in Pisa 1. 14. 10 1475-1477 
Gabriello di Ridolfo di ser Gabriello 333. 12. 2 1475-1477 
Gherardo Dondoli e co. speziali in Pistoia 18. 7. 0 1475-1477 
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Giano di Bono, merciaio in Pisa 11. 13. 5 1475-1477 
Ginevra, donna fu di Benedetto Benedetti da Pisa 22. 10. 0 1475-1477 
Giovanbattista di Pietro da Siena, abita in Pisa  41. 0. 0 1475-1477 
Giovanni (maestro) di Jacopo, muratore 3. 10. 0 1475-1477 
Giovanni (maestro) di Messerotto Niccolini da Firenze 39. 0. 0 1475-1477 
Giovanni (ser) di Paolo da Brisighella  13. 5. 7 1475-1477 
Giovanni Bottiglieri e Arnaldo di Zailla catalani, che al presente abitano a Genova 200. 5. 8 1475-1477 
Giovanni Corsetto di Lorenzo 6. 0. 0 1475-1477 
Giovanni d’Agnolo da San Gimignano 14. 13. 6 1475-1477 
Giovanni d’Antonio d’Asti, fornaio in Pisa  172. 2. 6 1475-1477 
Giovanni de’ Lanteri di Cremona, e suoi eredi perché lui è morto 81. 0. 7 1475-1477 
Giovanni di Bartolomeo del Barbino e co. speziali 31. 13. 1 1475-1477 
Giovanni di Bartolomeo Del Vigna e co. di Valencia 179. 14. 10 1475-1477 
Giovanni di Batista da Buti e co. pattieri in Pisa 41. 0. 0 1475-1477 
Giovanni di Biagio, vive a Peccioli 30. 1. 11 1475-1477 
Giovanni di Guido da Castello e fratelli pannilini 199. 0. 4 1475-1477 
Giovanni di Luca da Certaldo, misuratore in dogana 7. 0. 1 1475-1477 
Giovanni di Panichetto da San Gianni di Val Brembana di Bergamo 6. 3. 6 1475-1477 
Giovanni di Piero da Cepperello e co. ritagliatori in Pisa 8. 18. 4 1475-1477 
Giovanni Micheli, cuoiaio a Lucca, e suoi eredi ché lui è morto  4. 19. 10 1475-1477 
Girolamo Frescobaldi e co. di Londra 550. 0. 0 1475-1477 
Giuliano di Francesco Salviati, proprio 182. 16. 2 1475-1477 
Giuliano di Giovanni di Antonio del Torto e co. ritagliatori in Pisa 822. 19. 2 1475-1477 
Giuliano di Piero Orlandini da Firenze 90. 9. 2 1475-1477 
Giuliano e Antonio Gondi e co. di Firenze 24. 10. 8 1475-1477 
Gregorio di Luca, lanaiolo in Lucca 35. 7. 3 1475-1477 
Gregorio di Sandro, speziale in Livorno 2. 9. 0 1475-1477 
Guglielmo de’ Pazzi e Francesco Nasi e co. di Lione  567. 10. 0 1475-1477 
Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi e co. di corte di Roma 35. 6. 6 1475-1477 
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Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi, proprio 5. 4. 10 1475-1477 
Guido Zanchini e co. di Bologna 164. 13. 4 1475-1477 
Jacopo Antonio d’Orso di Gaddo da Livorno 28. 6. 0 1475-1477 
Jacopo Besso di Antonio da Siena, tavolaio in Pisa  0. 14. 8 1475-1477 
Jacopo di Antonio dello Starlicchi e co. setaioli  19. 15. 0 1475-1477 
Jacopo di Betto e co. ritagliatori in Pisa 69. 9. 0 1475-1477 
Jacopo di Rinieri Bocca, lanaiolo in Pisa 46. 14. 1 1475-1477 
Jacopo di Ristoro Ristori, oste in Livorno  354. 0. 7 1475-1477 
Jacopo Marzocco di Giovanni di Castelfranco  20. 4. 8 1475-1477 
Leonardo Del Borina dal Campo da Fivizzano in Lunigiana e Lanfranchino di Antoniolo da Bergamo 13. 19. 3 1475-1477 
Leonardo di Antonio Vernagalli e Michele di Jacopo Maschiani e co. ritagliatori in Pisa 204. 4. 4 1475-1477 
Leonardo di Giovanni Spina  15. 13. 9 1475-1477 
Leonardo di Salvestro Spini di Firenze 396. 9. 8 1475-1477 
Lorenzo di Cecchino da Morrona, abita a Modena 8. 3. 6 1475-1477 
Lorenzo di Matteo Maschiani, Agostino e Francesco da Vivaia e fratelli ritagliatori 773. 10. 0 1475-1477 
Lorenzo di Matteo Maschiani, cittadino pisano 120. 8. 0 1475-1477 
Lorenzo di Simone, lanaiolo a Montopoli 3. 6. 1 1475-1477 
Lorenzo Mazzi da Firenze, che sta a Viterbo 5. 6. 4 1475-1477 
Luca Capponi e co. di Firenze 30. 0. 0 1475-1477 
Luca di Andrea Cortigiani, che vive a Pisa 44. 5. 1 1475-1477 
Luca di Francesco Cavalcanti, sta conesso noi 17. 11. 7 1475-1477 
Luca di Sandro, vinaiolo all’aia  7. 14. 1 1475-1477 
Ludovico di Antonio da Gragnola e co. speziali in Pisa 33. 17. 2 1475-1477 
Luigi di Lorenzo dell’Opera 222. 5. 0 1475-1477 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Firenze 4. 3. 4 1475-1477 
Manetto e Lorenzo di Gasparino e co. speziali in Pisa  21. 1. 10 1475-1477 
Marchio di Antonio dal Poggio, cittadino pisano 2. 4. 0 1475-1477 
Marco dello Strinato e Filippo di Benedetto, vinattieri all’aia in Pisa 5. 0. 0 1475-1477 
Mariano di Andrea Falchetti, veditore in dogana 0. 15. 0 1475-1477 
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Marino di Cola Picciola de L’Aquila 1. 6. 5 1475-1477 
Matteo da Roma  e co. pattieri in Pisa 587. 8. 1  1475-1477 
Matteo di Matteo da Palaia, pellicciaio, che attualmente vive a Siena 28. 7. 5 1475-1477 
Michele da Casale e fratelli di Bologna 2. 1. 2 1475-1477 
Michele di Biagio e co. cerbolattai  12. 10. 9 1475-1477 
Michele di Jacopo di Lippo da Colle di Val d’Elsa e fratelli 52. 12. 1 1475-1477 
Miliano di Giovanni di ser Carlo e co. speziali in Pisa 4. 15. 7 1475-1477 
Nanni di Antonio da Ponsacco 14. 7. 1 1475-1477 
Napoleone di Antonio Franzesi 59. 18. 2 1475-1477 
Nazione (La) catalana 23. 0. 0 1475-1477 
Nencio di Bernardo della Lastra, vetturale 24. 8. 1 1475-1477 
Neri di Luigi Biccheraio e co. pattieri 85. 6. 5 1475-1477 
Niccolaio da Capannoli e co. ritagliatori in Pisa 177. 10. 5 1475-1477 
Niccolaio di Francesco di messer Michele da San Miniato, lanaiolo 1. 0. 3 1475-1477 
Niccolaio di Gherardo e co. pannilini 28. 12. 11 1475-1477 
Niccolaio di Gregorio degli Orlandi, cittadino pisano 75. 0. 0 1475-1477 
Niccolò Bianchini e co. di Siena 8. 1. 5 1475-1477 
Niccolò di Giovanni Baldovini di Firenze 3. 8. 9 1475-1477 
Niccolò di Roberto da Firenze 5. 7. 8 1475-1477 
Pandolfo del maestro Ugolino, chiamato Pandolfo del Priore della Maddalena 2. 13. 0 1475-1477 
Paolo di Antonio Del Bianco e co. caciaioliin Pisa 1. 2. 5 1475-1477 
Paolo di Antonio Maringhi, che è morto  21. 2. 11 1475-1477 
Paolo di Giovanni Boni, lanaiolo in Prato 44. 6. 4 1475-1477 
Paradiso di Bartolomeo Mazinghi e co. ritagliatori in Pisa 32. 1. 8 1475-1477 
Pierfrancesco e Giuliano de’ Medici e co. di Venezia 86. 4. 0 1475-1477 
Piero Bagnesi e co. lanaioli in Firenze 9. 18. 3 1475-1477 
Piero d’Antonio da Marti, legnaiolo  7. 10. 0 1475-1477 
Piero di Antonio da Malaventre e fratelli 83. 10. 8 1475-1477 
Piero di Antonio da Rabatta 900. 9. 7 1475-1477 
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Piero di Bartolomeo Peri, lanaiolo a Pistoia 49. 2. 0 1475-1477 
Piero di Giunta Manzi 103. 7. 7 1475-1477 
Piero di Jacopo da Petriuolo, pattiere 12. 10. 8 1475-1477 
Piero di Papero di Gherardo da Pistoia e Piero di Bartolomeo Peri da Pistoia 14. 9. 6 1475-1477 
Piero di Tommaso Ottavanti di Firenze 297. 9. 4 1475-1477 
Piero Vettori e Girolamo Rucellai e co. di Firenze 51. 7. 4 1475-1477 
Pietro di Antonio del Torto e co. ritagliatori in Pisa 1611. 4. 0 1475-1477 
Prospero Santa Croce di Roma 78. 10. 11 1475-1477 
Rinaldo d’Oddo Altoviti di Firenze, a Marsiglia 51. 10. 9 1475-1477 
Rinieri di Biagio e co. cerbolattai in Pisa 2. 8. 5 1475-1477 
Rinieri e Giovanni della Vaiana e fratelli caciaioli in Pisa 30. 6. 8 1475-1477 
Salvestro di Domenico, calzaiolo in Borgo 8. 0. 0 1475-1477 
Santi di Jacopo di Santi da Soliera, abita in Lunigiana 30. 12. 4 1475-1477 
Santi di Lazzaro, pellicciaio in Pisa 14. 13. 10 1475-1477 
Santino (ser) di ser Roberto da San Gimignano, abita in Pisa 21. 15. 8 1475-1477 
Simone Cirineo di Giovanni da Firenze, linaiolo in Pisa 18. 7. 8 1475-1477 
Simone di Matteo da Firenze, abita a Lucca, e giovane di Paolo ser Federighi  549. 5. 0 1475-1477 
Simone di Piero da Gagliano e co. caciaioli in Pisa 12. 8. 0 1475-1477 
Simone e Bartolomeo Buezi e co. pannilini in Pisa 153. 13. 6 1475-1477 
Stefano di ser Federigo da Pistoia 1. 8. 11 1475-1477 
Taddeo d’Agnolo Gaddi di Roma 11. 10. 3 1475-1477 
Tomè e Salvestro di Giuliano d’Antonio di Manno, speziali in Palaia 9. 5. 9 1475-1477 
Tommasino di Giovanni da Bergamo, abita a Monza 575. 6. 6 1475-1477 
Tommaso Biliotti da Firenze, abita in Pisa 4. 15. 0 1475-1477 
Tommaso di Antonio Panziera da Modena 50. 3. 1 1475-1477 
Tommaso di Masino del Tignoso e co. pannilini 16. 3. 8 1475-1477 
Venturino Borromei di Genova 10. 15. 8 1475-1477 
Zaccaria di Giovanni Torti da Lucca 21. 18. 5 1475-1477 
Zaccaria di Nanni del Mancino e co. 41. 0. 0 1475-1477 
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Esercizio I Importo 
(In fiorini larghi) 
Periodo 
Ambrogio Ruffini e fratelli di Milano 1665. 19. 5 1477-1478 
Ambrogio Spannocchi e co. di Siena 12. 7. 5 1477-1478 
Amerigo di Simione Carnesecchi di Firenze 13. 19. 7 1477-1478 
Andrea Centurioni di Genova  22. 14. 11 1477-1478 
Andrea di messer Piero de’ Pazzi 43. 9. 3 1477-1478 
Antonio Bottiglieri e Piero Canizares, catalani di Tortosa, e altri  23. 12. 4 1477-1478 
Antonio Bottiglieri, catalano di Tortosa 2689. 17. 9 1477-1478 
Antonio di Leonardo Gondi di Firenze 27. 4. 5 1477-1478 
Averardo di Alamanno e Jacopo di Giovanni Salviati, propi 1038. 9. 1 1477-1478 
Averardo Salviati e co. di Firenze 2269. 8. 2 1477-1478 
Baldo di Pierozzo Tedaldi 6. 0. 5 1477-1478 
Baldo Tedaldi, scrivano di magona delle due galee di ritorno dalla Catalogna 24. 16. 0 1477-1478 
Bartolomeo di Nofri del Grigia, scrivano di magona della galea Ferrandina 1. 0. 0 1477-1478 
Battista di Nanni da Cascina  32. 10. 6 1477-1478 
Benedetto Salutati e co. di corte di Roma 29. 8. 5 1477-1478 
Benedetto Salutati e co. di Napoli 51. 3. 4 1477-1478 
Bernardo di Duti di Antonio Masi da Firenze, che vive a Bruges 5. 7. 11 1477-1478 
Bernardo di Niccolò Ciampelli di Barcellona 61. 5. 3 1477-1478 
Cornelio di Niccolò Altoviti di Firenze 9. 11. 10 1477-1478 
Cornelio e Jacopo Marsuppini e co. di Firenze 29. 1. 2 1477-1478 
Creditori di Andrea degli Erici o suoi eredi, “che lui è morto” 30. 12. 8 1477-1478 
Creditori di Bartolomeo da Tonda o suoi eredi, “che lui è morto”  63. 3. 11 1477-1478 
Cristofano Ambrogi da Firenze, che sta in Antona (Southampton) 96. 12. 11 1477-1478 
Domenico di Zanobi Frasca 2. 0. 0 1477-1478 
Eredi di Francesco di Antonio di Tommaso Nori di Firenze, “che lui è morto” 1003. 7. 0 1477-1478 
Eredi di Giovanni Salviati “che lui è morto” e Piero da Rabatta e co. di Bruges 549. 7. 0 1477-1478 
Eredi di Jacopo Salviati e co. di Londra 372. 11. 8 1477-1478 
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Filippo di Niccolò da Castiglionchio 1. 0. 0 1477-1478 
Francesco (messer) Salviati, Monsignore Arcivescovo di Pisa 8. 0. 0 1477-1478 
Francesco Bongianni di Firenze  22. 13. 5 1477-1478 
Francesco e Andrea de’ Pazzi e co. di Bruges 247. 12. 7 1477-1478 
Francesco e Filippo Girolami e co. di Firenze 0. 2. 4 1477-1478 
Francesco e Giovanni de’ Pazzi e co. di Valencia 722. 16. 0 1477-1478 
Giovannantonio di Jacopo Giugni di Firenze  44. 8. 4 1477-1478 
Giovanni di Benedetto da Panzano di Firenze 1. 13. 4 1477-1478 
Giovanni e Averardo Salviati e co. di Firenze 935. 19. 6 1477-1478 
Giovanni e Averardo Salviati e co. di Firenze e Giovanni de’ Bardi, sta a Londra 21. 13. 10 1477-1478 
Giovanni Ferizza di Barcellona 256. 13. 8 1477-1478 
Giovanni Traginieri e co. di Perpignano 20. 6. 0 1477-1478 
Girolamo di Carlo Strozzi di Firenze 3. 5. 0 1477-1478 
Girolamo di Leonardo Frescobaldi di Londra 690. 2. 3 1477-1478 
Girolamo Frescobaldi e co. di Londra 213. 5. 11 1477-1478 
Giuliano e Jacopo Salviati e co. lanaioli di Firenze 20. 1. 1 1477-1478 
Guglielmo di Antonio de’ Pazzi proprio 91. 7. 0 1477-1478 
Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi e co. di Roma 131. 8. 6 1477-1478 
Jacopo di Jacopo di messer Jacopo Salviati 760. 0. 0 1477-1478 
Lorenzo e Giuliano de’ Medici e co. lanaioli in Firenze 16. 15. 8 1477-1478 
Luca Cambi, che sta ad Avignone 17. 6. 6 1477-1478 
Luca Capponi e co. di Firenze 286. 3. 6 1477-1478 
Maonieri delle galee di Ponente, capitano Niccolò Cerretani (per l’anno 1460) 238. 13. 10 1477-1478 
Marabottino di Bartolomeo e co. di Avignone  24. 8. 2 1477-1478 
Matteo Borgianni di Avignone 462. 5. 0 1477-1478 
Mazzeo di Guido, “spedaliere” di Santa Croce di Cascina   18. 13. 8 1477-1478 
Michele Bottiglieri, catalano di Tortosa 309. 12. 11 1477-1478 
Michele Siurana, catalano di Tortosa 85. 10. 0 1477-1478 
Napoleone di Antonio Franzesi 11. 17. 2 1477-1478 
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Pagolo di Antonio del Ninna e co. caciaioli  0. 19. 9 1477-1478 
Pandolfo di Benvenuto Benvenuti 0. 13. 10 1477-1478 
Pier Andrea da Verrazzano e co. di Napoli  300. 8. 4 1477-1478 
Piero Canizares di Tortosa, che sta a Valencia 135. 9. 9 1477-1478 
Piero di Antonio da Rabatta 3. 19. 9 1477-1478 
Piero di Tommaso Ottavanti di Firenze 140. 3. 2 1477-1478 
Piero Forcadel, catalano di Tortosa 3. 15. 4 1477-1478 
Piero Servente, catalano di Tortosa 20. 19. 7 1477-1478 
Prospero Santa Croce di Roma 55. 6. 2 1477-1478 
Renato de’ Pazzi e co. di Firenze 45. 17. 6 1477-1478 
Rinaldo d’Oddo Altoviti di Firenze, a Marsiglia 141. 16. 1 1477-1478 
Sei del Mare di Firenze 37. 13. 2 1477-1478 
Sperandio (messer), spagnolo di Maiorca 43. 17. 7 1477-1478 
Taddeo d’Agnolo Gaddi di Roma 10. 15. 0 1477-1478 
Tommaso di Martino, cuoiaio 1. 0. 0 1477-1478 
Esercizio K, N. 301 Importo 
(In fiorini larghi) 
Periodo 
Alessandro di Nanni del Pellegrino, cittadino pisano 5. 9. 1 1478-1489 
Alessio di Stefano e Giovanni di Bonaccorso da Prato, lanaioli 2. 3. 9 1478-1489 
Andrea di Mariano degli Erici, ritagliatore, e suoi eredi,chè  lui è morto 474. 14. 6 1478-1489 
Andrea di Piero da Gubbio 7. 15. 6 1478-1489 
Antonfrancesco e Bartolomeo Scali di Firenze 24. 15. 9 1478-1489 
Antonio Barucchello di Giugliolo da Giongnio di Bergamo 63. 7. 0 1478-1489 
Antonio di Federigo da Mangona e co. speziali in Pisa 61. 19. 2 1478-1489 
Antonio di Martino Nerli e co. pellicciai 4. 10. 6 1478-1489 
Antonio di Santi di Puccino da Ponsacco 5. 1. 0 1478-1489 
Antonio di Simone Canigiani di Firenze  113. 11. 10 1478-1489 
Antonio di Stefano Baldini e co. lanaioli a Montopoli  4. 2. 0 1478-1489 
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Antonio Moro di Fruosino da Firenze, calzaiolo in Pisa 82. 8. 9 1478-1489 
Antonio Spadini, guardiano del sale per il Comune di Firenze 7. 10. 0 1478-1489 
Averardo Salviati e co. di Firenze 13755. 2. 8 1478-1489 
Averardo Salviati e nipoti di Firenze 26. 12. 2 1478-1489 
Bandino Bolgherini di Siena, che dimora a Valencia 4. 10. 9 1478-1489 
Bartolomeo (messer) di Lanbardi, canonico pisano 16. 3. 0 1478-1489 
Bartolomeo di Ghino, bicchieraio 4. 5. 0 1478-1489 
Bartolomeo di Giovanni Viviani, lanaiolo in Pisa 56. 5. 7 1478-1489 
Bartolomeo di Luca, lanaiolo a Lucca 3. 4. 6 1478-1489 
Bartolomeo di Matteo di Borghino da Ponsacco 0. 6. 0 1478-1489 
Bastiano di Jacopo da Colle di Val d’Elsa e fratelli 2. 12. 0 1478-1489 
Battista da Brati di Battista , lanaiolo a Pistoia 0. 15. 9 1478-1489 
Battista di Berto da San Donnino, vetturale 7. 0. 0 1478-1489 
Battista di Giovanni di Salvadore del Canto e suoi eredi che lui è morto, per l’addietro camerlengo di Pisa 19. 19. 4 1478-1489 
Battista di Nanni da Cascina 3. 0. 0 1478-1489 
Benedetto di Giovanni di ser Carlo e co. speziali 2. 10. 0 1478-1489 
Bernardino di Giuliano da Pistoia, banditore in Pisa e fratelli, ciascuno in solido 4. 10. 0 1478-1489 
Bernardo di Antonio Fantoni  12. 1. 0 1478-1489 
Berto di Antonio Borgianni e Jacopo, suo figliolo, fanno la biacca 44. 8. 5 1478-1489 
Biagio di Nanni Foresi da Prato  0. 19. 4 1478-1489 
Carlo di Bartolomeo del Grigia e co. pattieri 12. 13. 8 1478-1489 
Carlo di Piero del Nero di Firenze 38. 9. 0 1478-1489 
Chiaro di Tedaldo da Bergamo, caciaiolo in Pisa 3. 5. 7 1478-1489 
Cipriano di Bernardo da Calci, mugnaio 4. 9. 6 1478-1489 
Domenico (maestro) di Bartolomeo da Prato, dottore 3. 0. 0 1478-1489 
Domenico e Piero di Ciolo e co. speziali 22. 6. 2 1478-1489 
Domenico Gentile Ricco di Savona 24. 16. 0 1478-1489 
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Donnino di Nanni, fabbro in cittadella vecchia 2. 17. 9 1478-1489 
Eredi di Agostino di Mariano Pancaldi e co. pannilini 16. 15. 8 1478-1489 
Eredi di Bonuomo di Taddeo Calderino d’Albino di Valle Seriana di Bergamo 22. 16. 0 1478-1489 
Eredi di Domenico da Cigoli 3. 1. 10 1478-1489 
Eredi di Guido Zanchini e co. di Bologna 42. 13. 7 1478-1489 
Eredi di Luigi di Niccolò e co. bicchierai in Pisa  4. 13. 6 1478-1489 
Eredi di Piero di Antonio di Bernardo e co. pannilini 13. 13. 10 1478-1489 
Filippo di Bartolomeo Valori di Firenze 69. 18. 11 1478-1489 
Filippo di Niccolò da Castiglionchio 188. 7. 1 1478-1489 
Francesco (maestro) di Guido, sellaio in Pisa 9. 8. 4 1478-1489 
Francesco (messer) da Casale, scrittore apostolico, che vive a Roma, presso la Corte 9. 0. 0 1478-1489 
Francesco (messer), nipote di maestro Tommaso del Conte 62. 4. 8 1478-1489 
Francesco de’ Vecchi da Modena  16. 5. 9 1478-1489 
Francesco di Antonio del Mancino e co. calzaioli 17. 0. 0 1478-1489 
Francesco di Bartolomeo Del Vigna di Firenze 251. 13. 8 1478-1489 
Francesco di Giovanni del Torto 10. 0. 0 1478-1489 
Francesco di Lorenzo Cambini 26. 19. 0 1478-1489 
Francesco di Lorenzo Vinini da Colle di Val d’Elsa 7. 8. 4 1478-1489 
Francesco di Mone di Santino, vetturale 1. 0. 0 1478-1489 
Francesco e Giovanni de’ Pazzi e co. di Valencia 1434. 17. 7 1478-1489 
Francesco Salviati (messer), Monsignore l’Arcivescovo di Pisa 1125. 8. 7 1478-1489 
Gabriello di Ridolfo di ser Gabriello 1. 6. 5 1478-1489 
Giacometto di Giovanni da Bonifacio, che abita in Pisa 6. 4. 4 1478-1489 
Giano di Bono, merciaio in Pisa 11. 13. 5 1478-1489 
Giovanbernardino (messer) di Ghiberto dell’Agnello, cittadino pisano 54. 17. 8 1478-1489 
Giovanni (eredi di) del maestro Antonio Falcucci 214. 17. 3 1478-1489 
Giovanni Bottiglieri e Arnaldo Zailla catalani, che al presente abitano a Genova 203. 3. 2 1478-1489 
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Giovanni de’ Lanteri di Cremona, e suoi eredi che lui è morto 81. 0. 7 1478-1489 
Giovanni di Guido da Castello e co. pannilini 4. 2. 2 1478-1489 
Giovanni di Mariano del Sordo fornaciaio e bicchieraio 167. 6. 2 1478-1489 
Giovanni di Panichetto da San Gianni di Val Brembana di Bergamo 6. 3. 6 1478-1489 
Giovanni di Piero da Cepperello e co. ritagliatori in Pisa 8. 18. 4 1478-1489 
Giovanni Micheli, cuoiaio a Lucca, e suoi eredi ché lui è morto 4. 19. 10 1478-1489 
Giovanni Scolari di Napoli 4. 0. 0 1478-1489 
Girolamo di Jacopo di Cino e co. ritagliatori in Pisa 32. 0. 4 1478-1489 
Girolamo di Jacopo Maschiani 24. 2. 10 1478-1489 
Giuliano di Antonio e co. bicchierai a Montaione 23. 6. 0 1478-1489 
Giuliano di Giovanni del Torto 14. 0. 0 1478-1489 
Giuliano di Piero di Pone 1. 11. 8 1478-1489 
Giuliano Salviati e co. della ragione del libro giallo seg. M, N. 304 (1487-1491) 375. 18. 6 1478-1489 
Gregorio di Luca, lanaiolo a Lucca 35. 7. 3 1478-1489 
Guglielmo di Tommaso da Pino corso 0. 18. 2 1478-1489 
Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi e co. di corte di Roma  66. 19. 2 1478-1489 
Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi e co. di corte di Roma 50. 11. 0 1478-1489 
Jacopo d’Antonio di Giovanni da Siena, tavolato in Pisa  8. 8. 0 1478-1489 
Jacopo di Betto e co. ritagliatori in Pisa 101. 13. 4 1478-1489 
Jacopo di Guido da Castello e co. pannilini 64. 18. 10 1478-1489 
Jacopo di Jacopo di messer Jacopo Salviati 391. 6. 9 1478-1489 
Jacopo di Ristoro di Ugolino Ristori di Livorno 28. 19. 5 1478-1489 
Jacopo di ser Antonio, bicchieraio a Pistoia 33. 6. 6 1478-1489 
Leonardo Del Borina dal Campo da Fivizzano in Lunigiana e Lanfranchino di Antoniolo da Bergamo 13. 19. 3 1478-1489 
Leonardo di Filippo Bartoli da Firenze 4. 4. 10 1478-1489 
Leonardo Vernagalli 5. 0. 0 1478-1489 
Lorenzo di Cecchino da Morrona, abita a  Modena 8. 3. 6 1478-1489 
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Lorenzo di Gherardo Galletti, cittadino pisano 36. 8. 7 1478-1489 
Luca di Francesco Cavalcanti, che sta conesso noi 403. 12. 10 1478-1489 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Firenze 4. 3. 4 1478-1489 
Maddalena di Domenico, nostra fante 3. 12. 0 1478-1489 
Maestri del sale del Comune di Firenze 645. 17. 2 1478-1489 
Manetto d’Adovardo Portinari di Firenze, che sta a Milano 78. 18. 9 1478-1489 
Manetto e Lorenzo di Gasparino e fratelli speziali 1. 8. 4 1478-1489 
Mariano di Andrea Falchetti, veditore in dogana 0. 15. 0 1478-1489 
Mariano di Jacopo di Cino e co. lanaioli in Pisa 6. 19. 10 1478-1489 
Maso di Lorenzo da San Miniato, lanaiolo a Peccioli, e Ascanio Lanfranchi, cittadino pisano 0. 19. 4 1478-1489 
Matteo di Bergo di Germano, cuoiaio  31. 10. 8 1478-1489 
Matteo di Giovanni Orlandini 7. 0. 0 1478-1489 
Matteo di Matteo da Palaia, che oggi abita a Siena 28. 7. 5 1478-1489 
Michele da Casale e fratelli di Bologna 9. 16. 0 1478-1489 
Neri di Luigi Biccheraio e co. pattieri 21. 19. 9 1478-1489 
Niccolaio (ser) di Niccolaio da Volterra, notaio in Pisa 14. 0. 0 1478-1489 
Niccolaio di Caio e co. bicchierai in Pisa 0. 5. 0 1478-1489 
Niccolaio di Gherardo e co. pannilini 24. 12. 11 1478-1489 
Niccolaio di Gregorio degli Orlandi, cittadino pisano 80. 6. 11 1478-1489 
Niccolò Bianchini e co. di Siena 8. 1. 5 1478-1489 
Niccolò di Francesco di messer Michele da San Miniato, lanaiolo  1. 0. 3 1478-1489 
Nofri di Paolo, orafo in Pisa 15. 18. 11 1478-1489 
Pandolfo del maestro Ugolino, chiamato Pandolfo del Priore della Maddalena 2. 13. 0 1478-1489 
Pantaleone di Zanobi Pantaleoni, sensale 17. 10. 11 1478-1489 
Paolo di Giovanni Boni, lanaiolo a Pistoia  2. 11. 10 1478-1489 
Paolo di Simone da Pomaio 0. 16. 6 1478-1489 
Piero d’Alessio Doni da Firenze, che abita in Bursa 53. 0. 0 1478-1489 
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Piero di Antonio da Malaventre e fratelli 83. 10. 8 1478-1489 
Piero di Giovanni di ser Carlo e co. speziali 3. 16. 8 1478-1489 
Piero di Giunta Manzi 30. 11. 1 1478-1489 
Piero di Jacopo da Petriuolo, pattiere  12. 10. 8 1478-1489 
Piero di Piero Buonconti 0. 12. 0 1478-1489 
Piero di Tommaso da Santo Regolo, calzaiolo in Pisa  9. 14. 2 1478-1489 
Piero di Tommaso Ottavanti di Firenze 156. 16. 2 1478-1489 
Piero Vettori e Girolamo Rucellai e co. di Firenze    23. 19. 7 1478-1489 
Pietro di Antonio del Torto e co. ritagliatori in Pisa 1611. 4. 0 1478-1489 
Pietro di Michele del Pancetta caciaiolo 4. 18. 9 1478-1489 
Più debitori, acquirenti di acciai di Brescia di ragione della compagnia Salviati di Pisa. 9. 16. 6 1478-1489 
Più debitori, acquirenti di panni d’Inghilterra e altri pannini di ragione della compagnia Salviati di Pisa 63. 5. 0 1478-1489 
Prospero Santa Croce di Roma 30. 10. 10 1478-1489 
Renato di messer Piero de’ Pazzi e co. di Firenze 222. 6. 10 1478-1489 
Ridolfo (messer) da Gonzaga 17. 0. 0 1478-1489 
Rinaldo d’Oddo Altoviti di Firenze, a Marsiglia 27. 0. 0 1478-1489 
Rinieri di Giovanni, Giovanni di Stefano da Parlascio e altri 3. 10. 0 1478-1489 
Santi di Jacopo di Santi da Soliera, abita in Lunigiana 30. 12. 4 1478-1489 
Sei del Mare di Firenze 29. 8. 10 1478-1489 
Simone di Giovanni d’Argentina e messer Piero, suo figliuolo canonico pisano 19. 10. 8 1478-1489 
Simone di Zanobi Torelli 2. 5. 0 1478-1489 
Stefano di ser Federigo da Pistoia  1. 8. 11 1478-1489 
Taddeo di Agnolo Gaddi e co. di Roma 0. 15. 0 1478-1489 
Tomè e Salvestro di Giuliano di Antonio di Manno, speziale in Palaia 0. 12. 4 1478-1489 
Tommasino di Giovanni da Bergamo, abita a Monza 575. 6. 6 1478-1489 
Tommaso di Antonio Panziera da Modena 50. 3. 1 1478-1489 
Tommaso di Bernardo Quaratesi di Fienze 7. 3. 4 1478-1489 
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Tommaso di Leonardo Frescobaldi 6. 12. 1 1478-1489 
Tommaso di Niccolaio di Filippo e co. speziali 0. 18. 11 1478-1489 
Venturino Borromei di Genova 6. 5. 5 1478-1489 
Zanobi di Francesco Della Fonte 9. 13. 11 1478-1489 
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Tab. 21bis 
 Tab. 21bis. Maggiori saldi a debito del banco sul c/c di vari clienti 
(In fiorini di suggello)3 
P E R I O D O CLIENTE 
1459-62 1462-63 1463-65 1465-69 1469-71 1471-75 1475-77 1478-89 
Agnolo Aldobrandi di Southampton 39.4.8 39.4. 8 39.4.8      
Ambrogio Ruffini e fratelli di Milano   1999.3.4 1999.3.4 1999.3.4 1999.3.4 1999.3.4 1999.3.4 
Antonio Bottiglieri di Tortosa 2984.1.0 4747.13.11 3777.3.2 3232.19.3 2960.17.3 3207.14.11 3227.17.4 3232.19.4 
Bartolomeo di Giovanni Puccione 250.0.0 250.0.0 250.0.0      
Battista di Nanni da Cascina   411.2.8 1285.16.0 676.18.5 692.8.9 376.18.5 376.18.5 39.0.7 
Bernardo di Niccolò Ciampelli a Barcellona  1379.17.7 68.1.8 47.4.10 176.12.4 73.10.4 73.10.4 73.10.4 
Creditori di Andrea degli Erici  ritagliatore   20.8.0 36.15.2 36.15.2 36.15.2 36.15.2 36.15.2 
Creditori di Bartolomeo di Giovanni da 
Tonda ritagliatore e dei suoi eredi 
117.13.10 131.8.7 73.0.10 90.13.8 74.0.8 75.16.8 75.16.8 75.16.8 
Cristofano Ambrogi da Firenze, a 
Southampton  
   7.6.10 65.1.4 115.19.6 115.19.6 87.8.0 
Eredi di Jacopo di Alamanno Salviati e co. 
di Londra 
1338.18.7 1876.2.10 917.6.4 448.4.1 447.2.0 447.2.0 447.2.0 447.2.0 
Giovanni Feriza di Barcellona 308.0.4 308.0.4 308.0.4 308.0.4 308.0.4 308.0.4 308.0.4 308.0.4 
                                                 
3 Fonte: N. 279 (1459-1462), cc. 240; N. 280 (1462-1463), cc. ; N. 281 (1463-1465), cc. ; N. 282 (1465-1469), cc. ; N- 283 (1469-1471), cc. ; N. 286 (1471-1475), cc. ; N. 294 
(1475-1477), cc. ; N. 301 (1478-1489), cc. .  
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Giovanni Ricchau di Marsiglia 500.0.0 500.0.0 500.0.0      
Giovanni Salviati e Piero da Rabatta e co. 
di Bruges 
1234.18.11 1060.5.1 468.2.11 659.4.5 659.4.5 659.4.5 659.4.5 659.4.5 
Giovanni Traginieri di Perpignano 191.19.10 62.1.6 56.19.10 24.7.2 24.7.2 24.7.2 24.7.2 24.7.2 
Luca Cambi di Avignone 170.9.10 571.14.6 20.15.10 20.15.10 20.15.10 20.15.10 20.15.10 20.15.10 
Maonieri delle galee di Fiandra 60.9.9 405.4.4 286.12.4 286.8.1 286.8.1 286.8.1 286.8.1 286.8.1 
Marabottino di Bartolomeo e co. di 
Avignone 
   30.2.3 29.5.10 29.5.10 29.5.10 29.5.10 
Michele Bottiglieri di Tortosa  50.0.0 525.9.11 378.2.5 354.15.9 354.15.9 371.10.6 371.10.6 
Michele Siurana catalano di Tortosa      102.12.0 102.12.0 102.12.0 
Piero Calcato di Bargioles 58.13.10 58.13.10 58.13.10      
Piero Canizar(es) di Tortosa   384.3.8 172.14.9 162.11.8 162.11.8 162.11.8 162.11.8 
Piero Servente di Tortosa 23.18.11  225.13.8 26.14.8 25.3.6 25.3.6 25.3.6 25.3.6 
Rinaldo di Oddo Altoviti a Marsiglia     1415.18.8 730.10.0 976.12.10 47.7.7 
Sperandio (messer) spagnolo di Maiorca      52.13.1 52.13.1 38.14.11 
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Tab. 21ter. Maggiori saldi a credito del banco sul c/c di vari clienti 
(In fiorini di suggello) 
P E R I O D O CLIENTE 
1459-62 1462-63 1463-65 1465-69 1469-71 1471-75 1475-77 1478-89 
Alessandro di Nanni del Pellegrino, lanaiolo 
in Pisa 
34. 5. 5  45. 0. 2 17. 3. 9 9. 15. 10 6. 10. 11 6. 10. 11 6. 10. 11 
Andrea di Mariano degli Erici e co. 
ritagliatori in Pisa [poi suoi eredi] 
335. 1. 11 871. 5. 5 617. 6. 5 617. 6. 5 617. 6. 5 569. 13. 5 569. 13. 5 569. 13. 5 
Antonio Barucchello di Giugliolo da 
Giongnio di Bergamo 
69. 0. 5 69. 0. 5 76. 0. 5 76. 0. 5 76. 0. 5 76. 0. 5 76. 0. 5 76. 0. 5 
Antonio Moro di Fruosino da Firenze, 
calzaiolo in Pisa 
    20. 8. 10 98. 18. 6 98. 18. 6 98. 18. 6 
Bartolomeo di Luca, lanaiolo a Lucca 21. 16. 3 20. 7. 0 2. 19. 9 3. 8. 7 3. 17. 5 3. 17. 5 3. 17. 5 3. 17. 5 
Eredi di Bonuomo di Taddeo Calderino 
d’Albino di Valle Seriana di Bergamo 
 24. 7. 3 27. 7. 3 27. 7. 3 27. 7. 3 27. 7. 3 27. 7. 3 27. 7. 3 
Francesco (maestro) di Evangelista e 
Ugolino suo figlio da Bibbiena 
 222.  13. 7 170. 13. 10 215. 16. 6 215. 16. 6    
Francesco de’ Vecchi da Modena 43. 14. 11 78. 16. 11 19. 10. 11 19. 10. 11 19. 10. 11 19. 10. 11 19. 10. 11 19. 10. 11 
Giovanni de’ Lanteri di Cremona  
[poi suoi eredi] 
1379. 11. 5 513. 16. 8 97. 4. 9 97. 4. 9 97. 4. 9 97. 4. 9 97. 4. 9 97. 4. 9 
Giovanni di Jacopo da Dicomano  219. 6. 6 219. 6. 6 200. 13. 0 200. 13. 0    
Giovanni di Panichetto da San Gianni di Val 
Brembana di Bergamo 
9. 1. 6 9. 1. 6 7. 8. 2 7. 8. 2 7. 8. 2 7. 8. 2 7. 8. 2 7. 8. 2 
Giovanni di Piero da Cepperello e co. 
ritagliatori in Pisa 
56. 0. 0 168. 13. 4 236. 3. 10 63. 7. 11 24. 6. 3 10. 14. 0 10. 14. 0 10. 14. 0 
Gregorio di Luca, lanaiolo a Lucca 51. 14. 7 48. 15. 1 44. 9. 2 42. 8. 8 42. 8. 8 42. 8. 8 42. 8. 8 42. 8. 8 
Leonardo Del Borina dal Campo da 44. 16. 5 21. 5. 5 25. 5. 5 16. 15. 1 16. 15. 1 16. 15. 1 16. 15. 1 16. 15. 1 
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Fivizzano in Lunigiana e Lanfranchino di 
Antoniolo da Bergamo 
Lorenzo di Cecchino da Morrona, abita a  
Modena 
9. 16. 3 9. 16. 3 9. 16. 3 9. 16. 3 9. 16. 3 9. 16. 3 9. 16. 3 9. 16. 3 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Firenze  5. 0. 0 5. 0. 0 5. 0. 0 5. 0. 0 5. 0. 0 5. 0. 0 5. 0. 0 
Luigi e Giovanni Quaratesi e co. di Pisa   148. 14. 11 243. 14. 11 243. 14. 11    
Matteo di Matteo da Palaia, pellicciaio  
[poi pellicciaio a Siena] 
50. 12. 11 50. 12. 11 50. 12. 11 34. 0. 11 34. 0. 11 34. 0. 11 34. 0. 11 34. 0. 11 
Niccolò di Domenico Giugni 93. 18. 2 24. 11. 5 206. 0. 0 157. 8. 2  157. 8. 2    
Niccolò Mannelli e Giovanni Canigiani e co. 
di Valencia 
  124. 1. 8 75. 4. 4 75. 4. 4    
Pandolfo del maestro Ugolino, chiamato 
Pandolfo del Priore della Maddalena 
 5. 9. 10 6. 9. 4 6. 9. 4 6. 0. 5 3. 3. 7 3. 3. 7 3. 3. 7 
Piero di Antonio da Malaventre e fratelli 110. 17. 2 118. 3. 8 118. 13. 5 100. 4. 10 100. 4. 10 100. 4. 10 100. 4. 10 100. 4. 10 
Piero di Jacopo da Petriuolo, pattiere  40. 18. 4 15. 0. 10 15. 0. 10 15. 0. 10 15. 0. 10 15. 0. 10 15. 0. 10 
Piero di Lapo Gazetti 4. 0. 2 0. 14. 9 2. 12. 0 2. 12. 0 2. 12. 0    
Pietro di Antonio del Torto e co. ritagliatori 
in Pisa 
   168. 5. 6 653. 10. 6 1952. 17. 7 1933. 8. 10 1933. 8. 10 
Santi di Jacopo di Santi da Soliera, abita in 
Lunigiana 
32. 14. 10 32. 14. 10 36. 14. 10 36. 14. 10 36. 14. 10 36. 14. 10 36. 14. 10 36. 14. 10 
Tommasino di Giovanni da Bergamo, abita 
a Monza 
1286. 0. 6 467. 16. 8 1047. 5. 4 951. 10. 11 883. 10. 11 690. 7. 10 690. 7. 10 690. 7. 10 
Tommaso di Antonio Panziera da Modena 101. 8. 5 7. 14. 1 136. 14. 8 60. 3. 8 60. 3. 8 60. 3. 8 60. 3. 8 60. 3. 8 
Venturino Borromei, che sta a Genova  2. 6. 8 5. 5. 7 36. 10. 7 3. 12. 11 12. 18. 10 12. 18. 10 7. 10. 6 
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Tab. 22 Corrispondenti del banco Salviati di Pisa 
 
 
 
Tab. 22a. Periodo: 1438-1455 
Piazza Corrispondenti 
Lorenzo Tecchini e co. Giovanni Tecchini e co. Francesco Ventura e co. 
Jacopo de’ Pazzi e Ciango Cianghini e co. Tanai de’ Nerli e Carlo Carnesecchi e co. Lorenzo Sernelli e Vanni Castellani (poi 
Lorenzo Sernelli e co.) 
Ciango Cianghini Marabottino di Bartolomeo e co. Teruccio de’ Bardi 
Avignone 
Alamanno de’ Pazzi e Ciango Cianghini e co.   
Lorenzo Tecchini e Raimondo Mannelli e co.  Giovanni Ventura e Riccardo Davanzati co. Vanni Rucellai e co. 
Antonio de’ Pazzi e co. (poi Antonio e Jacopo 
de’ Pazzi e co.) 
Cherubino Galluzzi e Matteo di ser Guccio e 
co. 
Antonio Aitanti e co. 
Barcellona 
Filippo di ser Antonio Pierozzi e co.   
Bologna Rigo Degli Orsi e co. Niccolaio di Piero Da Meleto e co. Antonio Buonafe’ e co. 
Alessandro Borromei e Antonio di Francesco e 
co. 
Bernardo Cambi e Forese da Rabatta e co. Antonio da Rabatta e Bernardo Cambi e 
co. 
Bruges 
Piero da Rabatta e co.   
Cremona Giuliano di Bartolomeo   
Alamanno di Jacopo Salviati e co. Piero e Francesco d’Alamanno Salviati e co. Antonio di Salvestro Serristori e co. 
Giovanni di Paolo Rucellai e co. Piero di Alamanno Salviati e co. Antonio di Niccolò Martelli 
Tommaso Spinelli e co. Bernardo di Jacopo Ciacchi e co. Alberigo Miraballi e fratelli 
Andrea di Guglielmino de’ Pazzi  Jacopo de’ Pazzi e co. Antonio di Andrea de’ Pazzi 
Antonio di Salvestro Serristori e co. Francesco di Alamanno Salviati e co. (poi 
Francesco e Giovanni di Alamanno Salviati e 
co.) 
Roberto di Giovanni Altoviti e co.  
Firenze 
Niccolò di Piero Capponi e co. Niccolò di Giovanni Cambi  Niccolò Cambini e co. 
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Tanai de’ Nerli e Carlo Carnesecchi e co. Francesco di Nerone e Carlo Carnesecchi e co. Antonio da Rabatta e co. 
Jacopo di Bernardo Ciacchi e co  Francesco di Nerone Jacopo Villani e co. 
Mariotto Lippi e co. Francesco e Carlo Cambini e co.  
Gaeta Paolo di Cardinale Rucellai   
Filippo Centurioni e co. (poi Filippo e Federico 
Centurioni e co.) 
Ambrogio da Pozzo Bonello e fratelli Jacopo e Agostino Spinola  
Gaspare Cattaneo  Baldassarre Usodimare Alberto Spinola 
Genova 
Cristofano Cattaneo   
Londra Alessandro Borromei e Antonio di Francesco e 
co. 
Forese da Rabatta e co. Jacopo Salviati e co. 
Maiorca Bongianni Gianfigliazzi   
Messina Francesco Romeo e co. Meuccio Mirulla e co. Piero Stagno e co. 
Milano Mariano di Vitale   
Montpellier Bendinello Sauli Lorenzo Sernelli e co.  
Giovanni Miraballi e co. Piero Da Gagliano Lorenzo Sernelli e co. Napoli 
Zanobi di Conte Peruzzi e co.  Alberigo Miraballi e fratelli  
Nizza Andrea di Ludovico Buonconti   
Piero Gaetani e Antonio da Settimo e co. Pace Rosso e Mario di Piero Buonconti e co. Cellino di Niccolaio da Settimo e co. 
Ulivo Sottile e Aghinolfo Del Fornaio e co. Forese di Giovanni Salviati e co. Simone Gaetani 
Davanzato di Filippo Fagni Lorenzo Strozzi e co. Antonio Barramone 
Filippo e Antonio Agliata e co. Mariano e Niccolò Tommasi e co. Giovanni Ceo 
Palermo 
Giovanni Miraballi e co.   
Piombino Jacopo di ser Soldano   
Rodi Bernardo Salviati e co.   
Roma Filippo Della Luna e Martino Bruni e co. di 
corte (poi Filippo Della Luna e co.) 
Antonio de’ Pazzi e co. di corte (poi Antonio e 
Piero de’ Pazzi e co.; poi Piero e Jacopo de’ 
Pazzi e co.) 
Borromeo Borromei e Tommaso Spinelli e 
co. corte 
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Niccolò Cambini e co. di corte Francesco Baroncelli e Guglielmo Rucellai e 
co. di corte 
Prospero Cafferegli e co.  
Jacopo di Ambrogio e co. Jacopo e Marco Benzi e co. Ambrogio di Nanni 
Lorenzo di Ghino e co. Agostino di Francio Berti e fratelli Pietro di Gaspare Verdelli   
Cecco di Tommaso e co. (poi Eredi di Cecco di 
Tommaso e co.) 
Agnolo di Ludovico e Francesco Luti e co. Mariano e Niccolò Tommasi e co. 
Siena 
Francesco del maestro Marco Benzi e co.   
Siracusa Giovanni di Lapo Astaio e Matteo di Giovanni 
de’ Salmuli e co. 
  
Siviglia Niccolò Bandinelli Carlo Baroncelli e co.   
Trapani Simone e Andrea Macaroni   
Valencia Cecco di Tommaso e co. Lorenzo di Vieri e co. Cimento da Sommaia 
Cosimo e Lorenzo de’ Medici e co. Borromeo Borromei e Lazzaro di Giovanni Daniello e Giovanni di messer Niccolò de’ 
Priuli 
Giovanni di Paolo Rucellai e Giovanfrancesco 
Strozzi e co. 
Maffeo e Ambrogio di messer Niccolò 
Contarini 
Giovanni Rucellai e Mariotto Banchi e co. 
Venezia 
Giovanni Teghiacci e co. Michele Rondinelli e co. Antonio Partini e co. 
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Tab. 22b. Periodo: 1455-1471 
Piazza Corrispondenti 
Arles Mariano di Antonio Falcucci    
Alamanno de’ Pazzi e Ciango Cianghini e 
co. 
Jacopo de’ Pazzi e Ciango Cianghini e co. (poi 
Jacopo de’ Pazzi ed erede di Ciango Cianghini 
e co.) 
Antonio di Neve e co. (poi Antonio di Neve 
e Bartolomeo Cianghini e co.)  
Avignone 
Luca Cambi Marabottino di Bartolomeo e co.  
Jacopo Aitanti e co. Bernardo di Niccolò Ciampelli e co. Bernardo Bonetto  
Giovanni Feriza Francesco Pipinelli Filippo Pierozzi e co. 
Barcellona 
Simon Piero Miraballi e co.    
Girolamo Bonsignori e co. Rigo degli Orsi e co. Niccolaio di Piero da Meleto e co. Bologna 
Orso e Alessio di Jacopo degli Orsi e co. Giovanni degli Orsi e Matteo Buonconti   
Bruges Piero da Rabatta e co. (poi Piero da Rabatta e 
Giovanni Salviati e co.) 
Ambrogio Ruffini e co.  
Cagliari Piero Sanfranchese e Martino Vitale catalani   
Francesco e Giovanni Salviati e co. (poi 
Giovanni e Averardo Salviati e co.) 
Piero e Jacopo de’ Pazzi (poi Jacopo de’ Pazzi 
e co.) 
Francesco e Carlo Cambini e co. 
Alamanno Salviati e co. Niccolaio Frescobaldi e co. Giovanni di Paolo Rucellai e co. 
Alessandro Miraballi e fratelli Branca di Costantino da Perugia e co. Chirico Pepi e co. 
Paolo degli Albizi e co Francesco di Nerone e Averardo Salviati e co. Amerigo Frescobaldi e Filippo Giugni e co. 
Giovanni e Pierfrancesco de’ Medici e co. Giovanni Borromei e co. Tommaso Spinelli e co. 
Alessandro di Taddeo Gaddi  Renato de’ Pazzi e co. Piero e Giuliano Salviati e co. lanaioli 
Firenze 
Luca Capponi e co. Bongianni Gianfigliazzi e co.  
Filippo e Federico Centurioni e co. (poi 
Filippo Centurioni e figlioli) 
Ottomar di San Gallo e Giovanni Valnig e co. Matteo Viacamps catalano  Genova 
Simone di Negrone Venturino Borromei Giovanni Fontecuberta catalano 
Ginevra Guglielmo de’ Pazzi e Francesco Nasi e co.   
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Lione Guglielmo de’ Pazzi e Francesco Nasi e co.    
Londra Jacopo Salviati e co. (poi Erede di Jacopo 
Salviati e co.) 
  
Lucca Erede di Paolino Bernardini e Giorgio 
Franciotti 
  
Marsiglia Mariano di Antonio Falcucci Giovanni Ricchaut Rinaldo di Oddo Altoviti da Firenze 
Milano Ambrogio Ruffini e fratelli   
Montpellier Marabottino di Bartolomeo e co. Rosso da Sommaia  
Napoli Benedetto Rustichelli da Pisa Alberigo Miraballi e fratelli Filippo Strozzi e co. 
Giovanni Miraballi e co. Carlo Miraballi e Troiano Abati e co.   Antonio Gianni Sampanti 
Giovanni da Vivaia e Mario Buonconti e co. Galeazzo Doria e co. Mariano Agliata e co. 
Palermo 
Giovanni Camulla e Niccoloso Spinola e co. Agnolo di Nerone  
Niccolò Strozzi e co. (poi Eredi di Niccolò 
Strozzi e co.) 
Beringhieri Tecchini e co. Giovanni Traginieri  Perpignano 
Bernardo Solieri  Berlinghieri Sancis catalano Marco Vals  
Perugia Erede di Fumagnolo Bacoli     
Piombino Niccolaio di Cosci Puci da Pisa   
Piero e Jacopo de’ Pazzi e co. di corte Francesco e Carlo Cambini e co. di corte (poi 
Francesco e Bernardo Cambini e co.) 
Alessandro Miraballi e co. di corte 
Tommaso Spinelli e co. di corte Leonardo Spinelli e co. di corte Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi e co. di 
corte 
Francesco da Sancasciano e Mariano Casassi 
e co. 
Ambrogio Spannocchi de’ Piccolomini e co. di 
corte  
Pietro Del Torto da Pisa 
Roma 
Giovanni di Bartolomeo de’ Cresci e co.   
Savona Ambrogio Della Chiesa   
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Ricciardo Saracini e Nello inghi e co. (poi 
Ricciardo Saracini e co.; poi Ricciardo 
Saracini e Gaspare Piccolomini e co.) 
Nofri Borghesi e co. Marco Benzi e co. Siena 
Bartolomeo di Agnolo Venturi e co. Lorenzo Boninsegna e Gano Manni e co.  
Siracusa Matteo de’ Salmuli    
Siviglia Taddeo Mancini e co.   
Southampton Agnolo Aldobrandi   
Antonio Bottiglieri Francesco Ulivieri Giovanni Sibil Tortosa 
Piero Servente Michele Bottiglieri  
Domenico di Gianni da Firenze Niccolaio Torrigiani e co. Luigi Fenogliosa Valencia 
Giovanni Canigiani e co. (poi Niccolò 
Mannelli e Giovanni Canigiani e co.) 
  
Ricciardo Saracini e co. Girolamo Corboli e co. Cristofano Venturelli  Venezia 
Giovanni di Paolo Rucellai e 
Giovanfrancesco Strozzi e co. 
  
 
 
 
Tab. 22c. Periodo: 1471-1489 
Piazza Corrispondenti 
Avignone Neri Capponi e Bartolomeo Buondelmonti 
e co. 
Matteo Bongianni   
Bologna Guido e Rinaldo Zanchini e co. (poi Guido 
ed erede di Rinaldo Zanchini e co.; poi 
Guido Zanchini e co.; poi erede di Guido 
Zanchini e co.) 
Michele da Casale e fratelli  
Ambrogio Ruffini e fratelli Bernardo Masi da Firenze Francesco e Andrea de’ Pazzi e co. Bruges 
Lorenzo Cantucci e co.   
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Burgos Diego de’ Soria e co.   
Bono  di Giovanni Boni e co. Alessandro di Taddeo Gaddi  Renato de’ Pazzi e co. 
Averardo di Alamanno Salviati e co. Giovanni di Paolo Rucellai e co. Cornelio e Jacopo Marsuppini e co. 
Zanobi Girolami e co. Benedetto di Antonio Salutati e co. Piero Vettori e Girolamo Rucellai e co. 
Giovanni di Simone Altoviti Luca Capponi e co. Filippo di Domenico Giugni 
Jacopo e Piero Paganelli e co. Antonio di Giovanni Giugni e co. Antonfrancesco e Bartolomeo Scali  
Francesco e Filippo Girolami e co. Francesco Mannelli e Antonio Corsini e co. Piero e Tommaso di Leonardo Frescobaldi 
Amerigo di Simone Carnesecchi Ottavante di Lorenzo Barducci Piero di Francesco di Rinaldo Cavalcanti 
Firenze 
Giovanni e Francesco de’ Nerli e co. (poi 
Benedetto e Francesco de’ Nerli e co.) 
  
Genova Venturino Borromei    
Giovanni Bernardini e Giovanni Balbani e 
co. 
Guglielmo de’ Pazzi e Francesco Nasi e co. Filippo Frescobaldi  e Francesco Bini e co.  Lione 
Neri Capponi e Bartolomeo Buondelmonti 
e co. 
  
Livorno Jacopo di Ristoro di Ugolino Ristori   
Londra Girolamo di Leonardo Frescobaldi e co.   
Marsiglia Rinaldo di Oddo Altoviti da Firenze   
Milano Manetto di Adovardo Portinari da Firenze   
Benedetto di Antonio Salutati e co. Pierandrea da Verrazzano e co.  Giovanni di Lorenzo Scolari da Firenze Napoli 
Giuliano e Antonio Gondi e co.   
Andrea Boni e Alessandro de’ Bardi e co. 
di corte 
Benedetto di Antonio Salutati e Leonardo 
Vernacci e co. 
Prospero Santacroce  
Taddeo di Agnolo Gaddi Ambrogio Spannocchi e co. di corte (poi erede di 
Ambrogio Spannocchi e co.) 
Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi e co. di 
corte 
Roma 
Benedetto Tornaquinci e co.   
Siena Ambrogio Spannocchi e co. Nofri Borghesi e Niccolò Sergardi e co.  
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Siviglia Talento di Pierozzo Tedaldi da Firenze   
Simone Della Chiesa di Piemonte Giovanni di Bartolomeo Del Vigna e co. Francesco e Giovanni di Antonio de’ Pazzi e 
co. (poi Giovanni di Antonio de’ Pazzi e 
co.) 
Valencia 
Bandino di Geri Bolgherini da Siena Cesare di Annibale de’ Barzi Piero Spannocchi da Siena 
Pierfrancesco e Giuliano de’ Medici e co. Benedetto di Antonio Salutati e co. Guidiccioni Francesco e co. Venezia 
Mauro Arrighetti e co.   
Viterbo Antonio di Salvestro   
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Tab. 23. Lana di San Matteo venduta dal banco Salviati di Pisa 
(1438-1489) 
 
Tab. 23a. Lana di ragione di Antonio Bottiglieri di Tortosa 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
17712 
 
836.2.0 5784 libbre vendute a operatori di Cremona e Modena (3606 
libbre a Giovanni de’ Lanteri da Cremona). 
23.VI.1455-14.XI.1455 N. 278, c. 55 
7505 
(16 sacchi) 
277.4.0  13.I.1457-6.I.1459 N. 278, c. 170 
787,5 
(3 sacchi) 
39.16.0  3.II.1457 N. 278, c. 173 
36809 
(77 sacchi) 
1335. 9.4 14939 libbre vendute sicuramente a operatori di Forlì, Bergamo 
e Modena. 
21.VI.1458-4.XII.1459 N. 278, c. 262 
50829 
(110 sacchi) 
1846.10.7 35127 libbre vendute a operatori di Parma, Forlì e Modena (di 
cui 25020 libbre vendute a Giovanni de’ Barardi di Parma). 
9.VIII.1459-29.XI.1459 N. 279, c. 40 
13557 
(30 sacchi) 
639.4.9 12713 libbre vendute a operatori di Bergamo e Modena. 3.VII.1460-13.I.1461 N. 279, c. 149 
61737 
(144 sacchi) 
2814.11.2 35256 libbre vendute a operatori di Modena, Bergamo e 
Modigliana (Fo). 
1.IV.1461-19.IX.1461 N. 279, cc. 245, 
278 
22807 
(50 sacchi) 
1030.13.10 3110 libbre vendute a operatori di Bergamo e Modena. 30.VI.1461-2.I.1462 N. 279, c. 281 
37670 
(102 sacchi) 
2305.17.8 4900 libbre vendute a operatori di Modena. 23.XI.1461-22.XI.1462 N. 279, c. 351; 
N. 280, cc. 72, 140 
16922 
(46 sacchi) 
884.4.1 6433 libbre vendute a operatori di Modena e Bergamo. 11.IX.1462-11.XII.1462 N. 280, c. 177 
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3341 
(15 sacchi) 
166.13.4 1298 libbre vendute ad un operatore di Bergamo. 18.XII.1462-23.III.1463 N. 280, c. 232 
 23136 
(105 sacchi) 
1740.3.11 16624 libbre vendute a operatori di Bergamo e Modena. 9.IX.1463-30.III.1465 N. 281, cc. 156, 
275 
10397 
(23 sacchi) 
739.6.5 2971 libbre vendute a operatori di Modena. 
 
30.IV.1465-4.XI.1466 N. 281, c. 355; N. 
282, c. 35 
13752 
(55 sacchi grandi e 
1 sacchettino) 
616.18.0 9594 libbre vendute a operatori di Modena, Faenza, Imola 18.VI.1470-4.I.1471 N. 283, c. 147 
14890 
(40 sacchi) 
 
1086.13.2 467 libbre vendute ad un operatore di Modigliana (Fo).  
Nb. Parte della lana invenduta viene inviata a Genova 
3.VI.1473-20.X.1475 N. 286, c. 142; N. 
294, c. 27 
15683 
(49 sacchi) 
985.17.8 2688 libbre vendute a operatori di Faenza e Modigliana (Fo) 12.VIII.1473-24.XI.1475 N. 286, c. 163; N. 
294, c. 33 
Totale libbre: 358981,5 Totale ricavi lordi :  17345. 4. 11 
 
 
Tab. 23b. Lana di ragione di Giovanni Sibil, Antonio e Michele Bottiglieri di Tortosa 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
33674 
(85 sacchi) 
2851.7.2 14330 libbre vendute a operatori di Bergamo, Parma, Modena e 
Reggio Emilia. 
22.VIII.1463-4.XI.1465 N. 281, cc. 139, 
312, 350; N. 282, 
c. 32 
Totale libbre:  33674 Totale ricavi lordi : 2851. 7. 2 
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Tab. 23c. Lana di ragione di Antonio Bottiglieri e Piero Canizar di Tortosa 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
14607 
(44 sacchi) 
679.16.0 7020 libbre vendute a operatori di Cremona, Modigliana (Fo), 
Parma e Piacenza 
24.X.1471-6.IV.1473 N. 286, c. 6, 120 
 
 11329 
 
469.9.4 6667 libbre vendute a operatori di Parma, Modigliana (Fo) e 
Brisighella (Ra) 
29.I.1472-11.V.1473 N. 286. c. 20 
Totale libbre: 25936 Totale ricavi lordi : 1149. 5. 4 
 
 
Tab. 23d. Lana di ragione di Bernardo Ciampelli di Barcellona 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
2741 90.16.2 862 libbre vendute a operatori di Modena 23.VI-16.XII.1458 N. 278, c.  263 
153901  
(+ 12106 ca.)∗ 
(364 sacchi) 
6274.16.7 43483 libbre vendute a operatori di Modena, Bologna, Forlì, 
Bergamo e Reggio Emilia. 
5800 libbre vendute ad un operatore di Gubbio. 
31670 libbre vendute ai Berti di Siena.  
(+ 12106 libbre ca. inviate a Rigo Orsi e co. di Bologna). 
9.VIII-24.XII.1459 N. 279, cc. 41, 60, 
74 
109331 
(402 sacchi) 
5219.10.9 11349 libbre vendute a operatori di Bergamo, Modena e 
Cremona. 
29932 libbre vendute ai Benzi di Siena. 
28.IV-30.XII.1460 N. 279, cc. 121, 
145 
100204  
(+ 17277 ca.)* 
5210.15.11 24173 libbre vendute a operatori di Modena, Faenza e 
Bergamo. 
3.VII-30.XII.1460 N. 279, cc. 150, 
182, 215 
                                                 
∗ Il peso è dedotto calcolando il valore medio, in fiorini di suggello, di 100 libbre di lana vendute sul mercato. 
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(684 sacchi) (+ 17277 ca. libbre inviate ai Benzi di Siena). 
139185  
(+ 20763 ca.)* 
(400 sacchi) 
7611.2.2 
 
67885 libbre vendute a operatori di Modena, Bergamo, 
Bologna, Cremona, Parma.  
(+ 20763 libbre ca. inviate a Orso e Alessio Orsi e co. di 
Bologna). 
1728 libbre vendute a Siena. 
12.I.1461-20.I.1462 N. 279, cc. 218, 
252, 303, 325; 
N. 280, c. 56 
26510 
(98 sacchi) 
951.6.1 3747 libbre vendute a operatori di Modena, Bergamo. 
 
19.XII.1461-28.III.1463 N. 279, c. 360; 
N. 280, cc. 77, 155 
12132  
(+ 5273 ca.)∗ 
(30 sacchi) 
735.14.3 6400 libbre vendute a Giovanni de’ Lanteri di Cremona. 
(5273 ca. libbre sono inviate a Orso e Alessio Orsi e co. di 
Bologna). 
26.III-1.VI.1462 N. 280, c. 105 
Totale libbre: 544004 (+ 55419 ca.) Totale ricavi lordi: 26094. 1. 11  
 
 
Tab. 23e. Lana di ragione di Piero Servente di Tortosa 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
3480 
(13 sacchi) 
245.0.9 2666 libbre vendute a Giovanni de’ Lanteri di Cremona. 5.VIII-17.XI.1460 N. 279, c. 164 
1744 
(7 sacchi) 
123.1.7 Vendute a Giovanni de’ Lanteri di Cremona. 17.XI.1460 N. 279, c. 202 
7119 
(18 sacchi) 
332.18.8 4520 libbre vendute a operatori di Modena, Bergamo e Reggio 
Emilia. 
Viene registrata la perdita di due sacchi. 
11.IV.1462-29.I.1464 N. 279, c. 247; N. 
280, c. 29; N. 281, 
c. 17 
8597 398.16.1 5541 libbre vendute a operatori di Bologna, Modena, Reggio 16.VII.1461-21.I.1464 N. 279, c. 292; N. 
                                                 
∗ Il peso è dedotto calcolando il valore medio, in fiorini di suggello, di 100 libbre di lana vendute sul mercato. 
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(15 sacchi) Emilia (3615 libbre agli Orsi di Bologna). 280, c. 42; N. 281, 
c. 22 
4246 
(10 sacchi) 
207.10.6 1316 libbre vendute ad un operatore di Modena. 10.IX.1462-15.IV.1463 N. 280, c. 175 
4024 
(16 sacchi) 
303.6.8 1894 libbre vendute a Giovanni de’ Lanteri di Cremona.  
2130 libbre vendute a un operatore di Bergamo. 
30.VII-11.VIII.1463 N. 281, c. 120 
4495 
(12 sacchi) 
229.4.5 3752 libbre vendute a operatori di Modena e Bergamo. 2.VIII.1463-8.XI.1464 N. 281, c. 123 
11240 
(36 sacchi) 
552.6.2 813 libbre vendute a operatori di Modena. 4.X.1463-27.III.1465 N. 281, c. 183 
5146 
(11 sacchi) 
244.4.3 524 libbre vendute agli Orsi di Bologna. 23.IV.1465-4.XI.1466 N. 281, c. 353 
N. 282, c. 34 
Totale libbre: 50091 Totale ricavi lordi: 2636. 9. 1 
 
 
Tab. 23f. Lana di ragione di Michele Bottiglieri di Tortosa 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
19755 
(50 sacchi) 
1033.2.11 12401 libbre vendute a operatori di Bergamo e Cremona. 9.IX.1463-15.XI.1465 N. 281, c. 157 
1931 
(5 sacchi) 
86.11.1  11.VI.1473-30.VI.1474 N. 286, c. 146; N. 
294, c. 28 
Totale libbre: 21686 Totale ricavi lordi: 1119. 14. 0 
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Tab. 23g. Lana di ragione di Giovanni Sibil di Tortosa 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
1350  
(+ 3326 ca.)∗ 
(11 sacchi) 
223.12.4 3326 libbre ca. inviate ai Benzi di Siena. 24.VII-17.XI.1461 N. 279, c. 309 
4732 
(14 sacchi) 
223.17.0 4132 libbre vendute a operatori di Modena e Forli. 13-28.IX.1462 N. 280, c. 178 
8049 
(22 sacchi) 
427.11.11 381 libbre vendute ad un operatore di Modena. 4.VIII-4.X.1463 N. 281, c. 124 
10325 
(30 sacchi) 
583.4.7 7909 libbre vendute a operatori di Modena e Bergamo. 11.VIII-3.XII.1463 N. 281, c. 134 
Totale libbre: 21132 (+ 3326 ca.)  Totale ricavi lordi: 1458. 5. 10 
 
 
Tab. 23h. Lana di ragione di Piero Forcadel di Tortosa 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
9951 
(17 sacchi) 
431.15.4 8870 libbre vendute a operatori di Imola e Faenza. 13.VI-27.XI.1470 N. 283, c. 146 
5331 
(14 sacchi) 
221.4.7 3339 libbre vendute a operatori di Modena e Bergamo. 10.VI-17.IX.1473 N. 286, c. 145 
Totale libbre: 15282 Totale ricavi lordi: 652. 19. 11 
 
                                                 
∗ Il peso è dedotto calcolando il valore medio, in fiorini di suggello, di 100 libbre di lana vendute sul mercato. 
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Tab. 23i. Lana di ragione di Michele Plates di Tortosa  
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
…. 147.6.3 Importo riportato dal Libro mastro seg. I (perduto). 10.V.1480 N. 301, c. 167 
Totale libbre:  … Totale ricavi lordi: 147. 6. 3  
 
 
Tab. 23l. Lana di ragione dei Pazzi di Barcellona 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
6070 
(27 sacchi) 
306.5.8 Vendute a operatori di Cremona e agli Orsi di Bologna (5326 
libbre). 
24.IX.1444-19.5.1445 N. 274, c. 108 
30966  
(+ 443 ca)∗ 
(89 sacchi) 
1293.11.9 13232 libbre vendute a operatori di Modena, Cremona, Milano. 
 5729 libbre vendute a operatori di Gubbio.  
430 libbre vendute agli Orsi di Bologna. 
15.X.1444-15.IX.1445 N. 274, cc. 115, 
178 
25074  
(+ 695 ca.)∗ 
(74 sacchi) 
1175.0.8 10682 libbre vendute a operatori di Parma, Cremona e Reggio 
Emilia. 
12.XII.1444-13.VII.1445 N. 274, cc. 133, 
172 
2311 
(12 sacchi) 
99.1.4 813 libbre vendute agli Orsi di Bologna. 19.IX-13.X.1447 N. 275, c. 248 
2211  
(+ 1586 ca.)∗ 
(12 sacchi) 
152.14.9 2211 libbre vendute a operatori di Cremona. 
 782 libbre vendute agli Orsi di Bologna. 
2.XII.1447-29.II.1448 N. 276, c. 40 
Totale libbre: 66632 (+ 2724 ca.) Totale ricavi lordi: 3026. 14. 2 
                                                 
∗ Il peso è dedotto calcolando il valore medio, in fiorini di suggello, di 100 libbre di lana vendute sul mercato. 
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Tab. 23m. Lana di ragione di Giovanni Feriza di Barcellona 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
81135 3246.0.3 62890 libbre vendute a operatori di Bergamo, Modena, Faenza, 
Cremona, Monza. 
33846 libbre inviate a Bologna. 
18.IV.1458-10.II.1459 N. 278, cc. 243, 
279 
Totale libbre: 81135 Totale ricavi lordi: 3246. 0. 3  
 
 
Tab. 23n. Lana di ragione dei Salviati di Pisa 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
1184  
(+ 15367 ca.)∗ 
(60 sacchi) 
1085.6.9 13646 libbre vendute a operatori di Cremona, Bergamo e Forlì. 23.VII-12.XI.1439 N. 266, c. 69 
3283,5 
(+ 3021 ca.)* 
(10 sacchi) 
347.9.6 891,5 libbre vendute ad un operatore di Brescia. 2.V-9.IX.1442 N. 267, c. 146 
7132 
(34 ballette) 
316.14.2 Inviate agli Orsi di Bologna. 30.V.1444 N. 274, c. 60 
2000 85.0.0  3.XII.1449 N. 276, c. 198 
5990 
(15 farde) 
256.14.4 Vendute a un operatore di Bergamo. 18.VII.1450 N. 276, c. 249 
11039 400.4.7 446 libbre inviate a Bologna. 24.IV.1452-2.III.1454 N. 277, c. 48 
                                                 
∗ Il peso è dedotto calcolando il valore medio, in fiorini di suggello, di 100 libbre di lana vendute sul mercato. 
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3490 118.15.2 Vendute a Giovanni de’ Lanteri di Cremona. 3.II.1455 N. 277, c. 187 
16207 585.6.5 2206 libbre vendute a operatori di Modena. 
840 libbre vendute agli Orsi di Bologna. 
2.VII-4.XII.1455 N. 278, cc. 57, 94 
11353 469.18.0 La lana è acquistata a baratto di seta. 
1945 libbre vendute a operatori di Modena. 
4.VIII-21.X.1458 N. 278, c. 269 
2975 149.9.2 1680 libbre inviate a Bologna. 2.III-7.VII.1459 N. 278, c. 295 
17960 
(38 sacchi) 
871.13.6 1000 libbre vendute a Giovanni de’ Lanteri di Cremona. 28.IV.1460-23.V.1461 N. 279, cc. 122, 
228 
2186 107.2.11 1202 libbre vendute a operatori di Bergamo. 1.VI-3-VII.1462 N. 280, c. 135 
3326 168.13.7  28.III-1.VI.1463 N. 280, c. 276 
3621 196.13.6  14.VI-12.VIII.1464 N. 281, c. 75 
72 2.15.11  6.II.1473 N. 286, c. 223 
8635 
(42 sacchi) 
351.19.1 Venduta a Rinaldo di Cristofano detto ‘Morello’. 4.VII.1474-15.IX.1475 N. 286, c. 271; N. 
294, c. 69 
22557 
(100 sacchi) 
913.0.5 1780 libbre vendute ad un operatore di Faenza. Il resto è 
acquistato da Baldo Tedaldi.  
4.VII.1475-28.II.1477 N. 294, cc. 161, 
179 
37106 1499.6.7  14.II.1476-11.III.1477 N. 294, cc. 258, 
281, 380 
1985 
(16 sacchi) 
75.19.0  22.VIII-26.X.1476 N. 294, c. 326 
7714 
(33 sacchi) 
372.3.8  6.XI.1480-4.V.1481 N. 301, c. 200 
4154 
(14 sacchi) 
200.13.10 315 libbre vendute a un operatore di Como. 8.XII.1481-12.II.1482 N. 301, c. 277 
Totale libbre: 173969,5 (+ 18388 ca.) Totale ricavi lordi:  8575. 0. 1 
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Tab. 23o. Lana di ragione di Bandino Bolgherini di Siena a Valencia 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
6465 
(29 sacchi) 
324.13.0  9.III-4.V.1480 N. 301, c. 243 
8803 
(38 sacchi) 
423.15.10  18.VIII-29.XII.1481 N. 301, c. 263 
6511  
(+ 11362 ca.)∗ 
(73 sacchi) 
864.18.11  13.IX.1482-15.III.1483 N. 301, c. 314 
2034   
(+ 7015 ca.)∗ 
(35 sacchi) 
472.18.8  2.XII.1482-12.XII.1483 N. 301, c. 320 
 2787  
(+ 6865 ca.)∗ 
(36 sacchi) 
443.6.4  1.IX-12.XII.1483 N. 301, c. 358 
276 14.8.0 Venduta ai Zanchini di Bologna. 1.X.1485 N. 301, c. 432 
Totale libbre: 26876 (+ 51898 ca.) Totale ricavi lordi: 2544. 0. 9  
 
 
Tab. 23p. Lana di ragione di Cesare Barzi di Firenze a Valencia e di Bandino Bolgherini 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
11195 521.14.0 Cesare Barzi di Firenze a Valencia. 18.III-1.XII.1483 N. 301, c. 342 
                                                 
∗ Il peso è dedotto calcolando il valore medio, in fiorini di suggello, di 100 libbre di lana vendute sul mercato. 
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40767 1867.1.10 Per 2/3 di ragione di Cesare Barzi di Firenze a Valencia; per 1/3 
di ragione di Bandino Bolgherini di Siena a Valencia. 
24.XII.1483-27.II.1484 N. 301, c. 371 
Totale libbre: 51962  Totale ricavi lordi: 2388. 15. 10 
 
 
Tab. 23q. Lana di ragione di aziende e operatori in Spagna 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
7183 
(18 farde) 
267.8.3 Lana di ragione di Jacopo Aitanti e co. di Barcellona. 13.III.1451 N. 276, c. 308 
22766 
(52 sacchi) 
706.11.4 Lana di ragione di Bernardo Bonetto di Barcellona. 23-29.III.1458 N. 278, c. 236 
2104 
(30 sacchi) 
64.18.6 Lana di ragione di Francesco Pipinelli di Barcellona. 
Venduta agli Orsi di Bologna. 
25.VIII.1458 N. 278, c. 272 
7103 
(35 sacchi) 
325.16.0 Lana di ragione di Francesco Clemente, minore di Saragoza. 10.IV-3.VII.1462 N. 280, c. 113; 
N. 281, c. 31 
2495 
(24 sacchi) 
115.8.2 Lana di ragione di Piero del Marca da Saragoza. 10.XII.1472-17.IV.1473 N. 286, c. 97 
1090  
(+ 8047ca.)∗ 
439.15.6 Lana di ragione di Consalvo Ruis di Valencia. 24.III.1475-7.III.1477 N. 286, c. 362; 
N. 294, c. 123 
1741 
(7 sacchi) 
71.14.11 Lana di ragione di Giovanni del Vigna di Valencia. 4-21.VII.1475 N. 294, c. 162 
5299 
(26 sacchetti) 
180.6.10 Lana di ragione di Francesco e Giovanni de’ Pazzi di Valencia. 27.VII.1478 N. 301, c. 47 
173 6.8.1 Lana di ragione di Piero Spannocchi di Valencia. 30.VIII.1484 N. 301, c. 410 
                                                 
∗ Il peso è dedotto calcolando il valore medio, in fiorini di suggello, di 100 libbre di lana vendute sul mercato. 
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(1 sacco) 
Totale libbre: 49954 (+ 8047 ca.) Totale ricavi lordi: 2178. 7. 7  
 
 
Tab. 23r. Lana di ragione di altre aziende e membri Salviati 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
1184  
(+ 15524)∗ 
(40 sacchi) 
870.15.2 Lana di ragione di Alamanno di Jacopo Salviati. 23.VII-14.XI.1439 N. 266, c. 69 
3986 
(18 sacchi) 
152.14.8 Lana di ragione di Giuliano di Francesco e Jacopo di Giovanni 
Salviati e co. lanaioli di Firenze. 
3.XI.1475 N. 294, c. 210 
…. 39.13.10 Lana di ragione di Jacopo di Francesco Salviati. 
Venduta ai Zanchini di Bologna. 
15.XII.1475 N. 294, c. 232 
13935 
(+ 37189 ca.)∗ 
2398.17.1 Lana di ragione di Averardo Salviati e co. di Firenze. 18.II-3.IX.1484 N. 301, cc. 377, 
404 
  Salviati di Firenze.  N. 301, c. 404 
Totale libbre: 19105 (+ 52713 ca.)   Totale ricavi lordi: 3462. 0. 9 
 
 
Tab. 23s. Lana di ragione dei Pazzi di Firenze 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
18647 994.9.10 Lana di ragione di Jacopo de’ Pazzi e co. di Firenze. 22.II-21.VIII.1462 N. 280, c. 93 
                                                 
∗ Il peso è dedotto calcolando il valore medio, in fiorini di suggello, di 100 libbre di lana vendute sul mercato. 
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(49 sacchi) 5832 libbre vendute a Tommasino di Giovanni da Bergamo. 
3893 libbre vendute a operatori di Cremona, Modena, Parma e 
Forlì. 
12706 
(26 sacchi) 
644.15.11 Lana di ragione di Jacopo de’ Pazzi e co. di Firenze. 
2428 libbre vendute a operatori di Imola e Modena. 
27.II-10.IX.1465 N. 281, c. 337 
236 
(Un sacco) 
8.19.8 Lana di ragione di Renato de’ Pazzi e co. di Firenze 26.VI.1475 N. 294, c. 155 
1927 77.15.10 Lana di ragione di Andrea di messer Piero de’ Pazzi 19.VIII-6.IX.1476 N. 294, c. 333 
Totale libbre: 33516  Totale ricavi lordi: 1726. 1. 3 
 
 
Tab. 23t. Lana di varie ragioni 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
2323 
(33 sacchi) 
101.10.5  Lana di ragione di Bernardo di Jacopo Ciachi di Firenze. 
Venduta a Cecco di Tommaso e co. di Siena. 
14.III.1444 N. 269, c. 178 
15545 
(43 sacchi) 
662.3.8 Lana di ragione di Tommaso di Jacopo di Tommaso Franchini. 5.I-26.VI.1445 N. 274, cc. 119, 
173 
392 
(2 sacchi) 
14.16.0 Lana di ragione di Lorenzo Vieri. 13.V.1445 N. 274, c. 181 
3889 
(17 sacchi) 
144.19.4 Avuta da Benedetto Turradini padrone della galea di Rodi. 
Venduta a Giuliano di Bartolomeo da Cremona. 
2.X.1445 N. 274, c. 194 
15739 
(398 sacchi) 
671.3.1 Lana di ragione di Jacopo Villani. 
12642 libbre vendute a operatori di Faenza. 
366 libbre vendute ad un operatore di Bergamo. 
23.IX-20.XI.1449 N. 276, c. 177 
417 14.0.10 Lana di ragione di Jacopo Pugetto. 14.VII.1450 N. 276, c. 246 
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(1 farda) Venduta ad un operatore di Bergamo. 
38590 
(117 sacchi) 
1617.8.8 Lana di ragione di Francesco e Carlo Cambini di Firenze. 
12152 libbre vendute a Giovanni de’ Lanteri da Cremona. 
7959 libbre vendute a operatori di Cremona, Bergamo e Milano.
28.VII.1452-10.IV.1453 N. 277, c. 126 
2505 
(8 sacchi) 
92.5.8 Lana di ragione di Francesco e Piero da Pozzo Bonello di 
Genova.  
936 libbre vendute ad un operatore di Bergamo. 
10.IV-24.XI.1453 N. 277, c. 158 
30326 1011.12.6 Lana di ragione di Nofri Borghesi e co. di Siena. 
1412 libbre vendute a operatori di Bergamo e Milano. 
20.VIII-26.XI.1455 N. 278, c. 69 
12509 474.17.10 Lana di ragione di Ottomar di San Gallo e Giovanni Vacchino e 
co. di Genova alemanni. 
5575 libbre vendute a Bologna. 
24.VII-13.XI.1458 N. 278, c. 267 
3852 
(18 sacchetti) 
181.6.0 Lana di Valencia di ragione di Cavalcante Cavalcanti. 1.IX-9.X.1470 N. 283, c. 169  
9711 398.6.5 Lana di ragione di Bono Boni di Firenze. 23.III.1473-20.III.1475 N. 286, c. 234 
643 26.2.10 Lana di ragione di Antonio Gondi di Firenze. 15.III.1477 N. 294, c. 432 
4739 207.4.10 Lana di ragione di un amico. 7.VI.1480-24.IX.1481 N. 301, c. 187 
674 31.8.0 Lana di ragione di Cristofano e Termo Centurioni di Genova 15.VII.1480 N. 301, c. 194 
3761 178.8.0 Lana di ragione di Piero di Leonardo Frescobaldi di Firenze. 15.XI.1480-14.III.1481 N. 301, c. 215 
Totale libbre: 145615 Totale ricavi lordi: 5827. 14. 1 
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Tab. 23u. Lana spagnola (di provenienza incerta) 
Peso all’atto della 
vendita  
(in libbre) 
Ricavi lordi  
(in fiorini di 
suggello) 
Note Periodo di vendita Fonte 
8146 
(30 sacchi) 
322.14.11 Lana spagnola di ragione di Bernardo Salviati. 15.XI.1449-18.III.1450 N. 276, c. 191 
4815 
(147 sacchi) 
200.11.5 Lana spagnola di ragione di Talento Tedaldi di Siviglia. 16.III.1473-16.I.1475 N. 286, c. 231; 
N. 294, c. 53 
2382   
(+ 17417 ca.)∗ 
(100 sacchi) 
2264.19.4 Lana spagnola di ragione di Diego di Soria e co. di Burgos. 18.XI.1482-18.III.1483 N. 301, c. 316 
239 
(1 sacco) 
20.4.5 Lana spagnola di ragione di Diego di Soria e co. di Burgos. 30.VI.1483 N. 301, c. 353 
210 
(1 sacco) 
15.4.1 Lana spagnola di Alonso di Santo Domingo di Burgos. 1.VI.1484 N. 301, c. 400 
Totale libbre: 15792 (+ 17417 ca.)  Totale ricavi lordi: 2823. 14. 2 
                                                 
∗ Il peso è dedotto calcolando il valore medio, in fiorini di suggello, di 100 libbre di lana vendute sul mercato. 
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Tab. 24. Somma delle operazioni in dare e in avere del conto (c/c e di tempi) di Branca 
di Costantino da Perugia, per singolo esercizio. 
(In fiorini di suggello) 
Dare  Avere Saldo Esercizio  
e fonte 
3012.19.1 2888.19.4 – 123.19.9  C 
N. 269 (1442-1444), c. 120 
503.17.11 503.17.11 ––– D 
N. 274 (1444-1448), cc. 19, 186  
4121.8.5 4165.8.5 + 44.0.0 A 
N. 275 (1446-1449), cc. 57, 70, 98, 
218 
44.0.0 (44.0.0) ––– B 
N. 276 (1448-1451), c. 218 
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Tab. 25. Panni di Perpignano venduti a Pisa dal banco Salviati 
(In fiorini di suggello) 
Numero di pezze  
(o balle) 
Prezzo stimato 
(in canne, braccia e pezze) 
 
Ricavi lordi   
e profitti  
(fra parentesi) 
Periodo di vendita  
(fra parentesi)  
e note 
Fonte 
2 balle 
(53 canne e ¼ di br.) 
--- 12. 12. 74 (1.IX.1442) 
Panni di ragione dei Salviati di Pisa 
N. 267, c. 184; N. 
269, c. 64 
2 balle --- --- Presi in consegna per Federigo 
Magnanelli e co. di Siena 
N. 269, c. 84 
4 balle --- --- Presi in consegna per Giovanni 
Ventura di Firenze 
N. 269, c. 84 
8 pezze --- --- Presi in consegna per Mariano e 
Niccolò Tommasi di Siena 
N. 274, c. 258 
2 balle 
(15 pezze) 
--- --- Presi in consegna per Mariano e 
Niccolò Tommasi di Siena 
N. 275, c. 90 
3 balle 
(13 pezze) 
--- --- Prese in consegna per Pietro Verdelli 
di Siena 
N. 276, c. 301 
13 balle e  
(2 balle di remude) 
--- --- Presi in consegna per Pietro Verdelli 
di Siena 
N. 276, c. 337 
14 canne e 6¼  br. --- 23. 13. 5 
(17. 10. 11) 
(29.VII-16.VIII.1458) 
Panni di ragione di Niccolò Strozzi e 
co. di Perpignano 
N. 278, c. 268 
1 balla --- 121. 15. 9 (3.III.1459) 
Panni di ragione di Antonio di Neve e 
co. di Avignone 
N. 278, c. 300 
-- 0. 3. 4 per braccio 331. 9. 6 (17.VII-23.VIII.1459) 
Panni di ragione di Beringhieri 
Tecchini e co. di Perpignano 
N. 279, c. 27 
                                                 
4 La vendita registrò per i Salviati una perdita di 10 denari. 
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6 balle 0. 0. 4 per braccio --- (17.IV-12.V.1460) 
Panni di ragione di Giovanni 
Traginieri di Perpignano 
N. 279, c. 113 
6 balle --- 637. 0. 0 
(62. 6. 6) 
(2.VII-24.VII.1460) 
Panni di ragione di Niccolò Strozzi e 
co. di Perpignano (½) e i Salviati di 
Pisa (½) 
N. 279, cc. 148, 
160 
4 balle 0. 4. 9 per braccio di panno 
accordellato 
291. 15. 0 (6.VIII.1460-29.I.1461) 
Panni di ragione di Bernardo Solieri di 
Perpignano 
N. 279, c. 164 
19 pezze circa --- 513. 1. 4 (23.III-8.IV.1461) 
Panni di ragione di Michele 
Campiglies di Perpignano  
N. 279, c. 238 
8 balle  --- 822. 18. 1 
(….)5 
(16.V-18.VII.1461) 
Panni di ragione di Niccolò Strozzi e 
co. di Perpignano (½) e i Salviati di 
Pisa (½) 
N. 279, c. 265 
--- --- 214. 3. 1 (27.VI-3.VII.1461) 
Panni di ragione di Michele 
Campiglies di Perpignano 
N. 279, c. 280 
--- 1. 0. 0 per canna di accordellato 116. 14. 6 (7.IX-1.X.1461) 
Panni di ragione di Bernardo Solieri di 
Perpignano 
N. 279, c. 318 
1 balla 0. 6. 0 per braccio di accordellato 104. 13. 9 (17.III.1461) 
Panni di ragione di Bernardo Solieri di 
Perpignano 
N. 280, c. 99 
3 balle --- 330. 0. 0 (16.III.1463) 
Panni di ragione di Bernardo 
N. 280, c. 267 
                                                 
5 Non si conoscono gli utili, relativi alla metà di proprietà del banco, perché contabilizzata insieme a pelli e alluda.  
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Ciampelli di Barcellona 
1 balla 1. 10. 0 per canna 32. 1. 1 (8.VI-26.X.1463) 
Panni di ragione di Bernardo Solieri di 
Perpignano 
N. 281, c. 95 
15 balle 1. 15. 0/ 1. 10. 0 per canna 1086. 0. 16 
 
(28.VI.1463-27.III.1464) 
Panni di ragione di Francesco Salviati, 
Bernardo Solieri e Michele 
Campiglies di Perpignano 
N. 281, cc. 104, 
178, 291 
--- 1. 10. 0 per canna 191. 13. 4 (26.X.1463-11.XII.1464) 
Panni di ragione di Bernardo Solieri di 
Perpignano 
N. 281, c. 199 
10 balle 1. 14. 0 per canna 30. 12. 0 (17.XII.1463) 
Panni di ragione di Bernardo e 
Michele Campiglies di Perpignano 
N. 281, c. 222 
3 balle --- 473. 14. 3 
(54. 16. 0) 
(4.II.1465-9.VII.1465) 
Panni di ragione dei Salviati di Pisa 
N. 281, c. 283 
3 balle 2. 14. 0/ 2. 0. 0/ 2. 2. 6 per canna 328. 10. 9 
(23. 0. 0) 
(8.I-27.X.1465) 
Panni di ragione dei Salviati di Pisa 
N. 281, c. 308 
--- --- 488. 19. 7 
(….)7 
(14.II-28.III.1465) 
Panni di ragione di Berlinghieri Sancis 
di Perpignano (½) e i Salviati di Pisa 
(½) 
N. 281, c. 335 
3 balle 22 fiorini per pezza 267. 19. 1 (28.III-21.V.1465) 
Panni di ragione di Marco Vals di 
Perpignano 
N. 281, cc. 340, 
345 
 
 
                                                 
6 L’importo viene trasferito sul conto dei Salviati di Firenze. 
7 Gli utili di questa operazione furono aggregati agli avanzi della vendita delle 3 balle di panno di Perpignano in c. 283.  
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Tab. 26. Panni “alla perpignana, fatti a Montopoli” venduti a Pisa dal banco Salviati 
(In fiorini di suggello) 
Numero di pezze  
(o balle) 
Prezzo stimato 
(in canne, braccia e pezze) 
 
Ricavi lordi  
e profitti  
(fra parentesi) 
Periodo di vendita  
(fra parentesi)  
e note 
Fonte 
12 pezze bianche 24 fiorini larghi per pezza 35. 0. 10 
(7. 16. 0) 
(17.V.1474) 
Panni di ragione di Bindo di Nanni da 
Montopoli 
N. 286, c. 261 
--- 0. 9. 2 per braccio 
20 fiorini larghi per pezza (di 50 
braccia l’una) 
234. 8. 5 
 
(24.V-14.VI.1474) 
Panni di ragione di Bindo di Nanni da 
Montopoli 
N. 286, c. 262 
4 pezze 24. 12. 0 la pezza 98. 8. 0 
(18. 8. 0) 
(28.IV.1475) 
Panni di ragione dei Salviati di Pisa 
N. 294, c. 137 
--- 24. 12. 0 la pezza 126. 12. 0 
(25. 12. 0) 
(10.VII-8.VIII.1475) 
Panni di ragione dei Salviati di Pisa 
N. 294, c. 165 
2 pezze di “panni 
perpignani fatti in 
Firenze” 
26. 8. 0 fiorini la pezza 52. 16. 0 (8.VIII.1475) 
Panni di ragione di Giuliano e Jacopo 
Salviati e co. lanaioli di Firenze 
N. 294, c. 176 
34 pezze circa 0. 8. 2 per braccio  764. 15. 18 (2.I.1476-24.III.1477) 
Panni di ragione dei Salviati di Pisa 
N. 294, cc. 240, 
247, 252, 296, 445 
3 pezze 3. 8. 7 per canna 92. 11. 10 (4.I.1477) 
Panni di ragione di Renato de’ Pazzi e 
co. di Firenze 
N. 294, c. 401 
15 pezze 21. 12. 0 per pezza 317. 8. 0 
(46 .8. 6) 
(6.IV.1479-8.V.1480) 
Panni di ragione dei Salviati di Pisa 
N. 301, c. 92 
45 pezze 22. 10. 0/ 24. 0. 0 per pezza 665. 12. 10 
(98. 8. 10) 
(22.III.1483-9.VII.1484) 
Panni di ragione dei Salviati di Pisa 
N. 301, cc. 322, 
384 
                                                 
8 L’operazione si concluse nella ragione successiva, conservata nel libro segnato I, andato perduto 
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Tab. 27. Pelli di Perpignano vendute a Pisa nel 1455-1457  
(di ragione del banco Salviati di Pisa, di Niccolò Strozzi e co. di Perpignano e di 
Marabottino di Bartolomeo e co. di Avignone)9  
Tab. 27a. 
Acquirenti (pellicciai) Merce Data• Ricavi lordi 
(In fiorini di 
suggello) 
300 agnine mezzane, 
54 avoltoni, 100 tosi
22.VI.1455 
(entro 1.XI.1456) 
Domenico di Simone Perugino 
pellicciaio a Lucca 
100 tosi 15.VII.1456 
(entro 25.XII.1456) 
57. 16. 4 
125 tosi 10.VI.1455 
(entro 1.XI.1456) 
Ivo di ser Ivo pellicciaio 
432 tosi 10.VII.1456 
(entro 1.XI.1457) 
72. 8. 2 
54 avoltoni 22.VI.1455 
(entro 1.XI.1456) 
Landuccio di Andrea Landucci 
pellicciaio a Lucca 
200 tosi 10.IV.1456 
(entro 1.XI.1456) 
57.16.4 
Marco di Mariano pellicciaio 432 tosi 10.VII.1456 
(entro 1.XI.1457) 
56. 3. 2 
300 agnine, 200 
avoltoni, 100 tosi  
9.VI.1455 
(entro 1.XI.1456) 
400 tosi 8.VI.1456 
(entro 1.XI.1457) 
Matteo di Matteo da Palaia 
pellicciaio 
147 tosi 10.VII.1456 
(entro 1.XI.1457) 
125. 17. 2 
200 tosi 8.VII.1455 
(31.V.1456) 
Piero di Giusto Pilorcio pellicciaio 
50 tosi rasi 8.VII.1455 
(9.VI.1456) 
30. 0. 0 
100 tosi 9.VI.1455 
(entro 1.XI.1456) 
Piero di ser Jacopo pellicciaio 
100 tosi 3.VII.1455 
(entro 1.XI.1456) 
26. 0. 0 
Rinieri di Giovanni del Torto 
pellicciaio 
200 avoltoni, 64 tosi 
rasi 
10.VI.1455 
(entro 1.XI.1456) 
83. 14. 7 
                                                 
9 N. 278 (1455-1462), cc. 42b, 92b. 
• La prima è la data in cui fu registrata l’operazione; la seconda, fra parentesi, indica invece la scadenza del saldo o il 
sistema di pagamento. 
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432 tosi 10.VII.1456 
(entro 1.XI.1457) 
Totale: f. 509. 15. 9 
 
Tab. 27b. 
Acquirenti  
(operatori lombardi 
Merce Data• Ricavi lordi 
(In fiorini di 
suggello) 
Dionigi di Ambrogio da Cauria di 
Milano 
150 agnine 13.VI.1455 
(2 mesi la metà) 
21. 0. 0 
Francesco di Bartolomeo da 
Cremona 
550 agnine 28.VI.1455 
(31.X.1455) 
77. 0. 0 
1000 pelli agnine 3.VI.1455 
(4 mesi) 
150 pelli agnine 3.VI.1455 
(4 mesi) 
400 agnine 15.VII.1455 
(4 mesi) 
Giovanni de’ Lanteri da Cremona 
 
843 agnine 14.XI.1455 
(6 mesi) 
320. 7. 6 
 
Giovanni Zuccoli da Modena 270 tosi 29.V.1456 
(In contanti) 
16. 4. 0 
150 agnine, 150 tosi 29.VII.1455 Inviate a Niccolaio di Piero da 
Meleto e co. Bologna 
 
300 tosi 28.VIII.1455 
(6 mesi) 
75. 0. 0 
Jacopo Bottini da Parma 220 tosi 9.VIII.1455 
(25.12.1455) 
27. 10. 0 
Jacopo e Guido del Casta da 
Reggio e co. 
400 agnine 23.VI.1455 
(3 mesi) 
56. 0. 0 
Totale: f. 593. 1. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
• La prima è la data in cui fu registrata l’operazione; la seconda, fra parentesi, indica invece la scadenza del saldo o il 
sistema di pagamento. 
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Tab. 27c. 
Acquirenti (vari) Merce Data• Ricavi lordi 
(In fiorini di 
suggello) 
Antonio di Martino de’ Nerli 100 tosi 9.VI.1455 
(entro l’1.XI.1456) 
13. 0. 0 
Bernardo di Marachia da 
Pontremoli 
100 tosi 9.VII.1455 
(In contanti) 
16. 3. 3 
Chimenti Borromei 150 tosi 7.VIII.1455 
(In contanti) 
18. 0. 0 
48 agnine 23.VII.1455 
(In contanti) 
Jacopo e Agostino dal Campo 
104 tosi 9.VIII.1455 
(1 mese) 
18. 1. 10 
Monna Caterina di Guccio 12 agnine, 1 toso 12.XII.1455 
(In contanti) 
1. 10. 0 
200 pelli agnine 6.VI.1455 
(1 mese) 
Niccolò di Jacopo da Costa 
 
404 agnine 18.VII.1455 
(4 mesi) 
84. 11. 2 
Nofri di Benedetto da Pescia 100 tosi 22.VI.1455 
(entro l’1.XI.1456) 
13. 0. 0 
Piero di Ambrogio di Costantino 1217 pelli agnine 6.VI.1455 
(4 mesi) 
170. 7. 0 
Santi di Lazino de’ Salvi da Palaia 200 tosi 15.VII.1456 
(entro il 25.XII.1456  
metà; entro 
l’1.XI.1457 l’altra 
metà) 
26. 0. 0 
Tommaso di Michele da Parma 329 agnine, 200 tosi 8.VII.1455 
(In contanti) 
58. 9. 1 
Ugolino e Antonio Martelli e co. 
di Pisa 
300 agnine 12.VII.1455 
(entro l’1.XI.1456) 
40. 10. 0 
Totale: f. 459. 12. 4 
 
 
 
 
 
                                                 
• La prima è la data in cui fu registrata l’operazione; la seconda, fra parentesi, indica invece la scadenza del saldo o il 
sistema di pagamento. 
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Tab. 28. Panni di Provenza venduti dal banco Salviati di Pisa 
(In fiorini di suggello) 
Tipo di panno 
e quantità 
(In canne) 
Prezzo medio per 
canna 
Ricavi lordi  Proprietario  Periodo di vendita e 
fonte 
…. 
(219,938) 
0. 12. 0 131. 17. 8 
 
Salviati di Pisa Agosto-Ottobre 1449 
N. 276, c. 158 
…. 
(118,125) 
0. 10. 9 63. 10. 4 Jacopo Pugetto Maggio-Luglio 1450 
N. 276, c. 235 
…. 
(119,938) 
0. 12. 7 75. 10. 2 
 
Salviati di Pisa Giugno-Luglio 1450 
N. 276, c. 235 
Panni quadrucci (390,813) 0. 9. 11 194. 14. 10 Marabottino di Bartolomeo e co. di Avignone Agosto-Ottobre 1454 
N. 277, c. 204 
Panni rotolati 
(315,438) 
0. 10. 6 165. 17. 8 Piero Calcato di Bargiols Dicembre 1454 
N. 277, c. 213;  
Panni quadrucci 
(1259) 
0. 10. 1 635. 6. 11 Marabottino di Bartolomeo e co. di Avignone Dicembre 1454-Ottobre 1455 
N. 277, c. 214; N. 278, c. 11 
Panni rotolati 
(181,688) 
0. 11. 2 101. 3. 11 Mariano Falcucci e Salviati di Pisa (per metà) Settembre 1455 
N. 278, c. 73 
Panni rotolati 
(218,938) 
0. 9. 10 107. 10. 4 Antonio di Neve e co. di Avignone Maggio-Ottobre 1456 
N. 278, c. 124 
.... 
(87,625) 
0. 10. 0 43. 15. 5 Mariano Falcucci Maggio-Ottobre 1456 
N. 278, c. 124 
Panni quadrucci 
(710,813) 
0. 10. 10 386. 2. 4 Jacopo de’ Pazzi e Ciango Cianghini e co. di 
Avignone 
Giugno-Agosto 1458 
N. 279, c. 18 
Panni rotolati e quadrucci 
(242) 
0. 11. 1 134. 5. 7 Antonio di Neve e Bartolomeo Cianghini e co. di 
Avignone 
Luglio 1459 
N. 279, c. 26 
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…. 
(285,125) 
0. 11. 4 161. 12. 2 Luca Cambi di Avignone Luglio-Agosto1459 
N. 279, c. 34 
…. 
(170,938) 
0. 11. 4 97. 2. 6 
 
Jacopo de’ Pazzi e Ciango Cianghini e co. di 
Avignone e Salviati di Pisa 
(per metà) 
Settembre 1459 
N. 279, c. 57 
Provenzali e quadrucci 
(103,25) 
0. 11. 4 58. 13. 4 Salviati di Pisa Settembre 1460 
N. 279, c. 179 
Provenzali e quadrucci 
(454,125) 
0. 11. 6 260. 5. 11 Antonio di Neve e Bartolomeo Cianghini e co. di 
Avignone 
Settembre 1460 
N. 279, c. 183 
…. 
(905,438) 
0. 11. 4 514. 9. 1 Jacopo de’ Pazzi e Ciango Cianghini e co. di 
Avignone e Salviati di Pisa 
(per metà) 
Settembre 1460 
N. 279, c. 185 
Provenzali e quadrucci 
(699,5) 
0. 11. 4 397. 13. 1 Luca Cambi di Avignone Settembre 1460 
N. 279, c. 186 
Panni quadrucci 
(1735,813) 
0. 10. 0 872. 17. 1 Jacopo de’ Pazzi e Ciango Cianghini e co. di 
Avignone e Salviati di Pisa 
(per metà) 
Settembre 1461-Ottobre 
1462 
N. 279, cc. 282, 339; N. 280, 
c. 63, 174 
Provenzali e quadrucci 
(1463,688) 
0. 10. 5 762. 1. 9 Luca Cambi di Avignone Settembre 1461-Novembre 
1462 
N. 279, c. 289; N. 280, cc. 
40, 147 
Panni quadrucci 
(231,06) 
0. 10. 0 115. 6. 10 Jacopo de’ Pazzi e Ciango Cianghini e co. di 
Avignone e Salviati di Pisa 
(per metà) 
Novembre 1462 
N. 280, c. 204 
…. 
(183) 
0. 10. 5 95. 8. 4 Luca Cambi di Avignone Novembre 1462 
N. 280, c. 207 
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…. 
(….) 
--- 68. 0. 0 Mariano Falcucci Ottobre 1464 
N. 281, c. 294 
Panni sargie 
(188,188) 
0. 10. 11 102. 13. 7 Mariano Falcucci Ottobre 1469 
N. 283, c. 80 
…. 
(158,5) 
0. 11. 2 88. 11. 7 Mariano Falcucci Aprile 1470 
N. 283, c. 137 
Panni sargie 
(399,188) 
0. 11. 3 224. 8. 7 Luca delle Calvane Giugno-Settembre 1470 
N. 283, c. 152 
Panni quadrucci 
(574,06) 
0. 11. 1 317. 11. 1 Rinaldo di Oddo Altoviti di Marsiglia Ottobre-Novembre 1470 
N. 283, c. 180 
Panni sargie 
(73,13) 
0. 10. 7 38. 11. 8 Salviati di Pisa Febbraio 1472 
N. 286, c. 20 
Panni quadrucci 
(585) 
0. 9. 11 289. 19. 1 Rinaldo di Oddo Altoviti di Marsiglia Febbraio-Aprile 1472 
N. 286, c. 23 
Panni albagi 
(446,06) 
0.7. 4 163. 4. 8 Rinaldo di Oddo Altoviti di Marsiglia Febbraio-Settembre 1472 
N. 286, c. 23 
Panni quadrucci 
(1838,188) 
0. 9. 11 908. 8. 6 Rinaldo di Oddo Altoviti di Marsiglia Luglio-Settembre 1472 
N. 286, c. 61 
Panni sargie 
(284,188) 
0. 9. 11 141. 3. 11 Giovanni di Antonio Canacci Ottobre 1473 
N. 286, c. 177 
Panni quadrucci 
(691) 
0. 8. 5 290. 2. 4 Fabiano Gazanegaro di Napoli Novembre 1473 
N. 286, c. 187 
Panni quadrucci 
(78) 
0. 8. 9 40. 16. 11 
 
Salviati di Pisa Novembre 1473 
N. 286, c. 190 
Panni sargie 
(709,06) 
0. 8. 10 310. 6. 8 Salviati di Pisa Novembre 1473 
N. 286, c. 193 
Panni quadrucci 0. 10. 0 366. 13. 7 Rinaldo di Oddo Altoviti di Marsiglia Ottobre 1474 
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(731) N. 286, c. 297 
Panni quadrucci 
(114,06) 
0. 9. 1 52. 0. 0 Matteo Bongianni di Avignone Novembre 1474-Marzo 1475 
N. 286, c. 311 
Panni quadrucci 
(1235,188) 
0. 9. 2 569. 18. 4 Rinaldo di Oddo Altoviti di Marsiglia Settembre-Novembre 1476 
N. 294, c. 346 
Panni sargie e albagi 
(152) 
0. 6. 7 50. 10. 6 Matteo Bongianni di Avignone Ottobre-Dicembre 1476 
N. 294, c. 349 
Panni quadrucci 
(712,188) 
0. 8. 8 309. 0. 0 Francesco Bongianni di Firenze Ottobre-Novembre 1476 
N. 294, c. 355 
Panni quadrucci 
(539,188) 
0. 9. 1 244. 7. 2 Francesco Bongianni di Firenze Giugno 1478 
N. 301, cc. 29, 31 
Panni quadrucci 
(464,06) 
0. 8. 2 189. 9. 6 Matteo Bongianni di Avignone Gennaio 1479-Marzo 1480 
N. 301, c. 74 
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Tab. 29. Panni di Linguadoca venduti dal banco Salviati di Pisa 
(In fiorini di suggello) 
Numero di pezze  
(o balle) 
Prezzo unitario stimato 
 
Ricavi lordi   
(fra parentesi) 
Note Periodo di 
vendita e fonte 
36 pezze  113. 3. 4 
(19. 4. 8) 
2/3 di proprietà di Uguccione di 
Bernardo e co. di Pisa; 1/3 del banco 
Salviati di Pisa  
12.IV.1439 
N. 266, c. 35 
14 pezze in 2 balle   119. 15. 6 
 
Ricavi lordi  di Jacopo de’ Pazzi e 
Ciango Cianghini e co. di Avignone. 
La partita comprendeva scampoli di 
lana 
3.VII.1445 
N. 274, c. 192 
46½ pezze varie 
(mischi, tolosani, 
colorati) 
f. 11 per pezza colorata  74. 10. 0 Di proprietà di Bendinello Sauli di 
Montpellier 
6.V-27.VI.1446 
N. 274, c. 258; N. 
275, c. 12 
80 pezze varie 
(bianchi, mischi, 
colorati) 
f. 6¾-7 per pezza bianca; f. 9½ per 
pezza bigia; f. 10 2/3 pezza mischia; 
f. 10 per pezza colorata; f. 7¾  per 
pezza bianca; f. 9¾ per pezza bigia 
lodeva; f. 9¾  per pezza bigia.   
619. 10. 5 
(92. 6. 11) 
Il prezzo medio all’atto dell’acquisto è 
di f. 6 per pezza.  
Di proprietà per 2/3 del banco Salviati 
di Pisa (f. 413.0.3) e Tanai de’ Nerli e 
Carlo Carnesecchi e co. di Firenze (f. 
206.10.2). 
 
14.VI-20.IX.1446 
N. 275, cc. 63, 111, 
112 
42 pezze di carcascioni f. 9 per pezza … Acquistati per metà di Niccolò 
Cambini e co. di Firenze e dal banco 
Salviati di Pisa 
N. 275, c. 125 
10 pezze della rocca f. 10-10½  101. 17. 6 
(7. 14. 8) 
Di proprietà dei Salviati di Pisa e 
d’altri 
31.VIII-3.XI.1446 
N. 275, c. 129 
30 pezze di carcascioni f. 10 1/3-11½  327. 10. 8 Di proprietà per 2/3 di Lorenzo 2.XI.1446-9.I.1447 
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(8. 9. 4) Sernelli e co. di Montpellier (f. 
196.3.9) e 1/3 del banco Salviati di 
Pisa (f. 98.1.11) 
N. 275, cc. 128, 
130 
78 pezze f. 7½-8 per pezza di gignacchi; f. 9-
11 per pezza di carcascioni; f. 9¼ 
per pezza bigia; f. 9 per pezza bigia 
di lodevo  
639. 18. 0 
(59. 8. 4) 
Di proprietà per 1/3 di Francesco di 
Nerone e Carlo Carnesecchi di Firenze 
(f. 191.2.6) e per 2/3 del banco 
Salviati di Pisa (382.5.0)  
23.III-9.VIII.1447 
N. 275, cc. 182, 
251 
 
Pezze varie f. 10 per pezza verde della rocca; f. 
7¾-8 per pezza di gignacchi;  f. 11 
per pezza di carcascioni; f. 14 per 
pezza della grassa  
444. 4. 3 Alla vendita risultano oltre 44 pezze di 
carcasconi e altri.  
Di proprietà di Pietro Verdelli 
27.III-20.VIII.1447 
N. 275, c. 183 
4 balle f. 9 7/8-10 per pezza verde della 
rocca; f. 10 7/8-11 per pezza di 
carcascioni; f. 7½-8½ per pezza di 
gignacchi; f. 13½  per pezza della 
grassa e f. 14 per pezza violetta 
della grassa 
553. 10. 10 Di proprietà di Lorenzo Sernelli e co. 
di Montpellier 
31.VII-6.X.1447 
N. 275, c. 217 
44 pezze  f. 7-7¾ per pezza di gignacchi 65. 15. 0 Di proprietà di Bendinello Sauli di 
Montpellier 
13.X.1447-
9.III.1448 
N. 276, c. 12 
17 pezze f. 6½ per pezza di gignacchi e per 
pezza bigia di chiaramonte; f. 8½ 
per pezza bigia lodevo  
127. 10. 0 Di proprietà di Cristofano Bocca di 
Montpellier 
10-13.III.1449 
N. 276, c.144 
7 balle f. 9¾-11 per pezza di carcascioni; f. 
7½-7¾ per pezza di gignacchi  
837. 15. 4 Di proprietà di Bendinello Sauli di 
Montpellier 
17.III.1449-
2.II.1450 
N. 276, c.145 
55 pezze in 6 balle f. 9½ per pezza di azzurrino tinto; f. 501. 13. 4 Di proprietà di Bendinello Sauli di 10.IV-7.XI.1450 
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11-13¾ per pezza della grassa; f. 9 
per pezza verde della rocca e di 
villaggio; f. 8¼ per pezza verde e 
tinta di villaggio; f. 7 per pezza di 
gignacchi 
(87. 10. 4) Montpellier N. 276, c. 227 
9 balle f. 8 per pezza di carcascioni; f. 7 per 
pezza verde della rocca; f. 5-6 per 
pezza di gignacchi; 6¼ per pezza di 
lodevo  
697. 14. 0 Di proprietà di Bendinello Sauli di 
Montpellier 
1.IX-26.X.1450 
N. 276, c. 263 
94 pezze in 9 balle f. 14 per pezza di panno da letto 
scuro; f. 12 per pezza di panno da 
letto chiaro; f. 11 per pezza della 
grassa; f. 6 per pezza di mischio e 
bigio; f. 8-8¾ per pezza verde della 
rocca 
772. 9. 0 Di proprietà di Tanai de’ Nerli e co. di 
Avignone  
5.IX-26.X.1450 
N. 276, c. 267 
23 balle f. 7½-8½ per pezza verde della 
rocca; f. 7½-7¼ per pezza bigia 
lodevo; f. 6½-7 per pezza di 
gignacchi; f. 8-9½ per pezza di 
montulivi; f. 9-11 per pezza della 
grassa 
1491. 15. 1 Di proprietà di Bendinello Sauli di 
Montpellier 
11.XII.1450-
31.VII.1451 
N. 276, cc. 294, 
325 
4 balle f. 5½ per pezza di gignacchi; f. 8-9 
per pezza di montulivi; f. 9 per pezza 
della grassa 
289. 12. 0 Di proprietà di Bendinello Sauli di 
Montpellier 
19.IV-7.VI.1451 
N. 276, c. 322 
5 balle f. 5½-6¼ per pezza di gignacchi 362. 13. 2 Di proprietà di Bendinello Sauli di 
Montpellier 
21.VI-19.VII.1451 
N. 276, c. 338 
Pezze varie f. 6 per pezza di gignacchi 298. 15. 0 Di proprietà di Jacopo di Gherardo da 1.VIII-
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Vivaia 23.VIII.1451 
N. 276, c. 339; N. 
277, c. 29 
24 pezze f. 10½ per pezza della grassa; f. 7-
7½ per pezza di gignacchi 
259. 9. 6 Di proprietà di Bernabè Giustiniani di 
Genova che dimora a Napoli 
8.VII-23.VIII.1454 
N. 277, c. 200 
5 pezze  39. 10. 0 Di proprietà di Mariano Falcucci 14.VI.1455 
N. 278, c. 51 
Pezze varie f. 7 per pezza lodevo  Di proprietà di Mariano Falcucci 12.IX-29.XI.1455 
N. 278, cc.76, 85 
Pezze varie f. 6 4/5-7 per pezza bigia lodevo e 
per pezza lodevo; f. 6 4/5-7 per 
pezza di gignacchi; f. 8 7/8-9 per 
pezza di montulivi; f. 9¼ per pezza 
di carcascioni; f. 8 per pezza 
azzurra di villaggio; f. 7¼ per pezza 
di chiaramonte 
776. 1. 6 
(157. 1. 5) 
Di proprietà dei Salviati di Pisa (½) e 
dei Pazzi-Cianghini di Avignone (½). 
La partita comprendeva anche panni di 
Provenza. 
1.VII-23.IX.1461 
N. 279, cc. 282, 
339;  
N. 280, cc. 36, 63, 
174 
Pezze varie f. 7 1/3 per pezza lodevo; f. 9½ per 
pezza di montulivi; f. 10¾-11¾ per 
pezza di carcascioni; f. 10 1/8 per 
pezza verde della rocca 
431. 10. 10 Di proprietà di Mariano Falcucci. 
La partita comprendeva anche miele 
provenzale e altri tessuti. 
30.XII.1469-
4.I.1470 
N. 283, cc. 104, 
118 
69 pezze f. 11 per pezza della grassa; 8¾ per 
pezza di carcascioni  
418. 12. 2 Di proprietà di Rinaldo d’Oddo 
Altoviti di Marsiglia 
16.VIII-
20.XII.1473 
N. 286, c. 165 
Pezze varie  259. 4. 0 
(7. 4. 0) 
Di proprietà dei Salviati di Pisa. I 
panni sono venduti per buona parte a 
baratto di ciambellotti 
20.V.1473-
24.III.1474 
N. 286, c. 175 
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Tab. 30. Articoli vari inviati da Rinaldo di Oddo Altoviti da Marsiglia 
e venduti dal banco Salviati di Pisa 
Merce Ricavi netti 
accreditati 
(In fiorini di 
suggello) 
Periodo di vendita 
Lana provenzale lavata 493. 12. 11 19.VII-13.VIII.1468 
Panni albagi, montoni, ‘berrette da ragazzo’ 78. 16. 10 23.III-5.V.1469 
Panni frigi, sargie provenzali, bremi 137. 14. 7 16.VII-25.X.1470 
Tele, involture, panni falsigni e gignacchi, 
sargie bianche di Provenza 
563. 6. 6 3.X.1470-23.II.1471 
Panni quadrucci 297. 18. 11 6.X-10.XII.1470 
Cuoia pelose barbaresche 239. 10. 2 29.XI.1471-15.I.1472 
Panni da letto 72. 0. 0 17.IV.1472 
Tele diciassettine, panni sargie, canovacci 243. 7. 8 22.1.1472-15.XII.1472 
‘Berrette da ragazzi’ 65. 15. 0 29.1-19.II.1472 
Panni quadrucci 331. 1. 5 13.II-24.IV.1472 
Cuoia pelose barbaresche 182. 11. 1 4.II-19.III.1472 
Panni provenzali, tele 185. 13. 4 15.XII.1472 
Panni sargie di Provenza 72. 11. 8 15.XII.1472 
Bremi 56. 17. 2 8.II.1472-26.VII.1474 
Panni sargie, tele, canovacci 158. 5. 4 3.X.1471-14.X.1472 
Panni albagi 148. 14. 4 13.II-17.IX.1472 
Panni quadrucci 829. 9. 0 25.VII-26.IX.1472 
Pece d’Ibiza 102. 18. 5 29-30.VII.1472 
Sale rosso d’Ibiza 650. 17. 6 13-21.VIII.1472 
Tele 179. 14. 10 25.VIII.1472-25.V.1473 
Panni accordellati 30. 1. 5 17.IX-22.XII.1472 
Panni soantoni e altro 34. 15. 0 29.VII.1473 
Panni frigioni di Barcellona, panno bianco da 
letto 
39. 6. 10 7.X.1472-30.IX.1473 
Tonnina di Sicilia 80. 14. 5 11.XII.1472-3.IX.1473 
Tele, sargie di Provenza, panni quadrucci 75. 19. 2 29.III-11.VIII.1473 
Panni della Grassa (Grasse, Provenza) 26. 8. 0 8.VII.1473 
Sale rosso d’Ibiza 315. 15. 1 8.VII.1473 
Panni di Linguadoca 381. 5. 10 16.VIII-20.XII.1473 
Panni di Avignone, sargie, panni quadrucci 89. 17. 8 5.X.1473-4.III.1474 
Panni da letto 39. 8. 2 26.X.1473 
Mandorle di Provenza 30. 1. 10 27.VIII.1474-22.III.1475 
Cuoia barbaresche 414. 3. 1 3.IX-24.XI.1474 
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Panni quadrucci 337. 12. 2 26.X.1474 
Panni mischi catalaneschi 196. 7. 0 16.III.1475 
Mandorle schiacciate provenzali 186. 14. 5 22.III-13.VII.1475 
Bremi 36. 12. 1 25.III-7.X.1475 
Panno mischio catalanesco 12. 0. 0 11.X.1475 
Sorra di Spagna e altro 11. 17. 7 13.X.1475 
Panni quadrucci 508. 19. 0 27.IX-22.XI.1476 
Panni larghi d’Inghilterra 420. 5. 0 18.XII.1476 
Pezza di panno accordellato 13. 17. 2 4.I.1477 
Lana provenzale 27. 6. 6 10.II.1477 
Totale 8400. 4. 1 19.VII.1968-10.II.1477 
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Tab. 31. Lana francesca ricevuta dal banco Salviati di Pisa 
(1439-1480) 
Quantità  Ricavi lordi   
e utili (fra parentesi) 
(In fiorini di suggello) 
Note Periodo  
e  
fonte 
4 pocche (966 libbre)  Di proprietà di Bonaventura di Andrea di Firenze 
Nel carico in arrivo da Southampton è compreso anche un 
barilotto di stagno e ottone. 
Il banco paga di nolo e spese varie: f. 31.1.8 
Luglio-agosto 1439 
N. 266, c. 70 
803 libbre 221.10.8 
(42.0.0) 
Di proprietà del banco Salviati di Pisa. 
Nb. La lana è però acquistata a Pisa in più occasioni, ad un 
prezzo medio di 22 fiorini e 17 soldi per 100 libbre. 
Venduta a Firenze dai Salviati. 
Maggio-agosto 1442 
N. 267, c. 155 
 
18 pocche (4466 libbre)  Di proprietà di Alamanno di Jacopo Salviati. Affidate al 
banco Salviati di Firenze. 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 130.16.11 
Giugno-settembre 1442 
N. 267, c. 162 
23 pocche (5747 libbre)  Di proprietà di Alamanno di Jacopo Salviati. Affidate al 
banco Salviati di Firenze. 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 168.8.0 
Giugno-settembre 1442 
N. 267, c. 162 
22 pocche (5510 libbre)  Di proprietà di Alamanno di Jacopo Salviati. Affidate al 
banco Salviati di Firenze. 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 159.3.9 
Giugno-settembre 1442 
N. 267, c. 163 
40 pocche (10475 libbre)  Di proprietà di Francesco del maestro Marco Benzi di Siena. 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 341.6.11 
Giugno-settembre 1442 
N. 267, c. 163 
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26 pocche (6768 libbre)  Di proprietà di Agnolo di Ludovico e Francesco Luti e co. di 
Siena. 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 216.14.7 
Giugno-ottobre 1443 
N. 269, c. 88 
50 pocche (13066 libbre)  Di proprietà di Francesco Benzi e co. di Siena. Il banco 
spende per il nolo e altre spese: 
f. 383.5.10 
Giugno-ottobre 1443 
N. 269, c. 88 
25 pocche (6646 libbre)  Di proprietà di Francesco Benzi di Siena. 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 196.7.8 
Giugno-agosto 1444 
N. 274, c. 73 
10 pocche (2512 libbre)  Di proprietà di Francesco Benzi di Siena. 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 74.18.11 
Giugno-agosto 1444 
N. 274, c. 74 
12 pocche (3128 libbre)  Di proprietà di Rigo degli Orsi di Bologna 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 91.6.2 
Giugno-settembre 1444 
N. 274, c. 74 
12 pocche (3230 libbre)  Di proprietà di Jacopo de’ Pazzi e co. di Firenze 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 95.10.7 
Giugno-agosto 1444 
N. 274, c. 74 
20 pocche (5271 libbre)  Di proprietà di Alamanno di Jacopo Salviati 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 156.1.5 
Giugno-settembre 1444 
N. 274, c. 74 
40 pocche (10316 libbre)  Di proprietà di Niccolò Cambini e co. di Firenze 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 304.15.9 
Luglio-agosto 1445 
N. 274, c. 204 
30 pocche (7276 libbre)  Di proprietà di Jacopo di Marco Benzi e co. di Siena 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 215.13.9 
Luglio-agosto 1445 
N. 274, c. 204 
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41 pocche (10816 libbre)  Di proprietà di Lutozzo di Jacopo Nasi 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 319.8.6 
Luglio-agosto 1445 
N. 274, c. 205 
35 pocche (9688 libbre)  Di proprietà di Lutozzo di Jacopo Nasi 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 286.16.0 
Luglio-agosto 1445 
N. 274, c. 205 
94 pocche (23820 libbre)  Inviata da Jacopo Salviati e co. di Londra 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 711.1.6 
Agosto-novembre 1446 
N. 275, c. 80 
13 pocche  Di proprietà di Cosimo del maestro Giovanni, setaiolo in 
Firenze. 
Il banco spende per il nolo e altre spese: 
f. 134.2.6 
Agosto-novembre 1448 
N. 276, c. 110 
48 pocche  Di proprietà di Andrea di Lotteringo della Stufa 
Il banco spende per il nolo, avaria e altre spese: 
f. 117.2.0 
Settembre 1448 
N. 276, c. 110 
400 libbre 120.0.0 
(24.0.0) 
Di proprietà del banco Salviati di Pisa. 
Comprata da Francesco Salviati e co. di Firenze. 
Novembre 1449-gennaio 1450 
N. 276, c. 195 
12 pocche (2412 libbre) 530.12.8 Di proprietà di Cristofano Cattaneo di Genova Maggio-luglio 1450 
N. 276, c. 233 
54 pocche (103 cantari)  Di proprietà di Antonio de’ Pazzi 
Il banco spende per il nolo, avaria e altre spese: 
f. 112.7.11 
Giugno-ottobre 1450 
N. 276, c. 239 
40 pocche (75 cantari)  Di proprietà di Jacopo di Pugetto di Provenza 
Il banco spende per il nolo, avaria e altre spese: 
f. 84.14.4 
Giugno-luglio 1450 
N. 276, c. 239 
2 pocche (409 libbre) 85.17.10 Di proprietà di Cristofano Cattaneo di Genova Agosto 1450-settembre 1450 
N. 276, c. 254 
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12 pocche (2380 libbre) 499.15.11 Di proprietà di Cristofano Cattaneo di Genova Settembre 1450-aprile 1451 
N. 276, c. 270 
44 pocche (8793 libbre) 1844.8.5 Di proprietà di Cristofano Cattaneo di Genova Gennaio-aprile 1451 
N. 276, c. 306 
6 pocche (1497 libbre) 341.7.6 Di proprietà di Jacopo Salviati e co. di Londra. 
L’importo è accreditato sul conto di Alamanno di Jacopo 
Salviati e co. di Firenze. 
La quantità venduta era parte di un lotto di 104 pocche. 
Agosto-ottobre 1451 
N. 277, c. 43 
10 pocche (491 libbre) 108.0.4 Di proprietà di Jacopo Salviati e co. di Londra. 
L’importo è accreditato sul conto di Alamanno di Jacopo 
Salviati e co. di Firenze. 
Settembre-ottobre 1451 
N. 277, c. 55 
6 pocche (1542 libbre) 363.9.10 Di proprietà di Francesco Salviati e fratelli di Firenze. 
La quantità venduta era parte di un lotto di 403 pocche. 
Gennaio-maggio1460 
N. 279, c. 220 
30 pocche (7194 libbre) 1230.17.11 Di proprietà di Francesco Salviati e fratelli di Firenze. 
La quantità venduta era parte di un lotto di 52 pocche. 
Settembre 1463-marzo 1464 
N. 281, c. 177 
35 pocche (8810 libbre) 2496.19.9 Di proprietà di Giovanni e Averardo Salviati e co. di Firenze.
La quantità venduta era parte di un lotto di 92 pocche 
Ottobre 1463-settembre 1464 
N. 281, c. 198 
78 pocche  Di proprietà di Giovanni e Averardo di Alamanno Salviati e 
co. di Firenze e Giovanni d’Agnolo de’ Bardi che sta a 
Londra. 
Affidate al banco Salviati di Firenze. 
Il banco sostiene spese per: 
f. 720.0.2 
7 Gennaio 1469 
N. 282, c. 184 
36 pocche  Di proprietà di Giovanni e Averardo di Alamanno Salviati e 
co. di Firenze e Giovanni d’Agnolo de’ Bardi che sta a 
Londra. 
Il banco sostiene spese per: 
f. 338.19.6 
30 Novembre 1468 
N. 282, c. 184 
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2 pocche (400 libbre) 69.12.0 
(2.12.10) 
Di proprietà del banco Salviati di Pisa. 
Nb. All’atto dell’acquisto il peso netto della lana era di 420 
libbre 
Marzo-agosto 1473 
N. 286, c. 118 
1688 libbre 707.9.8 Di proprietà di Piero di Tommaso Frescobaldi. 
La quantità venduta era parte di un lotto di 72 pocche 
Dicembre 1480-febbraio 1481 
N. 301, cc. 225, 238 
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Tab. 32. Cuoio venduto dal banco Salviati, per conto proprio 
(In fiorini di suggello) 
Quantità Ricavi lordi    Utili Prezzo stimato 
(per cantaro) 
Periodo di vendita e 
fonte 
1/8 di 3354 di cuoia pelose di Fiandra 331.0.0 …. 
 
 Gennaio 1441 
N. 267, c. 51 
50 cuoia sardesche 101.9.4 23.5.9  Marzo 1441 
N. 267, c. 76 
174¾ cuoia di sorta sardesche  281.6.11 20.10.10  Maggio-Luglio 1441 
N. 267, c. 84 
80½ cuoia di sorta sardesche  135.8.7 17.0.4  Maggio 1441 
N. 267, c. 88 
445 7/8 cuoia di sorta sardesche 812.18.3 55.4.1  Febbraio 1443 
N. 269, c. 22 
208 dossi spagnolotti 292.0.4 – 6.6.3 
[disavanzo] 
 Luglio 1443 
N. 269, c. 81 
38 1/6 cuoia sardesche 62.12.2 4.15.2  Settembre 1443 
N. 269, c. 122 
26 7/12 cuoia sardesche 46.2.5 3.19.2  Settembre 1446 
N. 275, c. 110 
75 cuoia spagnole 
(24 cantari 16 rotoli) 
153.14.0 10.5.3 6.10.0 
6.8.0 
6.6.0 
Giugno-Ottobre 1447 
N. 275, c. 207 
195 cuoia di Siviglia e barbaresche 
(54 cantari 20 rotoli) 
361.13.0 50.0.0 6.13.5 Ottobre 1451 
N. 277, c. 64 
266 cuoia conce 
(7657 libbre) 
 
463.7.4 106.13.1  Febbraio 1452-Febbraio 
1453 
N. 277, c. 86 
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574 cuoia di Lisbona 
(174 cantari 14 rotoli) 
1099.8.1 165.0.7 6.10.0 Giugno 1455 
N. 278, c. 48 
498 cuoia di vitelli d’Irlanda 292.11.6 43.1.9 0.11.6 
(il pezzo) 
Giugno 1455 
N. 278, c. 51 
574 cuoia barbaresche 
(96 cantari 25 rotoli) 
457.3.9 94.0.3 4.15.0 Agosto 1456 
N. 278, c. 139 
160 cuoia di Lisbona 
(43 cantari 94 rotoli) 
291.2.0 59.8.4 6.12.6 Dicembre 1456 
N. 278, c. 164 
343 cuoia siciliane 
(71 cantari 95 rotoli) 
470.11.0 38.17.0 6.10.10 Marzo 1461 
N. 279, c. 241 
346 cuoia siciliane 
(69 cantari 75 rotoli) 
456.5.8 37.15.8 6.10.10 Luglio 1461 
N. 279, c. 287 
500 cuoia di Lisbona 
(98 cantari 51 rotoli) 
555.15.10 38.12.1 5.12.10 Maggio 1462 
N. 280, c. 118 
300 cuoia di Siviglia 
(74 cantari 52 rotoli) 
507.16.10 38.15.0 6.10.0 
7.0.0 
Novembre 1462-Marzo 
1463 
N. 280, c. 218 
1000 cuoia di vacche d’Irlanda; 304 cuoia di 
Lisbona (71 cantari 12 rotoli); 407 cuoia 
barbaresche (59 cantari 47 rotoli) 
1481.13.0 84.10.6 0.10.0  
(per pezzo di cuoio 
d’Irlanda) 
 
6.0.0 
(per il cuoio di Lisbona)
 
5.16.0 
(per il cuoio 
barbaresco) 
Novembre 1469 
N. 282, c. 191; N. 283, c. 
22 
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 206 cuoia di vacche e vitelli; 694 libbre di cuoio 
di bufali  
446.3.10 44.9.7  Luglio 1469-Agosto 1470 
N. 283, cc. 41, 89 
 2656 cuoia di Lisbona 
(654 cantari 58 1/6 rotoli)10 
4153.11.5 390.14.4 6.7.6 
7.0.0 
7.5.0 
Ottobre 1469-Gennaio 
1470 
N. 283, cc. 87, 106 
945 cuoia di Porto (Portogallo) 
(307cantari 66 2/3 rotoli) 
1987.4.4 204.10.7 6.10.0 
6.8.0 
Febbraio-Marzo 1471 
N. 283, c. 211 
48 cuoia pelose sardesche 87.15.11 7.3.1  Aprile 1472 
N. 286, c. 40 
50 cuoia pelose barbaresche11 48.0.0 4.2.6  Novembre 1473 
N. 286, c. 191 
572 cuoia pelose grosse di Lisbona 701.5.7 18.12.5 5.13.0 Maggio 1474 
N. 286, c. 257 
78 cuoia pelose Porto (Portogallo) 
(23 cantari 38 rotoli); 
300 cuoia d’Irlanda  
306.13.5 39.5.10 6.5.012 Luglio 1474-Marzo 1475 
N. 286, c. 274 
Cuoiame concio di più sorte 21.12.0 3.12.0  Marzo 1476 
N. 294, c. 277 
337½ cuoia di Siviglia  
(66 cantari 76½ rotoli) 
551.0.11 ….13  Maggio-Giugno 1484 
N. 301, c. 385 
 
 
 
 
 
                                                 
10 In partecipazione per metà con Luca Capponi e co. di Firenze. 
11 In partecipazione per metà con Jacopo Ristori. 
12 Il valore riguarda soltanto il cantaro di cuoio portoghese. 
13 Avanzi riportati nella ragione successiva. 
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Tab. 33. Cuoio venduto dal banco Salviati per c/terzi 
(In fiorini di suggello) 
Quantità Ricavi lordi  Ricavi netti 
 
Prezzo 
stimato 
(per cantaro) 
Proprietario Periodo di vendita 
e fonte 
Cuoia di bue 104.1.2 96.3.5  Domenico di Lorenzo di Francesco e co. di 
Firenze. 
Settembre 1438 
N. 266, c. 21 
320 cuoia pelose di bue di Lisbona  
(88 cantari 54 rotoli) 
469.4.1 368.6.4 5.10.0 
5.6.8 
Cecco di Tommaso e co. di Siena Giugno-Luglio 1443 
N. 269, c. 94 
Cuoia di Lisbona 
(8 cantari 34 rotoli) 
47.18.7 36.8.6 5.15.0 Niccolò Cambini e co. di Firenze Aprile 1447 
N. 275, c. 189 
9 cuoia di Lisbona (danneggiate) 5.16.4   Niccolò Cambini e co. di Firenze  Giugno 1447 
N. 275, c. 211 
1089 cuoia varie spagnole 
(279 cantari 12 rotoli) 
1734.2.10 1458.1.0 6.0.0 Niccolò Bandinelli di Siviglia Giugno 1447-Gennaio 
1448 
N. 275, cc. 212, 236 
20 cuoia spagnole 
(4 cantari 5 rotoli) 
24.6.0 24.6.0 6.0.0 Gregorio Larcaro Ottobre 1449 
N. 276, c. 181 
6 cuoia corsesche 3.16.4 2.15.5  Bernardo di ser Gabriello da Linari Marzo 1450 
N. 276, c. 221 
240 cuoia conce di vacca 239.6.8 221.5.4  Jacopo di Alamanno Salviati e co. di Londra Marzo 1450 
N. 276, c. 222 
380 cuoia spagnole 
(116 cantari 70 rotoli) 
826.12.6  7.1.8 Alamanno di Jacopo Salviati Agosto 1450 
N. 276, c. 259 
1402 cuoia barbaresche 
(266 cantari 53 rotoli) 
1432.8.6 1146.5.10 5.7.6 Dario Sozini e Pietro Verdelli di Siena Dicembre 1450 
N. 276, c. 299 
234 cuoia barbaresche 
(38 cantari 81 rotoli) 
198.18.0 151.13.11 5.2.6 Maffio e Ambrogio di messer Niccolò 
Contarini di Venezia 
Dicembre 1450 
N. 276, c. 301 
593 cuoia barbaresche 
(100 cantari 8 rotoli) 
512.18.0 393.2.9 5.2.6 Maffio e Ambrogio di messer Niccolò 
Contarini di Venezia 
Dicembre 1450 
N. 276, c. 301 
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456 cuoia spagnole 
(139 cantari 31 rotoli) 
882.5.10 831.17.0 6.6.8 Messer Cristofano Cattaneo di Genova Gennaio-febbraio 
1451 
N. 276, c. 302 
70 cuoia spagnole 
(12 cantari 75 rotoli) 
77.15.6 67.9.5 6.2.0 Berenghieri Aguilar catalano  Maggio 1451 
N. 276, c. 330; N. 277, 
c. 26 
100 cuoia spagnole 
(26 cantari 63 rotoli) 
166.8.9 158.11.9 6.5.0 Giovanni Cendo e Tristano Lopes da 
Pontevedra di Galizia 
Maggio 1451 
N. 276, c. 331 
150 cuoia spagnole 
(48 cantari 49 rotoli) 
315.3.8 299.14.8 6.10.0 Messer Cristofano Cattaneo di Genova Agosto 1451 
N. 277, c. 45 
1500 cuoia d’Irlanda 787.10.10 770.0.10 0.10.6  
(il pezzo) 
Francesco e Carlo Cambini e co. di Firenze Febbraio-Marzo 1452 
N. 277, c. 93 
82 cuoia di Galizia  
(11 cantari 76 rotoli) 
47.0.9 42.15.0 4.0.0 Bernardo Soldevilla di Barcellona Giugno 1455 
N. 278, c. 52 
50 cuoia siciliane (in 5 balle) 
(8 cantari 82 rotoli) 
59.10.8 53.3.5 6.15.0 Agostino Panciatichi Gennaio 1459 
N. 278, c. 292 
106 cuoia d’Irlanda 59.11.4 47.1.1 0.11.8 
(il pezzo) 
Pagolo Strozzi Luglio-Ottobre 1460 
N. 279, c. 152  
207 cuoia di Siviglia 
(70 cantari 68 rotoli) 
 475.6.5 6.14.6 Jacopo de’ Pazzi e co. di Firenze Aprile 1462 
N. 280, c. 111  
200 cuoia spagnole 
(59 cantari 13½ rotoli) 
354.16.2 346.17.4 (/4) 6.0.0 Piero da Rabatta (1/4) 
Francesco di Nerone di Nigi (1/4) 
Piero Filippo Pandolfini (1/4) 
Francesco Salviati e fratelli di Firenze (1/4) 
Luglio 1462 
N. 280, c. 158 
105 cuoia sardesche 176.7.0 126.7.9  Piero Blanca, catalano che sta in Sardegna Dicembre 1465 
N. 282, c. 60   
64 cuoia sardesche 31.6.9 ….  Piero Blanca, catalano che sta in Sardegna Ottobre 1467 
N. 282, c. 133; N. 283, 
c. 11 
61 cuoia sardesche 110.11.0 ….  Andrea di Urano da Peccioli Luglio 1469 
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N. 283, c. 49 
2500 cuoia pelose barbaresche 
(300 cantari 76 1/3 rotoli) 
1917.6.11 1879.15.3 6.5.0 Rosso di Matteo Cerretani Settembre 1470 
N. 283, c. 66 
366 cuoia pelose di vacche e bue 
siciliane (53 cantari 68 rotoli); 220 
cuoia pelose di vitelli siciliane 
396.7.2 317.7.11 6.0.0 Ottaviano Petrucci da Firenze Settembre 1469 
N. 283, c. 71 
325 cuoia pelose barbaresche 
(50 cantari 93 rotoli ca.) 
261.17.2 239.10.2 5.8.0 Rinaldo d’Oddo Altoviti da Firenze, che sta 
a Marsiglia 
Novembre 1471-
Gennaio 1472 
N. 286, c. 11 
389 cuoia pelose barbaresche 
(30 cantari 52 rotoli ca.) 
169.3.6 152.2.7 5.3.0 Rinaldo d’Oddo Altoviti da Firenze, che sta 
a Marsiglia 
Febbraio-Marzo 1472 
N. 286, c. 21 
1314 cuoia pelose barbaresche 462.6.5 414.3.1  Rinaldo d’Oddo Altoviti da Firenze, che sta 
a Marsiglia 
Settembre-Novembre 
1474 
N. 286, c. 287 
113 cuoia di Fiandra 100.4.7 88.4.6  Amerigo di Simeone Carnesecchi di Firenze Febbraio 1479 
N. 301, c. 79 
220 cuoia pelose di Galizia  158.8.0 146.10.7  Messer Andrea e Matteo Badoer di Venezia Marzo 1477-Maggio 
147814 
N. 301, c. 86  
34 cuoia conce di bue 48.0.0 4.16.1  Andrea Loredan di Venezia Dicembre 1480-
Maggio 1481 
N. 301, c. 224 
254 cuoia pelose d’Irlanda 150.0.0 ….15  Averardo di Alamanno Salviati e co. di 
Firenze 
Marzo-Ottobre 1483 
N. 301, c. 380 
 
 
 
 
                                                 
14 Il periodo di vendita è approssimativo: si riferisce all’intero periodo di gestione della ragione precedente, di cui non si conserva il libro mastro 
15 Ricavi netti riportati nella ragione successiva. 
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Tab. 34. Conti correnti di cuoiai in rapporto d’affari con il banco Salviati di Pisa. 
In ordine di apparizione sulle fonti 
 
Nome Volume delle operazioni16 
(In fiorini di suggello) 
Periodo Fonte 
Alessandro di Matteo e co. 619.2.2 1439 N. 266, c. 43 
Antonio di Donato 847.0.10 1440 N. 266, c. 122 
Antonio di Niccoloso e co. 442.16.0 1440 N. 266, c. 125 
Piero di Piero Cacio 937.0.1 1441-1442 N. 267, cc. 78, 88 
Antonio di Donato 2627.11.4 1442-1444 N. 269, c. 54 
Piero di Piero Cacio 1048.10.4 1443 N. 269, c. 66 
Piero di Piero Cacio 1345.12.7 1444-1445 N. 274, cc. 63, 143 
Mariano di Niccolò 93.2.6 1446-1447 N. 275, c. 110 
Benedetto da Cercignano 95.16.0 1447 N. 275, c. 189 
Giovanni Micheli da Lucca 104.16.8 1447 N. 275, c. 203 
Benedetto da Cercignano 2100.12.0 1447 N. 275, c. 223 
Piero di Piero Cacio 348.16.8 1447-1448 N. 275, c. 224 
Benedetto da Cercignano 1203.9.4 1447-1448 N. 275, c. 267 
Antonio di Donato 588.11.2 1448-1450 N. 276, cc. 89, 116 
Antonio di Donato 1567.8.2 1449-1450 N. 276, c. 151 
Jacopo di Primo 331.5.0 1449 N. 276, c. 157 
Jacopo di Primo 162.4.2 1449-1450 N. 276, c. 160 
Antonio di Jacopo del Pitta e co. 279.3.2 1450 N. 276, c. 220 
Piero di Piero Cacio 7.12.8 1449 N. 276, c. 221 
Jacopo di Primo e Bartolomeo da Tonda e co. 824.1.6 1450-1451 N. 276, c. 259 
Antonio di Donato 729.6.4 1450-1451 N. 276, c. 277 
                                                 
16 L’importo è ricavato dalla somma aritmetica di tutte le operazioni effettivamente registrate nel dare e avere dei conti accesi ai cuoiai. Sono esclusi i saldi.  
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Antonio di Donato 2770.4.8 1450-1451 N. 276, c. 299 
Bernardo di Taddeo Ambruogi e co. 1764.11.8 1450-1451 N. 276, c. 302 
Antonio di Jacopo di Cecco 155.10.0 1451 N. 276, c. 331 
Piero di Piero Cacio 159.11.2 1451 N. 277, c. 11 
Jacopo di Primo e Bartolomeo da Tonda e co. 188.1.0 1451 N. 277, c. 11 
Antonio di Jacopo del Pitta e Giovanni di Tommaso di Bone 
e co. 
623.6.0 1451 N. 277, c. 64 
Antonio di Jacopo del Pitta e Giovanni di Tommaso di Bone 
e co. 
1004.13.2 1451-1452 N. 277, cc. 65, 138, 202 
Bergo di Germano e co. 266.13.8 1452 N. 277, c. 119 
Antonio di Jacopo del Pitta e Giovanni di Tommaso di Bone 
e co. 
72.5.4 1453 N. 277, c. 174 
Jacopo di Primo e co. 430.11.12 1455-1456 N. 278, c. 49 
Bartolomeo di Giovanni da Tonda e co. 728.10.6 1455-1456 N. 278, c. 49 
Piero di Piero Cacio e co. 582.17.2 1455-1456 N. 278, c. 49 
Bergo di Germano e figlioli 584.12.0 1455-1456 N. 278, c. 52 
Bartolomeo di Giovanni da Tonda e co. 918.8.18 1456-1461 N. 278, c. 139 
Jacopo di Primo e co. 372.15.8 1457-1458 N. 278, c. 186 
Michele del Grande da Parma 103.11.10 1457 N. 278, c. 192 
Michele di Bartolomeo Gentilini 63.9.10 1457-1458 N. 278, c. 203 
Antonio di Donato 100.19.6 1457 N. 278, c. 210 
Germano di Nanni e fratelli 6768.18.2 1460-1462 N. 279, cc. 242, 360; 
N. 280, cc. 77, 106 
Antonio di Donato e co. 827.15.0 1461-1462 N. 279, c. 341; N. 280, 
c. 64 
Germano di Nanni e fratelli 7242.12.0 1462-1465 N. 280, cc. 111, 260; N. 
281, cc. 31, 70, 247 
Felice di Matteo e co. 646.19.6 1462-1463 N. 280, c. 158; N. 281, 
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c. 39 
Germano di Nanni e fratelli 40.0.0 1465 N. 281, c. 379 
Germano di Nanni e fratelli 378.18.6 1465-1466 N. 282, c. 56 
Giovanni e Jacopo da Cascina 86.19.0 1466-1467 N. 282, c. 82 
Matteo di Francesco e Lorenzo di Filippo da Capraia 139.3.6 1466-1467 N. 282, c. 82 
Bartolomeo e Matteo di Bergo di Germano 244.11.2 1466-1467 N. 282, c. 82 
Germano di Nanni e fratelli 334.7.10 1466-1467 N. 282, c. 83 
Germano di Nanni e fratelli 3608.11.5 1468-1470 N. 282, cc. 195, 217; N. 
283, cc. 31, 93 
Mariano di Mariano Paponi e co. 128.4.0 1468-1470 N. 282, c. 196; N. 283, 
c. 23 
Piero di Salvadore da Empoli 69.17.10 1469 N. 282, c. 204; N. 283, 
c. 26 
Domenico di Taddeo da Gangalandi e co. 51.8.6 1469 N. 282, c. 204 
Germano di Nanni e fratelli 770.4.0 1469-1470 N. 283, c. 88 
Germano di Nanni e fratelli 11337.4.6 1469-1471 N. 283, c. 96 
Matteo di Francesco e co. 315.10.4 1469-1470 N. 283, c. 101 
Francesco di maestro Piero dalla Spina e co. 280.5.0 1469-1471 N. 283, c. 101 
Pagolo di Antonio di Donato e fratelli 120.0.0 1470 N. 283, c. 133 
Rinieri di ser Michele da Marti e Antonio di Pagno da Marti 52.0.0 1470-1471 N. 283, c. 165 
Felice di Matteo e co. 1798.16.6 1470-1471 N. 283, c. 212 
Antonio di Nanni di Agostino e co. 1811.17.6 1470-1471 N. 283, c. 212 
Mariano di Mariano Paponi e figlioli 1986.0.0 1471 N. 283, c. 213 
Mariano di Gherardo del Pizzica e co. 279.17.8 1471 N. 283, c. 213 
Mariano di Mariano Paponi e figlioli 2955.14.3 1472-1474 N. 286, cc. 14, 259 
Felice di Matteo e co. 361.6.0 1472-1473 N. 286, c. 85 
Antonio di Nanni di Agostino e co. 386.18.0 1472-1475 N. 286, c. 85; N. 294, c. 
8 
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Giotto di Simone Manovelli e fratelli 221.16.2 1472-1475 N. 286, c. 96; N. 294, c. 
8 
Bartolomeo e Matteo di Bergo e co. 194.11.0 1473 N. 286, c. 121 
Giorgio di Rinaldo Gherardini e co. 189.15.0 1473-1474 N. 286, c. 121 
Antonio di Jacopo dello Starlicchi e figlioli 723.8.0 1473-1474 N. 286, c. 121 
Antonio di Bartolomeo Corbini 3148.2.2 1473-1475 N. 286, cc. 228, 323; N. 
294, cc. 93, 265 
Antonio di Jacopo dello Starlicchi e figlioli 125.9.6 1474-1475 N. 286, c. 273; N. 294, 
c. 70 
Giorgio di Rinaldo Gherardini 292.5.0 1474-1475 N. 286, c. 274; N. 294, 
c. 71 
Francesco di maestro Piero dalla Spina 52.7.7 1474 N. 286, c. 287 
Antonio di Bartolomeo Corbini e co. 189.0.0 1476-1477 N. 294, c. 343 
Matteo di Bergo di Germano 339.5.0 1480-1481 N. 301, c. 222 
Domenico e Giuliano di Piero di Salvadore e co. 156.0.0 1480-1482 N. 301, c. 242 
Andrea di Manovello e co. 122.2.5 1481 N. 301, c. 265 
Piero Morello di Bartolomeo di Rinieri e co. 256.18.10 1483-1485 N. 301, c. 337 
Niccolaio di Ridolfo di Bernardo di Ridolfo e co. 1218.12.5 1484-1488 N. 301, c. 398 
Antonio di Bartolomeo Corbini 1746.12.16 1484 N. 301, c. 418 
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Tab. 35. Aziende ed operatori senesi in rapporti d’affari ccon il banco Salviati di Pisa 
Nome Volume delle operazioni17 
(In fiorini di suggello) 
Periodo  Fonte 
Bandino di Geri Bolgherini (a Valencia) 33979. 2. 8 Gennaio 1481-Giugno 1488 N. 301, cc. 232, 237, 249, 294, 
333, 341, 369, 440, 441 
Marco Benzi e co. 17433. 5. 8 Aprile 1460-Febbraio 1471 N. 279, c. 123, 143, 165, 271, 
294, 301, 308; 
N. 280, cc. 49, 68, 215; 
N. 283, c. 194 
Agostino di Francio Berti e co. 
 
6719. 1. 10 Febbraio 1451-Dicembre 1458 N. 276, cc. 312, 324; N. 277, c. 
38; 
N. 278, c. 202 
Ugo di Agostino Berti e co. 
 
5927. 1. 4 
 
Febbraio1459-Gennaio 1464 N. 278, c. 299; 
N. 279, cc. 61, 69; 
N. 281, cc. 176, 190, 231 
Jacopo e Marco Benzi e co. 
 
5432. 7. 0 Maggio 1444-Maggio 1450 N. 274, cc. 55, 122, 210; 
N. 275, cc. 83, 91; 
N. 276, cc. 7, 142, 151 
Pietro di Gaspare Verdelli 
 
5099. 9. 0 
 
Agosto 1446-Luglio 1451 N. 275, cc. 88, 184, 268; 
N. 276, cc. 28, 48, 301, 341; 
N. 277, c. 67 
Nofri Borghesi e co. 3384. 3. 6 Ottobre 1455-Luglio 1461 N. 278, cc. 86, 152, 241; 
N. 279, cc. 11, 156, 286 
                                                 
17 L’importo è ricavato dalla somma aritmetica di tutte le operazioni effettivamente registrate nel dare e avere dei conti accesi alle ditte. Sono esclusi i saldi.  
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Lorenzo Boninsegna e Gano Manni e co. 
 
2586. 4. 2 Aprile 1463-Dicembre 1470 N. 281, cc. 95, 103, 111, 161, 
317, 354; 
N. 282, cc. 24, 85; 
N. 283, c. 155 
Ambrogio Spannocchi e co. 
 
2213. 1. 2 Novembre 1469-Maggio 1480 N. 283, c. 97; 
N. 286, cc. 19, 67, 226; 
N. 294, cc. 7, 52; 
N. 301, c. 136 
Riccardo Saracini e Gaspare Piccolomini e co. 2039. 14. 0 Aprile 1466-Agosto 1466 N. 282, c. 69 
Jacopo di maestro Martino e Domenico di Giovanni 
Rocchi 
1979. 2. 10 Ottobre 1463-Gennaio 1464 N. 281, c. 198 
Mariano e Niccolò Tommasi e co. 
  
1739. 0. 10 
 
Ottobre 1441-Luglio 1447 N. 267, c. 108; 
N. 269, cc. 28, 149; 
N. 274, c. 28; 
N. 275, cc. 45, 218, 210 
Riccardo Saracini e Nello Cinughi e co. 
 
1705. 11. 4 Aprile 1456-Dicembre 1461 N. 278, c. 122; 
N. 279, cc. 24, 345 
Pietro Turamini e fratelli 
 
1686. 17. 5 Aprile 1451-Maggio 1464 N. 276, c. 322; 
N. 279, c. 69; 
N. 281, cc. 206, 331 
Nofri Borghesi e Niccolò Sergardi e co. 
 
1634. 6. 6 Agosto 1463-Novembre 1482 N. 281, c. 135; 
N. 301, cc. 259, 326 
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Cecco di Tommaso e co. 
 
1529. 6. 4 Luglio 1439-Marzo 1444 N. 266, c. 65; 
N. 267, c. 34; 
N. 269, cc. 57, 158, 179; 
N. 274, c. 38 
Agostino di Francio Berti e fratelli 
 
1525. 0. 6 Luglio 1439 
Agosto 1440 
N. 266, cc. 65, 70; 
N. 267, c. 34 
Gano Cellerini (sta a Talamone) 1522. 14. 0 Luglio-Agosto 1461 N. 279, c. 287 
Francesco di messer Cino e Jacopo di maestro 
Martino e co. lanaioli  
1337. 5. 6 Gennaio-Marzo 1451 N. 276, c. 306 
Dario Sozzini  1103. 6. 0 Novembre 1450-Gennaio 1451  N. 276, c. 285 
Bernardo Bandinelli 1007. 15. 6 Novembre 1482-Febbraio 1483 N. 301, c. 313 
Francesco del maestro Marco Benzi e co. 1000. 7. 4 Ottobre 1442-Gennaio 1444 N. 269, cc. 22, 105 
Baldo Tolomei e co. 
 
989. 18. 2 Dicembre 1464-Marzo 1467 N. 281, cc. 310, 326, 356; 
N. 282, cc. 35, 79 
Bartolomeo di Giacobbe Petrucci 
 
960. 0. 0 Aprile 1458-Febbraio 1467 N. 278, c. 238; 
N. 282, c. 12  
Agostino di Stefano di Antonio calzatiere 832. 0. 0 Maggio-Ottobre 1461 N. 279, c. 267 
Giovanni di Vieri Vieri 792. 0. 0 Luglio-Novembre 1475 N. 294, c. 165 
Nello Cinughi e Buonaventura Colombini e co.  565. 3. 0 Novembre 1463-Marzo 1464 N. 281, c. 203 
Giovanni Bindotti 564. 0. 0 Giugno 1462 N. 280, c. 138 
Bartolomeo d’Agnolo Venturi e co. 
 
501. 4. 8 Giugno 1462-Febbraio 1464 N. 280, cc. 144, 292; 
N. 281, c. 100 
Giovambattista di Pietro (abita in Pisa) 480. 6. 0 Marzo 1477-Gennaio 1481 N. 294, c. 439; 
N. 301, c. 108 
Giacomo di Ambrogio e co. 425. 2. 14 Gennaio 1442-Settembre 1442 N. 267, c. 121 
Mariano Borghesi e Antonio Pini e co. 400. 0. 0 Giugno-Agosto 1460 N. 279, c. 140 
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Francesco di Niccolò di Jacopo e co. lanaioli 363. 10. 10 Maggio 1469-Marzo 1471 N. 283, cc. 82, 145 
Erede di Ambrogio Spannocchi e co. 308. 13. 7 Novembre 1484 N. 301, c. 413 
Agnolo Piccolomini e Niccolò Branchini e co. 277. 11. 8 Maggio-Giugno 1465 N. 281, c. 356 
Niccolò di Ludovico Bandinelli  272. 18. 8 Novembre-Dicembre 1445 N. 274, c. 236 
Ambrogio di Jacopo d’Ambrogio e co. 268. 0. 10 Maggio-Agosto 1462 N. 280, c. 127 
Ambrogio di Nanni 249. 5. 0 Novembre 1442-Ottobre 1443 N. 269, c. 43 
Cristofano Giovannelli 240. 0. 0 Marzo 1464 N. 281, c. 258 
Zaccaria di Francesco Rozzi 237. 12. 0 Aprile-Settembre 1473 N. 286, c. 122 
Giacobbe di Bartolomeo Petrucci 234. 2. 5 Settembre-Ottobre 1475 N. 294, c. 193 
Tomme’ di Duccio e co. 229. 18. 8 Novembre 1456-Giugno 1458 N. 278, c. 35 
Bartolomeo Girolami (padrone di nave) 229. 5. 0 Giugno-Ottobre 1481 N. 301, c. 256 
Erede di Cecco di Tommaso e co. 212. 13. 2 Giugno-Agosto 1447 N. 275, c. 215 
Ambrogio di Jacopo e co. 181. 13. 0 Aprile-Maggio 1454 N. 277, c. 196 
Agostino di Nanni Chigi 
 
184. 3. 4 Gennaio 1455-Marzo 1460 N. 277, c. 220; 
N. 278, c. 14; 
N. 279, c. 103 
Erede di Agostino di Nanni Chigi e co. 166. 8. 10 Maggio 1460-Maggio 1461 N. 279, c. 132 
Mariano di Agostino Chigi 128. 13. 2 Ottobre-Dicembre 1463 N. 281, c. 190 
Erede di Antonio Pini e co. 30. 19. 5 Settembre-Dicembre 1476 N. 294, c. 342 
Niccolò Branchini e co. 19. 6. 10 Maggio 1473 N. 286, c. 135 
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Tab. 36. Entrate e uscite di cassa del banco Salviati di Pisa, relative ai Pazzi (1477-1478)18 
 
Entrate 
Data Importo Note 
21.IV.1477 26. 11. 2 Da Giovanni di maestro di Corrado da Brisighella. Per vendita di lana San Matteo di ragione di Renato de’ Pazzi e co. di 
Firenze. 
26.IV.1477 100. 0. 0 Da Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
17.VII.1477 200. 0. 0 Da Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
19.VII.1477 41. 0. 0 Da Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per denaro contante inviato in un gruppo. 
30.VII.1477 225. 0. 0 Da Guglielmo de’ Pazzi e co. di Roma. Per una lettera di cambio. 
2.VIII.1477 81. 5. 0 Da Francesco e Giovanni de’ Pazzi e co. di Valencia. 
18.VIII.1477 200. 0. 0 Da Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
29.VIII.1477 235. 15. 0 Da Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
2.IX.1477 111. 0. 0 Da Renato de’ Pazzi propio. 
15.IX.1477 94. 0. 0 Da Renato de’ Pazzi propio. 
1.X.1477 155. 0. 0 Da Francesco e Giovanni de’ Pazzi e co. di Valencia. Per una lettera di cambio. 
20.X.1477 444. 7. 6 Da Guglielmo de’ Pazzi e Francesco Nasi e co. di Lione. Per una lettera di cambio. 
22.X.1477 100. 0. 0 Da Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
22.X.1477 100. 0. 0 Da Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
22.X.1477 27. 0. 0 Da Renato de’ Pazzi propio. 
25.X.1477 36. 0. 0 Da Renato de’ Pazzi propio. 
15.XI.1477 9. 0. 0 Da Renato de’ Pazzi propio. 
18.XI.1477 400. 0. 0 Da Francesco e Giovanni de’ Pazzi e co. di Valencia. Per una lettera di cambio. 
12.XII.1477 17. 14. 9 Da Jacopo di Niccolaio di Lando da Pistoia. Per vendita di lana San Matteo di ragione di Francesco e Giovanni de’ Pazzi 
e co. di Valencia. 
16.XII.1477 4. 16. 10 Da Luca Cavalcanti. Per vendita di un panno paonazzo di ragione di Guglielmo de’ Pazzi e co. di Roma. 
24.XII.1477 200. 0. 0 Da Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per una lettera di cambio. 
30.XII.1477 8. 15. 9 Da Jacopo Della Seta. Per vendita di lana San Matteo di ragione di Francesco e Giovanni de’ Pazzi e co. di Valencia. 
                                                 
18 Libro dell’Entrata e dell’Uscita seg. I (1477-1478), N. 295, cc. 3r, 8v, 9r, 11r, 12r, 12v, 13r, 14r, 15r, 15v, 16v, 18r, 19v, 20r, 21r, 21v, 22r, 22v, 25v, 26v, 60r, 61r, 62r, 62v, 63r, 
63v, 64r, 64v, 65r, 65v, 66v, 67v, 68v, 69v, 70r, 71r, 71v, 72r, 72v, 73r, 75v, 76v, 77r, 77v, 78r, 79v, 80r, 81v, 82r, 82v, 84r, 84v, 85v, 86r, 86v. 
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3.I.1478 35. 17. 10 Da Francesco di Niccolò da Prato Vecchio. Per vendita di lana San Matteo di ragione di Francesco e Giovanni de’ Pazzi e 
co. di Valencia. 
3.I.1478 41. 19. 1 Da Francesco di Niccolò da Prato Vecchio. Per vendita di lana San Matteo di ragione di Francesco e Giovanni de’ Pazzi e 
co. di Valencia. 
7.I.1478 428. 17. 0 Da Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
19.I.1478 20. 7. 1 Da Jacopo di Jacopo Rubico da Modena. Per vendita di lana San Matteo di ragione di Francesco e Giovanni de’ Pazzi e 
co. di Valencia. 
19.I.1478 25. 12. 4 Da Jacopo di Jacopo Rubico da Modena. Per vendita di lana San Matteo di ragione di Francesco e Giovanni de’ Pazzi e 
co. di Valencia. 
19.I.1478 97. 16. 8 Da Antonio da Rabatta e Bernardo Cambi e co. Per vendita di lana San Matteo di ragione di Francesco e Giovanni de’ 
Pazzi e co. di Valencia. 
26.I.1478 200. 0. 0 Da Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per una lettera di cambio. 
30.I.1478 6. 5. 6 Da Renato de’ Pazzi e co. di Firenze 
4.III.1478 15. 0. 0 Da Guglielmo de’ Pazzi propio. 
7.III.1478 18. 15. 0 Dall’erede di Antonio da Rabatta. Per vendita di lana San Matteo di ragione di Francesco e Giovanni de’ Pazzi e co. di 
Valencia. 
4.IV.1478 10. 19. 5 Da Guglielmo de’ Pazzi proprio. 
 
Uscite 
Data Importo Note 
1.IV.1477 350. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per denaro contante inviato in un gruppo. 
5.IV.1477 400. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per una lettera di cambio. 
22.IV.1477 61. 4. 0 A Francesco e Andrea de’ Pazzi e co. di Bruges. Per una lettera di cambio. 
3.V.1477 40. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per l’acquisto di due paia di buoi. 
10.V.1477 8. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze.  Per l’acquisto di una cavalla. 
14.V.1477 400. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per denaro contante inviati in due gruppi sigillati. 
16.V.1477 300. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per denaro contante inviati in due gruppi sigillati. 
21.V.1477 0. 14. 7 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per pagamento ad un facchino. 
24.V.1477 132. 3. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per denaro contante inviati in un gruppo sigillato. 
30.V.1477 100. 3. 4 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per una lettera di cambio. 
2.VI.1477 104. 10. 2 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per una lettera di cambio. 
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3.VI.1477 101. 5. 4 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per una lettera di cambio. 
3.VI.1477 1148. 3. 6 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Pagati a Bernardo di Nebrotto Peruzzi (scrivano di maona) per l’armamento della 
galea Ferrandina, per il viaggio di Sicilia e Provenza. 
3.VI.1477 1542. 6. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Pagati a Bernardo di Nebrotto Peruzzi (scrivano di maona) per l’armamento della 
galea Ferrandina, per il viaggio di Romania. 
16.VI.1477 9. 16. 0 A Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi e co. di Roma. Per una lettera di cambio. 
16.VI.1477 57. 7. 0 A Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi e co. di Roma. Per l’acquisto di legname inviato loro. 
19.VI.1477 4. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Pagati al prete Jacopo di Michele, cappellano nella Cittadella Nuova. 
27.VI.1477 100. 3. 4 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per una lettera di cambio. 
27.VI.1477 300. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per una lettera di cambio. 
28.VI.1477 427. 10. 0 A Guglielmo de’ Pazzi e Francesco Nasi e co. di Lione. Per una lettera di cambio. 
17.VII.1477 9. 3. 6 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
17.VII.1477 460. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
29.VII.1477 154. 0. 0 A Francesco e Giovanni de’ Pazzi e co. di Valencia. Per una lettera di cambio. 
29.VII.1477 11. 0. 0 A Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi e co. di Roma. 
31.VII.1477 50. 0. 0 A Renato de’ Pazzi propio. 
2.VIII.1477 335. 9. 6 A Francesco e Giovanni de’ Pazzi e co. di Valencia. 
13.VIII.1477 47. 11. 2 A Guglielmo di Antonio de’ Pazzi propio. 
13.VIII.1477 4. 13. 3 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
15.VIII.1477 4. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
18.VIII.1477 300. 4. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per una lettera di cambio. 
29.VIII.1477 100. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
30.VIII.1477 133. 6. 8 A Francesco e Giovanni de’ Pazzi e co. di Valencia. Per l’acquisto di 1/3 di carato di nave. 
1.IX.1477 5. 0. 0 A Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi e co. di Roma. 
13.IX.1477 0. 7. 4 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per lettere di cambio. 
15.X.1477 20. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
20.X.1477 492. 15. 0 A Guglielmo de’ Pazzi e Francesco Nasi e co. di Lione. Per una lettera di cambio. 
25.X.1477 13. 18. 9 A Renato de’ Pazzi propio. 
13.XI.1477 27. 0. 0 A Renato de’ Pazzi propio. Pagati ai cappellani del Duomo. 
18.XI.1477 31. 6. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Costo per scarico e trasporto di sale da Livorno a Pisa. 
22.XI.1477 100. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
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19.XII.1477 18. 0. 0 A Francesco e Giovanni de’ Pazzi e co. di Valencia. 
24.XII.1477 4. 17. 6 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
24.XII.1477 2. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
24.XII.1477 530. 7. 5 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Pagati a Piero da Rabatta padrone della galea Ferrandina per il viaggio di Catalogna. 
30.XII.1477 6. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per l’acquisto di panno di Perpignano. 
10.I.1478 24. 7. 6 A Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi e co. di Roma. Per una lettera di cambio. 
16.I.1478 0. 5. 6 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
16.I.1478 123. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
26.I.1478 126. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per una lettera di cambio. 
6.II.1478 6. 11. 6 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per spese a Nizza, per lana di Minorca. 
16.II.1478 0. 2. 0 A Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi e co. di Roma. 
16.II.1478 2. 2. 3 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
18.II.1478 162. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per spese su sali inviati da Valencia. 
4.III.1478 1. 12. 8 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Pagati ad un pizzicagnolo per alcuni alimenti inviati loro. 
5.III.1478 50. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
5.III.1478 8. 0. 0 A Guglielmo e Giovanni de’ Pazzi e co. di Roma. Spesa per un pagliuolo per una nave che carica allume a 
Civitavecchia. 
13.IV.1478 29. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per spese su sali. 
14.IV.1478 200. 0. 0 A Francesco e Giovanni de’ Pazzi e co. di Valencia. Per una lettera di cambio. 
26.IV.1478 3. 6. 5 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
26.IV.1478 3. 9. 2 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. Per lettere di cambio. 
3.V.1478 10. 0. 0 A Renato de’ Pazzi e co. di Firenze. 
 
 
 
 
 
 
